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 أىدم الباحث ىيه الرسالة إىل :
 ربياٍل الليين جةخاد كأمي ىاشيم دمحم كلدم
 ابلتحديت، ا١تليئة اٟتياة ١توجهة كالتفاؤؿ آماؿ التقدـ على كحثٍت
 النااح كجدت ما كحبها رضاىا كبدكف
*** 
 اللغة تعليم بقسم " F " فصل ُب األحباء كاألصدقاء احملاضرين ٚتيع كإىل
 ُب ىديناجملا ماالنج إبراىيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية ُب العربية
 التعليم
*** 
 جزيل مٍت كلكم الرسالة ىيه كتابة تسهيل على ساعدٍل من لكك 


























 العريب النيب على كالسبلـ كالصبلة .مبُت عريب بلساف القرآف أنزؿ اليم هللا اٟتمد
 أما أٚتعُت، صحبو آ٢تو كعلى .الدين يـو إىل بدعوتو كدعا بسٰنتو اىتدم كمن .األمُت
 ٔتوضوع اٞتامعي البحث ىيا كتابة ٘تت بعونو عليو كثناء ابهللا كشكرا هللا اٟتمد. بعد
 دراسة اٟتالة ُبالوابء ) عصر اإلجتماعية ُب عب اإلنًتنيت ابلوسادل تعليم اللغة العربية"
 اليين إىل كالعرفاف تقديركال الشكر أٚتل الباحث قدـك ".)ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو
 طلبت، بشيء أحدىم يبخلوا كمل الوجود حَت إىل البحث ىيا إ٘تاـ ُب فضل ٢تم كانوا
 : منهم
 إبراىيم مالك موالان جامعة مدير ،ا١تاجستَت دمحم زين الدين الدكتوراألستاذ  ٝتاحة .ُ
 ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية
 جامعة العليا الدراسات كلية عميد ا١تاجستَت،كاحد مورٍل  الدكتوراألستاذ  ٝتاحة .ِ
 ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان
 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رديسة ا١تاجستَت، شهداء الدكتور ٝتاحة .ّ
 ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا
 ٍلأفاد ا١تاجستَت،ر سيف ا١تصطفى و لدكتاك ا١تاجستَت منَت العابدين الدكتو ٝتاحة .ْ
 بداية مني البحث ىيا إعداد مراحل كل ُب خطواتو ككجو كعمليا علميا فاا١تشرف
 البحث مساعد عن يوما بعلمو تبخل فلم منو، اإلنتهاء حىت البحث فكرة
 كاٞتزاء الثواب عظيم هللا كمن كالتقدير، الشكر خالص مٍت فلو .كتوجيهها
 كلية العربية اللغة تعليم قسم ُب ا١تدرسُت إىل كالتقدير الشكر بكل أقٰدـ كما .ٓ
 فلهم . ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات
 هللا كجزاىم كالتشايع كا١تعارؼ العلـو من قدموا ما على كالتقدير الشكر كل مٍت




 العربية اللغة كمعلم كقسم منهج ا١تدرسة رمدي إىل كالتقدير الشكر بكل أقٰدـ كما .ٔ
الثانوية اٟتكومية ابتو كا١تدرسة ثنادية اللغة  اإلسبلمية مدرسة ثاٍلال لصف تلمييكال
  الثانوية ابتو 
 اللغة تعليم قسم ُب كالزميبلت الزمبلء لكل كالتقدير ابلشكر أتقدـ فإنٍت كختاما، .ٕ
 اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية العربية
 دعمهم كعلى ا١تناقشة، ُب كتعليقاهتم كتوجيهاهتم أرشاداهتم على ماالنج
 .كالتوفيق النااح دكاـ ٢تم كأ٘تٍت البحث ىيا إ٘تاـ على لنا كتشايعهم
 الدارين ُب هللا أسعدكم ،َُِِيويل  شهر ُب كتوفيقو هللا بعوف البحث ىيا ٍب
 .كا٢تداية التوفيق كيل كهللا ككرمكم اىتمامكم على الشكر جزيل كأشكركم
 
















 الكلمات اإلشارية: تعليم اللغة العربية، تعليم عرب اإلنرتنيت، الوسائل اإلجتماعية، عصر الوابء 
 الوسادل خبلؿ من اإلنًتنت عب عربيةال اللغة تعلم تنفيي ظاىرة على البحث ىيا يعتمد
 ُب ْتثية عينات الباحث أخيك  ابتو، الثانوية ا١تدارس اإلسبلمية ُب الوابء انتشار أثناء االجتماعية
MAN Batu كMAS Bilingual Batu .اللغة التعلم عملية(ُ) كاستكشاؼ كصف إىل الدراسة ىيه هتدؼ 
 ٧تاح على تؤثر اليت العوامل(ِ) الوابء، عصر ُب جتماعيةاال الوسادل ابستخداـ اإلنًتنت عب العربية
 تناح اسًتاتياية(ْ) ككيف حلو٢تا، ميتعل تنفيي أثناء تواجها ا١تدارس اليت ا١تشكبلت(ّ) التعلم،
. الوابء عصر االجتماعية ُب الوسادل ابستخداـ اإلنًتنت عب تعليم التنفيي كعيوب مزاي(ٓ) تعيلم،
 ا١تقابلة كا١تبلحظة بتقنيات البياانت ٚتع تقنيات مع ،كصفية كيفية اناهن الدراسة ىيه تستخدـ
 .ك عرضها ٍب ٗتفيضها كاإلستنتاج منها البياانت بطريقة بتحليل ٍب قاـ كالتوثيق،
 التشغيلي اإلجراء اتبعت ابتو ُب العربية اللغة تعلم تنفيي عملية أف(ُ) نتادج البحث على
 القادمة الدراسة، التعليم ساعات كتقليل KMA 183 2019 التعلم منهج عم ،الوابء أثناء للتعلم ا١توحد
 ( (Web E-Learningاإللكًتكٍل التعليم شكل ُب االجتماعية الوسادل ستخداـاب التكنولوجيا على
كمثل ٣تموعة كاتسأب، يوتوب   الوسادل اإلجتماعية األخرل من كمساعدة رديسية تعليمية كمنصة
من ىي  العربية اللغة تعلم ٧تاح ُب ا١تؤثرة العوامل(ِ) ا١تعلم ما طبق كاألساليب ادللمو  كافق ٔتا كغَتىا
 كالشبكات الكاملة، التعلم كأدكات كاالىتماـ اٟتماس ا٠تارجية مثل كالعوامل  داخليةال عواملال
التعليم  كاألساليب ُب إعداد أدكات ةرساليت يواجهها معلم كالتبلميي كا١تد ا١تشكلة(ّ) كغَتىا القوية،
 سهبلن  التعلم جعل ىو تعلم ُب النااح اسًتاتياية(ْ)لتكوف قادرة على تنفيي التعليم عب اإلنًتنيت. 
 ُب التعليم  متعددة طرؽ تطبيق مع ا١تدمج التعلم كتطبيق ،التبلميي كاىل يثقل كال اإلمكاف قدر
 كٛتاس البشرية ا١توارد اٞتودة كٖتسُت التعلم كتقييم ا١تعلم مركز ُب التعلم لتوجيو األكلوية كإعطاء
 بنااح التعلم أىداؼ حققوا اليين للطبلب مكافآت تقدَل إىل ابإلضافة كاىتمامهم، التبلميي
 أدكات ٍب التعلم، تنفيي من عملية كعيوب مزاي كىي عناصر، ّ على تشتمل كالعيوب زايا١ت(ٓ)
 عملية على ٮتتص البحث ىيا إف .البامج ا١تستخدمة حيث منٍب ك  ، ام جهاز ا١تستخدمة التعلم
 اللغة العربيةتعليم  كالعيوب عن زايا١تك  تعليم إل٧تاح اسًتاتيايةكالعناصر مؤثرة كا١تشكبلت مواجهها ك 
تطوير ا١تواد  ُبيعٍت  البلحق البحث إىل ابلتأكيد ك٭تتاج فحس، ةاالجتماعي وسادلاإلنًتنيت ابل عب
  فعالة. تعلم أنظمة إ٬تاد ُب نًتنيت كاالستمراركالطركؽ من حيث عملية التعليم عب اإل
 مستخلص البحث
تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء اب١تدارس  ،0202يواان مولدي    
 امعةج العليا الدراسات كلية العربية، اللغة تعليم قسم ُب ا١تاجستَت رسالة. اإلسبلمية الثانوية ابتو
 العابدين ا١تاجستَت، َت: الدكتور مناألكؿ ا١تشرؼ .ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان
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This research is based on the phenomenon of implementing Arabic language 
learning online through social media during the spread of the epidemic in Islamic 
secondary schools in Batu. The researcher took research samples in MAN Batu and MAS 
Bilingual Batu. This study aims to describe and explore (1) the process of learning Arabic 
online using social media in the era of the epidemic, (2) the factors that affect the success 
of learning, (3) the problems that schools face during the implementation of education 
and how to solve them, (4) a strategy that succeeds Teach (5) Advantages and 
Disadvantages of Implementation Online education using social media in the era of an 
epidemic. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection 
techniques using interview, observation and documentation techniques, and then analyzed 
the data in a way, presented and then reduced and concluded from it. 
The results of the research indicated that (1) that the implementation of the 
Arabic language learning process in Batu followed the standard operating procedure for 
learning during an epidemic, with the KMA 183 2019 learning curriculum and reducing 
school hours, technology-based education. In this case, schools are using social media in 
the form of e-learning as a main educational platform and assistance from other social 
media in accordance with the materials and methods what the teacher applied (2) The 
factors affecting the success of learning Arabic online during the epidemic include 
internal factors and external factors such as enthusiasm and interest And complete 
learning tools, strong networks, and others (3) The problem he faces while teaching 
Arabic online using social media in the era of the epidemic, means the problem faced by a 
teacher and students as well as schools in preparing educational tools to be able to 
implement education via the Internet. (4) The strategy for success in learning Arabic 
online using social media in the era of the epidemic is to make learning as easy as 
possible and not burden students, apply blended learning with the application of multiple 
methods in teaching and give priority to directing learning in the teacher‟s center, 
learning assessment and quality improvement Human Resources And students‟ 
enthusiasm and interest, in addition to providing rewards for students who successfully 
achieved learning goals (5) Advantages and disadvantages of applying Arabic language 
learning online using social media in the era of the epidemic includes 3 elements, which 
are advantages and disadvantages from the learning implementation process, then 
learning tools, and in terms of Software applicationsg. This research is concerned with the 
process, the influential elements, the problems facing them, and a strategy for the success 
of teaching, the advantages and disadvantages of teaching Arabic via the Internet through 
social means, and it certainly needs further research, that is, in developing materials and 











Yuana Maulidi, 2021. Pembelajaran Bahasa Arab melalui internet dengan 
menggunakan media sosial di era pandemi di sekolah Madrasah Aliyah  Batu. 
Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr.H.Munirul Abidin, 
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Kata Kunci : Prosedur, Pembelajaran Daring Bahasa Arab, media sosial, era pandemi 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelaksanaan pembelajaran bahasa 
Arab secara online melalui media sosial pada masa penyebaran wabah di Madrasah 
Ibtidaiyah di Kota Batu, dalam hal ini peneliti mengambil sampel penelitian di MAN 
Batu dan MAS Bilingual Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menggali (1) Proses pembelajaran bahasa Arab online menggunakan media sosial di era 
epidemi, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, (3) 
Permasalahan yang dihadapi sekolah selama pelaksanaan pembelajaran dan cara 
mengatasinya, (4) Strategi yang berhasil Mengajarkan (5) Kelebihan dan Kekurangan 
Pelaksanaan Pendidikan online menggunakan media sosial di era epidemi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data dianalisis 
dengan cara, disajikan kemudian direduksi dan disimpulkan darinya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan proses pembelajaran 
bahasa Arab di Kota Batu mengikuti standar operasional prosedur pembelajaran saat 
wabah, dengan kurikulum pembelajaran KMA 183 2019 dan pengurangan jam sekolah, 
pendidikan berbasis teknologi. Dalam hal ini sekolah menggunakan media sosial berupa 
e-learning sebagai platform pendidikan utama dan bantuan dari media sosial lainnya 
sesuai dengan materi dan metode yang diterapkan guru (2) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Arab online pada saat wabah meliputi 
faktor internal dan faktor eksternal seperti semangat dan minat Dan alat belajar yang 
lengkap, jaringan yang kuat, dan lain-lain (3) Masalah yang dihadapi saat belajar  bahasa 
arab online menggunakan media sosial di era pandemi, yaitu meliputi masalah yang 
dihadapi oleh guru dan siswa serta sekolah dalam mempersiapkan perangkat pendidikan 
untuk dapat melaksanakan pendidikan melalui internet. (4) Strategi keberhasilan 
pembelajaran bahasa Arab online menggunakan media sosial di pandemi adalah 
menjadikan pembelajaran semudah mungkin dan tidak membebani siswa, menerapkan 
blended  learning dengan penerapan multimethod dalam mengajar dan mengutamakan 
pembelajara orientasi teacher center, melakukan  penilaian pembelajaran dan peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia Dan semangat serta minat siswa, selain memberikan 
reward bagi siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran (5) Kelebihan dan 
kekurangan penerapan pembelajaran bahasa arab online menggunakan media sosial di era 
pandemi meliputi 4 elemen, yaitu kelebihan dan kekurangan dari proses pelaksanaan 
pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran, atau hal aplikasi Software yang 
digunakan, dan SDM yang dimiliki. Penelitian ini berkaitan dengan proses, Faktor-Faktor  
yang berpengaruh, masalah yang dihadapi, Strategi keberhasilan pengajaran dan 
kelebihan dan kekurangan pengajaran bahasa Arab melalui Internet melalui media sosial, 
dan tentu saja perlu penelitian lebih lanjut, yaitu, dalam mengembangkan materi dan 
metode dalam  hal proses pendidikan online dan terus menemukan sistem pembelajaran 
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 اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة - أ
عن ٖتديد العمل  ََِِسنة َُّأرقم  رسالة القرار ة ُباٟتكوم صدارمني ا
نداء ٞتميع اإلندكنيسيُت للعمل ُب ا١تنزؿ كالدراسة ُب ا١تنزؿ كلديهم أنشطة ك خارج البيت 
يقتصر األمر على  ال ،التبلمييىيا لو أتثَت كبَت على عملية تعلم  ٤ُتدكدة خارج ا١تنزؿ.
أيضنا بكفاءات إضافية لتصميم التعلم القادم على  أف يتمتع ا١تدرسوف بل ٬تب التبلميي
كالتوجيو الياٌب   العديد من الكفاءات مثل التعاكف التكنولوجيا كالتعلم عب اإلنًتنت. تعد
كالتفكَت ُب النظم، كإدارة تكنولوجيا االتصاالت معقدة للغاية للمشاركة بشكل كامل 
عتمد على التكنولوجيا كالعا١تية بشكل كمنتج ُب التحضَت لتقنية قادمة على ا١تعلومات ت
 ٯتكن ببل شك ليلك ّت الرديسية.تعد معرفة ا١تعلم كمهاراتو أحد االىتماما ِمتزايد.
ٯتكن أف ٖتقق عملية النشاط القصول كالنتادج  ،تنفيي العملية اٞتارية بتخطيط مفصل
 اليت ًب اٟتصوؿ عليها األىداؼ ا١ترجوة.
ليت تقاـ ُب ا١تنزؿ على ىيا األساس، من الضركرم ٦تا يؤثر على ٚتيع األنشطة ا
كابء إجراء ْتث يدرس عملية تعلم اللغة العربية كالوسادط ا١تستخدمة ُب حالة الطوارئ 
ىي إحدل ا١تدارس اليت تطبق التعلم عب ابتو  الثانوية اإلسبلمية رساُب مدُٗ-الكوفيد
لو عنصر  ف تعلم اللغة العربيةاإلنًتنت ُب كقت ىيا الوابء. من الناحية العملية، فإ
، أال كىو زيدة ا١تهارات اللغوية اليت ٬تب أال تتوقف. ٍب ساعد أساسي يتم التأكيد عليو
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ىيا الوضع الوابدي ُب ٖتويل عملية تعلم اللغة العربية إىل استخداـ كسادل اإلعبلـ عب 
اللغة  . ابلنسبة ١تتعلملطبلب ُب التعلماإلنًتنت كاليت هتدؼ إىل ٖتقيق ا١تشاركة النشطة ل
ظرؼ من ٖتت  ليلك ،ىو النهج األكؿ اليم ٬تب اتباعو العربية، يعد تعلم اللغة النشط
 ، ك٬تب أيضنا ٖتقيق ا١تهارات اللغوية قدر اإلمكاف.الظركؼ  ٬تب أف يستمر تعلم اللغة
تؤكد العديد من على أف أنشطة التعلم النشط هتدؼ إىل توفَت العديد من 
كابلتايل، فإهنم أكثر عرضة لتحقيق الطبلقة أك  ْبلب الستخداـ اللغة.الفرص للط
الكفاءة التواصلية. يؤدم ٪توذج التفاعل التعاكٍل النشط ىيا إىل برانمج مكثف يتم 
٬تب أف يعمل التعلم أيضنا بطريقة  ،تنفييه أبسلوب ملتـز من قبل متعلمي اللغة العربية
من  ٓالرغم من استخداـ شبكة عب اإلنًتنت.منظمة دكف قيود الوقت كا١تكاف على 
خبلؿ النشاط ُب التعلم، سيتم تدريب الطالب بشكل مستمر كمتكرر ُب عملية التدريب 
أف العملية العملية ىي كاحدة من أىم الطرؽ  َُِٔسريدمى  اللغوم. ييظهر ْتث
٦تكن من  لتحسُت ا١تهارات اللغوية ألف اللغة العربية كلغة أجنبية تتطلب أكب قدر
يدعي بعض اللغويُت أنو ٬تب ٦تارسة اللغة كاستخدامها مرارنا كتكرارنا. يؤكد  ٔا١تمارسة.
اللغويوف أف الكفاءة اللغوية ال أتٌب إال بعد ا١تمارسة ا١تستمرة كا١تمارسة ا١تستمرة. تؤدم 
 عملية التدريب أيضنا إىل عملية تفاعل تعاكٍل نشط كاهد لتحقيق ا١تهارات كالكفاءات
 اللغوية.
العا١تية، مع كالدة السياسات كالقواعد  ُٗ-كوفيدللتعامل مع حالة جادحة  
، ٯتكن صياغة تعلم اللغة من خبلؿ التحوؿ إىل أ٪تاط اإلجتماعيةا٠تاصة اب١تسافة ا١تادية ك 
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التفاعل التعاكٍل النشط ُب أنظمة الشبكات عب اإلنًتنت. يؤكد ىيا النمط على 
م ا١تستمر اليت ستؤدم إىل إنتاج لغة كتكرار عميق للكلمات ألف ا١تمارسة كأنشطة التعل
إىل جانب كوهنا أىم عنصر ُب  ٕفهم كتعلم ا١تفردات ُب تعلم اللغة األجنبية جزء مهم،
تصبح عملية تفاعل التعلم  ،ٖتسُت ا١تهارات اللغوية. ٘تشيا مع عملية ا١تمارسة كالتعلم
شاء بيئة التحدث حىت ُب ٣تاؿ الشبكات عب كٯتكن إن ،النشط التعاكٍل أكثر تركيزنا
 ٖاإلنًتنت.
استخداـ التكنولوجيا  ،اإلجتماعيةوسادل الك  أحد اٞتوانب ا١تهمة ىو التكنولوجيا
تساعد على ٖتقيق أىداؼ التعلم، كتستايب ٠تصادص ا١تتعلم، كتطلعات اجملتمع، 
من اختيار  كتنسام مع كظادف اللغة، كإتاىات تعليمها، كتعلمها. ليلك البد
اجملاالت، كا١تواقف، كالنصوص ٔتحتويهتا الثقافية كخصادصها اللغوية، ْتيث تقدـ 
تك هبا، كيتفاعل معها تفاعبل يصب ُب ٖتقيق أىداؼ للمتعلم خبة لغوية، كثقافية، ٭ت
 مكوانت أحد ىي الوسادط بد منو.ال اجة إىل استخداـ التكنولوجيا أمراٟت ٗالتعلم.
 ْتيث األفكار، لنشر الشخص يستخدمها اليت الوسادل أشكاؿ يعٚت ىي ك االتصاؿ،
 ا١تعلموف يستخدمها كأداة التعلم مكوانت أحد ىي الوسادط .ا١تستلم إىل األفكار تصل
 االتصاالتك  ا١تعلومات تكنولوجيا تطوير يوفر يةالتعليم ا١تواد تقدَل ُب للمساعدة
ال ٯتكن  .َُكتلقيها ا١تعلومات على ٟتصوؿا ك التبلميي تعلم طريقة لتغيَت كبَتة إمكاانت
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أف تتم عملية التعلم اٟتالية إال من خبلؿ التكنولوجيا، كىي الوسيلة الرديسية ُب تقدَل 
ٯتكن ٖتسُت تعلم اللغة ابستخداـ التكنولوجيا. أحد األمثلة  تعليمات التعلم ُب ا١تنزؿ.
هارات اللغوية كالتفكَت ُب ٖتسُت ا١ت على التبلمييولوجيا ٯتكن أف تساعد ىو أف التكن
عمليات أكثر انعكاسنا كما كشف أف التكنولوجيا أصبحت عامبلن مهمنا ُب التعلم ُب 
   ُُ.القرف اٟتادم كالعشرين
كمهاراهتم  التبلميي كفاءات ٖتسُت إىل أيضنا التكنولوجيا استخداـ يؤدم أف ٯتكن
 تقتصر ال اليت التعلم فرص ةىيه زيد ُِ.كالكتابة كالقراءة كالتحدث االستماع مهارات
 األربع األجنبية اللغة ٔتهارات ا١ترتبطة التأثَتات بعض رؤية ٯتكن .كا١تكاف الزماف على
ا١تزيد  للطبلب التكنولوجيا توفر دراستها، تتم اليت اللغة إىل االستماع ٦تارسة ىي ُب كما
 ١تساعدة بويةتر  الصوت مهمة ضبط بكيفية ا١تدرب معرفة على فقط كيقتصر االختيار
 ا١تعلم من كاضح تعليمي ٣تاؿ لديو يكوف أف الطالب ٬تب ُّ.الفيديو مثل التكنولوجيا
 خبلؿ من لديهم االستماع مهارات لتحسُت بو هبا القياـ سيقوموف اليت األنشطة حوؿ
 التكنولوجيا استخداـ حالة ُب بينماُْ.ة الوسادل االجتماعيةالتكنولوجيُت ام  الوسطاء
 ُب كيساعد كا١تورفولوجية الصوتية لبلختبلفات الياكرة ٗتزين ب يسهلللطبل ٯتكن
تكنولوجيا ا١تعلومات ُب تعليم اللغة العربية  إف استخداـ .العبارات عن البحث عمليات
حاجة ماسة، البد من اعتمادىا ُب مدارسنا لتعليم اللغة العربية، كذلك يكوف إبدخاؿ 
أبجهزهتا السمعية كالبصرية، كاعتماد طرادق البحث أجهزة اٟتاسوب، كا١تختبات اللغوية 
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ا١تساعدة لبلرتقاء كاالستقراء، كالًتكيز على ا٫تية ا١تدرسة بل كمكتبة الصف، كمن األمور 
  ُٓاب١تستول اللغوم للطبلب.
بناءن على اٟتقادق ا١تيكورة أعبله، ٯتكن مبلحظة أف إندكنيسيا تشهد ٪تونا كتطورنا 
على تعلم اللغة العربية،  التبلمييوجيا اليت يستخدمها ا١تعلموف ك سريعنا لتأثَت التكنول
. من ا١تؤكد أف تكوف قادرنا على استخداـ ُٗ-خاصة ُب عصر الوابء أثناء جادحة كوفيد
الوسادل اإلجتماعية كأداة تعليمية ككيف يتم التعليم عب اإلنًتنيت ُب عصر الوابء، على 
عن "تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنت ابلوسادل  ىيا األساس يريد الباحث كصف كٖتليل
 اإلجتماعية ُب عصر الوابء  ُب مدارس الثانوية ابتو". ُب ىيه اٟتالة، اختار الباحث
MAN Batu  ك MAS Bilingual Batuابإلضافة اختار الباحث. ُب ٚتع بياانت البحث 
MAN Batu  ُب عصر الوابء، ًب ُب ْتث ىيه الدراسة عن تطبيق التعلم عب اإلنًتنت
ك تكوف مدرسة ثناكية ككوهنا مدرسة ٪توذجية للمدارس األخرل  A اعتماد ىيه ا١تدرسة
ىيه ا١تدرسة  كىي  الباحثابتو، ابإلضافة إىل سبب قوم آخر اختار  منطقة ا١تدينة ُب
من عشر مدارس أخرل على مستول  ٔتنطقة ا١تدينة موجودةالوحيدة اليت  الثانوية مدرسة
ابتو، ليلك من حيث مرافق البنية التحتية كاملة كمن كجهة نظر مدينة  ُب ويةثانال
ُب عاـ  أتسيسهاىيا العاـ مني ُب عامنا  ُٓحوايل  MAN Batuاترٮتية، يبلغ عمر 
مع بلوغ سن ا١تدرسة، ًب ٖتقيق العديد من اإل٧تازات كًب ضماف النظاـ  . ابلطبعَُٕٗ
، تقع حولومدرسة ٪توذجية معقولة ُب ك  ا١تدرسة ك مرتبة بدقة، ليا فإف إمكانية ىيه
، منطقة ابتو، Temas ِٓابتيمورا رقم شارع ُب  اإلسبلمية الثانوية اٟتكومية ابتو ا١تدرسة
 ؾ MAN Batuصار . كانت ُب األصل ا١تاجستَت دكتورنديس فرىدم يوميا اليت يقودىا
MAN II  ُب مدينةMalang ٍب ًب تغيَت ابتوينة كفقنا للحالة ا١تتزايدة لتصبح مد ،MAN 
Malang II  إىلMAN Batu  بناءن علىSK KEMENAG  َُِْلعاـ  ُٕٓرقم، 
                                                          





الة تتحسن ىيه ا١تدرسة كتواصل ا١تدرسة بيؿ اٞتهود لتحسُت ىيه اٟتكابلتايل فإف 
  اٞتودة كإنتاج خر٬تُت جيدين.
 MASُب ثيةْت بياانت أيضنا الباحث أخي البحث، ىيا كتعزيز البياانت إلضافةٍب 
Bilingual Batu، شارع  بعنواف مدرسة كىيPronoyudo Areng-Areng قرية Dadaprejo 
 السبب ،ترم سولستيوكٌب يومينا يقودىا كاليت منطقة جنر٬تو مدينة ابتو جول شرقية
 التعلم بتنفيي أيضنا تقـو ا١تدرسة ىيه أف ىو ا١تدرسة ىيه ُب بدراسة الباحث قاـ اليم
 كىو تعليمية، كوسيلة ةاالجتماعي وسادلال ابستخداـ الوابء ىيا ثناءأ اإلنًتنت عب
 ًب جديدة تعليمية مؤسسة تزاؿ ال الرغم على A ا١تدرسة ىيه اعتماد ًب آخر سبب
 ١تؤسسة اتبعة خاصة مدرسة ٔتكانة تتمتع كانت أهنا كما ،ََُِ عاـ ُب بناؤىا
 تقدَل ُب التدريس لغة أف أم لغوية، ٓتصادص ا١تدرسة ىيه تتميز حيث ابتو اإلخبلص
 اليين ا١تعلمُت ٞتميع ٯتكن العربية، كاللغة اإل٧تليزية اللغة ا١تدرسة تستخدـ الدركس
 ىيا يتماشي. كالعربية اإل٧تليزية ابللغتُت بنشاط التواصللديهم  تقريبنا ابلتدريس يقوموف
 اإلنًتنت عب ةالعربي اللغة تعلم يعٍت عن اللغويت حوؿ الباحث أجراه اليم للبحث
 احملًتفُت التدريس ىيئة أبعضاء يتعلق فيما كابلتايل ،ةاالجتماعي وسادلال ابستخداـ
 كتنوعات طرؽ من العديد ىناؾ ابلطبع اللغويت على القادمة كا١تدرسة للمدرسة ا١تملوكة
 تعمقةا١ت األْتاث من ا١تزيد كإجراء عرفة١ت الباحث ٭تتاج ا١تدرسة، ىيه ٘تتلكها اليت التعلم
 اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية تطبيق ٯتكن اليىاب هبدؼ ا١تدرسة ىيه ُب
 كالنظامية اإلجرادية الناحية من فعاؿ بشكل الوابء أثناء ةاالجتماعي وسادلال ابستخداـ
 .بنااح التعلم أىداؼ ٖتقيق كُب ميالتعل تصميمك 
 أسئلة البحث  - ب
 ث أسئلة البحث كما يلي: دـ الباحاعتمادا على خلفية البحث السابقة، ق
الوابء  عصر ُباإلجتماعية  وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربية عملية كيف .ُ





 ما ىي العوامل اليت تؤثر على ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت؟ .ِ
عب  تعليم اللغة العربيةابتو ُب  يةثانو الة اإلسبلميا١تشكبلت اليت تواجهها ا١تدارس  ما .ّ
  ؟ككيف حلو٢تا الوابء عصر ُباإلجتماعية  وسادللاإلنًتنيت اب
 وسادل اإلجتماعية؟لما اسًتإتيات ا١تدرسة إل٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت اب .ْ
 عصر ُبية اإلجتماع وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربيةما ىي مزاي كالعيوب  .ٓ
 ؟ابتو يةثانو ال ارس اإلسبلميةا١تد الوابء ُب
 أهداف البحث -ج
 كيهدؼ ىيا البحث إىل أشياء مهمة ابلنظر إىل أسئلة ا١تيكورة، كىي:
الوابء  عصر ُب اإلجتماعية وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربيةعملية لوصف  .ُ
 .ابتو الثانوية اإلسبلمية ارسا١تد ُب
 وامل اليت تؤثر ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت١تعرفة الع .ِ
 تعليم اللغة العربيةُب  ابتو الثانوية اإلسبلمية يت تواجهها ا١تدارسا١تشكبلت ال ١تعرفة .ّ
 .ككيف حلو٢تا الوابء عصر ُباإلجتماعية  وسادللعب اإلنًتنيت اب
وسادل لاإلنًتنيت ابا١تدرسة إل٧تاح تعليم اللغة العربية عب ١تعرفة اسًتإتيات  .ْ
 اإلجتماعية.
 عصر ُباإلجتماعية  وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربية١تعرفة مزاي كالعيوب  .ٓ
 ؟ابتو يةثانو ال ارس اإلسبلميةا١تد الوابء ُب
 البحث أمهية -د









 يةمن الناحية النظر  .2
ىيا البحث مستفيدا لزيدة ا١تعرفة، إضافة أفكار جديدة من شأهنا أف تكوف  
عب  تعليم اللغة العربية إسهاما علميا للباحثُت األخرين اليين يقوموف ابلبحث عن
  .ابتو الثانوية اس اإلسبلميةا١تدر  الوابء ُب عصر ُب اإلجتماعية  وسادللاإلنًتنيت اب
 . من الناحية التطبيقية0 
سوؼ يكوف ابتو  الثانوية اإلسبلمية سر اا١تدنتادج ىيا البحث استخدامها ُب 
األخرل ْتيث يكوف تعليم اللغة العربية  سا١تدر رجعا ُب تعليم اللغة العربية ىيا البحث م
 أكثر إبداعا ك٦تتعا كأفضل من ذم قبل.
 احلدود البحث-ه
 . احلدود ادلوضوعية2
ُب   ماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة(ربية )مهارة االستركز الباحث على تعليم اللغة الع 
: تكنوٞتيا دم العاشر ا١توضوع "الدرس ا٠تامسكتاب الدراسي اللغة العربية الصف اٟتا
اإلنًتنيت عب األديف ُب إندكنيسيا". كتعلم  :اإلعبلـ كاإلتصاؿ، كالدرس السادس
الوسادل ابستخداـ ث ُب عصر الوابء حدد الباحاإلجتماعية الوسادل ابستخداـ 
 ,WhatsUp, Youtube, Zoom, Web E-Learning اإلجتماعية
 احلدود ادلكانية  .0
كومية اٟت الثانويةسة ر ا١تدKelas XI) )صف الثاٍل  البحث ُب الباحثقاـ 
  .(MAS Bilingual Batu) ابتو  Bilingualا٠تاصة  الثانويةا١تدسة ك   (MAN Batu)ابتو
 . احلدود الزمانية 1
حىت  أبريلحوايل شهر  ثاٍلالدراسي ال دكرلية البحث ُب القاـ الباحث ٢تيه عم





 حتديد ادلصطلحات -و
استخدـ الباحث موضوع البحث بعض ا١تصطلحات إىل التوضيح إبعاد من ا٠تطاء 
 ُب فهم الفكرات األساسية، كىي:
 تعليم اللغة العربية .2
ىيا النشاط سوؼ يؤدم  ،جهد لتعلم اللغة العربية عربية ىولغة الفهم تعلم ال
التعليم عملية  (corey) كأما عند كورم ُٔالتعلم شيء مع كيفية بفعالية ككفاءة. التبلميي
 ُٕحيث البيئة شخص عمدا ٘تكنت من السماح ٢تا اب١تشاركة ُب سلوؾ معُت .
 تعليم عرب إنرتنيت .0
 يوجو ال تعليمي نظاـ كىو بعد، عن التعلم قعالوا ُب ىو اإلنًتنت عب التعلم
 التبلميي أف طا١تا .اإلنًتنت عب تنفييه يتم كلكنو ،التبلمييك  ا١تعلمُت بُت ا١تباشر التدريس
 أف اٟتل يتطلب.  كالتعلم التدريس أنشطة استمرار من التأكد ا١تعلم على ٬تب ا١تنزؿ، ُب
 خبلؿ من لبلبتكار التعليمية عبلـاإل لوسادل التخطيط على قادرين ا١تعلموف يكوف
 التبلميي على يسهل أف ٯتكن اإلنًتنت على التعلم ُٖ.اإلنًتنت عب الوسادط استخداـ
 ٯتكن النظاـ، يوفرىا اليت التسهيبلت خبلؿ من. انتشارنا كأكثر أكسع نطاؽ على التعلم
 . لوقتكا كا١تكاف اب١تسافة التقيد دكف مكاف أم كُب كقت أم ُب الدراسة للطبلب
 للطبلب التعلم لتقدَل ا١تختلفة الطرؽ من العديد ىناؾ أف يوضح التعريف ىيا من
 كفقنا ،نفسو الوقت كُب. الويب عب التعلم ىو أحدىا ،مبتكر بشكل بعد عن ا١تنفصلُت
 على تقدٯتها يتم تعليمية كمادة اإلنًتنت عب التعلم: "أف يعرؼ ،(Deaton ،2005) لػ
 ُٗ".الكمبيوتر
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 اإلجتماعية ائل الوس  .1
أبهنا " شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ١تستخدميها  َِقد عرفتها رشا عوض
ُب أم كقت يشاءكف كُب أم مكاف من العامل ظهرت على شبكة اإلنًتنت مني سنوات 
ا كاكتسبت اٝتها االجتماعي كوهن ،هـو التواصل كالتقارب بُت الشعوبقليلة كغَتت مف
مواقع على االنًتنت يتواصل  كما عرفها حسُت شفيق أبهنابٍت البشر.   تعزز العبلقات بُت
من خبل٢تا مبليُت البشر اليين ٕتمعهم اىتمامات أك ٗتصصات معينة، كيتاح ألعضاء 
كإرساؿ  ،كإنشاء ا١تدكانت ،كتبادؿ مقاطع الفيديو ه الشبكة مشاركة ا١تلفات، كالصورىي
أهنا تتيح  اإلجتماعية بب كصف ىيه الشبكات . كسكإجراء احملاداثت الفورية ،الرسادل
كثقوم الركابط بُت أعضاء ىيه الشبكات ُب  ،التواصل مع األصدقاء كزمبلء الدراسة
: موقع فيسبوؾ اليت ٯتكن توظيفها ُب التعليماإلجتماعية كسادل  أبرز ُِفضاء االنًتنت".
(Facebook،) كىتسأب (Whatsupp)، تويًت (twitter)، إنستاغراـ (Instagram)، زـك 
(zoom)،  بيوتو  (youtube)كغَتىا ،. 
 عصر الوابء .2
 ا١ترض حاالت عدد ُب ا١تفاجئة الزيدة لوصف استخدامو ًب مصطلح ذاتو ْتد الوابء
 يستخدـ ال اٞتادحة مصطلح أف ىو كالسبب. معينة منطقة ُب سكانية ٣تموعة ُب
 فإف ،الوابء ىيا حالة ُب. انتشاره مستول ٣ترد إنو ،للمرض ا١ترتفع ا١تستول إىل لئلشارة
 .ا١تاضي العاـ هناية مني ا١توجود كوركان فَتكس يسببو اليم ُٗ-كوفيد  ىو ا١تقصود
 فَتكس من جديد نوع يسببو مرض ىو( َُِٗ التاجي الفَتكس مرض) ُٗ-كوفيد
 الصُت ككىاف ُب مرة ألكؿ عنو اإلببلغ ًب كاليم ،CoV-2  سارس فَتكس كىو ،كوركان
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 مثل حادة تنفسية ١تشاكل أعراضناُٗ-كوفيد  يسبب أف ٯتكن. َُِٗ ديسمب ُّ ُب
 ابلنسبة. اإلنساف عند التنفس كضيق كالسعاؿ ،مئوية درجة ّٖ فوؽ اٟتمى مثل
 كمتبلزمة الردوم االلتهاب يسبب أف ٯتكن ،الشديد ُٗ-كوفيدبػ ا١تصابُت لؤلشخاص
 من ُٗ-كوفيد ينتقل أف ٯتكن .ا١توت كحىت الكلوم كالفشل اٟتادة التنفسي اٞتهاز
 ،(كالسعاؿ العطس عند السادل رذاذ) كالرذاذ الوثيق االتصاؿ خبلؿ من آلخر إنساف
 اإللكًتكٍل اجملهر خبلؿ من إليو النظر عندُٗ-كوفيد شكل. ا٢تواء طريق عن كليس
 ِِ.اتج لو كفَتكس ُٗ-كوفيد شكل رسم كيعيد( اٟتلق مسحة/  التنفسي السادل)
 ت السابقةالدراسا -ز
 الحظ كْتث الباحث ُب الدراسات السابقة، كجد فيها البحوث اليت تتعلق هبا:
ُب التعليم اللغة العربية للناطقُت اإلجتماعية  وسادل(، دكر ال٤َُِٗتمود قدـك ) .ُ
 بغَتىا ُب اٞتامعات الًتكية اٟتكومية.
يم اللغة أىداؼ ىيا البحث ١تعرفة ما كاقع استخداـ التواصل االجتماعي ُب تعل
ُب تنمية اإلجتماعية  كسادلالعربية ُب اٞتامعات الًتكية ك ما فاعلية استخداـ 
ا١تهارات اللغوية لدل طبلب اٞتامعات الًتكية ك١تعرفة ٦تيزات كعيوب استخداـ مواقع 
كأعضاء ىيئة التدريس ُب  التبلمييالتواصل االجتماعي ُب تعلم العربية من كجهة نظر 
ىيا البحث على ا١تنهج الوصفي التحليلي. فنتادج البحث من  اٞتامعات الًتكية.
بكل قنواهتا ا١تتاحة تسهم بطريق ا١تباشرة ُب اإلجتماعية كسادل  ىيا البحث ىو أف 
تعليم ا١تهارات اللغوية ك١تعلم اللغة يقع عاتقة مسؤكلية كبل ُب تعليم اللغة العربية 
مؤثرا لطبلب ُب تعليم اإلجتماعية  دلاوسال اإلجتماعية ككيا ليكوف استخداـ وسادلب
 اللغة العربية.
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اب١تدرسة  ُٗ-ُب جادحة الوابء كوفيد (، تعليم اللغة العربيةََِِ) ميلي ماريٍل .ِ
 . الثانوية اإلسبلمية اٟتكومية ليمابولو كوات سومطرل الغربية
-ُب جادحة الوابء كوفيد تعليم اللغة العربيةعملية أىداؼ ىيا البحث لوصف 
ك١تعرفة مزاي  اب١تدرسة الثانوية اإلسبلمية اٟتكومية ليمابولو كوات سومطرل الغربية ُٗ
اب١تدرسة الثانوية اإلسبلمية  ُٗ-كعيوهبو ُب جادحة الوابء كوفيد تعليم اللغة العربية
يستخدـ ا١تنهج الوصفي  ىيا البحث .اٟتكومية ليمابولو كوات سومطرل الغربية
 عب العربية اللغة التعليم عملية البحث نتادج كأمابحث . فنتادج الكا١تدخل الكيفي
 الواجبات ا١تعلم يرسل( ۲: )للخطوات كأما. WhatsApp يستخدـ إىل مركز اإلنًتنت
 إىل الواجب إرساؿ يتم( WhatsApp  (۰خبلؿ مناإلجتماعية كسادل   عب للطبلب
 أك فردم بشكل مةا١ته التبلميي يرسل ،العمل من االنتهاء بعد( ۳) الفصل ٣تموعة
 يزاؿ ال( ۲: )مزي أما ،كعيوبو اإلنًتنت عب مزي ذلك كبعد. ا١تعلم إىل ٣تموعات ُب
 حدكث يزاؿ ال( ۰) ا١تنزؿ، ُب التبلميي أف من الرغم على التعلم تنفيي ا١تمكن من
 كأما. اإلنًتنت عب التعلم تقييم للمعلم ٯتكن( ۳) ،التبلمييك  ا١تعلمُت بُت التفاعل
 ا١تهمة ا١تسؤكلية بعدـ الشعور ىو( ۰. )التحتية كالبنية ا١ترافق توفر كشي( ۲: )وعيوب
  .اإلنًتنت عب التعلم تطبيقات من العديد تشغيل تدعم ال معرفة ىناؾ( ۳) ا١تعطاة
عب اإلنًتنيت ُب كحدة تطوير اللغات نفيي تعليم العربية (، تَُِِ) يت نور حياٌبس .3
   اٟتكومية بنارماسُتّتامعة أنتسارم اإلسبلمية 
١تعرفة ما ىي العوامل الداعمة كا١تثبطة ُب تنفيي تعليم ىو  أىداؼ ىيا البحث
اللغة العربية عب اإلنًتنت ُب كحدة تطوير اللغات ّتامعة أنتسارم اإلسبلمية 
اٟتكومية بنارماسُت ككيف كيفية تنفيي تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنت ُب كحدة 
ّتامعة أنتسارل اإلسبلمية اٟتكومية بنارماسُت، من التخطيط، تطوير اللغات 
البحث ا١تيداٍل ابستخداـ منهج كصفي ىيا البحث علي ا١تنهج  .كالتقوَل كالتفيي،





ية بنارماسُت تنفي بشكل كحدة تطوير اللغات ّتامعة أنتسارل اإلسبلمية اٟتكوم
منهاي ابتداء من التخطيط كالتنفيي كالتقوَل. يستخدـ التنفيي أنواعنا ٥تتلفة من 
الوسادط عب اإلنًتنت اليت ٯتكن أف تساعد احملاضرين ُب تقدَل ا١تواد ٔتا ُب ذلك 
كاتساب ك التقريب ك جوجل اللقاء كجوجل الفصوؿ الدراسية كشكل جوجل. ىناؾ 
ية كمكتوبة كٖتتول ثبلثة عناصر كأربع مهارات. فأما العوامل الداعمة: تقوٯتاف شفه
الشبكات القوية كحصة اإلنًتنت ككسادل اإلعبلـ كتفسَتات احملاضرين كالدكافع 
. كأما العوامل ا١تثبطة: الضعف الشبكات، كنفاد اٟتصص فاأة، كنقص الثانوية
 .ةا١تعرف
كسادل  اللغة العربية من خبلؿ  (، فعالية تعليمَُِٓأٛتد التوفيق مأموف ) .4
  (BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arabُب الدكرات  WHATSAPPاإلجتماعية 
ىو تعرؼ على طريقة تعليم اللغة العربية ُب ُب الدكرات  أىداؼ ىيا البحث
BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab)  حىت يتمكن ا١تشاركوف من فهمها ك
كونوا قادرين على استيعاب تعلم اللغة العربية ا١تقدـ ُب كل تعرؼ على ا١تشاركُت  ي
علي ا١تدخل  (field research) اجتماع بشكل فعاؿ. ىيا البحث ببحث ميداٍل
كسادل  يتم تنفيي التعلم ابستخداـ  الوصفي. فنتادج البحث من ىيا البحث ىو
 BISA (Belajar Islam dan Bahasa الدكراتفعاؿ ُب  WHATSAPPاإلجتماعية 
Arab) . ا لفعالية  BISA (Belajar Islam dan Bahasa الدكراتالعامل األكثر ٖتديدن
Arab)  أم من خبلؿ كضع منهج كُب عملية  ،ىو من خبلؿ التخطيط اٞتيد للتعلم
التعلم طريقة منظمة كإيصاؿ من خبلؿ الصوت كالفيديو اليم يتم حزمو مع إيصاؿ 
دامة ىنا حيث ٯتكن للمشاركُت أف جياب. ٯتكن أف تستوعب نظرية االست
يستنتاوا بشكل مستقل ما يتم نقلو ُب دركس الصوت كالفيديو حىت يتمكن 





عب اإلنًتنيت ُب قسم اإلجتماعية  وسادلمهارة القراءة ب تعليم، (ََِِ) اندية أزكى .ٓ
  ماالنج اٟتكوميةمالك ابراىيم اإلسبلمية  جامعة موالاناللغة العربية  تعليم
 ا١تستخدمة اإلنًتنت عباإلجتماعية كسادل   نوع ١تعرفةىو  أىداؼ ىيا البحث
 ابراىيم مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم قسم ُب القراءة على القدرة تعليم أثناء
 ابستخداـ القراءة على القدرة تعليم تنفيي كيفية ١تعرفة.  ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية
 ابراىيم مالك موالان العربية اللغة تعليم قسد ُب اإلنًتنت عباإلجتماعية كسادل  
ية كصف. ىيا البحث علي ا١تدخل جامعة البحث أ٫تية د االف اٟتكومبيا اإلسبلمية
 كسادل ابستخداـ قراءة مهارة تعليم أف إىل البحث ىيا . كأما نتادج البحثنوعية
 مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم قسم ُب اإلنًتنت کلر جتماع اإل التواصل
 كٯتكن جدا جيد كىو اٞتيد األداء على قادر ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم
 .٘تاما مرض كىو العادم الطالب بتقدير التعليم نتادج من ذلك مبلحظة
 الرقم الرسالة  ادلناسبات  الفروق
منهج البحث 
  البحث كميداف
اتفقت ُب مبحث دكر الوسادل 
اإلجتماعية ُب التعليم اللغة العربية كٍب بعض 
  األىداؼ البحث
دكر الوسادل اإلجتماعية ُب التعليم 
اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ُب اٞتامعات 
  الًتكية اٟتكومية.
۲ 
اتفقت ُب مبحث تعليم اللغة العربية   ميداف البحث
كٍب بعض  ُٗ-فيدُب جادحة الوابء كو 
  األىداؼ البحث كمنهج البحث
تعليم اللغة العربية ُب جادحة الوابء  
اب١تدرسة الثانوية اإلسبلمية  ُٗ-كوفيد
 اٟتكومية ليمابولو كوات سومطرل الغربية. 
۰ 
منهج البحث 
  كميداف البحث
اتفقت ُب مبحث تعليم العربية عب 
  اإلنًتنيت كٍب بعض األىداؼ البحث
ليم العربية عب اإلنًتنيت ُب تنفيي تع
كحدة تطوير اللغات ّتامعة أنتسارم 









 كميداف البحث 
اتفقت ُب مبحث تعليم اللغة العربية 
من خبلؿ كسادل  اإلجتماعية  ٍب بعض 
  األىداؼ كمنهج البحث
خبلؿ فعالية تعليم اللغة العربية من 
ُب  WHATSAPPكسادل اإلجتماعية 
 BISA (Belajar Islam danالدكرات
Bahasa Arab)  
ْ 
تعليم مهارة 
  القراءة كميداف البحث
اتفقت مبحث كسادل اإلجتماعية عب 
  اإلنًتنيت كبعض األىداؼ كمنهج البحث
تعليم مهارة القراءة بوسادل اإلجتماعية 
لعربية عب اإلنًتنيت ُب قسم تعليم اللغة ا
جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسبلمية 
 اٟتكومية ماالنج 
ٓ 
 اإلتفاقات كاإلختبلفات دراسة الثابقة ُ.ُجدكاؿ 
ابلنظر إىل الدراسات السابقة، استخلص الباحث ُب تطبيق كالعوامل الداعمة 
 نًتنيتعب إ كا١تعوقات تعليم اللغة العربية )مهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة(
 MAN)يعٍت   ابتو الثانوية اإلسبلمية رسا١تدابالوابء  ُب عصراإلجتماعية ابلوسادل 
Batu) ك(MAS Bilingual Batu)   عن أىداؼ التعليم كا١تواد الدراسية كطريقة التعليم




 الفصل الثاين     
 اإلطار النظري
 (0227صر الوابء )مرض فريوس كوران عاألول :  ادلبحث
 0227مفهوم مرض فريوس كوران  - أ
ا١ترض التنفسي اٟتاد ا١ترتبط  كييعرؼ أيضنا ابسم َُِٗمرض فَتكس كوران 
ا١تنشأ،  حيواٍل إنتاٍل مرضه تنفسي ىو (COVID-19) َُِٗبفَتكس كوركان ا١تستاد 
 ِسارس كوؼ ) ا١ترتبط اب١تتبلزمة التنفسية اٟتادة الشديدة ِفَتكس كوركان  ييسببو
(SAR CoV-2). ا من اكتيشف الفَتكس ا١تستاد   .فَتكس سارس ىيا الفَتكس قريبه جدن
، كانتشر حوؿ العامل مني ذلك الوقت َُِٗالصينية عاـ  ككىاف ألكؿ مرة ُب مدينة
العا١تية ََِِ-َُِٗجادحة فَتكس كوركان  مسببنا
23
 حالة ،َُِٗ ديسمب ُب .
 كمع مصدر. ىوىب ٔتقاطعة ككىاف ُب مرة ألكؿ عنها اإلببلغ ًب غامضة ردوم التهاب
 كانت األكىل اٟتالة اليقُت كجو على معركؼ غَت اٟتاالت ىيه انتقاؿ يزاؿ ال ،ذلك
 ،َُِٗ ديسمب ِٗ إىل ديسمب ُُٖب اتريخ  ِْ. فككىا ُب السمك بسوؽ مرتبطة
 َُِٗ ديسمب ُّ من ِٓحاد متبلزمة. تنفسي ضيق من عوٞتوا مرضى متاح ٜتسة
 ْْ عن بواسطة أبلغ إليها ا١تشار ،عة بسر زادت ىيا من حاالت ََِِ يناير ّ إىل
 الصُت ُب ٥تتلفة آخركف ٤تافظات ُب انتشر ا١ترض ىيا أشهر احد حىت ال ك. حالة
 تسمية ًب البداية، ُب ا١تسببات تظهر ا١تدركسة العينةِٔ. اٞتنوبية ككوري كالياابف كاتيبلند
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 أعلنت ٍب ،(nCoV-َُِٗ) َُِٗ اٞتديد كوركان فَتكس كاف ا١ترض بينما ىيا
 فَتكس مرض كابلتحديد ََِِ فباير ُُ ُب اٞتديد االسم العا١تية الصحة منظمة
 كوركان الوخيمة فَتكس اٟتادة التنفسية ا١تتبلزمة كسفَت  يسببو (ُٗ- كوفيد) كوركان
(SARS-CoV-2).  
ِٕ 
 ُب كاسع نطاؽ على آلخر كانتشر إنساف من الفَتكس ىيا ينتقل أف ٯتكن 
 أعلنت ،ََِِ مارس ُِ من اعتبارنا. أخرل كمنطقة دكلة َُٗمن  كأكثر الصُت
. كابءن  أصبح ُٗ- كوفيد أف العا١تية الصحة منظمة
 ،ََِِ مارس ِٗ من ااعتبارن  ِٖ
 الوقت ُب ِٗ . العامل أ٨تاء ٚتيع ُب كفاة حالة َُٔ.ّّ حالة ك ّٖٓ.ّْٔ ىناؾ كاف
 .كفاة حالة ُّٔ ك ُٗ-إ٬تابية كوفيد حالةُِٖٓ ىناؾ كاف إندكنيسيا نفسو ُب
، أما اآلالـ العضلية كضيق النفس كالسعاؿ اٟتمى تتضمن األعراض الشادعة للمرض
ُب حُت تسلك معظم اإلصاابت مسارنا  .كإنتاج القشع كأمل اٟتلق فليست أعراضنا شادعة
ا قليل األعراض، الشديدة  ذات الردة يتطور عدد منها إىل أشكاؿ أكثر خطورة مثل ٛتيدن
ُب حُت أف غالبية اٟتاالت ا١تصابة تعاٍل من أعراض  .كاالختبلؿ العضوم ا١تتعدد
فشل ُب عدد من  قد يعانوف من  ٔتتبلزمة الضادقة التنفسية اٟتادة خفيفة، لكن ا١تصابُت
تًتاكح ا١تدة الزمنية الفاصلة بُت التعرض  .كجلطات دموية ،كصدمات إنتانية ،األعضاء
يومنا، ٔتعدؿ كسطي ىو ٜتسة أيـ. لوحظ  ُْمن يومُت إىل للفَتكس كبداية األعراض 
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ضرر طويل األمد لؤلعضاء )على كجو ا٠تصوص الردتُت كالقلب(، كىناؾ قلق بشأف 
لوا يعانوف عدد كبَت من ا١ترضى اليين تعافوا من ا١ترحلة اٟتادة من ا١ترض كلكنهم ما زا
قداف الياكرة كا١تشكبلت ٔتا ُب ذلك اإلرىاؽ الشديد كف ،من ٣تموعة من األعراض
اإلدراكية األخرل، كٛتى خفيفة كضعف العضبلت كضيق التنفس، كأعراض أخرل  
 َّ.لعدة أشهر بعد الشفاء
ينتشر الفَتكس ُب العادة بُت األشخاص أثناء االتصاؿ الوثيق بينهم، غالبنا 
تنتج عن طريق السعاؿ كالعطس كالتحدث. تسقط ىيه  قطرات صغَتة من الرذاذ عب
القطرات عادةن على األرض أك على األسطح بدال من السفر عب ا٢تواء ١تسافات طويلة. 
١تس األسطح   ُب اٟتاالت األقل شيوعا، قد يصاب بعض األشخاص اب١ترض عن طريق
ا١تلوث ٍب ١تس كجههم. يكوف الفَتكس أكثر قابلية للعدكل خبلؿ األيـ الثبلثة األكىل 
بعد ظهور األعراض، على الرغم من أف للعدكل ٦تكن اف ٖتدث قبل ظهور ىيه 
ابإلضافة إىل ذلك، يوصى  .األعراض كمن أشخاص ال تظهر عليهم أعراض ا١ترض
ين يشكوف ُب أف لديهم الفَتكس كاليين يقدموف ابستخداـ غطاء الوجو ألكلئك الي
الرعاية ٢تم. تتعارض توصيات تغطية الوجو اليت يستخدمها الناس، مع توصية بعض 
السلطات ٢تم، بعضهم ضدىم، كالبعض اآلخر ينصحهم ابستخدامها. ىناؾ أدلة 
 ُب قبل األفراد ا١تعافُت ٤تدكدة على أك ضد استخداـ األقنعة )الطبية أك غَتىا( من
 .٣تتمع
لنظاـ أدل ذلك إىل إدخاؿ ٪توذج تعليمي متادد إىل ا  مع حالة كظركؼ كابء
سابقنا قد طبقو ابلفعل ُب التعلم، ، على الرغم من أف التعلم عب اإلنًتنت عب اإلنًتنت
ا بديبلن للتعمع ىيه الظركؼ لم ألنو كاف قادمنا على ، أصبح التعلم عب اإلنًتنت ٪توذجن
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.ت، التطورات كيستند ىيا أيضنا إىل  ُّتطور التكنولوجيا كاالتصاالت بشكل سريع اليـو
تعميم رائسي عن طريق كزير التعليم للحد من ٚتيع األنشطة خارج ا١تنزؿ كفرض التعلم 
يطالبوف بشكل متزايد  التبلمييعب اإلنًتنت. إف تطوير التكنولوجيا كاالتصاالت ٬تعل 
٘تاشيان مع  ِّ.امعات كالكليات على تلبية ىيه ا١تطالبكتعمل اٞت ،ابلوصوؿ عب اإلنًتنت
( على أف التعلم عب اإلنًتنت يسمح بتحقيق َُِّ ،ينص البحث )بوترانيت ،ذلك
بشكل عاـ كمتعلمي اللغة العربية  التبلمييبدأ  ،خدمات أكثر إرضاءن للطبلب. كاب١تثل
م استخداـ تطبيقات بشكل خاص ُب تعلم الكثَت من خبلؿ الشبكات عب اإلنًتنت. يت
لقد اعتادكا  ّّكغَتىا. Instagramك  Facebookك  WhatsAppك  ٥YouTubeتتلفة مثل 
من الناحية العملية ٬تدكهنا سهلة، خاصة ُب الوصوؿ إىل ا١تواد التعليمية اليت ًب عليها 
كمواقع  Wikiك   (Blog) من خبلؿ ا١تدكانت ،اإللكًتكنيةتطويرىا من خبلؿ ا١تواد 
   ّْ .E-Learningل االجتماعي  ك التواص
ا لزيدة استقبللية  . ابستخداـ ىيا التبلميييوفر التعلم عب اإلنًتنت هنانا جديدن
ٯتكن للطبلب معاٞتة ا١تعلومات اللغوية ابستخداـ تفاعبلت األقراف  ،النهج
كسادل  إف  Reinhardtكاالستااابت كالردكد اليت يقدمها ا١تعلم عب اإلنًتنت. قاؿ 
أثرت بشكل كبَت على تعلم اللغة ُب العقود األخَتة. سيقدـ ىيا التعلم إلجتماعية ا
ابإلضافة  ّٓالرٝتي للغة األجنبية ُب تصميم تعليمي غَت رٝتي دكف قيود الزماف كا١تكاف.
التواصل كتبادؿ  التبلمييٯتكن لوسادل التعلم عب اإلنًتنت أف تسهل على  ،إىل ذلك
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على أف التعلم عب   Li. ينص الوسادل االجتماعيةمستخدمي ا١تعلومات اللغوية بُت 
اإلنًتنت سيوفر التشايع كا٠تبات اٞتديدة للطبلب ْتيث يكوف تعلم اللغة األجنبية 
ا للطبلب.  ّٔمفيدن
ا بنادينا إل٬تاد معٌت  سيشكل تعلم اللغة عب اإلنًتنت تعلمنا ٖتويلينا كيشكل هنان
قاؿ إف عملية التعلم عب  ّٕ.التبلمييل مستقل من قبل التعلم اليم يتم العثور عليو بشك
تزداد  ،. من خبلؿ كسادل اإلعبلـ عب اإلنًتنتالتبلميياإلنًتنت تشكل عقلية بناءة بُت 
على طرح ا١تزيد من  التبلمييشدة استاابة كل طالب، حىت أهنا قادرة على تشايع 
 ّٖاألسئلة كالتوضيحات اليت يقدمها ا١تعلم.
 تعليم اللغة العربية :ينالثا ادلبحث
 مفهوم تعليم اللغة العربية -أ 
تعليم اللغة ىو مصطلح يشَت إىل العملية الواعية اليت يقـو هبا الفرد عند تعلم اللغة  
 ّٗالثانية، كعلى كجو التفصيل، الوعي بقواعد اللغة كمعرفتها كالقدرة على التحدث عنها.
د كالتطور ُب بناء قدرة اللغة العربية إ٬تابيا كانت أما عملية تربوية هتدؼ إىل الدفع كاإلرشا
 أـ سلبيا كتنشئة النظرية ٔتوقف إ٬تايب كىو اللغة العربية الفصحى.
كمن قدرة اللغة العربية اإل٬تايب ىي القدرة على التكلم شفوي كاف أـ كتابة. كمن  
فهي القدرة على الشفوم القدرة على التكلم مع اآلخرين ابللغة العربية. كأما الكتابة 
اإلنشاء. كقدرة اللغة السلبية ىي القدرة على فهم كبلـ اآلخرين كقدرة على فهم القراءة. 
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إف معرفة اللغة العربية ٢تا فوادد عديدة من أ٫تها أف إجادىا ضركرم لفهم القرآف الكرَل 
 َْكاٟتديث النبوم كالكتب األخرل ا١تتعلقة ابإلسبلـ ا١تكتوبة ابلعربية.
أك التدريس تقـو على أساس عملية كفنية، كيهدؼ التعليم إىل مساعدة  التعليم 
ا١تتعلم التلميي أك الطالب على أف يتعلم عن طريق: تلقينو التعليم أك أكتسابو طرؽ التعلم 
مع تصحيح ك٘تييز ا١تواقف كالظركؼ كالعوامل ا١تساعدة على التعلم، كذلك بغرض، 
كالتدريب عليها ك٦تارستها ُب اٟتياة اليومية  اكتساب ا١تعارؼ كا١تعلومات كا٠تبات
 ُْكالعملية .
 أهداف تعليم اللغة العربية  -ب 
ىدؼ للتعليم نظري كتطبيقيا ىو شكل ا٢تدؼ ا١تتوقع حدث بعد كجود خبة عملية 
 ِْالتعليم ا١تعينة، ليا يبدك أف ىناؾ تغيَتات، إما من جانب ا١تعرُب العاطفي كاحل رکي.
لعربية أىداؼ عامة بعيدة ا١تدل، كأىداؼ خاصة ٗتتلف ابختبلؼ كلتدريس اللغة ا
ا١توضوعات كفركع اللعة كاألىداؼ العامة ٗتتلف من مرحلة إىل أخرل، كقبل االنتقاؿ 
إىل مهارات االتصاؿ اللغوم نرل من ا١تفيد التيكَت أبىداؼ تدريس اللغة العربية 
لغوم كتعلمها. ك١تا كانت األىداؼ االستفادة منها ُب توجيو تعليم مهارات االتصاؿ ال
العامة ٗتتلف تعبا للمراحل الدراسية زيدة على تغَتىا من صف إىل صف اتؿ لو 
ستعرض ىيه األىداؼ موزعة بُت مرحلتُت األكىل مرحلة التعليم األساسي كاألخرل 
. ٯتكن ىداؼ تتكامل ُب ا١تراحل ا١تختلفةمرحلة التعليم الثانوم علما أبف ىيه األ
 يص أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ُب ثبلثة أىداؼ رديسية كىي:تلخ
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هبيه اللغة أك . أف ٯتارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ٯتارسها هبا الناطقوف ُ 
. كُب ضوء ا١تهارات اللغوية األربع ٯتكن القوؿ أبف تعليم العربية  بصورة تقرب من ذلك
 ّْمايلي: كلغة اثنية يستهدؼ
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعوف إليها . -
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت ابلعربية  -
 سليما ُب األداء .  ،حديثا معبا ُب ا١تعٌت
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاابت العربية دقة كفهما. -
خصادص اللغة العربية كما ٯتيزىا عن غَتىا من اللغات من حيث أف يعرؼ الطالب . ِ
 األصوات كا١تفردات كالًتاكيب كا١تفاىيم .
. أف يعًتؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم ٓتصادص اإلنساف العريب كالبيئة اليت ّ
 يعيش فيها اجملتمع اليم يتعامل معو.
لعربية ُب إندكنيسيا، كيعتماد ىيا قد اختلفت األعراض التعليمية الدرس اللغة ا 
االختبلؼ بعدة األغراض ا١تنشودة ككيلك ابختبلؼ حاجة ا١تتعلمُت. كعامة أف أغرض 
التعليمية ُب إندكنيسيا ىي يستطيع الطالب أف يفهموكبلـ األخرين أم ا١تتكلم العربية، 
ستطيعوف أف ابلعربية فاضحة ي ابلعربية انصحة يستطيعوف يتكلمو كيستطيعوف أف يتكلمو
يقرؤكا نصوص العربية أك احمللة أك الكتاب أك اٞتريدة، كيستطيعوف أيضا أف يكتبوا أم 
يعبكا ما خطر ُب اب٢تم ٖتريري . كبعبارة أخرل لطبلب أربع مهارات ىي مهارة االستماع 
  ْْكمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
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 ادلواد يف تعليم اللغة العربية  -ج 
أك مواد التعليم تشمل ا١تعارؼ كا١تهارات كا١تواقف اليم ٬تب أف  واد التدريسم
من أجل ٖتقيق مستول ٤تدد سلفا من اختصاص بشكل عاـ، مواد تعليم  التبلميييتعلم 
. ٔتعٌت اللغة تحتية ا١تطلوبة ُب عملية التعليماللغة العربية تتكوف على ٚتيع ا١ترافق كالبنية ال
 اب تعليم اللغة العربية. العربية ٕتد ُب كت
عليم ىو كسادل اإلعبلـ اليم تستخدـ ُب ميادين التعليم ا١تختلفة  مواد اليت
. مواد التعليم تشمل األدكات ا١تادية اصر ُب عملية االتصاؿ من التعليمك٭تتوم على عن
ة ا١تستخدمة لنقل ٤تتويت ا١تواد التعليم اليم تتكوف الكتاب كا١تسالة الشريطة كاألشرط
كاألفبلـ كالصورة كغَتىا . كبعبارة أخرل، مكوف من مصادر التعليم أك التاهيزات ا١تادية 
 ْٓعل  التعلم. التبلميياليت ٯتكن أف ٖتفر  التبلميياليت ٖتتوم على ا١تواد التعليمية ُب 
 طرائق تعليم اللغة العربية  -د 
. إف كاف دل الطلبةجيدة ُب إلقاء ا١تادة لا١تعلم اٞتيد ىو اليم يستعمل طريقة 
 . ككاف للمعلم أفك طريقة جيدة فبل يناح ُب تعليموالشخص غنيا ُب ا١تادة كال ٯتل
 ىي: ،. كفيو أسس تعيُت ٧تاح طريقة معينةٮتتار طريقة مناسبا لتحقيق ىدفو
 اإلجتماعية  كدرجة نشأة عقل الطلبة كالنواحي ينبغي ٢تا أف تناسب السلوؾ .ُ
 يت يسكنوف فيها .كاالقتصادية كالعادلية ال
 اىتماـ القواعد العامة كجعلها کمرشد ُب تصحيح  .ِ
 ْٔأخي اٟتكمة من الفركؽ الشخصية ُب الفصل الواحد.  .ّ
اجملتمع اليم  يتضمن منأما األساس إلختيار الطريقة عند دمحم كامل الناقة كرشدم 
 سُتخصادص الدار ك مستول الدارسُت ك  أىداؼ تدريس اللغة العربيةك يدرس فيو اللغة 
 ْٕمصادر التعليم.ك اللغة القومية الدارسُت ك 
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 وسائل تعليم اللغة العربية -ه
قد دخلت ىيه الوسادل ا١تختلفة ُب ٣تاالت الًتبية كالتعليم ٖتت أٝتاء كثَتة 
أك   (Teaching Aids) معينات التدريس ألمر أبسم الوسادل )ا١تعينة( أكفعرفت أكؿ ا
كاستعاف هبا ا١تدرسوف ُب تدرسهم بدرجات ( Audiovisual)الوسادل السمعية كالبصرية 
. كمنهم من أنكرىا كلية كاستمر حسب مفهومو ٢تا كاٯتانو أب٫تيتهامتفرقة من اٟتماس كل 
 ُب تدريسو ابلطريقة اليت نشأ عليها كتعلم ٔتا كأساسها االلقاء كالتلقُت.
ـ ُب أكؿ األمر أف االىتماـ ابلوسادل التعليمية مر ُب ثبلث مراحل: كاف االىتما 
متصرفا إىل ٣ترد اختيار ا١تواد التعليمية أك انتاجها كشراء األجهزة كتشايلها. ٍب بدأ 
متمما لعملية االتصاؿ  اإلىتماـ بعملية االتصاؿ كهدؼ كغاية كأصبحت الوسادل جزءا
 . كأخَتا اصبح اليـو الًتكيز على تكنولوجيا التعليم كأسلوب ُب العمل كطريقة ُبالتعليمية
 ْٖالتفكَت كحل ا١تشكبلت ابإلستعانة بنتادج البحوث العملية ُب ميادين ا١تعرفة. 
 كأىداؼ استعماؿ الوسادل ىي: 
 ( ٯتكن أف تعمل عملية التعليم كالتعلم ا١تستمرة بشكل صحيح كفعاؿ ُ 
 لتسهيل ا١تعلم ُب تقاسم ا١تادية للطبلب(  ۰ 
 واد ا١تقدمة من قبل ا١تعلم استيعاب أك تلقي ا١ت التبلمييلتسهيل على (  ۳ 
 على معرفة ا١تزيد كبعمق حوؿ ا١تواد أك الرسالة اليت يقدمها ا١تعلم التبلميي( لتشايع  ْ 
 ْٗمع بعضهم البعض حوؿ ا١تواد قدمها ا١تعلم. التبلمييلتانب سوء الفهم بُت (  5 
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 ادلهارات اللغوية -و 
١تهارات اللغوية ُب أم لغات كانت إذا تكلمن عن ا١تهارات اللغوية فوجدان أربع ا  
 كىي  مهارة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كا١تهارة الكتابة 
 مهارة االستماع .2
لعل ا١تعاير األمثل لكفاءة ا١تتعلم من االستماع ىو قدرتو على حل الرموز اللغوية  
 َٓريف.ْتيث يصل إىل نفس ا١تعٌت اليم يقصده ا١تتحدث دكف زيدة أك نقص أك ٖت
. ليل كتفسَت كتطبيق كنقد كتقوَلرأم أٛتد مدكور مهارة االستماع كىي إدراؾ كفهم كٖت
 ُٓ.كىو فهم الكبلـ أك االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل ٤تدث
 مهارة الكبلـ  . ِ
كعند ا١تتكلمُت ىو ا١تعٌت القادم  ،: األصوات ا١تفيدةالكبلـ ُب أصل اللغة عبارة عن
كُب اصطبلح النحاة اٞتملة ا١تركبة  ،يقاؿ ُب نفس الكبلـ ،ليم يعب عنو أبلفاظابلنفس ا
كأما التعريف االصطبلحي ىي إنتاجية تتطلب من ا١تتعلم القدرة على  ِٓا١تفيدة.
كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت  ،استخداـ األصوات بدقة
 مواقف اٟتديث أم أف الكبلـ عبارة عن تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو ُب
ككل ىيه العمليات ال  ،ٍب مضموف ُب شكل كبلـ ،عملية إدراكية تتضمن دافعا للمتكلم
 ّٓ.ٯتكن مبلحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ا١تتكلمة
 . مهارة القراءة ّ
ز كىيا ما نسميو م للرمو : استقباؿ بصر نشاط يتكوف من أربعة عناصرإف القراءة 
بل حياتو كىيا كتصور لتطبيقاهتا ُب مستق، . كدمج ٢تيه األفكار مع أفكار القارمابلنقد
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فإذا نشاط عقلي  ،القراءة ىي تعرؼ كفهم كنقد كتفاعل ،. إذفما نسميو ابلتفاعل
  ْٓيستلـز تدخل شخصية اإلنساف بكل جوانبو.
 مهارة الكتابة .ْ
. تبدأ مراحلها الدنيا إل٬تابية أك اإلبداعيةا١تهارات امهارة الكتابة ىي إحدل 
كىيه ا١تهارة ٖتتاج إىل عمليات  ٓٓيرسم اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل كتنتهي ابلتعبَت اٟتر.
 ،ذىنية كتناسق حسي كحركي يشاىنا إىل حد بعيد ما ٖتتاج إليو مهارة النطق كاٟتديث
 حالة اٟتديث كمدكنة ُب فبلبد للكاتب كا١تتحدث من ترٚتة أفكاره إىل رموز منطوقة ُب
. كليا ة اتصاؿ تعينو على فهم ما يعينوحالة الكتابة حىت يوفر للسامع أكللقارئ كسيل
تعتب الكتابة مهارة إ٬تابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاك٢تا معرفة بعناصر اللغة من قواعد 
الكاتب  كمفردات كمقدرة اتمة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد
 ٔٓالتعبَت عنها.
ساف عن ٤تكم يعب بو اإلن: أداء منظم ك ، أف الكتابة ىيعند قَتم علياف 
 . كسبيا ُب حكم الناس عليو ،، كتكوف دليبل على كجهة نظرهكمشاعره احملبوسة من نفسو
ٓتبلؼ االستماع  ،نساٍلمن ىيا التعريف نفهم أف الكتابة ىي النتياة كحصيلة العقل اإل
 ٕٓ، حيث إهنما انفية من نوافي ا١تعرفة كأداة من أدكات تثقيف العقل.ةكالقراء
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 تعليم عرب اإلنرتنيت :لثادلبحث الثا
 تعريف تعليم عرب اإلنرتنيت - أ
اإلنًتنت )"الشبكة ا١تًتابطة"( ىو نظاـ شبكة كمبيوتر أك شبكة اتصاالت تسمح  
بياانت ا١تًتابطة عا١تينا ألجهزة الكمبيوتر ابالتصاؿ ببعضها البعض عن طريق تبادؿ ال
لتوصيل األجهزة حوؿ العامل. إهنا شبكة  (TCP / IP)ابستخداـ حـز بركتوكوؿ اإلنًتنت 
من الشبكات تتكوف من شبكات حكومية خاصة كعامة كأكادٯتية كٕتارية كشبكات 
حكومية ٤تلية على نطاؽ عا١تي، مرتبطة ٔتاموعة متنوعة من تقنيات الشبكات 
لبلسلكية كالبصرية. ٬تلب اإلنًتنت ٣تموعة متنوعة من موارد ا١تعلومات اإللكًتكنية كا
 (WWW)كا٠تدمات، مثل مستندات النص التشعيب ا١تًتابطة كتطبيقات الويب العا١تية 
 كالبيد اإللكًتكٍل كمشاركة ا٢تاتف كا١تلفات.
نشأت أصوؿ اإلنًتنت من البحث اليم أجرتو اٟتكومة الفيدرالية للواليت  
تحدة ُب الستينيات إلنشاء اتصاالت قوية كمتسا٤تة مع األخطاء مع شبكات ا١ت
الكمبيوتر. يعد تطوير الًتانزستورات )أجهزة أشباه ا١توصبلت ا١تستخدمة كمضخمات، 
مثل قواطع الدادرة كتيارات التبديل كتثبيت اٞتهد كتعديل اإلشارة( أمرنا أساسينا لئلنًتنت. 
ىاكسر براتُت كجوف ابردين الًتانزستور األكؿ ُب ٥تتبات بيل اخًتع كيلياـ شوكلي ككالًت 
. ُب أكادل الستينيات من القرف ا١تاضي، طوره بوؿ ابراف ُب اتصاؿ حـز ُُْٕٗب عاـ 
ٍب تبديل اٟتـز استمرت  ،كىو أحد التقنيات األساسية لئلنًتنت ،البحث ا٠تاص بو
 Meritك ARPANETك Donald Daviesمن قبل  NPLالشبكات مثل الشبكات 
Network كCYCLADES كTelenet  اليت ًب تطويرىا ُب أكاخر الستينيات كأكادل
 السبعينيات.
يتم إعادة تشكيل معظم كسادل االتصاؿ التقليدية، ٔتا ُب ذلك ا٢تاتف كالراديو  
كالتلفزيوف كا٠تطاابت الورقية كالصحف، أك إعادة تعريفها أك حىت ٕتاكزىا عب اإلنًتنت، 





كالتلفزيوف عب اإلنًتنت كا١توسيقى عب اإلنًتنت الصحف الرقمية كمواقع بث الفيديو. 
الصحف كالكتب كا١تنشورات ا١تطبوعة األخرل تتكيف مع تكنولوجيا مواقع الويب، أك 
دكانت كموجزات الويب ك٣تمعات األخبار عب اإلنًتنت. لقد يتم إعادة تشكيلها ُب ا١ت
أاتح اإلنًتنت كسرٌع أشكاالن جديدة من التفاعل الشخصي من خبلؿ الرسادل الفورية 
 ٖٓكمنتديت اإلنًتنت كالشبكات االجتماعية.
 يوجو ال تعليمي نظاـ كىو بعد، عن التعلم الواقع ُب ىو اإلنًتنت عب التعلم
 التبلميي أف طا١تا .اإلنًتنت عب تنفييه يتم كلكنو ،التبلمييك  ا١تعلمُت بُت شرا١تبا التدريس
 أف اٟتل يتطلب.  كالتعلم التدريس أنشطة استمرار من التأكد ا١تعلم على ٬تب ا١تنزؿ، ُب
 خبلؿ من لبلبتكار التعليمية اإلعبلـ لوسادل التخطيط على قادرين ا١تعلموف يكوف
 منتصف مني موجود نظاـ ىو بعد عن التعلم نظاـ  ٗٓ.نًتنتاإل عب الوسادط استخداـ
 التعلم، لتنفيي التكنولوجيا دادمنا بعد عن التعلم يستخدـ. إنشادو مني عشر الثامن القرف
 للتعلم التارٮتي التطور تصنيف ٯتكن ابختصار،. كاٟتديثة البسيطة التكنولوجيا من بدءنا
 . تستخدمها ليتا الساددة التكنولوجيا على بناءن  بعد عن
 ٜتسة إىل بعد عن التعلم جيل يصنف ا١تثاؿ، سبيل على َٔ(َََِ) اتيلور
 التعلم ٪توذج( ّ) ،ا١تتعددة الوسادط ٪توذج( ِ) ا١تراسلة، ٪توذج( ُ: )كىي أجياؿ،( ٓ)
 التعلم كيلد ذكران، كما .ا١ترف اليكي التعلم ٪توذج( ٓ) ك ا١ترف التعلم ٪توذج( ْ) بعد، عن
 اليم التعلم ىو اإلنًتنت عب التعلم ليلك،. اإلنًتنت بعد الرابع اٞتيل من نتاإلنًت  عب
 عب التعلم" اإلندكنيسية اللغة ُب اإلنًتنت عب التعلم ترٚتة يتم ،اإلنًتنت شبكة عب يتم
 مثل أخرل ١تصطلحات مرادفنا اإلنًتنت عب التعلم مصطلح يكوف ما غالبنا" اإلنًتنت
 كالتعلم بيعد عن كالتعلم الويب إىل ا١تستند كالتعلم اإلنًتنت عب التعلمك  اإللكًتكٍل التعلم
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 اإلنًتنت عب التعلم ربط أيضنا ًب ،األخَتة السنوات ُب ُٔ.ذلك إىل كما ا١توزع
 عب التعلم كىو احملموؿ، ا٢تاتف عب التعلم أك احملموؿ للتعلم كمرادؼ كاستخدامو
 كا٢تواتف اللوحية الكمبيوتر أجهزة مثل مولةاحمل االتصاالت أجهزة خبلؿ من اإلنًتنت
 .اليكية
 اإلنرتنت عرب التعلم مبادئ - ب
 شبكة ابستخداـ إجراؤىا يتم كتعلم تعليم عملية ىو اإلنًتنت عب التعلم أف نظرنا
 كاالمتثاؿ كاالتصاالت ا١تعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية توفر فإف ،كعبىا اإلنًتنت
 ينطبق. اإلنًتنت عب التعلم لتنفيي مطلقاف أساسياف شرطاف ٫تا لطبعاب التقنية للمعايَت
 ،اإلنًتنت عب ا١تنظم التعلم تنفيي عند. كا١تتعلم ا١تنظم من كل على األساسي الشرط ىيا
 بشرية موارد إىل ابإلضافة ،كبرامج كأجهزة كحدات امتبلؾ إىل أيضنا ا١تؤسسات ٖتتاج
 ابألجهزة ٣تهز كمبيوتر مركز يوجد َب ا١تدارس .نًتنتاإل عب التعلم عمليات دعم ٯتكنها
 بكفاءات البشرية كا١توارد كالب٣تيات ،(البياانت مركز صندكؽ خادـ ذلك ُب ٔتا)
 تدعم اليت ا١تتعددة الوسادط إنتاج كحدة عن فضبلن  ،كاالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا
 أجهزة لديهم يكوف أف ب٬ت ،ا١تتعلم جانب من كاب١تثل. نفسها التعلم مادة تطوير
 اٞتميع ٬تب. اإلنًتنت عب ابلتعلم للقياـ( ذكينا ىاتفنا لوحية، أجهزة كمبيوتر، أجهزة)
 حيث من سواء ا١تطلوبة، للمعايَت الفنيةكفقنا اب١تواصفات ا١تستخدمة التحتية البنية تفي أف
 .األجهزة حيث من أك البامج
مراعاة  ٬تب رديسية مبادئ َُ ىناؾ أف( ََِٓ) كماكورميك أندرسوف ذكر
 ا١تواد كتصميم اب١تناىج ا١تتعلقة تلك كىي اإلنًتنت، عب التعلم كتنفيي ٗتطيط عند
 ،التصميم احملتول ،ا١تناسب ا١تنهج. )التدريس كعملية كالتقييم التعلم كعملية كالتخطيط
 :لتايلا النحو على ىي ا١تبادئ ىيه  العاشرة(. كالتدريس التقييم ،التعلم ،ٗتطيط
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 ا١تراد ا١تادة مبلءمة من كالتأكد ،بوضوح التعلم أىداؼ صياغة: اب١تنهج االلتزاـ  .ُ
 كاختيار للمتعلمُت، التعلم أنشطة جدكل كضماف ،التعلم أىداؼ مع دراستها
 (.تقييمها ًب إذا) ا١تناسبة التعلم نتادج تقييم أساليب
 األنواع لتسهيل املالش التعلم ٦تارسات يدعم تعليمي منهج تصميم: الشمولية .ِ
 ذكم من كا١تتعلموف ا١تتعلموف فيها يرغب اليت التعلم لنتادج ا١تختلفة كا١تستويت
 .كاٞتنس كالعرقية اإلجتماعية  ا٠تلفيات كتنوع ا٠تاصة االحتياجات
 للقياـ كٖتفزىم ا١تتعلمُت تدعو أف ٯتكن تربوية أساليب تصميم: ا١تتعلم مشاركة .ّ
 .التعلم ُب ااحالن كٖتقيق النشط ابلتعلم
. التعلم جودة إىل قيمة تضيف أف ٯتكن اليت ا١تبتكرة التكنولوجيا استخدـ: مبتكر .ْ
 يدعم ىيا اإلنًتنت عب التعلم نظاـ استخداـ أف يوضح ا١تستخدـ النهج أف أم
 ذلك يتم مل إذا ٖتقيقها الصعب من سيكوف كاليت ،ٖتديدىا ًب اليت التعلم أىداؼ
 .اإلنًتنت عب
 مناىج عدة استخداـ( أ) ذلك ُب ٔتا ،طرؽ بعدة بو القياـ ٯتكن: الفعاؿ التعلم .ٓ
 العرض تصميم أفضل بشكل يناسبو اليم التصميم اختيار للمتعلم يتيح تصميمنا
 تعلم) ا١تستقلة التعليمية قدراهتم لتطوير للمتعلمُت التسهيبلت كتوفَت ،التعلم كعملية
 كراء ما العمليات تعزيز شأهنا من اليت مالتعل ميزات استخداـ( ب) ،(التعلم كيفية
 أف ٯتكن كلكنها ا١تتعلم لسياؽ ا١تناسبة التعليمية ا١تواد توفَت( ج)ك  ،كالتعاكف ا١تعرفية
 .النظر كجهات من متنوعة ٣تموعة تظهر
 تقدَل مثل ،تكوينية تقييمات إلجراء للمتعلمُت الفرص توفَت: التكويٍت التقييم .ٔ
 كإعطاء ،بيلك القياـ ككيفية تعزيزىا إىل ٭تتاجوف اليت شياءاأل حوؿ الراجعة التغيية
 الفرص إاتحة كابلطبع ،البعض لبعضهم ا١تبلحظات إلبداء للمتعلمُت الفرص





 تعلم نتادج لتقييم ا٠تتامي التقييم تسهيل ُب يرغبوف اليين ألكلئك: النهادي التقييم .ٕ
 التعليم إتاه الختيار للمتعلمُت التوجيو تقدَل أك ،التخرج يدٖتد أك ،التبلميي
 .اإلضاُب
 األىداؼ من بدءنا متسقنا أبكملو التعلم يكوف أف ٬تب: كشفاؼ كمتسق شامل .ٖ
 أف ك٬تب ،مناسبنا شيء كل يكوف أف ٬تب. كالتقييمات التعلم كأنشطة كا١تواد
 ك٬تب ،التعلم أىداؼ لتحقيق ا١تتعلمُت تعد أف كٯتكن سليمة ا١تقدمة ا١تواد تكوف
 إعطاء ٬تب. احملددة األىداؼ ٖتقيق ٯتكن كاف إذا ما لقياس التقييمات تصميم
 ،التعلم عملية تنفيي سيتم ككيف ،التعلم أىداؼ حوؿ معلومات البداية من ا١تتعلمُت
 .الحقنا إليها الوصوؿ سيتم ككيف
 تشغيلها تعلما١ت على يسهل ْتيث مصممة تكوف أف ٬تب: ا١تتابعة سهولة .ٗ
 أقل تقنية كابستخداـ ،كالتدريب ا١تساعدة من الكثَت إىل اٟتاجة دكف كاستخدامها
ا  .تعقيدن
 استخداـ ُب االستثمار يكوف أف ٬تب: التكاليف حيث من كالفعالية الكفاءة. َُ
 استخداـ من عليها اٟتصوؿ سيتم اليت الفوادد مع متوازانن  ا١تطلوبة التكنولوجيا
 .التعلم كمركنة جودة ٖتسُت حيث من ا١تثاؿ سبيل على ،التكنولوجيا
ا أكثر بشكل  (َُِٔيلخص دنويل ) ،(التدريس) ابلتدريس يتعلق فيما ٖتديدن
 ُب التدريس مبدأ ،األساس ُب. ْتثها اليت اإلنًتنت عب للتعلم اٞتيدة ا١تمارسات بعض
 ٬تب اليت كا١تهارات فاىيما١ت إدخاؿ أم ،لوجو كجهان  التعلم نفسو ىو اإلنًتنت عب التعلم
 هبا يقـو أف ٬تب مستقلة ٘تارين كتوفَت ،التعلم عملية لتنفيي ا١تتعلمُت كتوجيو ،تعلمها
 للتدريس األقل على أساسية مبادئ( ٔ) ستة ىناؾ ،لدكنويل كفقنا ،ذلك كمع. ا١تتعلموف
( ِ) لما١تع -اب١تتعلم االتصاؿ( ُ) :ِٔاٞتوانب ىيه ُب مراعاهتا ٬تب اإلنًتنت عب
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 أىداؼ(ٓ، )السريعة الفعل ردكد( ْ، )نشط تعليمي جو (ّ، )ا١تتعلمُت بُت التعاكف
 .ا٠تبلفات احًتاـ(ٔ، )للتحقيق القابلة التعلم
 اإلنرتنت عرب التعلم أنواع -ج
 التعلم من متنوعة ٣تموعة ٘تييز ٯتكن. اإلنًتنت عب التعلم من ٥تتلفة أنواع اليـو يوجد
كا١تخططات  االستخداـ كتصميم التصميم ك٪توذج التفاعل نوع على بناءن  اإلنًتنت عب
 .التنفيي
 التفاعل خمططات على تعتمد أنواع .2
 عب التعلم ُب اإلنًتنت متباينة عب للتعلم ٯتكن ،االتصاؿ/التفاعل تصميم على بناءن 
 مصمم تاإلنًتن عب تعلم ىو اإلنًتنت عب ا١تتزامن التعلم .متزامن كغَت متزامن اإلنًتنت
 يكوف ال حيث ا١تتزامن غَت التعلم عن ٗتتلف كاليت الفعلي، الوقت ُب تفاعل أب٪تاط
 ىيين بُت األساسية االختبلفات ىي ما(. أتخَت) الفعلي الوقت ُب التفاعل تصميم
 نفحصهم دعوان فيهما؟ كالضعف القوة نقاط ىي كما اإلنًتنت عب التعلم من النوعُت
 .اآلخر تلو كاحدا
 ا١تتزامن مالتعل .ُ
 مصمم اإلنًتنت عب تعلم ىو أعبله ميكور ىو كما اإلنًتنت عب ا١تتزامن التعلم
 كبُت احملاضرين/  كا١تعلمُت ا١تتعلمُت بُت التفاعل أف أم الفعلي الوقت ُب تفاعل أب٪تاط
 االتصاؿ ألف. ا١تباشر االتصاؿ كسادط ابستخداـ كاحد كقت ُب يتم أنفسهم ا١تتعلمُت
 ،الوقت نفس ُب" حاضرين" كا١تتعلم ا١تعلم يكوف أف ٬تب ،الفعلي الوقت ُب كالتفاعبلت
 .٥تتلفة أماكن ُب كاف لو حىت
 ا١تتزامن غَت التعلم. ِ
 نفس ُب التعلم عملية تنفيي يتم ال حيث ا١تتزامن التعلم عكس ىو ا١تتزامن غَت التعلم
 موقع خبلؿ من تعليمية مواد تزامنا١ت غَت التعلم يوفر ما عادةن . كا١تتعلم" ا١تعلم" بُت الوقت





Manangement  System)، غَت االتصاؿ كسادل ابستخداـ مع التفاعبلت إجراء كيتم 
 األخرل ا١تنتديت أك الرسادل لوحات أك ا١تناقشة لوحات،اإللكًتكٍل البيد مثل ا١تباشرة
 .الوسادل االجتماعية خبلؿ من ذلك ُب ٔتا نًتنتاإل عب
 التصميم منوذج حسب أنواع .0
 على) أنواع عدة إىل اإلنًتنت عب التعلم تقسيم ٯتكن ،التصميم ٪توذج إىل استنادنا 
 ،التعاكٍل التعلم كتصميم ،الدراسي الفصل ٪توذج تصميم(: اٟتصر ال ا١تثاؿ سبيل
 : (َُِٔ ،بيتس) اجملتمع ك٪تاذج ،الكفاءة على القادم التعلم كتصميم
 تصميم التعلم، ًب إدارة نظاـ استخداـ:  الفصل نوع من اإلنًتنت عب التعلم تصميم. ُ
(Learning Manangement System)  افًتاضي دراسي فصل تقليد/ لتكرار ىيا 
 كالواجبات كا١تناقشات التعليمية ا١تواد لتحميل"( غرفة)" مرفق ابلفعل فيو يوجد
 ٕتارية LMS برامج ىناؾ. تعليمي لنشاط البلزمة ذلك إىل كما ا١تهاـ ييماتكتق
 .Moodle مثل ٣تاٍل كبعضها ،Blackboard مثل( شراؤىا ٬تب)
 عب التعاكٍل التعلم متعلمي من فييطلب:  اإلنًتنت عب التعاكٍل التعلم تصميم. ِ
/ الطرؽ كاستكشاؼ ،ا١تشكبلت على العثور ُب معنا العمل على كٖتفيزىم  اإلنًتنت
 العلمية ا١تفاىيم عن سيبحثوف العملية ىيه خبلؿ كمن ،ا١تشكبلت ٟتل االبتكار
 مناقشتها ٘تت اليت ا١تشكبلت حل لدعم البلزمة
 أك الكفاءات بعض بتحديد:  الكفاءة على القادم اإلنًتنت عب التعلم تصميم. ّ
 ستساعد اليت التعلم نشطةأ تصميم ٍب ،ا١تتعلموف ٭تققها أف نريد اليت ا١تهارات
 ما كعادةن  ا٠تاصة لوتَتهتم كفقنا الكفاءة مستول من مرحلة كل إتقاف على ا١تتعلمُت





 التعلم بنظرية اجملتمع لنموذج التعلم تصميم يتأثر:  التعلم تصميم ٦تارس ٣تتمع ٪توذج. ْ
 . كالبناء ،االجتماعي كالبناء ،التارييب
 التصميم استخدام أساس أنواع .1
 عب التعلم على يطلقوف الناس كاف ما غالبنا ،اإلنًتنت عب للتعلم األكىل األيـ ُب
ا التعلم عكس اإلنًتنت  اإلنًتنت عب التعلم بُت انقساـ ىناؾ كاف ليلك ،لوجو كجهن
. اإلنًتنت كعب لوجو كجهنا التعلم ٦تارسات تغَتت ،تطورىا ُب كلكن. لوجو كجهنا كالتعلم
 اليت الًتكيبات من ٥تتلفة أنواع مع استمرارية أكثر التعليمية ا١تمارسات تنوع يعد ،اليـو
 .هبا القياـ ٯتكن
 تنفييه يتم اليم التعلم أصبح  (Fully Online Learning)اإلنًتنت عب ا٠تالص التعلم .ُ
 عالية مركنة يوفر ألنو متزايد بشكل اشادعن  اإلنًتنت عب أك اإلنًتنت عب ابلكامل
ا  . التعلم كقت ُب جدن
 عمليتو تصميم ًب تعليمي برانمج ىو ،(Blended Learning) ا١تختلط التعلم كضع  .ِ
 مستول على تكوف أف ٯتكن) لوجو كجهنا االجتماعات لدعم التكنولوجيا الستخداـ
 (.ككل البانمج مستول على أك ا١توضوع
 (Massive Open Online Courses (MOOCs اإلنًتنت عب فتوحةا١ت الضخمة الدكرات .ّ
ىي تعلم ىادل عب اإلنًتنت )ال  (MOOCs)الدكرات الضخمة على شبكة اإلنًتنت 
أيضنا على أنو ٣تاٍل أك  MOOCsًب تفسَت انفتاح  ،يوجد شرط مسبق(. ُب البداية
إذا كاف ا١تتعلم  ٔتا ُب ذلك الدفع ،MOOCsتنوع تنفيي  ،كلكن ُب تطويره ،٣تاٍل
 ّٔعلى سبيل ا١تثاؿ.  ،يريد اٟتصوؿ على شهادة التخرج
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 ةالوسائل اإلجتماعي : رابعادلبحث ال
 ةمفهوم الوسائل اإلجتماعي - أ
ىي شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ١تستخدميها ُب اإلجتماعية وسادل ال
نت مني سنوات قليلة أم كقت يشاءكف كُب أم مكاف من العامل ظهرت على شبكة اإلنًت 
ا تعزز كغَتت مفهـو التواصل كالتقارب بُت الشعوب، كاكتسبت اٝتها االجتماعي كوهن
كما عرفها حسُت شفيق أبهنا مواقع على االنًتنت يتواصل    ْٔ العبلقات بُت بٍت البشر.
من خبل٢تا مبليُت البشر اليين ٕتمعهم اىتمامات أك ٗتصصات معينة، كيتاح ألعضاء 
كإرساؿ  ،بكة مشاركة ا١تلفات، كالصور كتبادؿ مقاطع الفيديو، كإنشاء ا١تدكانتىيه الش
أهنا تتيح  اإلجتماعية كإجراء احملاداثت الفورية . كسبب كصف ىيه الشبكات  ،الرسادل
كثقوم الركابط بُت أعضاء ىيه الشبكات ُب  ،التواصل مع األصدقاء كزمبلء الدراسة
 ٓٔفضاء االنًتنت".
 اليت ميكن توظيفها يف التعليمإلجتماعية ا وسائلأبرز  - ب
 اليت ٯتكن توظيفها ُب التعليم ىي ما يلي:اإلجتماعية كسادل  أبرز 
الفيس بوؾ ىو موقع التواصل االجتماعي األشهر  : ( Facebook) موقع فيسبوؾ  .ُ
 كاألكثر استخدامة كأتثَتا على مستول العامل.
 التبلميية ٣تانية تتيح للمعلمُت ك ىو منصة اجتماعي : ( Edmodo) موقع إدمودك   .ِ
كتبادؿ احملتول التعليمي إضافة إىل الواجبات ا١تنزلية  ،بيئة آمنة لبلتصاؿ كالتعاكف
بُت مزاي شبكة الفيس بوؾ ك نظاـ ببلؾ  Edmodoٕتمع  ،كالدرجات كا١تناقشات
  ٔٔكتستخدـ فيها تقنية الويب. ،LMSبورد اإلدارة التعلم 
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أحد أشهر مواقع التواصل االجتماعي اليت ٯتكن توظيفها ُب  : (Twitter)موقع تويًت  .ّ
 التعليم . 
يعد اليوتيوب من أقول ك أشهر مواقع الفيديو على :  ( YouTube)  موقع يوتيوب .ْ
إال أف اليوتيوب  ،كرغم أف أغلب الناس يستعملونو من أجل الًتفيو ،شبكة اإلنًتنت
. حيث  األْتاث، أك العركض التعليميةسواء ُب ،ٯتكن أف يكوف كسيلة تعليمية فعالة
يقـو العديد من األساتية ك اٞتامعات كا١تؤسسات التعليمية بتحميل أشرطة الفيديو 
 ،ابلدركس ا١تردية التبلمييكاليت تساعد ا١تعلمُت على ٖتفيز  ،التعليمية ُب ىيا القسم
كالتقدـ ُب اجملاؿ كالرسـو التوضيحية كالتاارب ا١تتنوعة . كما تتيح للمعلمُت التطور 
  ٕٔا١تهٍت.
 ،ىو موقع ٣تاٍل للتواصل االجتماعي الًتبوم األمن:  ( Twiducate) موقع تويدكت  .ٓ
للمعلمُت  Twiducate. كيسمح على التعاكف كالتشارؾ التبلمييُت ك يشاع ا١تعلم
كمراقبة كل ما يتم نشره  ،ابلسيطرة الكاملة على اجملموعات كالتحكم ُب عضويتها
 ألعضاء.من طرؼ ا
ىو موقع يهدؼ إىل تقدَل ا٠تدمات كا٠تبات  : ( Blackboard) موقع ببلؾ بورد   .ٔ
للمعلمُت كا١تتعلمُت من أجل جعل التعليم كالتعلم أكثر فعالية ُب الفصوؿ الدراسية 
كخارجها ابستخداـ التعليم اإللكًتكٍل عن طريق ا٢تاتف النقاؿ ٦تا يساعد على 
ت ا٠تاصة ابلدراسة ُب أم كقت كأم مكاف . كجعل سهولة الوصوؿ إىل ا١تعلوما
 اٟتياة داخل كخارج اٟتـر اٞتامعي أكثر راحة كأمانة . 
: ىو تطبيق مراسلة عب األنظمة األساسية يسمح لنا  ( Whatsapp)  تطبيق كاتساب .ٕ
يستخدـ نفس حزمة  Whatsapp Messengerألف  SMSبتبادؿ الرسادل بدكف رسـو 
كابستخداـ  ،بيد اإللكًتكٍل كتصفح الويب كما إىل ذلكبياانت اإلنًتنت لل
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WhatsApp ٯتكننا إجراء ٤تاداثت عب اإلنًتنت كمشاركة ا١تلفات كا١تلفات.الصوت ،
 ،كإرساؿ ملفات ا١تكتب ،ٯتكنو تبادؿ الصور كمقاطع الفيديو ،Microsoft officeأك 
شاركة ا١توقع ابستخداـ كٯتكن أيضنا م ،كإجراء مكا١تات عب الصوت أك عب الفيديو
GPS كغَتىا. أتسس WhatsApp  من قبلBrian Acton  كJan Koum  اليين عملوا
مع توفَت  WhatsAppًب أتسيس  ،ََِٗفباير  ُِْب  Yahooكموظفُت ُب 
  ٖٔ.دكالر ًب اٟتصوؿ عليها أثناء العمل ىناؾ َََََْ
 خوسيو، ساف ُب مقرىا أمريكية اتصاالت تكنولوجيا شركة ىي:  (Zoom)زـك  .ٖ
 ،Cisco Webex لشركة سابق تنفييم كمدير مهندس ،يواف إريك أسسها ،كاليفورنيا
 الشركة تقدـ. َُِّ عاـ مني بر٣تيات خدمات كأطلقت ،َُُِ عاـ ُب
 إىل" النهاية" من تقنية) اإلنًتنت عب ٤تادثة -. الفيديو عب االتصاؿ خدمات
 اٟتوسبة( كتنزيلها فيها كالبحث ا١تلفات ٔتشاركة للمستخدمُت السماح أك" النهاية"
 بيعد عن كالتعلم بيعد عن كالعمل بيعد عن ا١تؤ٘ترات لعقد ا١تستخدمة السحابية
 ١تا الفيديو مؤ٘ترات الجتماعات ٣تاانن  ا٠تدمة ىيه توفَت يتم. االجتماعية كا١تشاركة
 دلتمدي. دقيقة َْ إىل يصل ٤تدكد استخداـ كقت مع ،مستخدـ ََُ إىل يصل
 اشًتاؾ خطة Zoom يوفر ،االجتماع ُب ا١تستخدمُت عدد كزيدة االجتماع كقت
 خاصة اشًتاؾ خدمة أيضنا Zoom يوفر. الشهر ُب أمريكينا دكالرنا َِ-ُٓ ٟتوايل
 أكثر ميزات مع شهرين  دكالر ََُ إىل َٓ من سعرم بنطاؽ األعماؿ ١تستخدمي
 Zoom Rooms. خدمة مثل ،ثراءن 
ٔٗ  
تطبيق اسكايب تطبيق يعمل على ا٢تواتف كاٟتواسيب :  ( Skype)تطبيق سكايب  .ٗ
كإرساؿ  ،ٔتختلف أنواعها ٯتكن من إجراء اتصاالت ٣تانية ابلصوت ك الصورة
 . كعقد مؤ٘ترات الفيديو ا١تباشرة ،الرسادل الفورية
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 بشكل كا١توجودة ا١تًتابطة الويب صفحات من ٣تموعة عن عبارة(Web) : الويب .َُ
 أك األفراد من ا١تقدمة ا١تعلومات من ٣تموعة على كٖتتوم ٠تادـا نفس على عاـ
 على كيب خادـ على الويب موقع كضع يتم ما عادةن . ا١تنظمات أك اجملموعات
 (LAN) احمللية ا١تنطقة شبكة أك اإلنًتنت مثل شبكة عب إليو الوصوؿ ٯتكن األقل
  Sir Timothy وى ا١توقع مؤسس كاف. URL ابسم ا١تعركؼ اإلنًتنت عنواف عب
Lee-John "Tim" Berners، عاـ ُب ابلشبكة متصل موقع أكؿ ظهر بينما ُُٗٗ .
 زمبلدو مع كٖتديثها ا١تعلومات تبادؿ تسهيل ىو ا١توقع تصميم عند تيم ىدؼ كاف
 يعمل حيث) CERN أعلنت ،ُّٗٗ أبريل َّ ُب. يعمل كاف حيث الباحثُت
 َٕ.اٞتمهور قبل من ٣تاانن  WWW استخداـ ٯتكن أنو( ٣تموعة
٘تكن  ،ا١تدكانت ىي مواقع شخصية على شبكة اإلنًتنت:  ( Blogs) ا١تدكانت  .ُُ
كتكوف ىيه ا١تدكانت  ،األشخاص من تدكين آراءه كمواقفو حوؿ مسادل متنوعة
تساعد األفراد  ،كىيه ا١تدكانت منظمة تنظيما ذاتيا ،تصاعدي زمنية ،كمرتبة ،مؤرخة
فضبل عن  ،كالتعلم عب تبادؿ األفكار كا١تعلومات ،على التفاعل من خبلؿ ا١تشاركة
عددا من  ُٕ(َُِْكذكرت رشا عوض ). كالسياسية اإلجتماعية حل ا١تشكبلت 
أك خبة بلغات الب٣تة  فبل ٖتتاج ١تعرفة كبَتة ،سهولة اإلنشاء ٦تيزات ا١تدكانت كىي
كاٟتار على  ،كا٠تركج عن األنظمة التعقيدية التحاَتية ،سهولة التدكين كالنشرك 
كسر حاجز الوقت كا١تكاف فيمكن للمعلم التدكين ُب أم كقت ك ،األفكار كاألراء
كالكتاابت  لؤلفكار ،حفظ حقوؽ النشر كالطباعة، ك شاء من ليل أك هنار
التوفَت ُب الوقت كاٞتهد ُب التدكين، كالطباعة، كالتوزيع، ك  ،كالتدكينات كاإلخراجات
إمكانية استخداـ ك  ،أرشفة آلية للكتاابت، ك و حفظ للبيئة، من ٥تلفات ا١تطابعكفي
 ُب ا١تدكانت التعليمية. لصوتيات كالفيديوىات ا١تلتيميديا
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 التعليميةاإلجتماعية  وسائلخصائص  -ج
ص ٯتكن توظيفها ُب التعليم عموما كُب عدة خصاداإلجتماعية كسادل  ٘تتلك 
 تعليم اللغة العربية خصوصا كمن أبرز تلك ا٠تصادص ما أيٌب: 
 خاصية إنشاء اٟتساابت كالصفحات الشخصية .ُ
 خاصية ٖتميل الصور  .ِ
 خاصية ٖتميل ا١تقاطع ا١تردية  .ّ
 خاصية إنشاء اجملموعات  .ْ
عنو كعن حياتو  كىيه ا٠تدمة توفر للمشًتؾ إعداد ملف كامل ،خاصية التدكين .ٓ
 كاىتماماتو. 
 خاصية دعم ا٢تواتف النقالة كاألجهزة اللوحية .ٔ
عدة  ِٕسامية عواج كتبم سامية ضافة إىل ا٠تصادص السابقة أضافتكابإل  
عن غَتىا من مواقع اإلنًتنت، كىي  اإلجتماعية كسادل  خصادص تعليمية أخرل ٘تيز 
 كما أيٌب : 
  .التعلم : ْتيث تشكل بيئة تعلم تعاكٍل ك تكامليُب  اإلجتماعية ٕتمع بُت الفردية ك  -
 ٖتويل العملية التعليمية من التعليم إىل التعلم .  -
اب١تعاٞتة الياتية : كىو ما يعد من أىم مناىج التعلم  اإلجتماعية ٘تتاز الشبكات  -
 التعاكف.  ،اإلنتاج ،اٟتوار ،الياٌب اليم يعتمد على البناء
 ت اٞتديدة ك إدارة ا١تشاريع ا١تتعلقة ابلعملية التعليمية. متابعة ا١تستادات : اإلعبلان -
 التحفيز على اإلبداع : إذ ٯتكن جملموعة من الطلبة أف يؤلفوا أداة أك أكثر للتعليم.  -
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عن  التبلميي: ٦تا يساعد على تنشيط مهارات دؿ ا١تعلومات كا١تناقشة كالتعليقتبا -
 طريق التعلم ابألنشطة. 
: كا١تتعلموف مسا٫توف ُب بناء م قادم على ا١تشاركة كالتفاعلعليتساعد ُب تقدَل ت -
 ا١تعرفة 
 ٘تكن من اشراؾ ا١تتعلم ُب بناء احملتول التعليمي.  -
 العربية اللغة يف تعليم اإلجتماعية وسائل الإجيابيات توظيف  - د
ُب اإلجتماعية كسادل  ىناؾ العديد من اإل٬تابيات اليت ٯتكن ٖتقيقها عند توظيف 
 لغة العربية ُب اٞتامعات الًتكية نيكر منها ما أيٌب :تعليم ال
 على التعلم ابستخداـ األدكات احملببة إليهم   التبلمييتساعد  .ُ
 التبلمييُب التعليم حيث تنقطع العبلقة بُت ، هولة التواصل خارج صفوؼ الدراسةس .ِ
 كمعلميهم ٔتارد ا٠تركج من أماكن الدراسة 
  لتعليمية بُت األساتية كطبلهبمإمكانية مشاركة الشركح كالصور ا .ّ
 إمكانية الوصوؿ للمعلومات ا١تخزنة عليها ُب أم كقت .ْ
 ُت ابلعربيةمن ٦تارسة اللغة مع الناطقُت األصلي التبلميي٘تكن  .ٓ
 ُب طرح األسئلة كتلقي اإلجابة ابللغة العربية   التبلمييتنمي مهارات  .ٔ
 مهارات الكتابةك ستماع مهارات االك تساعد على تنمية كٖتسُت مهارات احملادثة  .ٕ
 التبلمييابلعربية عند مهارات قراءة ك 
 مراجعة الكتب كا١توضوعات التعليمية بشكل ٚتاعي   .ٖ
ث ا١تباشر لبعض الدركس حإمكانية البك التعاكٍل   امتعزيز أ٪تاط التعلم التشاركي  .ٗ
 كالفعاليات التعليمية 
بنشر تدكيناهتم  لتبلميياكذلك عندما يقـو  ،من تلقي تغزية راجعة التبلميي٘تكن  .َُ
كيتلقوف التصويبات كالتعليقات  ،أك مقاطع فيديو أك صوت ابللغة العربية ابلعربية





 للتعلم ا١تستمر للغة العربية  التبلمييتفتح الباب أماـ  .ُُ
  .مراعاة الفركؽ الفردية .ُِ
 يف تعليم العربيةاإلجتماعية  وسائلالسلبيات توظيف  -ه
 ُب تعليم العربية ىي:اإلجتماعية كسادل  اما سلبيات توظيف 
 التعرض لئلعبلانت التاارية بكثافة ك تشتيت االنتباه ك ضياع الوقت  .ُ
إدماف مواقع التواصل االجتماعي ْتاة التعلم يعمٍت فاالستخداـ ا١تفرط لتلك  .ِ
هبلؾ الوسادل يؤدم إىل إدماف الطلبة عليها من انحية االستخداـ السليب كاست
  ّٕاألفكار ا٢تدامة كا١تخالفة للقيم كالقوانُت ا١تتعارؼ عليها ُب اجملتمع.
 انتشار ا١تواد كا١تنشورات اليت ٖتتوم مشاىد أك معلومات خاطئة أك غَت مبلدمة.  .ّ
 احتمالية التعرض للتاسس أك التزكير أك سرقة البياانت الشخصية.  .ْ
 الضارة  احتمالية التعرض للب٣تيات ا٠تبيثة كالفَتكسات .ٓ
وسادل ال٦تا يعيب بعض  : علومات ا١تتوفرة على تلك ا١تواقععدـ تنظيم احملتويت كا١ت .ٔ
أهنا تنظم احملتول داخلها كفق التسلسل الزمٍت غالبا كليس كفق  يةجتماعاإل
٦تا يصعب على الطالب الرجوع إىل معلومات معينة ُب موضوع معُت  ،ا١توضوعات
 ُب كقت سابق. 
فاٞتلوس أماـ الشاشات لفًتات طويلة ُب متابعة :  صحية التعرض ١تشكبلت .ٕ
لو آاثر صحية خطَتة على الصحة النفسية اإلجتماعية وسادل الا١تستادات ُب 
  ْٕكالبدنية للطبلب.
 انتشار السرقات العلمية كانتهاكات حقوؽ كخصوصية اآلخرين .  .ٖ
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 العربية يف تعليم اإلجتماعية وسائل  مسؤوليات ادلعلم من أجل توظيف  -و
ا١تعلم ىو ا١تشرؼ األساسي على عملية التعلم كعلى عاتقو تقع مسؤكلية توجيو 
كمن ىنا تبز  ،، كنصحهم أبفضل الطرؽ كالوسادل اليت تساعدىم ُب تعلمهمالتبلميي
ُب تعلمهم اإلجتماعية وسادل  أ٫تية دكر ا١تعلم ُب توجيو طبلبو ٨تو االستخداـ األمثل ل
عدة توجيهات كنصادح نقدمها للمعلم ١تساعدتو على القياـ هبيا  كىنا ،اللغة العربية
 : ٕٓالدكرة
ٮتتلف عن دكره بُت اإلجتماعية كسادل  على ا١تعلم أف يدرؾ أف دكره بُت أركقة  .ُ
جدراف الصف الدراسي، كأنو مل يعد ملقنا بل أصبح موجها كمراقبا كمصححا 
  .معلومات طبلبو
االعتماد على انفسهم ُب تعلمهم عدـ االقتصار على ا١تعلم أف يعلم طبلبو طريقة  .ِ
 على معلمهم فقط حيث مل يعد ا١تعلم ىو مصدر ا١تعلومة الوحيد ُب عصر التقنية
اليم ٨تياه بل أصبحت مهنة ا١تعلم مز٬تا بُت مهاـ القادد كا١تدير كالناقد 
   ٕٔكا١تستشار.
التواصل اليت على ا١تعلم أف ينشي ٣تموعة تعليمية لطبلبو على أكثر كسادل   .ّ
عل خارج يستخدمها طبلبو كأف يشاعهم على االنضماـ إليها كالتعاكف كالتفا
 . أكقات الدراسة من خبل٢تا
على ا١تعلم أف يعمل دادما على تغيية تلك اجملموعات التعليمية اب١تواد اليت تساعد  .ْ
ة على مثل الصور كمقاطع الفيديو التعليمية كطرح األسئلة ا٢تادف ،طبلبو ُب تعلمهم
١تلل ُب تلك اجملموعات اب التبلمييطبلبو من حُت إىل آخر حىت ال يشعر 
 . فيغادركىا
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اٟتقيقية فَتكز مثبل على عبلج مواطن  التبلمييعلى ا١تعلم أف يراعي احتياجات  .ٓ
 الضعف عندىم كتسهيل ا١توضوعات الصعبة ُب ا١تنهج بعيدا عن ا٠توض ُب أمور
 . قعُب الوا التبلميينظرية ال ٗتدـ 
على ا١تعلم أف يراعي الفركؽ الفردية بُت طبلبو فينوع ُب ا١تواد ا١تقدمة ٢تم حىت  .ٔ
  .عنده التبلمييتناسب ٚتيع فنات 
 التبلمييعلى ا١تعلم أف يتابع اجملموعات التعليمية ابستمرار كأف يرد على استفسارات  .ٕ
األخطاء كتوجيههم إىل ما ينفعهم كأف يصوب أخطادهم بعيدا عن التشهَت بتلك 
 . احىت ال يتحرجوا من ا١تشاركة ٣تدد
فعلى سبيل  ،على ا١تعلم أال يًتؾ طبلبو يهيموف ُب أركقة تلك الوسادل دكف توجيو .ٖ
يعوا ا١تثاؿ عليو أف ٮتتار ٢تم ا١تفيد كالنافع ك يشاركو معهم ال أف يًتكهم ٟتا٢تم فيض
 . أكقاهتم ُب ما يضر كال ينفع
رة ا١تؤسسة التعليمية هبيا النشاط اليم ٯتارسو مع على ا١تعلم إببلغ كإشراؾ إدا .ٗ
طبلبو خارج غرؼ الدراسة على ا١تعلم أف ٭تاكؿ أف يلـز طبلبو أبف تكوف لغة 
ما  األصلية ُب النقاشات التبلميياجملموعة ىي اللغة العربية فقط كعدـ استخداـ لغة 
 . مل تكن ىناؾ ضركرة ملحة ليلك
٢تدؼ األساسي للماموعة إىل أىداؼ أخرل  على ا١تعلم أف ٭توؿ دكف تغَت ا .َُ
كاف تتحوؿ اجملموعة إىل مكاف لتبادؿ التحيات كاألخبار ك غَت ذلك من األمور 
 . األصلية التبلمييبلغة 
 على ا١تعلم أف يراعي حقوؽ اآلخرين ُب نشره للمواد ا١تأخوذة من اإلنًتنت.  .ُُ
كسادل  ٢تم ُب على ا١تعلم أف يراعي حدكد عبلقتو مع طبلبو ُب مشاركتو  .ُِ
 فبل تزكؿ الفوارؽ بُت الطالب كمعلمو ْتاة اهنم خارج الصف. اإلجتماعية 
على ا١تعلم أف يدقق النظر ُب كل ما ينشر ُب اجملموعة حىت ال تصيح اجملموعة  .ُّ





يعرضها لبلنتهاؾ من  على ا١تعلم أف ٭ترص على معلومات طبلبو الشخصية كأال .ُْ
 قبل أفراد آخرين
 العربية  اللغة يف تعليماإلجتماعية  وسائلالمسؤوليات ادلتعلم من أجل توظيف  - ز
وسادل اليتعاكنوا مع معلميهم من أجل االستفادة قدر اإلمكاف من  التبلمييعلى  .ُ
 تلك ُب تعلمهم.  اإلجتماعية
يت تستهدؼ تعليمهم من خبلؿ أف يشاركوا بفاعلية ُب ا١تنشورات ال التبلمييعلى  .ِ
 التعليق عليها كفهم ما فيها. 
أال ينارفوا خلف تلك الوسادل فيما ال يفيد كأال يضيعوا كقتهم فيها  التبلمييعلى  .ّ
 ٔتا ال طادلة منو. 
كسادل  أركقة  ُب تعاملهم مع معلميهم ُب أف يلتزموا ابألدب التبلمييعلى  .ْ
كجودىم خارج ا١تؤسسة التعليمية يعٍت زكاؿ  كعليهم أف يفهموا جيدا أف ،اإلجتماعية
 الفوارؽ بينهم كبُت معلميهم. 
كأف  ،أف يلتزموا أيضا أبداب اٟتديث مع زمبلدهم ُب تلك اجملموعات التبلمييعلى  .ٓ
 يكوف ىدفهم األساسي تبادؿ االستفادة ال ٣ترد قضاء الوقت.
ج اجملموعة مع زمبلدهم  أف يشاركوا مصادر التعلم اليت يعرفوىا من خار  التبلمييعلى  .ٔ
  كالصور التعليمية كمقاطع الفيديو ا٢تادفة كما إىل ذلك . 
أف ٭ترصوا على مشاركة معلوماهتم كخباهتم مع زمبلدهم لتعم الفاددة  التبلمييعلى  .ٕ
 بينهم.
يف اإلجتماعية وسائل  مسؤوليات إدارة ادلؤسسة التعليمية من أجل توظيف  -ح
 العربية: اللغة تعليم
 ُب تعليماإلجتماعية كسادل  اإلدارة أف ٖتفز ا١تعلمُت كإقناعهم أب٫تية توظيف  على .ُ





أيضا كتشاعهم ٨تو االستفادة من تلك الوسادل ُب  التبلمييعلى اإلدارة أف ٖتفز  .ِ
 تعلمهم.
ة التعليمية على اإلدارة أف تتيح إمكانية الوصوؿ إىل شبكة اإلنًتنت داخل ا١تؤسس .ّ
مثبل مع ضركرة كضع قيود  (WiFi)كا١تعلمُت من خبلؿ شبكة  التبلمييلكل من 
 .التبلمييعلى استخدامها حىت ال تستخدـ استخداما خاطئا من قبل 
على اإلدارة أال تثقل كاىل ا١تعلمُت ابٟتصص الدراسية اليت تتعبهم لدرجة أهنم لن   .ْ
فور االنتهاء منو كال يفكركا ُب التواصل مع  يفكركا إال ُب االسًتاحة من عناء عملهم
خارج صفوؼ الدراسة على اإلدارة أف تكافئ ا١تعلمُت أصحاب التاارب  التبلميي
الناجحة ُب توظيف تلك الوسادل ُب التعليم كالتعريف بتاارهبم تلك ليستفيد منها 
 بقية ا١تعلمُت . 
 يف عصر الوابء رب اإلنرتنيتع ام : العوامل واسرتاجييات اجاح التعليمادلبحث اخل
 العوامل تؤثر على اجاح تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت - أ
 السابق ُب التعلم كاف حيث ،عادية غَت نشوة إىل اإلنًتنت عب التعلم أدل لقد
ا يزاؿ ال ككاف لوجو كجهان  على فقط يعتمد  التحوؿ ُب اآلف كبدأ كالوقت اب١تسافة مقيدن
 لئلنًتنت السريع التوسع أدل. اآلف بعد العقبات ىيه ٖتدث نل حيث ،اإلنًتنت إىل
 اٟتياة مدل ابلتعلم ا١تتزايد االىتماـ جانب إىل ،التدريبية الدكرات لتقدَل ٤تتملة كمنصة
. اإلنًتنت عب برامج لتطوير للاامعات كبَت حافز خلق إىل ،احملدكدة كا١تيزانيات
 ستتخلف ٢تا ا١تستعدة غَت كاٞتامعات ،نسبينا االستخداـ كسهلة اآلف متاحة التكنولوجيا
 اإلنًتنت عب التعلم ٞتعل ٕٕ.التكنولوجي كالتطور العو١تة ٨تو السباؽ ُب الركب عن
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ا  ّ ىناؾ أف توضح اليت السابقة الدراسات إىل استنادنا ،الفعالية ىو ا١تفتاح فإف ،انجحن
 :كىي ٖٕ،تاإلنًتن عب ابلتعلم متعلق أتثَت ٢تا يكوف أف ٯتكن أشياء
 كعدـ التزامن بتبادالت ،الشبكة إعدادات كخاصة ،التكنولوجيا تسمح أف ٬تب. أ
 عن الوصوؿ عب ا١تثاؿ سبيل على) الوصوؿ بسهولة التبلميي يتمتع أف ٬تب ،التزامن
 .ا١تستندات لتبادؿ ٦تكن كقت أقل الشبكة تستغرؽ أف ك٬تب ،(بيعد
 تقنية كليس ،اإلنًتنت عب التعلم فعالية ُب ين مركز  دكرنا ا١تعلم يلعب ،ا١تعلم خصادص. ب
 التبلميي ،التعلم على التأثَت ٖتدد اليت ا١تعلم لتقنية التعليمي التطبيق كلكن مهمة
 كفهم التعلم توزيع ٯتيل ٕتاه إ٬تايب موقف لديهم مدرسُت مع الفصوؿ ٭تضركف اليين
 إىل التبلميي ٯتيل ،التقليدية لمالتع بيئات ُب. إ٬تابية أكثر تعلم إنتاج إىل التكنولوجيا
 .ا١تعلم مع للتفاعل خاصة بيئة ٯتتلكوف ال ألهنم العزلة
 ا١تهارات ٯتتلكوف ال اليين التبلميي أف  ليدنرقاؿ  ،التبلميي خصادص كشفت. ج
 األساليب ابستخداـ أفضل بشكل التعلم ٯتكنهم العايل الياٌب كاالنضباط األساسية
 كالثقة العايل ابالنضباط يتمتعوف اليين األذكياء تبلمييال أف حُت ُب ،التقليدية
 ٕٗ.اإلنًتنت عب ابلطريقة. التعلم على قادرين سيكونوف ابلنفس
 االعتبار ُب أخيىا ٬تب أساسية أشياء ّ ىناؾ ،ب النقطة ُب موضح ىو كما
 كخصادص التكنولوجيا كىي ،اإلنًتنت عب التعلم نظاـ بتشغيل ما منظمة تقـو عندما
 العوامل من العديد ىناؾ ،النامية للبلداف ابلنسبة كلكن ،الطالب كخصادص ١تعلما
 إىل - التعلم يعمل أف ٯتكن اإلنًتنت عب ذلك يتم ْتيث مراعاهتا ٬تب اليت األخرل
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 التحتية كالبنية ،كا٠تدمات ا١تؤسسات كجودة ،اإللكًتكٍل التعلم بيئة أم حد، أقصى
 َٖ.كالتحفيز كا١تعلومات الدكرات كجودة ،النظاـ كجودة
 تواجو. شادعة التكنولوجيا ٕتعل كىي التعليم ُب ا١تعلومات تكنولوجيا أ٫تية تتزايد
 أف ك٬تب ا١تتقدمة ابلدكؿ مقارنة فريدة ٖتديت النامية البلداف ُب التعليمية ا١تؤسسات
 ىيه تتيح. اإللكًتكٍل التعلم ٨تو التدريس ىيئة كأعضاء التبلميي يدفع اليم ما تفهم
 التعلم نظاـ ٧تاح لضماف ا١تناسبة اإلجراءات اٗتاذ ا١تصلحة ألصحاب التحديت
 . اإللكًتكٍل
 كٖتديد اٟتاٝتة النااح عوامل تصنيف على للبحث الرديسي الًتكيز ينصب
 ككجدت. العملية اآلاثر كٖتديد النامية البلداف ُب اإللكًتكٍل التعليم لتنفيي أكلويهتا
 تتعلق النامية البلداف ُب اإللكًتكٍل التعلم ٧تاح على تؤثر اليت عواملال أىم أف الدراسة
 التقنية كا١تهارات ا١تعرفة كزيدة ،اإللكًتكٍل التعلم ٕتاه كا١تواقف التكنولوجي الوعي بزيدة
 كٖتفيز ،الكمبيوتر على التدريب إىل كاٟتاجة ،التعلم ٤تتول كٖتسُت ،األساسية
 عايل دعم إىل اٟتاجة ككيلك التعلم - اإللكًتكنية األنظمة من لبلستفادة. ا١تستخدمُت
 . اٞتامعة من ا١تستول
 يتأثر اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح أف (َُِْسنتسو كلغوك ) ْتث نتادج تظهر
 ىيه نتادج من ،ذلك على عبلكة. التعلم كثقافة ا١تستخدـ كرضا النظاـ ابستخداـ بشدة
 كالكفاءة ا١تعلومات كجودة النظاـ ّتودة بشدة أثريت النظاـ استخداـ أف كجد الدراسات،
 كالكفاءة ا١تعلومات كجودة النظاـ ّتودة بشدة يتأثر ا١تستخدـ رضا فإف كاب١تثل،. الياتية
 ٧تاح أجل من. الياتية ابلكفاءة فقط بقوة التعلم ثقافة تتأثر نفسو، الوقت كُب. الياتية
 زاد ،الياتية كالكفاءة ا١تعلومات كجودة اـالنظ جودة ارتفعت كلما ،اإلنًتنت عب التعلم
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 اإلنًتنت عب التعلم تطبيق يتطلب ُٖ.تنفييه سيتم اليم اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح معدؿ
 العوامل من. اإلنًتنت عب التعلم نظاـ تضم اليت كا١تؤسسة التحتية البنية من كل جاىزية
 . التدريس ىيئة أعضاء خدمة اإللكًتكٍل التعلم تطبيقات تطبيق ٧تاح على تؤثر اليت
 أجل من التدريس ىيئة أعضاء من دعمنا للطبلب ا١تتفاكتة القدرات تتطلب
يليانتور  أجراه اليم البحث نتادج تيظهر. اإللكًتكٍل التعلم لتطبيقات الفعاؿ االستخداـ
 Politeknik بيئة ُب اإللكًتكٍل التعلم تطبيقات عن التاـ ا١تستخدـ رضا حوؿ (َُِٓ)
Caltex Riau على إ٬تايب أتثَت ٢تا االستخداـ كسهولة التدريس ىيئة أعضاء خدمة أف 
 الدراسات من العديد أظهرت ِٖ.اإلنًتنت عب التعلم تطبيقات ١تستخدمي التاـ الرضا
 تطبيقات مستخدمي كمشاركة ٔتعرفة أيضنا يتأثر اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح أف األخرل
 التعلم استخداـ ُب ابلرضا شعورنا ا١تستخدمُت العامبلف فىيا سيعطي. اإللكًتكٍل التعلم
 نتادج (ََُِفًتيسمي )ك   (ََِْ) Ong & Lai أجراه اليم البحث كجد. اإللكًتكٍل
 ستشاع. للتطبيق الناجح االستخداـ على ا١تستخدـ كمشاركة ا١تعرفة أتثَت حوؿ إ٬تابية
 استخداـ على أيضنا ا١تستخدمُت ةاٞتود عايل اإللكًتكٍل التعلم تطبيق منتاات أك نتادج
 أجراه كجد. تلقادينا ابلرضا ا١تستخدموف كسيشعر ،(اإللكًتكٍل التعلم) اإلنًتنت عب التعلم
Ong & Lai (ََِْ)  نظاـ ١تنتج إ٬تابينا أتثَتنا ىناؾ أف (َُِّلستارم ك يركنتو )ك 
 تعد ،اٞتودة عن النظر بصرؼ ّْٖٖ.ا١تعلومات ألنظمة الناجح التنفيي على ا١تعلومات
. (E-Learning) اإلنًتنت عب التعلم لنااح مهمنا عامبلن  أيضنا التطبيق استخداـ سهولة
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 التعلم عملية ا١تستخدمُت على تسهل اليت اإللكًتكٍل التعلم تطبيقات ستشاع
 الصعب من ٕتعل اليت ابلتطبيقات مقارنة التطبيقات ىيه استخداـ على ا١تستخدمُت
 . التطبيق مستخدـ إرضاء ُب الراحة ىيه اىمتس. ا١تستخدمُت على
 اٟتكومة حوؿ( ََِٗ) كحسُت كحسُت دمحم أجراه اليم البحث إىل استنادنا
 ،النظاـ استخداـ رضا على تؤثر عوامل ٜتسة أف كجد ،ا١تاليزية للحكومة اإللكًتكنية
 ضحتو  ،ذلك على عبلكة ٖٓ.االستخداـ كسهولة كالشكل كالتوقيت كالدقة احملتول كىي
 الدراسات من العديد دراسة من. التوقيت حسن ىو ا٠تمسة العوامل أىم أف الدراسة
 ًب اليم اإللكًتكٍل التعلم تطبيق بُت كثيقة عبلقة ىناؾ أف مبلحظة ٯتكن ،السابقة
 تطبيقات ا١تستخدموف سيحب ،األساس ُب. ا١تستخدـ إلرضاء استخدامو أك اختياره
 من ا١تستخدـ احتياجات كٗتتلف ،احتياجاهتم تلبية على القادرة اإللكًتكٍل التعلم
 أساس يعد اليم اإللكًتكٍل التعلم تطبيق ٮتتلف ْتيث. أخرل إىل مستخدمُت ٣تموعة
 أماـ عوادق كجود من الرغم على. آخر إىل ابحث من كبَتنا اختبلفنا ا١تستخدـ رضا ْتث
 اإلنًتنت عب التعلم ستخداـا ُب النمو فإف ،(E-Learning) اإلنًتنت عب التعلم استخداـ
(E-Learning) ا١تستقبل ُب التكنولوجية التطورات مع ٘تاشيان  بسرعة النمو ُب سيستمر. 
 ثبلث ُب اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح عوامل ٕتميع ٯتكن (ََِِٔتبنك ) ؿ كفقنا
 كذل ُب ٔتا ا١تستخدـ ابلنظاـ ا١تتعلقة العوامل ىي األكىل اجملموعة: رديسية ٣تموعات
 ا١تقدمة كا١تعلومات ابحملتول ا١تتعلقة العوامل ىي الثانية كاجملموعة ،الداعمة التحتية البنية
 ٔتا ،النظاـ ١تستخدمي الياٌب ابالستعداد ا١تتعلقة العوامل ىي الثالثة كاجملموعة ،التعلم ُب
 عب التعلم لنااح ،اثلثنا. النظاـ تشغيل يدعموف اليين كا١توظفُت اإلدارة ذلك ُب
 إعداد ُب التوازف مراعاة إىل ٖتتاج تنفييه ُب ترغب مؤسسة كل فإف ،اإلنًتنت
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 التعلم) اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على تؤثر اليت العوامل من الثبلث الرديسية اجملموعات
 ٖٔ(.اإللكًتكٍل
وسائل لعرب اإلنرتنيت ابادلدرسة إلاجاح تعليم اللغة العربية اسرتاجتيات  - ب
 اإلجتماعية
 العربية اللغة تعلم اسرتاتيجيات مو هفم. 2
 عملية تنفيي ُب ا١تعلموف يستخدمها تكتيكات ىي التدريس اسًتاتيايات
. ككفاءة بفعالية التدريس أىداؼ لتحقيق التبلميي على التأثَت أجل من كالتعلم التدريس
 كذات صلة ذم شيء تعلم من يتمكنوا حىت التبلميي تعليم عملية ىو التعلم أف حُت ُب
 حيث التعلم خبات تطوير إىل أيضنا يهدؼ فإنو ،ذلك إىل ابإلضافة ألنفسهم، مغزل
 ىيا سيؤدم. ا١تكتسبة ا٠تبات خبلؿ من ابلفعل يعرفونو ما إنشاء للطبلب ٯتكن
  ٕٖ.ككفاءة فاعلية أكثر بطريقة ما شيئنا التبلميي تعلم إىل النشاط
 التدريس أنشطة( كمراقبة يدير) ملتنظي ٤تاكلة ىي العربية اللغة تعلم اسًتاتياية
 التدريس أىداؼ ُب للنااح العربية اللغة كخاصة ،التدريس كمبادئ مفاىيم أساس على
 االسًتاتيايات بتحديد تبدأ كاليت كإنتاجية ككفاءة فعالية أكثر بشكل ٖتقيقها يتم ْتيث
 ١تزيد( راجعة تغيية) راجعة كتغيية التقييم استخداـ كسيتم ،بتقييم انتهى. التخطيط ك
 مباشر بشكل هتدؼ اليت األنشطة ٚتيع العربية اللغة تدريس يشمل. التدريس ٖتسُت من
 ٖٖ.العربية اللغة لتدريس احملددة األىداؼ ٖتقيق إىل
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 يف عصر الوابء العربية اللغة تعلم اسرتاتيجيات. 0
 التعلم دئمبا فإف ،ََِِ لسنة ْ رقم كالثقافة كالتعليم الًتبية كزير ١تنشور كفقنا
 :يلي كما ىي بعد عن
 أعضاء كٚتيع ا١تدارس كمديرم كمعلم ،التبلميي كسبلمة كالعقلية اٞتسدية الصحة .ُ
 .الرديسية االعتبارات ىي ا١تدرسة
 ٚتيع إلكماؿ ٔتطالب كاىلهم تثقل أف دكف ،للطبلب ىادفة تعليمية ٕتربة توفَت .ِ
 .الدراسية ا١تناىج إ٧تازات
 .ُٗ-كوفيد بوابء يتعلق ما ذلك ُب ٔتا ،اٟتياتية اتا١تهار  تعليم على الًتكيز .ّ
 كالشخصية الثقاُب كالسياؽ التعليم كمستول للعمر كفقنا شاملة التعليمية ا١تواد تكوف .ْ
 التبلميي خصوصية كنوع
 الىتماماهتم كفقنا ،التبلمييك  كا١تدارس ا١تناطق بُت كا١تهاـ األنشطة ٗتتلف قد .ٓ
 .ا١ترافق إىل الوصوؿ ُب فاواتال ُب النظر ذلك ُب ٔتا ،كظركفهم
 إىل اٟتاجة دكف ا١تدرس من كمفيدة نوعية مبلحظات التبلميي تعلم نتادج إعطاء يتم .ٔ
 كمية درجة إعطاء
 األمور التبلميي ُب كأكلياء ا١تعلم بُت كالتواصل للتفاعل اإل٬تابية األ٪تاط تعزيز .ٕ
 ٖٗ.التعليم
 اإلنرتنت عرب التعلم يف ادلعلمني . دور1
 التبلمييك  التبلميي كالد مع للتواصل ليةآ إنشاء .ُ
 .كحا٢تم التبلميي اىتمامات حسب الدراسية ا٠تطط كضع .ِ
 .التبلميي لظركؼ كفقنا الشاملة التعلم خطط ١تناقشة بوالد التبلميي االتصاؿ .ّ
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 ا١تواد كشرح كالتفكَت التحضَت من خبلؿ بسبلسة التعليمية العملية سَت ضماف .ْ
 .كاألجوبة كاألسئلة
الدراسة ام عمل  مهاـ ُب الوالد مع مدرس ينسق أف ٬تب ،لوجو كجهنا تلتقي مل إذا .ٓ
 .البيت
 .عليو ا١تتفق الوقت غضوف ُب التبلميي قبل من ا١ترسلة ا١تهاـ كتلخيص ٚتع .ٔ
وابء  ي الهب تتعلق أخرل أمور بُت من ،اٟتياتية ا١تهارات تعليم ىو ا١تهمة ٤تتول .ٕ
 ترفيهي. ٤تتول كجود من التأكد رمالضرك  من ذلك، إىل ابإلضافة. ُٗ-كوفيد
 27-كوفيد أثناء وابء( RPP) التعلم تنفيذ خطة. 2
 .كالتقييمات كاألنشطة األىداؼ كىي ،مكوانت ثبلثة إىل مبسطة( ُ
 الكفاءات إىل كمقسمة (KD) األساسية الكفاءات من التعلم أىداؼ اشتقاؽ يتم( ِ
 لتوفَت ُٗ-كوفيد جادحة أثناء التعلم كفاءات تنفيي ًب. التبلميي سيحققها اليت
 إ٧تازات ٚتيع إلكماؿ مطالب عبء ٖتميلهم دكف للطبلب، مغزل ذات ٕتارب
 كالسياؽ اإلعدادية ا١تدارس طبلب لعمر كفقنا بطبيعتها، شاملة. الدراسية ا١تناىج
 .الطالب خصوصية كنوع كالشخصية الثقاُب
 لتحقيق التعلم ٪توذج خطوات/اٞتملة لبناء كفقنا ابألنشطة التعلم أنشطة ٘تتلئ( ّ
 ٯتكن. كا٠تتاـ كاٞتوىر ا١تقدمة كىي ،مكوانت ثبلثة على ٭تتوم. احملددة الكفاءات
 بوابء يتعلق ما ذلك ُب ٔتا ،اٟتياتية ا١تهارات تعليم على التعلم أنشطة تركز أف
 .ُٗ-كوفيد
 تعلم نتادج إعطاء ًب. كا١تواقف كا١تهارات ا١تعرفة ىي جوانب ثبلثة التقييم يشمل( ْ
 اٟتاجة دكف ا١تعلم من كمفيدة نوعية مبلحظات ُٗ-كوفيد جادحة أثناء التبلميي
 .كمية درجات إعطاء إىل
 ُب العربية اللغة مدرسو يطبقها اليت االسًتاتيايات حوؿ سدرتو ْتث إىل استنادنا





 الطريقة ابستخداـ التعلم كاسًتاتياية ،ا١تشركع على القادم التعلم طريقة ابستخداـ التعلم
 تشَت كما. الكتابة طريقة االتصاؿ عدـ كضع ابستخداـ كاالسًتاتياية ،اإلنًتنت عب
-كوفيد جادحة خبلؿ العربية اللغة تعلم اسًتاتياية أف إىل ا١تبلحظة خبلؿ من النتادج
 مدرسو استخدـ ،اٟتكومة لتوصيات كفقنا تنفييىا ًب MTsN 1 Pulang Pisau ُبُٗ
 على القادمة التعلم طريقة استخداـ مثل ا١تختلفة االسًتاتيايات من العديد العربية اللغة
 يعيشوف اليين التبلميي من العديد مطالبة طريق عن الطريقة هبيه قمت لقد ،ا١تشركع
 ،ذلك إىل ابإلضافة. فيديو ٤تادثة إجراء مثل مشركع بعمل البعض بعضهم من ابلقرب
 ،اإلنًتنت عب الطريقة ابستخداـ التعلم اسًتاتيايات أيضنا العربية اللغة مدرس يستخدـ
 ابستخداـ فقط لوجو كجهنا مثل تقريبنا نفسو ىو اإلنًتنت عب الطريقة ىيه كاستخداـ
 ابستخداـ اإلنًتنت عب قةالطري ىيه ابستخداـ التعلم تنفيي كأكضح ،االتصاالت مرافق
Zoom  التطبيقات٣تموعة كتسأب ك . 
 من طريقة استخداـ كىي العربية اللغة مدرسو يطبقها أخرل إسًتاتياية ىناؾ
 إىل الباب من طريقة ابستخداـ التعلم تنفيي كيتم ،ابإلنًتنت اتصاؿ دكف الباب إىل الباب
 األدكار من التحقق طريق عن عربيةال اللغة مدرسُت قبل من ابإلنًتنت اتصاؿ دكف الباب
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 ومكان ووقت البحث ومنهجه البحث مدخل - أ 
  ومنهجه البحث مدخل. 2
 إىل هتدؼ دراسة كىي، الكيفي دخلا١ت ىو البحث ىيا ُب ا١تستخدـ ا١تدخل إف
 كلمات شكل ُب كصفية بياانت إبنتاج للبحث ا٠تاضعوف هبا ٯتر اليت الظواىر فهم
 أف أم نوعي كصفي البحث ىيا ُٗ.مبلحظ كسلوؾ الناس من منطوقة أك مكتوبة
 من. دقيقة نتادج على للحصوؿ كابلتفصيل ٔتوضوعية البحث كيصف ٭تلل الباحث
 أحد حالة عن معلومات ٚتع إىل يهدؼ ْتث ىو الوصفي البحث النظرية، الناحية
 يكوف ْتيث البحث، إجراء كقت لوجودىا كفقنا األعراض حالة أم ا١توجودة، األعراض
  ِٗ.البياانت ٖتليل خبلؿ من للحقادق كشف ٣ترد
 ٚتع على قادرنا ىنا النوعي النهج مع الوصفي البحث يكوف أف ا١تتوقع من
 العربية اللغة تعلمب يتعلق فيما دقيقة نتادج على للحصوؿ كابلتفصيل ٔتوضوعية البياانت
 ابتو. الثانويةعب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء ُب مدارس اإلسبلمية 
 مكان البحث .0
 ،Temas ِٓشارع اب٘تورا رقم  ُب يقع اليمMAN Batu  ُب البحث ىيا إجراء سيتم
 Pronoyudo شارع ُب يقع اليم MAS Bilingual Batu ك ابتو، مدينة ابتو ا١تقاطعات
Dadaprejo، ا١تقاطعات Junrejo ،جوا شرقية. احملافظة، مدينة ابتو 
 البحث وقت .1
 ٜتسة ١تدة تنفييىا ًب ألطركحة اقًتاح تقدَل من الدراسة ىيه ُب البحث كقت بدأ
 :يلي اٞتدكؿ ُب موضح ىو كما التفاصيل مع إيل يويل من شهر مايو تقريبنا أشهر
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 (شهر) التنفيي كقت أنشطة رقم
  III IV V VI VII 
   √ √ √ الرسالة إبعداد قم ُ
  √    األطركحة الرسالة ندكة ِ
  √    ْتث البياانت كٖتليل حفر ّ
 √     البحثية التقارير إعداد ْ
 √     الرسالة فحص ٓ
 البحث كقت : خطةُ.ّ اٞتدكؿ
 البحث إجراءات -ب
 :التالية البحث مراحل الدراسة ىيه ُب البحث جراءإ قدـ
 يتعلق فيما ا١تشكلة حدد. البحث ىدؼ ىي اليت ا١تشكلة بتحديد البدء أكالن،
 ٢تيه أتكيد على أيضنا القسم ىيا ٭تتوم. دراستو ا١تراد العرض أك ا١تشكلة بتحديد
 ا١تشكبلت أك ا١تشكبلت عن الباحث يبحث اٟتالة، ىيه ُب. البحث يستحق ا١تشكلة
 MANُبُٗ-كوفيد جادحة أثناء العربية اللغة تعلم عملية كيفية إىل ابإلضافة تنشأ اليت
BATU ك MAS Bilingual Batu  
 الباحث يبحث. األدبيات مراجعة أك ا١تناقشة كىي السابقة ا١ترحلة استمرار: اثنيان 
 ا١توضوع وؿح كنظريت مناقشات على ٖتتوم ك٣تبلت للقراءة مواد عن القسم ىيا ُب
 أم ىناؾ كاف إذا كما ،إجراؤه سيتم اليم البحث على الباحثوف يتعرؼ. دراستو ا١تراد
 إذا كما الباحث بو سيقـو اليم ابلبحث متعلق ْتث ىناؾ كاف إذا كما سابق، ْتث
 ٍب. يفعل سوؼ الباحث. البحث على ٥تتلف تركيز لو كلكن مشابو ْتث ىناؾ كاف





 من الرديسي الغرض الباحث ٭تدد القسم ىيا ُب. البحث أىداؼ ٖتديد اثلثنا،
 من ٖتقيقو الباحث يريد كما البحث ىيا من استكشافها يريد اليت األشياء كما ْتثو،
 . الدراسة ىيه نتادج
 ١تشاركُتا كٖتديد ابختيار أيضنا يتعلق البياانت ٚتع. البياانت ٚتع رابعا،
 آخر مهم شيء. سيشاركوف اليين ا١تشاركُت عدد ٖتديد القسم ىيا يتضمن. احملتملُت
 ىيا ُب بنشاط ا١تشاركة على ا١تشاركُت كقدرة التكاليف ٖتمل على القدرة ُب النظر ىو
 ىيا تنفيي على ا١تؤثرين ا١تخبين كٖتديد بفرز الباحثوف يقـو .اٟتالة ىيه ُب البحث،
 يريد اليم ا١توضوع مع متوافقان  الباحث ٮتتاره اليم ا١تخب يكوف أف ٬تب. البحث
 . عنو البحث الباحث
 عليها، اٟتصوؿ ًب اليت البياانت ٖتليل يتم. كتفسَتىا البياانت ٖتليل ،خامسان 
 الباحث ىيا بو قاـ اليم التحليل جزء يتعلق. نص شكل ُب تكوف ما عادة كاليت
 حسب كتصنيفها كتصنيفها البياانت من الكثَت تلخيص يتم. كترميزىا البياانت بتصنيف
 أك الباحث تفسَت يتم ،ذلك بعد. معنا ا١تعٌت نفس ٢تا اليت األفكار ٕتميع يتم. اٟتاجة
 .األكىل ا١ترحلة ُب تنشأ اليت ا١تشكبلت على لئلجابة أفكارنا ينتج ْتيث تفسَته
 تنفيي ًب. التقارير َلتقد ىي البحثية ا١ترحلة ىيه من األخَتة ا١ترحلة سادسان،
 اٟتصوؿ ًب اليت كاألفكار البياانت صب خبلؿ من الدراسة ىيه ُب التقارير إعداد مرحلة
ا كاف كتايب شكل ُب السابقة، ا٠تطوة ُب كٖتليلها عليها  نتادج عن لئلببلغ مفيدن
  ّٗ.الدراسة
 البياانت مصادرو  حثالب حضور - ج
 ٤تل ُب جدا مهم الباحث فخضور فية،الكي الوصفية ا١تقاربة ُب البحث ىيا ُب
 الباحث كيكوف ا١تعُت ا١تعٌت إىل ٟتصوؿ البحث ألداة مفتاحا الباحث يكوف. البحث
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 تقرير ُب بنفسها الباحث كحضور ْٗ. البحث كا١تخبَتة البياانت ك٤تلل البياانت جامع
 ُب حضورىا أخبت البحث ىيا كُب. مباشرة غَت مشًتكا الباحث كيكوف البحث
 .يدافا١ت
 أك أرقاـ، أك حقادق شكل على كانت سواء الباحث، سال نتياة ىي البياانت
 أف حُت ُب ا١تعلومات، لتاميع كمواد استخدامها ٯتكن اليت كاألرقاـ اٟتقادق ٚتيع
 ٓٗ.معُت لغرض ا١تستخدمة البياانت معاٞتة نتياة ىي ا١تعلومات
يعٍت  الدراسة، بًتكيز صلة ذات بياانت ىي الدراسة ىيه من ا١تأخوذة البياانت
ك   MAN Batuعب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء ُب العربية اللغة تعلم
MAS Bilingual Batu 
 : ىي البحث ىيا ُب الباحث اليت استخدـ البياانت مصادر أما
  الرئيسية ادلصادر .2
 البياانت ٚتيع إىل البياانت تعطي اليت البياانت ا١تصادر ىي الرديسية ا١تصادر
 اللغة معلم: ىم البحث فاعل من البياانت الباحث يتناؿ الرديسية ا١تصادر ٔٗ.مباشرة
 الباحث استخدـ. ا١تدرسيةكرديسة  ا١تدرسية ا١تناىج قسم اإلدارة كىيئة كالتبلميي العربية
 وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربية عن كاب١تبلحظة ككاثدق ا١تقابلة بطريقة
 .MAS Bilingual Batuك  MAN Batuُب ُٗ-كوفيدالوابء   عصر ُب إلجتماعية ا
 كضع إسم رقم
 ا١تدرسية ا١تناىج قسماإلدارة  ىيئة منر قلوب ا١تاجستَت 1
 العربية اللغة معلم  .S.Pd نور الفرخا 2
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  مييالتل فرماف دندكر 3
 MAN Batuا١تخبين ُب  من متنوعة ٣تموعة: ِ.ّ اٞتدكؿ
 
 كضع سمإ رقم
 ا١تدرسية ا١تناىج اإلدارة قسم ىيئة ا١تاجستَتبًتيك فريندؾ  2
 العربية اللغة معلم ا١تاجستَتأان ٤تبوبة   3
 مييالتل مولدم منندر 4
 MAS Bilingual Batuا١تخبين ُب  من متنوعة ٣تموعة : ّ.ّ اٞتدكؿ
  الثانوية ادلصادر.0 
 غَت البياانت ٚتيع إىل البياانت تعطي اليت البياانت مصادر ىي الثانوية ا١تصادر
 اٟتصوؿ ام البحث هبيا ا١تتعلقة الكتب من الثانوية البياانت الباحث استخدـ ٕٗ.مباشرة
 ُب كدعم استخدامها ٯتكن أشياء أك كاثدق متعلقة صور من مستندات شكل ُب عليها
 .للباحثُت البحثية ا١تعلومات
  البياانت مجع أسلوب - د
 : ىي البحث ىيا ُب البياانت ٞتمع الباحث استخدـ اليت أسلوب كأما
  (Observation)  ادلالحظة .2
 ا١تعلقة اٟتوادث مشاىدة أك ٔتبلحظة البياانت ٞتمع البحث طريقة ىي ا١تبلحظة
. ا١تنظمة كالكتابة الشهادة بطريق النفس أحواؿ أك الشيء أحواؿ دراسة أك ابلبحث
  ٖٗمباشرة. غَت أك كانت مباشرة
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 انكؿ ا١تبلحظة كابستخداـ ا١تعلومات ١تعرفة ىنا ا١تبلحظة الباحث كاستخدـ
  وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربية ىيه عن اٟتقيقية البياانت الباحث
 .MAS Bilingual Batuك   MAN Batuُب ُٗ-كوفيدالوابء   عصر ُب  اإلجتماعية 
  (Interview)  ادلقابلة .2
 األجوبة كتكتب ا١تستايب إىل األسئلة إبعطاء البياانت ٚتع ا١تقابلة ىي طريقة
 يعٍت البياانت مصادر من اإلعبلـ لنيل البحث ىيا ُب ا١تقابلة الباحث كاستخدـ ٗٗ.منو
تعليم  عن تبلمييكال كىيئة اإلدارة ا١تدرسية ا١تناىج قسم العربية اللغة معلم ك ا١تدرسة رديس
 MANُب ُٗ-كوفيدالوابء   عصر ُب  اإلجتماعية   وسادللعب اإلنًتنيت اب اللغة العربية
Batu   كMAS Bilingual Batu. 
  (Documentation) الواثئق. 1
 ََُ.غَتىا أك كتابة ٖتليلها ك الواثدق ّتمع البياانت لتحصيل البحث منهج
ارس ا١تد من العامة ابلصورة ا١تتعلقة البياانت التحصيل ا١تنهج ىيا الباحث كاستعمل
 . كا١تعلم التبلميي كحاؿ ،اٞتغرافيا كا١توضع ،التأسيس اتريخ من ابتو انويةالثاإلسبلمية 
  البياانت حتليل أسلوب -ه
 استخدمها ٚتعها قد اليت للبياانت كمعٌت أتكيل إعطاء عملية ىو البياانت ٖتليل
 ْتث عملية ىو البياانت ٖتليل أف بوجداف كقاؿ َُُ.البحث ُب ا١تشاكل على لئلجابة
 كا١تواد ا١تيدانية، ككتابة ا١تقابلة، نتياة من كسبت البياانت أف منهاي بشكل كاعداد
 َُِ.غَتىا
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 برماف كىو (Miles) ميلس من التفاعلية النموداج البياانت ٖتليل ُب الباحث استخدـ
(Huberman) التايل خطوات كما:َُّ  
  (Data Collection) البياانت ٚتع .ُ
. ا١تؤشرات كتعطيها كاختصارىا كا١تقابلة ظةا١تبلح اجملموعة البياانت إختيار بو يقصد
 ُب البياانت ٚتع ًب كقد. األرقاـ من سلسلة كليس ابلكلمات تظهر اليت البياانت ٚتع
 .(كا١تقابلة ا١تبلحظة) الطرؽ من متنوعة ٣تموعة
  (Data Reduction)  البياانت تصنيف .ِ
 ميداف من األكلية البياانت كٖتويل كا١تستخلص، األفكار، كتركيز التخيَت، عملية
 البحث.
  (Data Display) البياانت عرض .ّ
 . ا٠تطوة ىيا ُب البحث كأسئلة اب١توضوع تناسب الفئات إىل قسم الباحث
  (Conclution)  إستنتاج .ْ
 يشتمل البحث، بياانت من كاالستدالؿ االستنباط أخي البياانت عرض بعد ا٠تطوة
 السابقة. النتادج من تتميز اليت اٞتديدة النتادج على





 خطوة ٖتليل البياانت عند مليس كىبماف:  ُ.ّالصورة 
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 ٚتع البياانت
البياانت عرض  
 إستنتاج





  البياانت صحة أتكيد.  و
 اليت علمية صدقها كسئل تومن البياانت يكوف لكي النتادج صحة أتكيد ج ٭تتا
 أخب إىل البياانت يؤثر ذلك كقصد البياانت نيل من ا٠تطاء لنقص ا٠تطوات من تكوف
 أساليب من البحث ىيا ُب النتادج صحة أتكيد عملية ُب  ليلك، البحث.  حاصل
 : البحث ىيا ُب يستعمل اليم البياانت ٖترية أساليب أما.  البياانت ٕتربة
 احلضور طويل .2
 تتعُت ذلك ُب الباحث كحضور. نفسو الوسادل من الكيفي البحث ىيا ُب الباحث
 طويل يكوف. البحث ىيا خلفية ُب بل للباحث اٟتضور طويل ُب البياانت ٖتميع ُب
 إٚتاع ٬تمع الباحث تكوف حىت البحث ميداف ُب الباحث إتباع من الباحث حضور
 كقت ُب النشاط أنواع كيتبع البحث ميداف ُب الباحث يكوف ذلك، كُب. البياانت
 من كا١تستاب نفسا للباحث تعرؼ اليت ا١تعلومات نم كغَته الصدؽ اإلختبار الطويل
 .الفرد أم الفاعل من الصديقة لبناء احملاكلة
 ادلالحظة مواظبة .0
 ْتث اليت مسألة ُب ا١تتصلة كاإلعبلـ البياانت لتعيُت ا١تبلحظة مواظبة من ا١تقصود 
 دقيقا. ا١تسألة تلك ٖتلل ٍب عنها الباحث
  (Triangulation) التثليثي .1
 من التحقق طريق عن البياانت مصداقية الختبار ا١تصدر تثليث خداـاست يتم
 ًب اليت البياانت ٖتليل ًب. مصادر عدة خبلؿ من عليها اٟتصوؿ ًب اليت البياانت
 ىيه ُب َُْ.ا١توافقة طلب ٍب استنتاج إىل للوصوؿ الباحث قبل من عليها اٟتصوؿ
 من عليها اٟتصوؿ ًب اليت تادجالن مقارنة خبلؿ من ا١تصدر تثليث إجراء ًب الدراسة،
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 ًب البياانت ىيه مقارنة نتادج كمن ،التبلميي ا١تدارس كمديرم العربية اللغة معلمي
 .ا١توجودة البحث أسئلة على اإلجابة إىل هتدؼ اليت االستنتاجات استخبلص
 ىو كما. ٥تتلفة بطرؽ البياانت أك ا١تعلومات مقارنة طريق عن تتم التثليث طريقة
. كا١تسح كا١تبلحظة ا١تقابلة أساليب الباحثوف استخدـ النوعي، البحث ُب معركؼ،
 للباحثُت ٯتكن ا١تعلومات، لبعض كاملة كصورة موثوقة معلومات على للحصوؿ
 ا١تقاببلت الباحث يستخدـ أك. ا١تنظمة كا١تقاببلت اجملانية ا١تقابلة طريقة استخداـ
 للباحثُت ٯتكن ذلك، إىل ابإلضافة. اٟتقيقة من للتحقق ا١تبلحظات أك كا١تبلحظات
 أك نظر كجهات خبلؿ من. ا١تعلومات دقة من للتحقق ٥تتلفُت ٥تبين استخداـ أيضنا
 ىيه تتم ليلك،. اٟتقيقة من قريبة نتادج على اٟتصوؿ ا١تأموؿ من ٥تتلفة، نظر كجهات
 من عليها اٟتصوؿ ًب اليت ا١تعلومات أك البياانت صحة كانت إذا التثليث من ا١ترحلة
 كاضحة، البياانت كانت إذا كابلتايل،. فيها مشكوؾ ا١تخبين أك البحث ُب ا١تشاركُت
 فإف شابو، كما كالركايت األفبلـ من نسخ/  نصوص أك نص شكل ُب ا١تثاؿ سبيل على
 .ضركرين  ليس التثليث















 ٚتع البياانت .ُ
 تصنيف البياانت  .ِ
 عرض البياانت .ّ
 إستنتاج .ْ
 ا١تواد التعليم، أىداؼ
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 التعليمية، الوسادل
 كالتقوَل التعليم، خطوات
عب  العربية  اللغة التعليم
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 اإلجتماعية















 تصنيف البياانت  .ِ
 عرض البياانت .ّ
 إستنتاج .ْ
ابلوسادل   العربية اللغة تعليم
 لوابءُب عصر ااإلجتماعية 










 عرض البياانت وحتليلها
استخدـ الباحث ا١تقابلة كا١تبلحظة كدراسة الواثدق للحصوؿ على البياانت اليت  
الثانوية اإلسبلمية  ارسٔتدتتعلق بتعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية 
درسة البياانت من خبلؿ ا١تقابلة مع ىيئة اإلدارة قسم ا١تنهج ا١تابتو. قاـ الباحث ّتميع 
ميي. ُب ىيا ا١تبحث ستعرض الباحث البياانت ٍب ٖتليلها كمعلم اللغة العربية كالتل
كمناقشتها فيما تتعلق بتعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر 
 MAS Bilingual ك MAN Batuلثاٍل ُب ُب دكر ا َُِِ-ََِِالوابء سنة دراسة 
Batu 
 عصر الوابء يف اإلجتماعية يف عرب اإلنرتنيت ابلوسائل تعليم اللغة العربيةعملية  . أ
  ابتو الثانوية ادلدارس اإلسالمية
 مبدرسة الثانوية احلكومية ابتوعرب اإلنرتنيت  تعليم اللغة العربيةعملية  .2
عب  العربية اللغة ميتعل دراسة الوسادق كاف عمليةكا١تبلحة ك   ا١تقاببلت نتادج على بناءن 
ٕترم ُب عصر الوابء   مدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو ُب  اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية
  كما يلي.
 من عمومنا الوابء أثناء مدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو ُب العربية اللغة ميتعل كاف عملية
 أك ا١تباشر التعلم إىل ابإلضافة اإلنًتنت عب للتعلم تطبيق كىناؾ ،تعليمية أشياء عدة
 ظركفهم على بناءن  تعلمهم الختيار للطبلب فرصنا ا١تدرسة ىيه كتوفر ،لوجو كجهان 
 أك ٖتتية بنية أيضنا التبلميي ٚتيع ٯتتلك ال ،كأيضنا. التعلم معرفة استيعاب على كقدرهتم
 مدارس ُب يقيموف التبلميي بعض ألف ،اإلنًتنت عب الدراسة من ليتمكنوا ذكية ىواتف
 بعض إىل ابإلضافة ،اليكية ىواتفهم إبحضار ٢تم ييسمح ال حيث إسبلمية داخلية
. إليهم الوصوؿ لئلشارة ٯتكن ال أك اليكية ىواتفهم تضررت اليين اآلخرين التبلميي
 ية ابتومدرسة الثانوية اٟتكوم طبقت ،التبلميي ىؤالء يواجهها اليت العقبات كل مع كلكن





 أم ،الوابء قبل عادة ذلك يتم كاف التعلم عن أيضنا لوجو كجهنا التعلم ٮتتلف حيث
 ا١تواد ٚتيع بتقدَل ا١تعلم يقـو ٍب األسبوع ُب فقط كاحدة مرة ا١تدرسة إىل التبلميي ييىب
 األسبوع ُب ٚتعها ليتم ا١تنزؿ ُب إكما٢تا يتعُت اليت ا١تهاـ ا١تعلم يعطي كأيضنا التعليمية
 .ا١تقبل
 بناءا نتادج البحث  ٔتقابلة مع اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج قاؿ:
مدرسة الثانوية  جادحة أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية تستخدـ"
 تنفيي ُب كتعليم اٟتايل اإللكًتكٍل التعلم تطبيقات الةاٟت ىيه ُب اٟتكومية ابتو
 ُب للتعلم مصمم تعليمي تطبيق ىو اإللكًتكٍل التعليم تطبيق. عصر الوابء التعلم
 ما كل ،كا١تدارس كا١تركزية الدين ككزارة KSKK عاـ مدير قبل من الدينية ا١تدارس
 يتم. لبلستخداـ اجاىزن  يصبح ٍب ا١تشغل مع كتسايلو تنزيلو ىو فعلو عليك
 ا١تدرسة أك السحابة بياانت عب اإللكًتكٍل التعليم ُب التسايل عملية تسايل
 تطبيق ُب. بياتو قادم كىو ا١تدرسة قبل من مستقل بشكل التطبيق تشغيل كٯتكن
 ميزات أف كما ،الوابء أثناء التعلم لتنفيي حزمة التعلم أصبح ،اإللكًتكٍل التعليم
 اليين ا١تعلمُت ميزات من بدءنا ،للغاية مكتملة ىيا ًتكٍلاإللك التعلم تطبيق
 ،ا١تواد التعلم بتحميل يقوموف اليين ا١تعلمُت كميزات ،الدركس خطط يصمموف
 شكل ُب) التقييم ميزات أك التقييمات إلجراء كميزات ،التعلم ُب للمناقشة كميزات
 حيث ،١تكتملُتا للطبلب أيضنا ميزات ٍب ،(ا٠تيارات متعددة كمقاالت أسئلة
 ابإلضافة ا١تعلم بواسطة تصميمها ًب اليت الدرس خطة ابلفعل طالب كل يعرؼ
 التبلميي يعرؼ ْتيث ،ا١تستقبل خبلؿ تنفييىا سيتم اليت التعلم خطوات إىل
 التحضَت من يتمكنوا حىت دراستها يتم مل كما إ٧تازىا ًب اليت ا١تواد ىي ما ابلفعل
  كل ُب غادبة اٟتضور ميزة ،ا١تواد تنزيل ميزة ٍب ،تقبلا١تس ُب ا١تادة مع كالدراسة
 ،ٕتميع/  ٖتميل طريق عن يومينا التقييم كميزة ،الفيديو مكا١تة ميزة ٍب ،تعلمعملية 





 كل ٭تصل ،ىيا اإللكًتكٍل التعلم لتطبيق حساب على ٭تصل طالب كل جانب
 اٟتساب ىو كاألخَت يطبقو اليم ا١تشغل حساب ٍب ،الشيء نفس على معلم
 ىيا يكوف حيث( التعلم يراقبوف/  يشرفوف اليين ا١تشرفُت حساب أم) التنفييم
 ،اندب ا١تدرسة منهج قسم خبلؿ من إال اٟتساب فتح ٯتكن ال التنفييم ا١تدير
 من يتمكن حىت ،(ذة ٚتيلة السعديةأستا) ابتو ُب الدين كزارة من ا١تدرسة مشرؼك 
 التعلم عملية تتم ككيف مدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو ُب ٭تدث اليم التعلم مراقبة











 التعلم ؿخبل من الرديسية التعلم عملية تنفي MAN Batu أف نرل أعبله، اٞتدكؿ من
 كاف إذا األخرل ةاالجتماعي وسادلال خبلؿ من مساعدهتا كيتم الويب على اإللكًتكٍل
 ُب التعلم أيضنا ٭تمل Man Batu أف كما اإللكًتكٍل، التعلم إشارات مع تداخل ىناؾ
 من ليلك .اإلنًتنت عب التعلم ٯتكن ال اليين للطبلب الوابء أثناء االتصاؿ عدـ كضع
 عب العربية اللغة تعلم أثناء مدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو لػ التحتية نيةالب جاىزية أجل
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 عشر كالنصف هنارا   
MAN Batu 
حاليا تعليم تعليم على االنًتنت  
 
WAGroup, Zoom, Edmodo  
 األساسي  منصة التعلمدعم 
Youtube 
األخرل الداعمة اإلعبلـ كسادل  
WEB E-Learning 
  الرديسي منصة التعلم
 التعليم تصميم-














 التعلم تطبيق حوؿ مسبقنا إعدادىا ًب كقد كداعمة للغاية قادرة فهي ،الوابء أثناء اإلنًتنت
مدرسة  نفيت البداية مني ألنو ،الوابء ىيا ظهور قبل أم ،ُب عصر الوابء اإلنًتنت عب
 الرقمية التكنولوجيا استخداـ إىل استنادنا. ا١تد٣تُت كالتعلم التعلم ابتو الثانوية اٟتكومية
 كتطبيقو تطبيقو ٯتكن ،الوابدي الوضع ىيا مع كلكن ،َ.ْ اٟتايل الصناعي للعصر كفقنا
 كالقادم الرقمي التعلم إجراء ُب التبلمييك  ا١تعلمُت تدريب كأيضنا تعلم أسلوب كعملية
  .التكنولوجيا على
 
 ميزاهتا  كل مع اإللكًتكٍل للتعلم لدم مدرسة الرديسي التعلم منصة : ُ.ْصورة  
 شبكة على ا١تتوفرة الكاملة ا١تيزات مع اإللكًتكٍل كاف للتعلممن صورة األعلى   نظرنا
مدرسة الثانوية  ايستخدمه اليت الرديسي التطبيق ىو التطبيق ىيا فإف ،اإللكًتكٍل التعليم
 النااح من قدر أقصى لتحقيق كلكن ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب لتعلما ُب اٟتكومية ابتو
 الوسادل االجتماعية ابستخداـ التعلم أيضنا ا١تعلموف يدعم ،اإلنًتنت عب التعلم ُب
 الوسادط ىيه فإف ليا. Youtubeك Edmodoك ٣Whats‟upتموعة  مثل األخرل
ا اإللكًتكٍل التعلم يقتطب كاف إذا للمساعدة احتياطية نسخة ىي االجتماعية  أك مقيدن
 لكن. انقطاعو أك التطبيق إبطاء ًب أك ا١تركر ٟتركة الكبَت االستخداـ بسبب خطأ حدث
 ألف اإلنًتنت عب التعلم عملية ُب اإللكًتكٍل التعليم شبكة على يبقى الرديسي التطبيق
 دمج ًب ألنو اٞتادحة أثناء اإلنًتنت عب التعلم ُب الرديسي الشيء ىو التطبيق ىيا مزاي





 تعدد بسبب فيها التحكم كيصعب كاحد لفصل فقط متاحة األخرل االجتماعية
ا كأصبح اإللكًتكٍل التعلم دمج ًب إذا كلكن ،كاجملموعات الفصوؿ  ،الفصوؿ ٞتميع كاحدن
 .فقط كاحد تطبيق أك كيب خبلؿ من إال عليو كاإلشراؼ فيو التحكم ٯتكن فبل
 عب اإلنًتنيت العربية اللغة ميتعل عملية ُب عملية التعليم خطة كثيقة إطبلع إىل بناءن 
 :َُٔالتاليةك الدركس العربية اللغة ةمدرس يطبق اٞتادحة، أثناء
  (RPP)عملية التعليمالة خط
 ا١تؤشرات ا٠تطوة الرقم
ىداؼ األ ُ
 التعليم
 ،كالتواصل ،كالربط ،كاالستكشاؼ ،كالسؤاؿ ،ا١تبلحظة بعد
 : ذلك على قادرين التبلميي يكوف
تكنوٞتيا اإلعبلـ  اب١توضوع ا١تتعلقة ا١تفردات عن التعبَت .ُ
 (ْ.ٗ.ّا١تؤشرات)كاإلتصاؿ 
عنو أضرار  قرأ اليم النص ُب الواردة اٟتقادق بتقييم قم .ِ
 (ْ.ٗ.ّا١تؤشرات)وحة األلعاب اإللكًتكنية ا١تفت
ُب النص تكنوٞتيا  كالتعبَتات ا١تفردات أصوات تكرار .ّ
 (ْ.ٗ.ّا١تؤشرات)اإلعبلـ كاإلتصاؿ 
 ا١تواد ا١تعلم عقد كزى قبل معلم أجرم عملية التعليم  - ا١تقدمة ِ
 التعلم، كمنهج الدركس، خطط من تًتاكح اليت التعليمية
 بكت شكل ُب التعليمية كا١تواد التعلم، كأىداؼ
 أك PowerPoint ركابط أك العربية اللغة إلكًتكنية
YouTube ُب منصة التعليم  ا١تعلموف ٯتلكها اليت
 whatsuppكأخب معلم ب  WEB E-Learningالرديسي 
                                                          





Group  لتبلميي أف ٭تقق ك يفتش اٟتسابWEB E-
Learning لديهم 
 كإلقاء السبلـ ابلًتحيب التعلم عملية تبدأ مقدمة -
 حوؿ الدافع كيوفر التعلم أىداؼ بنقل لما١تع يقـو ٍب  -
 ككلغة اإلسبلمية ا١تعرفة لتعميق العربية اللغة تعلم أ٫تية
 .اتصاؿ
 لكل  Web E-Learning خبلؿ من التعلم ا١تعلم يفتح - األساسية ّ
 .فصل
 ّتدكؿ Web E-Learning من ابٟتضور التبلميي يقـو -
 ا١تعلم ٭تدده زمٍت
عن تكنوٞتيا اإلعبلـ  ميةتعلي مادة ا١تعلم يعطي -
 كاإلتصاؿ
 ،اٞتواؿ عن عريب نص على اٞتيدة الدرس مواد ٖتتوم -
 لوزارة اإللكًتكٍل الكتاب ُب ا١تادة تكوف اٟتالة ىيه كُب
 مواد بعمل ا١تعلم يقـو كما ،الرابع كالدرس الدين
 من التبلميي مع كيشاركها اليوتيوب قناة على تعليمية
 تسأبكا موعة٣تك  Web E-Learning خبلؿ
ا كيفهموهنا ا١تادة إىل ا١تتعلموف يستمع -  كبشكل جيدن
 صحيح
 قراءة أك ،ٝتعوه اليم النص ٚتل إكماؿ التبلميي ٭تاكؿ -
 سردية نصوص كتابة أك مكتوبة نصوص






 غَت رداتا١تف معٌت عن البحث التبلميي من يطلب -
 ا١تعركفة
 من التبلميي يتمكن مل اليت ا١تفردات معٌت ا١تعلم يوضح -
 عليها العثور
 ا١تفردات كتابة ُب التبلميي أخطاء ا١تدرس يصحح -
 مؤلكىا اليت كالنصوص كاٞتمل
 أسئلة عدة شكل على التالية ا١تادة ا١تعلم يعطي -
 اليت األسئلة مع اإلجاابت مطابقة التبلميي ٭تاكؿ -
 ا١تعلم طرحهاي
 الصحيحة اإلجاابت ا١تعلم مع التبلميي يناقش -
 .كالصحيحة
 اليت التعليمية ا١تواد الستكماؿ الفرصة التبلميي منح يتم - اإلختتاـ ْ
 كالتقدير ا١تبلحظات إببداء ا١تعلم يقـو ٍب دراستها ٘تت
ا موقفنا أظهركا اليين للطبلب  التعاكف من متزايدن
 . اليومية اٟتياة كُب التعلم ُب كاالنضباط
 التايل االجتماع ُب الدرس خطة ا١تعلم ينقل ،ذلك بعد -
 لسبلـاب الدرس يغلق ٍب
 ا١تبلحظة خبلؿ من( ركحي -اجتماعي) تقييم السلوؾ - التقييم ٓ
 الشفوية أك الكتابية االختبارات خبلؿ من ا١تعرفة تقييم -
 احملافظ/  كا١تهاـ الكمبيوتر على القادمة كاالختبارات
 األداء أك ا١تهارات يمتقي -





 عب التعلم عملية العربية اللغة ت مدرسةشرح عملية التعليم خطة كثيقة نتادج من 
  مايلي : طواتا٠ت ابلنسبة اإلنًتنت
 ا١تدمج التعلم أسلوب بتطبيق ا١تدرس يقـو ،اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية"
 يقـو األكؿ ا١تعلم أف أم ،ا١تباشرة غَت أك ا١تباشرة سواء ،ساليباأل ٚتيع مزج أك
 خبلؿ من ا١تعلم مركز تعلم أك احملاضرة طريقة مع ا١تادة كتوفَت ا١تادة بتدريس
 شبكة ىو الرديسية الوسادط عب الفيديو مؤ٘تر أك. كالتكبَت ،الفيديو مكا١تات
 اليم الفيديو ٤تتول أك PPT ؿخبل من دركسنا ا١تعلم يقدـ أك اإللكًتكٍل التعليم
 ا١توضوع بتحميل ا١تعلم قاـ أك youtube على ٖتميلو ًب كاليم إبنشادو ا١تعلم قاـ
 قم ذلك بعد التعلم كمتابعة التبلميي ٚتيع كصوؿ ٍب اإللكًتكٍل التعليم شبكة على
 بع التعلم ُب عليهم للرد التبلمييك  ا١تعلمُت بُت كالتفاعل ا١تناقشة عملية بتنفيي
 الوسادل االجتماعية ا١تعلم يستخدـ ،التبلميي يستايب مل إذا كلكن ،اإلنًتنت
 ،اإللكًتكٍل التعلم كيب خبلؿ من الرديسية التعلم عملية ُب للمساعدة االحتياطية
 التعلم شبكة فتح من التبلميي ا١تعلم ٭تير ،٣تموعة ىي الوسادل االجتماعية
 التبلميي ٚتيع يستايب أف بعد ٍب. فييهتن ًب أنو علمت كا١تتابعة اإللكًتكٍل
 لفهم التبلميي كيوجو للمهاـ التبلميي بتوجيو ا١تعلم يقـو ،مناقشة ٣تموعة كيفتحوف
 ا١ترحلة ىيه ُب ،الطالب مركز هنج مع ا١تعلم قدمها اليت ا١تادة تطوير ٍب ا١تادة
 على العثور ضناأي التبلميي من ييطلب ،للطبلب ا١تواد تقدَل عند ا١تعلم إىل ابإلضافة
 قادرين ليكونوا ىنا التبلميي كإبداع مبادرة كيتطلبوف ٔتفردىم ا١تواد كتطوير ا١تواد
 اللغة كتب ىي ا١تعلم يطبقها اليت التعليمية ا١تواد. نشاطنا أكثر التعلم جعل على
 ،الدينية ا١تدارس ُب ا١تناىج تنفيي كىي ،َُِٗ لعاـ KMA 183 ١تنهج العربية
 ا١تدرسة منهج تنفيي ُب االبتكار كيفية حوؿ قواعد كتوفَت لتشايع ىانشر  يتم كاليت
 ،الشخصية تقوية كتطوير ،الدينية ا١تدارس تفرد تطوير ُب قانونية مظلة كتوفَت





 مواد أيضنا ا١تعلموف ٯتتلك ،دريسالت ُب ا١تعلمُت قبل من ا١تستخدمة الرديسية
  َُٕ".ابلتعلم ا١تتعلقة ا١تدكانت أك ،youtube فيديو ٤تتول شكل ُب أخرل تعليمية
 أثناء فيو شاركوا اليم التعلم بشأف عشر اٟتادم الفصل تلميي أبلغو ما مع ىيا يتماشى
 :الوابء
 ُب احملمولة تفناىوا تلف حالة كُب احملمولة ام ا٢تواتف عبنتعلم  الوابء، ُب عصر"
 األسبوع ُب كاحدة مرة ا١تدرسة إىل نيىب ،حزمة لدينا يكن مل أك األحياف بعض
 الرغم على. ا١تعلم قبل من معينة مهمة ىناؾ كاف إذا ذلك كفعلنا ا١توضوع اللتقاط
 حساب على حصلنا أننا أك رقمي أساس على قادم الوابء ىيا أثناء التعلم أف من
 أف أيضنا العربية اللغة مدرسو ٮتبان ما غالبنا ،ا١تدرسة من ٍلاإللكًتك  للتعلم كيب
 على ا١تتوفرة األخرل العربية القنوات أك YouTube على ا١تعلم حساب على ندرس
 - العناكين ا١تعلم يشارؾ األحياف من كثَت ُب كلكن ،Google على كاسع نطاؽ
 نسأؿ ٍب ندرسو لكي الصلة ذم ا١توضوع حوؿ كا ٣تموعة ُب لنا الويب عنواف
 َُٖ" نفهمو مل إذا ا١تعلم
 ا١تعلمُت امتبلؾ جانب إىل ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية ُب
 Google Suiteحساب أيضنا معلم كل ٯتتلك ،اإللكًتكٍل للتعليم كيب ٟتساب
Education، من منتج كىو ،الدين كزارة من ٔتساعدة Google من ٣تموعة شكل ُب 
 التعليم يشمل. كا١تؤسسات للمدارس Google Cloud نظاـ مع كالتعاكف اإلنتاجية أدكات
 سعة كلديو أفضل كتعليمي تعليمي نظاـ لتسهيل التبلميي ككيلك كا١تعلمُت ا١توظفُت
 ٤تدكدة غَت بياانت ٗتزين للمعلمُت ٯتكن أم ،Google ُب للبياانت ٤تدكدة غَت ٗتزين
. فقط ٣تانية بياانت فتحات Google توفر ،عاـ بشكل طبيعي أمر كىو Google على
 ا١تواد ٚتيع كتنزيل حفظ للمعلمُت ٯتكن ليلك ،Google Drive على جيااابيت
 تقام ،ىيه اإلنًتنت عب التعلم خطوات ُب. السعة احملدكدة كغَت الكبَتة التعليمية
                                                          
 عة الثالثة مساء  ُب السا َُِِيوٍل  ُٖ)مدرسة اللغة العرابية( ُب ديواف ا١تدرسة، التاريخ   ا١تقابلة مع أستاذة نور الفرخةَُٕ
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 تبلغ اليم ألصليا الدرس من التعلم كقت بقطع أيضنا مدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو
 كًب ،ا١تادة كاختيار ا١تواد قص إىل ابإلضافة دقيقة َّ إىل دقيقة ْٓ ك ساعة مدتو
 على تعليم ُب التبلميي الحتياجات كفقنا ذلك من كاألىم تدريسها يتم اليت ا١تادة اختيار
 إىل أدل ٦تا ،للطوارئ منهانا أيضنا مدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو كطبقت. االنًتنت
 اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم أثناء KD ك KI كتقليل الختيار الدركس خطط قليصت
 البداية من كاليت ،التعلم من دقيقة َّ من ا١تتبقية الساعة إىل ىيا تعديل كًب ،الوابء أثناء
. لقاائت ّ-ِ إنفاؽ يتم ،اٟتالة ىيه ُبلقاائت   ْ ُب التعليمية ا١تواد من كاحد لفصل
 كٚتيع فعاالن  التعلم يظل ْتيث التعلم كاختيار لقص ا١تركزية الدين كزارة من يمتعم مثل ىيا
 لكن ،الدين كزارة قبل من أيضنا تعميمها ًب كالوعود ،الطوارئ كمناىج ،الدركس خطط
 كاحتياجات ا١تعلمُت قدرة مع تتناسب. أخرل مرة كعدلت ىيا كل راجعت ا١تدرسة
 .التبلميي
صل البحث ُب ا١تيداف البحث أف عملية تعليم اللغة من البياانت األعلي ما ح
أبنشطة   MAN Batuالعربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء قاـ 
متنوعة كاستخدـ الوسادل اإلجتماعية أكثر من كاحد ىيا يتامشي ما كتب ُب جدكاؿ 
لتفصيل  يريد الباحث ام من مقابلة ا١تخبين كا١تبلحظة كالتوثيق اب ِ.ْكجدكاؿ  ُ.ْ









 للغاية مكتملة ٢تا ميزات (WEB E-Learningالتعليم اإللكًتكٍل )
، الدركس خطط يصمموف اليين ا١تعلمُت ميزة من بدءنا : منها
 للمناقشة كميزة، ا١تواد التعلم بتحميل يقوموف اليين ا١تعلمُت كميزة







 خطة ابلفعل طالب كل يعرؼ ، كميزة حيث(ا٠تيارات متعددة
 اٟتضور ا١تواد كميزة تنزيل ميزة تصميمها ا١تعلم، ٍب ًب اليت الدرس
 التقييم كميزة، الفيديو مكا١تة ميزة ٍبعملية تعلم،   كل ُب غادبة
 الفصل اختبار الواجبات، ميزة ٕتميع/  ٖتميل طريق عن يومينا
الدراسي، ٍب ميزة مراقبة اليت قامت هبا رديسة ا١تدرسة كاندبها ام 
ابتو. من ميزات ا١تتكاملة أجرم ا١تعلم  ُب الدين كزارة من من
 WEBمنصة التعليم أكال ٖتميل إيل  WEB E-Learningالتعليم ب 
E-Learning  من خطة التعليم، ا١تنهج كاألىدؼ التعليم، كتب
الدراسية اإللكًتكٍل كالقموس اإللكًتكٍل كالكتب ا١تتعلقة، ٍب أمر 
 WEB E-Learningبوسادل ٣تموعة كاتسأب أف يفتش  التبلميي
 للطبلب كقتنا ا١تعلم كبدأ ا١تعلم التعليم بعد قياـ ْتوضرىم، كيعطي
 قاـ ا١تعلم ألف) قبل من درسوه اليين التبلميي أك ا١توضوع لفهم
 ا١توضوع من القليل ا١تعلم يشرح ٍب( طويلة فًتة مني ا١تادة بتحميل
 يفتح ٍب اإللكًتكٍل التعلم شبكة على الفيديو مؤ٘تر ميزة خبلؿ من
 يسأؿ ،التعلم عملية تتم أف بعد ،اب١تناقشة التعلم عملية ا١تعلم
 ا١تعلم يكرر ،فهمو يتم مل كإذا الدرس فهموا كيف يالتبلمي ا١تعلم
 من ا١تعلم يطلب النهاية ُب ٍب ،االنتهاء قبل أخرل مرة ذلك
 ١تعرفة للمعلم القادـ االجتماع ُب كٚتعها التمرين ملء التبلميي
 ،ابلفيديو مؤ٘ترنا ا١تعلم يعقد ال أخرل أكقات كُب .تعلمهم فعالية
 ٣تموعات عب ا١تناقشة على قادمال التعلم إبجراء فقط يقـو بل
 مقاطع إما ،ا١تعلم موضوع إىل االستماع عملية فقط أك الدردشة
 ٍب ،ا١تعلم بواسطة إنشاؤىا ًب اليت ا١تدكانت أك YouTube فيديو





ِ. WA Group  استخدـMAN Batu إلعبلـ جتماعيةا ٣تموعة كاتسأب كوسادط 
 التعلم خبلؿ من ا١تعلم صممو اليم التعليم ببدء التبلميي
 من التحقق التبلميي من ا١تعلم كيطلب ،الويب عب اإللكًتكٍل
 ٬تب كما ،هبم ا٠تاص اإللكًتكٍل ابلتعلم ا٠تاص الويب حساب
. آلخر حُت من أسئلة التبلميي لدل يكوف عندما ،تعلمو عليهم
 مؤ٘ترات خبلؿ من أخرل أكقات كُب كا عةاجملمو  ُب منهم اطلب
 كيستخدـ ،اإللكًتكٍل التعلم كيب ميزة مع ا١تباشرة الفيديو
 أك YouTube على تعليمية فيديو ركابط إلرساؿ wa ا١تعلموف
 ابلتعلم   متعلقة أخرل مدكنة منصة ركابط
ّ. Edmodo  Edmodo تطويرىا ًب ا١تصغر للتدكين خاصة منصة عن عبارة 
 للمدرسُت ٯتكن. التبلميي خصوصية مراعاة مع التبلمييك  ُتللمعلم
 ا١تعلموف يتمتع. كا١تستندات كالركابط ا١تبلحظات مشاركة التبلمييك 
 عرضو ٯتكن زمٍت إطار ُب ما شيء تقدَل على ابلقدرة أيضنا
 حالة ُب Edmodo ا١تدرسة تستخدـ ،اٟتالة ىيه ُب. للامهور
 اإللكًتكٍل التعلم شبكة مقاطعة
ْ. Zoom Zoom  كالتعلم بيعد عن كالعمل بيعد عن ا١تؤ٘ترات لعقد ا١تستخدمة 
 ٣تاانن  ا٠تدمة ىيه توفَت يتم. االجتماعية كا١تشاركة بيعد عن
 مع، مستخدـ ََُ إىل يصل ١تا الفيديو مؤ٘ترات الجتماعات
 ا١تدرسة  دقيقة، تستخدـ َْ إىل يصل ٤تدكد استخداـ كقت
MAN Batu Edmodo اإللكًتكٍل  التعلم شبكة مقاطعة حالة ُب
كأيضا قاـ التعليم هبيه الوسادل اإلجتماعية حُت معلم قم بشرح 





ٓ. YouTube YouTube  يعد اليوتيوب من أقول ك أشهر مواقع الفيديو على
ىيه الوسادل  MAN Batuاستخدـ معلم شبكة اإلنًتنت، كرغم 
إلجتماعية ُب تطوير مواد التعليمية، كيقـو ا١تعلم التدريس بوسيطة ا
يوتوب أكال إنشاء فيديو ا١تعلومات عن ا١تبحث اللغة العربية ما 
يوتوب ٍب يشَت حلقة الوصل  على شبكةسيعلم لطبلب ٍب ٖتميل 
١تشاىدة كيسأؿ  التبلمييىيه فديو إيل ٣تموعة كاتسأب كأمر 
 ٣Zoomتموعة كاتسأب ام  إذا مل يفهم ُب التبلميي
 ب:عملية تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء  ّ.ْجدكاؿ 
MAN Batu  
مبدرسة الثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية عرب اإلنرتنيت  تعليم اللغة العربيةعملية  .0
 ابتو
 ا١تعلمك  ا١تدرسة مدير اندب مع ا١تقابلة خبلؿ من البياانت ٚتع الباحث قياـ بعد
عب اإلنًتنيت  تعليم اللغة العربيةعملية  عن الواثدق إىل كاإلطبلع ا١تبلحظة ك ،التبلمييك 
  :يلي كما البياانت الباحث عرض ٔتدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو
الثنادية اللغة مدرسة  قاـ ،اٞتادحة أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة مل تع عملية ُب"
 ا١تنهج من اٞتهاز تطور حيث تعليمي جهاز بعمل الثانوية اإلسبلمية ابتو
 اليت ا١تركزية اٟتكومة كزعتو كاليم اإلنًتنت عب للتعلم الطوارئ منهج أك األساسي
 على شيء كل كزعت ٍب الشرقية جاكة ُب الدين كزارة قبل من مراجعة بعملية مرت
 البانمج ٖتقيق لعملية ا١تنهج ىيا ُب ،الشرقية جاكة قاطعةم ُب ا١تدارس ُب ا١تعلمُت
 يتم اليين ألكلئك أخرل مرة ا١تواد اختيار يتم ،الدراسي الفصل كبرانمج السنوم
 عب التعلم عملية لتسهيل ىيا ألف ،ٚتيعنا إعطاؤىم يتم كمل لؤلطفاؿ تدريسهم
 ُب دقيقة ْٓ من خصمو ًب اليم ا١تتاح الوقت ُب النظر خبلؿ من اإلنًتنت





 ُب إٟتاحنا األكثر اختيارىا ًب اليت ا١تادة اختيار ًب فقد الدراسة لعملية ابلنسبة
 ،ذلك بعد تدريسها ًب فهمها التبلميي على الصعب من كاف اليت كا١تواد تسليمها
 تلقاء من يتعلموف التبلميي هبا ٭تتفظ اليت ا١تدرسية الكتب بقيةل ابلنسبة كلكن
 إىل مباشرة كاالنتقاؿ ا١تعلم سؤاؿ فيمكنهم ،ذلك يفهموا مل كإذا ،ا١تنزؿ ُب أنفسهم
 ال ليلك ،األساسي ابلتعلم ا١تعلم يقـو أف دكف التعلم عملية ُب ا١تناقشة مرحلة
 تسليمها ٬تب اليت ا١تواد اعتبارؾ ُب ضع كلكن لنقلها مادة توجد ال أنو ذلك يعٍت
 ًب ليلك ،مستقل. فردم بشكل التبلميي قبل من إال تعلمها ٯتكن ال اليت كا١تواد
 عب العربية اللغة تعلم ُب مهمة نقاط مع فقط كانت لو حىت ا١تواد ٚتيع نقل
 "َُٗ.الوابء أثناء اإلنًتنت
 أثناء عب اإلنًتنيت العربية اللغة ميتعل عملية ُب عملية التعليمالة خط كثيقة إطبلع إىل بناءن 
 :َُُالتاليةك الدركس العربية اللغة ةمدرس يطبق اٞتادحة،
  (RPP) عملية التعليمالة خط
 ا١تؤشرات ا٠تطوة الرقم
األىداؼ  ُ
 التعليم
 ،كالتواصل ،كالربط ،كاالستكشاؼ ،كالسؤاؿ ،ا١تبلحظة بعد
 : ذلك على قادرين التبلميي يكوف
تكنوٞتيا اإلعبلـ  اب١توضوع ا١تتعلقة ا١تفردات عن التعبَت .ْ
 (ْ.ٗ.ّا١تؤشرات)كاإلتصاؿ 
عنو أضرار  قرأ اليم النص ُب الواردة اٟتقادق بتقييم قم .ٓ
 (ْ.ٗ.ّا١تؤشرات)األلعاب اإللكًتكنية ا١تفتوحة 
                                                          
ُب الساعة  َُِِيوٍل  ِّا١تقابلة مع أستاذة  بًتؾ )اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج التعليم( ُب غرفتو، التاريخ    َُٗ
 العاشرة كالنصف هنارا   





ُب النص تكنوٞتيا  كالتعبَتات ا١تفردات أصوات تكرار .ٔ
 (ْ.ٗ.ّا١تؤشرات)اإلعبلـ كاإلتصاؿ 
 ا١تواد قد كزىع ا١تعلمقبل معلم أجرم عملية التعليم  - دمةا١تق ِ
 التعلم، كمنهج الدركس، خطط من تًتاكح اليت التعليمية
 كتب شكل ُب التعليمية كا١تواد التعلم، كأىداؼ
 أك PowerPoint ركابط أك العربية اللغة إلكًتكنية
YouTube ا١تعلموف ُب  ٯتلكها اليتwhatsupp Group  
  Google Classroom م أ
 كإلقاء السبلـ ابلتحية التعلم عملية تبدأ مقدمة -
 حوؿ الدافع كيوفر التعلم أىداؼ بنقل ا١تعلم يقـو ٍب  -
 ككلغة اإلسبلمية ا١تعرفة لتعميق العربية اللغة تعلم أ٫تية
 .اتصاؿ
 لكل ٣Whats‟upتموعة  خبلؿ من التعلم ا١تعلم يفتح - األساسية ّ
 .فصل
 ٣Whats‟upتموعة  خبلؿ من ضورابٟت التبلميي يقـو -
 ا١تعلم ٭تدده زمٍت ّتدكؿ
عن تكنوٞتيا اإلعبلـ  تعليمية مادة ا١تعلم يعطي -
 كاإلتصاؿ
 ،اٞتواؿ عن عريب نص على اٞتيدة الدرس مواد ٖتتوم -
 لوزارة اإللكًتكٍل الكتاب ُب ا١تادة تكوف اٟتالة ىيه كُب
 ادمو  بعمل ا١تعلم يقـو كما ،الركيب كالدرس الدين
 من التبلميي مع كيشاركها اليوتيوب قناة على تعليمية





ا كيفهموهنا ا١تادة إىل ا١تتعلموف يستمع -  كبشكل جيدن
 صحيح
 قراءة أك ،ٝتعوه اليم النص ٚتل إكماؿ التبلميي ٭تاكؿ -
 سردية نصوص كتابة أك مكتوبة نصوص
 مييالتبلك  ا١تعلموف يناقش ،ما ٣تموعات خبلؿ من -
 كا١توضوع النص ٤تتويت
 غَت ا١تفردات معٌت عن البحث التبلميي من يطلب -
 ا١تعركفة
 من التبلميي يتمكن مل اليت ا١تفردات معٌت ا١تعلم يوضح -
 عليها العثور
 ا١تفردات كتابة ُب التبلميي أخطاء ا١تدرس يصحح -
 مؤلكىا اليت كالنصوص كاٞتمل
 أسئلة عدة كلش على التالية ا١تادة ا١تعلم يعطي -
 اليت األسئلة مع اإلجاابت مطابقة التبلميي ٭تاكؿ -
 ا١تعلم يطرحها
 الصحيحة اإلجاابت ا١تعلم مع التبلميي يناقش -
 .كالصحيحة
 اليت التعليمية ا١تواد الستكماؿ الفرصة التبلميي منح يتم - اإلختتاـ ْ
 كالتقدير ا١تبلحظات إببداء ا١تعلم يقـو ٍب دراستها ٘تت
ا موقفنا أظهركا اليين للطبلب  التعاكف من متزايدن
 . اليومية اٟتياة كُب التعلم ُب كاالنضباط
 التايل االجتماع ُب الدرس خطة ا١تعلم ينقل ،ذلك بعد -





 ا١تبلحظة خبلؿ من( ركحي - اجتماعي) تقييم السلوؾ - التقييم ٓ
 الشفوية أك الكتابية االختبارات ؿخبل من ا١تعرفة تقييم -
 احملافظ/  كا١تهاـ الكمبيوتر على القادمة كاالختبارات
 األداء أك ا١تهارات تقييم -
 : خطة عملية التعليم ْ.ْجدكؿ 
 التعلم عملية العربية اللغة ةمدرس مدرسة تشرح عملية التعليم خطة كثيقة نتادج من 
 :التايل النحو على اإلنًتنت عب
ٔتدرسة الثنادية  ُب اٞتادحة أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية فييتن ًب"
 google classroom ك ٣Whats‟upتموعة  ابستخداـ اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو
 ا١تعلم يطبق ليلك. youtubeك quizesك google formك zoom / google meetك
٣تموعة  كيستخدـ عليميةت كمنصة google classroom خبلؿ من التعلم
Whats‟up كgoogleform (ُب كا١تناقشة كاٞتواب السؤاؿ كعملية( اٟتضور إجراء ُب 
 كا١تناقشة التعلم لعملية يستخدـ بينما ،الدردشة ٣تموعات ا١تعلم يستخدـ التعلم
 من كابلتحديد ،األخرل الوسادل االجتماعية تستخدـ اليت ا١تواد ا١تعلم كشرح
 ا١تواد تقدَل بعد ،ا١تباشر التعلم عملية مع جوجل لقاء أك التصغَت / التكبَت خبلؿ
 يوتيوب قناة إبنشاء أيضنا ا١تعلم يقـو ،كا ك٣تموعة جوجل فصل ُب التعليمية
 يتوافق يوتيوب موقع على احملتول ٖتميل ًب حيث ا١تواد تسليم عملية ُب بو ا٠تاصة
مدرسة  يطبق ،عاـ بشكل. ةا١تدرس تطبقها اليت كا١تناىج الدراسي ا١تنهج مع
 اإلنًتنت خبلؿ من العربية اللغة تعلم عملية الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو
 كسادط على الًتكيز كعدـ ا١تختلفة الوسادل االجتماعية ابستخداـ اٞتادحة أثناء
 ٠تصادص كفقنا البعض بعضنا لدل القصور أكجو الستكماؿ فقط كاحدة اجتماعية
 اليم اإلنًتنت عب ا١تباشر التعلم ا١تعلم يطبق عندما مثل. دل االجتماعيةالوسا كل





 حساب ا١تعلم صمم اليت الفيديو مقاطع خبلؿ من التعلم يكوف األحياف
YouTube ابلتدريس يقـو كىو فسولن فيديو بعمل ا١تعلم يقـو أك للتعلم هبا ا٠تاص 
 ىيه لكن. مشاىدتو من التبلميي ليتمكن كا ٣تموعة إىل الفيديو إرساؿ يتم ٍب
 التعلم بتدكير أيضنا يقـو فا١تعلم ،ا١تعلم ينفيه تعليمي اجتماع كل ليست العملية
 ا١تواد كيتلقوف التعليمية ا١تواد إىل يستمعوف األسبوع ىيا تعلم ُب التبلميي كاف إذا
 google meet  كيلتقي zoom عب التعلم من االستفادة خبلؿ من علما١ت من
 كاٞتواب السؤاؿ طريقة ابستخداـ التعلم عملية ١تدة التايل األسبوع ٍب ،فقطب
 google أك ٣Whats‟upتموعة  ُب الدردشة عب ا١تعلم أجراىا اليت كا١تناقشة
classroom، إىل كما العمل كرش أك اـا١ته مع التعلم عملية التايل األسبوع ُب ٍب 
 ُُُ. "ذلك
 :عشر اٟتادم الفصل طبلب مع ا١تقاببلت نتادج مع أيضنا ىيا يتوافق
 خبلؿ من اإلنًتنت عب العربية اللغة نتعلم ،الوابء أثناء التعلم عملية أجل من
 google classroomك ٣Whats‟upتموعة  مثل الوسادل االجتماعية استخداـ
 بعض ُب ليلك youtubeك quizesك google formك zoom / google meetك
 شكل ُب إما ،Whats‟up ٣تموعة إىل ا١تعلم قدمها اليت ا١تادة ا١تعلم يشارؾ األحياف
 ٣تموعة ُب ا١توضوع بتحميل ا١تعلم يقـو أك ،ا١تعلم ٯتلكو youtube على فيديو
Whats‟up ملف شكل ُب pdf ندرسو أف منا ييطلب ٍب ،اإللكًتٍل كتاب أك 
 كمناقشة تعلم عملية إجراء ًب ٍب ،نعرفو ال ما نسأؿ أف منا ييطلب ٍب ،نفسناأب
 لشرح االستماع خبلؿ من أيضنا تعلمنا أخرل أكقات ُب كلكن ،كاألجوبة األسئلة
                                                          
ُب الساعة  َُِِيوٍل  ِّا١تقابلة مع أستاذة  بًتؾ فري ديك  )مدرسة اللغة العرابية( ُب ديواف ا١تدرسة، التاريخ    ُُُ





 تلقي ُب ٬تتمع zoom / google meet عب الفيديو مكا١تات ٣تموعة من ا١تدرس
 ُُِ". الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم
 :اآلتية البياف كمامنهج ا١تستخدمة ُب ىيا ا١تدرسة ىو  أما 
 نبدأ كأف ا١تدير العامة التوجيهية ا١تبادئ ننفي أف ٬تب ،الدراسية للمناىج ابلنسبة"
ا منهانا اٟتكومة أصدرت ۰2۲9 عاـ ُب  لعاـ KMA 183 منهج كىو ،جديدن
 تغَت قد القسم مصطلح فإف ابلتايل ك، ۰2۰2 عاـ ُب تطبيقو ًب اليم ۰2۲9
 ىيا تنفيي ٮتتلف الوابء، ىيا أثناء أيضنا .مصطلح ٣ترد ىيا كلكن التخصص إيل
 أساسينا منهانا أيضنا ا١تدرسة تطبق كما اإلنًتنت، عب تتم التعلم عملية ألف ا١تنهج
 كابلتايل ،دقيقة ۳2 إىل دقيقة 95 من الوقت قطع طريق عن للطوارئ منهانا أك
 ُُّ.قطعو ًب أيضنا لو الوابء ءأثنا ا١تتبقي التعلم كقت فإف
 كىيا شرح من معلمي مادة اللغة العربية حوؿ ا١تنهج ا١تستخدـ ُب ا١تدرسة :
  اللوادح أحدث نتبع ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم ١تنهج ابلنسبة"
 تعليمي منهج مع ،ََِِ عاـ مني تطبيقو ًب اليم ،KMA 183 َُِٗ منهج
 مثل. ا١تنهج ىيا ُب العربية اللغة لتعلم إضافية مواد جدتو  حيث النوع من
 كتتبع ،الفرز كإعادة ،كالسرد ،كاٞتدؿ ،التحليلية كالنصوص ،اإلجرادية النصوص
 أخرل مرة بتعديلها أيضنا تقـو ا١تدارس كلكن ،ا٠تارج من الدراسية ا١تناىج
 ىيا دريسبت العربية اللغة مدرس يقـو ليلك ،التبلميي قدرات مع كتكييفها
. التعليمية ا١تواد عناكين حسب ا١تهرة كتاب ٬تمع. النصوص ىيه مادة ُب ا١تنهج
 ما حد إىل ٥تتلف فهو ،ا١تنهج ىيا على بناءن  تنفييه يتم اليم ،RPP لػ ابلنسبة
                                                          
ُب الساعة السابعة  َُِِيوٍل  ِْريخ  ا١تقابلة مع منندر مولدم )طبلب الفصل اٟتادم عشر( ُب بيتو، التا  ُُِ
 كالنصف ليبل.    
ُب الساعة  َُِِيوٍل  ِّا١تقابلة مع أستاذة  بًتؾ )اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج التعليم( ُب غرفتو، التاريخ    ُُّ





 على ا١تطبق األساسي ا١تنهج مع يتكيف ألنو اإلنًتنت عب التعلم اسًتاتياية ُب
 .الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم عملية
 
 يوتيوب موقع على ا١توضوع بتحميل ا١تعلم : يقـو ِ.ْصورة 
 ،مدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو ُب التحتية البنية مرافق جاىزية أجل من
 مبلحظة كٯتكن ،الوابء أثناء اإلنًتنت خبلؿ من العربية اللغة تعلم عملية دعمت فقد
 عب التعلم عملية أثناء ا١تدارس ُب مبلحظات أجركا يينال الباحثُت نتادج من ذلك
 من التعلم ُب. طبلب كعدة كا١تعلمُت كاكا منهج ١تقابلة كفقنا أيضنا ،الوابء أثناء اإلنًتنت
  E-Learningمن اإللكًتكٍل للتعلم أساسينا نظامنا أيضنا ا١تدارس ٘تتلك ،اإلنًتنت خبلؿ
WEB، الطريق الٗتاذ ليلك ،ما نوعنا صعب إليها صوؿالو  ألف كثَتنا تستخدـ ال لكنها 
 أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم بعملية ا١تدارس تقـو ،التعلم عملية تسهيل ُب الوسط
 ابستخداـ أعبله موضح ىو كما عملية خبلؿ من ابستخداـ الوسادل التعليم اٞتادحة
 ،youtubeك ،quizesك ،google formك ،٣Whats‟upتموعة  ،google classroom كسادط
 يتم فبل ،الويب على اإللكًتكٍل للتعلم ابلنسبة أما ،google meet onlyك zoomك
 ُب أكالن  اإلنًتنت عب التعلم عملية بداية ُب تشغيلو كيتم آلخر حُت من إال استخدامو


















 الوسادل االجتماعية يستخدموف ا١تعلمُت من العديد أف نرل أعبله، اٞتدكؿ من
 اللغة متعل لطريقة ابلنسبة ،ا١تطبقة كاألساليب التعلم لنظاـ كفقنا التعلم تنفيي ُب ا١تختلفة
 طريقة يطبق كال التبلميي شخصية مع ا١تعلم يتكيف ،اٞتادحة أثناء اإلنًتنت عب العربية
 فليس ،التواصل طريقة يستخدـ XI الفصل ُب ا١تعلم كاف إذا ،الفصوؿ ٚتيع على كاحدة
 يطبق ،طالب كل شخصية مراعاة مع ،الطريقة ىيه الستخداـ األخرم لفصل ابلضركرة
 متعدد أك حديث أك تقليدم منهج مع Blendeed Learning علمالت طريقة ا١تعلم
 ،اللغوية الصوتية الطريقة يطبق ا١تعلم فإف ،استيماءؾ ١تهارة ابلنسبة أما ،األساليب
 يقـو ٍب الصوت عب قراءهتم بتسايل قم. ذلك منهم ا١تعلم يطلب القرعة ١تهارة ابلنسبة
 ابلفعل يقوموف كانوا إذا ما meet google أك ٣Whats‟upتموعة  من ابلتحقق ا١تعلم
                                                          
  َُِِيوٍل  ِّ-ِْبية  كالتبلميي، التاريخ  ا١تقابلة مع اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج التعليم كمدرسة اللغة العر  ُُْ
MAS Bilingual Batu 
اٟتايلتعليم  تعليم علي اإلنًتنيت  
WA Group, Google Classroom 
 الرديسية التعلم كسادط حاكية
tZoom, Google Mee 
 تكوف عندما اإلعبلـ كسادل
 ا١تباشر التعلم عملية
Youtube 
 األخرل الداعمة الوسادط 
 الفيديو دركس مواد ك٥تزكف
Quizes, Google Form, 
Zoom 
 التقييم إلجراء اإلعبلـ كسادل
Worksheet 
 
 MAS  ب: تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء ٓ.ْجدكاؿ 








 أثناء كاختبارىم التبلميي تقييم عملية ُب. صديق توجيو إعادة أك بنفسك ابلتسايل
 ُبQuizes ك Google Form ٪تاذج ا١تعلم يستخدـ ،اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية
 التبلميي ٬تيب ةالقصَت  االختبارات ىيه ُب ليلك ،اإلنًتنت عب االختبار عملية إجراء
 فإف كابلتايل ،االمتحاف. إكما٢تا ُب زمٍت مؤقت ىناؾ كلكن اإلنًتنت عب األسئلة على
 الكثَت لديهم ليس مباشرة ا١تعلم قبل من فيها التحكم عدـ من الرغم على التقييم عملية
 األسئلة على لئلجابة فقط ٭تتاجوف ألهنم ا١تفتوحة كالكتب ا١تواد عن للبحث الوقت من
 ىو اليم ا١توقف الصدؽ غرس قد ا١تعلم أف من الرغم على ،٤تدكد زمٍت مؤقت توفر مع
 ما دادمنا التبلميي ٕتاه موقف غرس حىت ،الغش كلكن الدرجات من الكثَت من أفضل
 ُُٓ.الدرس بدء قبل ا١تعلم ٮتب
  
 Whats’upٔتاموعة  تعليم اللغة العربية  عب اإلنًتنيت: ّ.ْصورة 
مدرسة  قاـعب اإلنًتنيت ية من البياانت السابقة، أف تعليم اللغة العرب الباحث كرأ
تطبيق تعليم عب  ُبال يزاؿ ٬ترم كالعادة، يعٍت  الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو
 التعلم كسادط من االستفادة كٯتكنيستطيع مدرسة ابستخداـ طريقة اجملموعة اإلنًتنيت 
  . التدريس ُب علما١ت مهارات كصقل ا١تتنوعة
                                                          
ُب الساعة  َُِِيوٍل  ِّا١تقابلة مع أستاذة  بًتؾ )اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج التعليم( ُب غرفتو، التاريخ   ُُٓ  





من البياانت األعلي ما حصل البحث ُب ا١تيداف البحث أف عملية تعليم اللغة 
  MAS Bilingual Batu العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء قاـ
متنوعة كاستخدـ الوسادل اإلجتماعية أكثر من كاحد ىيا يتامشي ما كتب ُب أبنشطة 
ام من مقابلة ا١تخبين كا١تبلحظة كالتوثيق ابلتفصيل  يريد  ٓ.ْدكاؿ كج ْ.ْجدكاؿ 











قم ا١تعلم التعليم بتحميل إيل منصة التعليم الرديسي ٣تموعة 
من خطة التعليم، ا١تنهج كاألىدؼ  Google Classroomكاتسأب ك 
التعليم، كتب الدراسية اإللكًتكٍل كالقموس اإللكًتكٍل كالكتب 
ا١تتعلقة، كحلقة الوصل فديو ا١تعلومات يوتوب، ٍب بدأ ا١تعلم 
 من ا١توضوع من القليل ا١تعلم يشرح التعليم بعد قياـ ْتوضرىم، ٍب
 على قم مؤ٘تر الفيديو إرساؿ نص البايف من ا١تادة أم خبلؿ
 لفهم للطبلب كقتنا ٍب فضل ا١تعلم ،Google Meetك  Zoomشبكة 
 بتحميل قاـ ا١تعلم ألف) قبل من درسوه اليين التبلميي أك ا١توضوع
 بعد ،اب١تناقشة التعليم عملية ا١تعلم يفتح ٍب( طويلة فًتة مني ا١تادة
 كإذا الدرس موافه كيف التبلميي ا١تعلم يسأؿ ،التعلم عملية تتم أف
 ُب ٍب ،االنتهاء قبل أخرل مرة ذلك ا١تادة ا١تعلم يكرر ،فهمو يتم مل
 االجتماع ُب كٚتعها التمرين ملء التبلميي من ا١تعلم يطلب النهاية
 يعقد ال أخرل أكقات كُب .تعلمهم فعالية ١تعرفة للمعلم القادـ
 يقـو لب ،Google Meet ك  ,Zoomابلفيديو بوسادل  مؤ٘ترنا ا١تعلم
الدردشة  ٣تموعات عب ا١تناقشة على القادم التعلم إبجراء فقط





 ًب اليت ا١تدكانت أك YouTube فيديو مقاطع إما ،أشر ُب ٣تموعة
 ٍب ،ام مراجعة كتب الدراسية اللغة العربية بواسطة إنشاؤىا
 القادـ، كمع االجتماع ُب التدريب مهاـ ٕتميع أف ٬تب لطبلب
 من التبلميي قراءة مهارة ابختبار أيضنا ا١تعلم قاـ كاتسأب ٣تموعة
 كزعو اليم السردم النص يقرأ صوت بعمل التبلميي مطالبة خبلؿ
 .للتقييم الفصل ٣تموعة إىل كإرسالو ا١تعلم
ِ. Zoom ك 
Google Meet 
Zoom ك Google Meet كالتعلم بيعد عن ا١تؤ٘ترات لعقد ا١تستخدمة 
 ىيه توفَت يتم. االجتماعية بوسيطة فديو ا١تباشر كا١تشاركة بيعد عن
 Google كZoom تستخدـ MAS Bilingual Batu ا١تدرسة  ا٠تدمة
Meet ا١تعلم قم بشرح ا١تعلومات كعملية التعليم بشكل  حالة ُب
رة مباشر ككيا ُب عملية التعليم بشكل مناقشة ام ُب أدم مها
 الكبلـ بُت أصدقاء ُب ٣تموعة فديو
ّ. YouTube YouTube  يعد اليوتيوب من أقول ك أشهر مواقع الفيديو على
ىيه  MAS Bilingual Batuاستخدـ معلم شبكة اإلنًتنت، كرغم 
الوسادل اإلجتماعية ُب تطوير مواد التعليمية، كيقـو ا١تعلم التدريس 
لومات عن ا١تبحث اللغة بوسيطة يوتوب أكال إنشاء فيديو ا١تع
يوتوب ٍب يشَت  على شبكةالعربية ما سيعلم لطبلب ٍب ٖتميل 
 التبلمييحلقة الوصل ىيه فديو إيل ٣تموعة كاتسأب كأمر 






ُب أخر دكر الدراسي التقييم كاإلمتحاف  إلجراء اإلجتماعية كسادل





 ْتث اإلجابة ُب الكتوب الدراسية التبلمييحقق ا١تعلم كصعوبة 
  ب:عملية تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء  ٔ.ْجدكاؿ 
MAS Bilingual Batu 
األعلي ما حصل البحث ُب ا١تيداف البحث أف عملية تعليم اللغة من البياانت 
 َُِِ-ََِِالعربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء سنة دراسة 
أبنشطة ما خلص الباحث ُب  MAS Bilingual Batu ك MAN Batuُب دكر الثاٍل قاـ 
 دكاؿ يلي:اٞت
 ركؽا١تناسبات كالف أنشطة عملية تعليم  رقم
 اإلنًتنت عب التعلم ك٫تا ،الوابء أثناء تعلم عملييت تنفيي ُ
 عمل أكراؽ خبلؿ من ابإلنًتنت اتصاؿ دكف كالتعلم
 (worksheet)الطبلب 
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual Batu   
 اٞتادحة أثناء للتعلم (SOP) القياسية التشغيل إجراءات تنفيي ِ
  الدين مدينة ابتو كزارة اٟتالة ىيه ُب ،اٟتكومة كزعتها اليت
 األساسي ا١تنهج تطبيق ذلك ُب ٔتا التعليم تنفيي ُب
(Kurikulum Esensial)  ساعة من التعلم ساعات كتقليل 
 دقادق َّ إىل دقادق ْٓ مدهتا كاحدة تعلم
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual Batu   
سنة  KMA 183استخدـ كتاب الدراسي اللغة العربية منهج  ّ
َُِٗ  
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual Batu  
تطبيق عملية التعليم متكاملة من حيث تصميم كإجراء  ْ
عملية التعليم كالتقييم كا١تراقبة بوسيطة منصة التعليم كاحدة 
 اٞتدكؿ ُب ا١تثاؿ ُب كما WEB E-Learningعلي شبكة 







 اليت التعليمية ا١تواد توزيع ُب WEB E-Learning استخداـ ٓ
 ،التعلم كأىداؼ ،التعلم كمنهج ،الدركس خطط من تًتاكح
 أك العربية اللغة إلكًتكنية كتب شكل ُب التعليمية كا١تواد
 ،ا١تعلموف ٯتلكها اليت YouTube أك PowerPoint ركابط
 whatsuppالتاميع الواجبات، كأخب معلم ب  كعملية
Group ك يفتش اٟتساب لديهم ُب  لتبلميي أف ٭تققWEB 
E-Learning 
 MANطبق ُب 
Batu 
 ا١تختلفة االجتماعية الوسادل ابستخداـ التعلم عملية تطبيق ٔ
 يتم اليت التعلم كعملية تدريسها يتم اليت لغوية مهرة كفقنا
 ْ.ْ اٞتدكؿ ُب ا١تثاؿ ُب كما تنفييىا
 MASطبق ُب 
Bilingual Batu 
 توزيع ُبGoogle Classroomك whatsupp Group استخداـ ٕ
 كمنهج ،الدركس خطط من تًتاكح اليت التعليمية ا١تواد
 كتب شكل ُب التعليمية كا١تواد ،التعلم كأىداؼ ،التعلم
 YouTube أك PowerPoint ركابط أك العربية اللغة إلكًتكنية
 التاميع الواجبات كعملية ،ا١تعلموف ٯتلكها اليت
 MASطبق ُب 
Bilingual Batu 
 مواد تطوير ُب YouTube االجتماعية الوسادل استخداـ ٖ
 اإلنًتنت عب للتعلم العربية اللغة تعليم
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual Batu 
ا١تناسبات كالفركؽ عملية تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب  : ٕ.ْجدكاؿ 





 يف يف عصر الوابء العوامل اليت تؤثر على اجاح تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيتب. 
  ابتو الثانوية ادلدارس اإلسالمية
 ابتو احلكومية الثانوية اإلسالمية ةرسمد يف .2
 خبلؿ من التعليم عامل ُب مبتكر هنج ىو( اإللكًتكٍل التعلم) اإلنًتنت عب التعلم
 كا١تهارات ا١تعرفة ٖتسُت شأهنا من اليت اإللكًتكنية الوسادط ابستخداـ علوماتا١ت تقدَل
 أك التعلم ٧تاح على أتثَت لو اإلنًتنت عب التعلم مفهـو. التبلميي تعلم كنتادج ا١تعلم كأداء
 السيد ،ابتو ماف منهج كاكا مع ا١تقاببلت نتادج على بناءن  ،٥تتلفة عوامل على يعتمد ال
 مع اإلنًتنت طريق عن التعلم ٧تاح على تؤثر اليت العوامل أف حُت ُب ،قلوب مناكر
 : الوابء أثناء الوسادل االجتماعية
 ُب ا١تطبقة األساليب ىي اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على أتثَتنا األكثر العوامل"
 اليت الوسادل االجتماعية كاستخداـ ،التبلمييك  ا١تعلمُت بُت اٞتيد كالتفاعل ،التعلم
 ٍب ،الفيديو مؤ٘ترات أك الفيديو مكا١تات مثل التبلميي مع تفاعل عملية فيها وجدت
 ٯتتلك ،ذلك إىل ابإلضافة. اإلنًتنت عب التعلم دعم ُب التحتية البنية ا١تؤىلُت
 بياانت حصة إىل ابإلضافة اإلنًتنت عب التعلم لدعم كافية ٖتتية بنية ا١تعلموف
 ٭تصل كما ،اإللكًتكٍل التعلم كيب حساب إىل ضافةابإل ،توفَتىا ًب اليت اإلنًتنت
 غَت ٗتزين كسعة ،كذاكرة ،Google Suite Education حساب على ا١تعلموف
 كأتثَت ،داعمة كبيئة ،متنوعة تعليمية كمواد ،google Driveمثل  للبياانت ٤تدكدة
 اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم على ا١تساعدة ُب التبلميي أسر أك األمور أكلياء دكر
 على حالة ُب التعلم كاف إذا ألنو ،الوابء أثناء الوسادل االجتماعية ابستخداـ
 أثناء التبلمييك  ا١تدارس بُت ك٫تا ،فقط عنصرين من تتكوف فهي ،منتظم أساس





 عب التعلم مع التبلميي تكيف إىل ابإلضافة ،األمور أكلياء/  كاألسرة التبلمييك 
 ُُٔ".اإلنًتنت
 ىم كحدىم ا١تعلموف ليس ،اإلنًتنت عب التعلم عملية ُب أنو نعلم ،أعبله الشرح من
 ا١تناىج ككاكا ا١تدرسة ٓتبلؼ ،الوابء أثناء التعلم ٧تاح ُب مهمنا دكرنا يلعبوف اليين
 أف أيضنا الضركرم من ،اإلنًتنت عب التعلم مركر لتوجيو يتدخلوف اليين كا١تشغلُت
 ُب الدراسة مواصلة ُب التبلميي ُب يتحكموف اليين األمور كأكلياء األسر دكر يستمر
 التعلم كتصميم النظاـ بتحديث كا١تعلموف ا١تدرسة تقـو شيء أم مع ألنو ،طبلهبم منازؿ
 ال ،األمور أكلياء قبل من كمراقبتها دعمها يتم مل إذا فعالة كتكوف للتشغيل يستمر ْتيث
 تعود تزاؿ ال أهنا كلو ذلك من األىم كلكن ،التعلم ُب للمشاركة ٛتاسنا أقل التبلميي يزاؿ
 ظرؼ أم ٖتت حىت التعلم ٔتواصلة االلتزاـ لديهم من كىم يتعلموف ألهنم طالب كل إىل
 أثناء نتاإلنًت  عب الناجح للتعلم عامل أقول التبلميي ٛتاس يعد حيث ،الظركؼ من
  :كىي العربية اللغة ةمدرس ألقاىا ما مع يتماشى أيضنا كىيا ،اٞتادحة
 التعليمي الدافع أف ىو اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على أتثَتنا األكثر العامل"
 ابلنسبة ،شيء كل مع التكيف على قادرنا ليس اإلنًتنت عب التعلم ُب للطبلب
 ا١تواد بسرعة كيفهموف تعلمهم مواصلة همٯتكن التكنولوجيا يتقنوف اليين للطبلب
 حىت مكانو ُب التكيف يتوقف ال. ذلك منهم البعض يستطيع بينما ا١تقدمة
 ُب الرغبة ُب لبلستمرار كتوجيههم ا١تعلم يستمر كابلتايل ،للتعلم ٛتاسهم ينخفض
 عدبي  عن كالتعلم اإلنًتنت على قادمة تزاؿ ال التعلم بيئة أف من الرغم على التعلم
 استعداد اإلنًتنت عب التعلم لنااح أيضنا األخرل العوامل كمن. ا١تنزؿ ُب
 الوسادل االجتماعية تطبيق على كالقدرة التكنولوجيا إتقاف ُب كمهاراهتم ا١تعلمُت
 لتكييف ابلتكنولوجيا دراية على ليسوا اليين كا١تعلمُت ،كجو أكمل على
 فضبلن  ،التعلم ُب كالتكنولوجيا اعيةالوسادل االجتم استخداـ ُب معارفهم كٖتديث
                                                          
ُب  َُِِيوٍل  ُٕتو، التاريخ  ا١تقابلة مع أستاذ  منور القلوب )اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج التعليم( ُب غرف ُُٔ





 تنظم اليت ا٠تارجية اجملتمعات.كاجملتمعات كاٟتكومة ا١تدارس من الدعم عن
 ككيلك التبلمييك  ا١تعلمُت مهارات ٖتسُت على كالتدريب االجتماعية التنشئة
 مفيدة عوامل أيضنا ىي ىيه مثل تدريبية دكرات خبلؿ من التكنولوجيا إتقاف
ا  ُُٕ.اإلنًتنت خبلؿ من تعلمال لنااح جدن
 كتتدخل اإلنًتنت عب التعلم إل٧تاح ا١تعلم يبي٢تا اليت اإلبداع جهود ترافق أف ٬تب
 مهاراهتم ٖتسُت من يزيدكف اليين أنفسهم التبلميي حالة كخاصة ،األطراؼ ٚتيع قبل من
 تكوف لكي كلكن ا١تعلم من قبو٢تا فقط كليس كالتعلم أنفسهم تطوير ١تواصلة كمبادراهتم
 ،ا١تعلمُت من ا١تستلم التعلم إىل ابإلضافة كالتعلم ا١تعرفة عن اْتث. التعلم ُب نشاطنا أكثر
 ا١تتوفرة اإلنًتنت بياانت حصص مع جنب إىل جنبنا اليكية كا٢تواتف ا١ترافق يدعم ألنو
 ما ،اإلنًتنت على التعلم علـو من العديد لوجود نظرنا ،التبلميي قبل من كا١تملوكة ابلفعل
 أك اإلنستغراـ أك اليوتيوب أك العربية ا١تدكانت من إما كتعلمو فوقو النقر سول عليك
 أثناء اآلف كثَتنا ىيا إجراء يتم ،Zoom كعب إانر الويب أساس على التدريبات حضور
 توجو أف ٯتكن الدينية كا١تدارس ا١تعلمُت ألف ،١تتابعتهم فقط للطبلب مًتكؾ األمر ،الوابء
 خبلؿ من هبا القياـ ٯتكن اليت اٞتهود ىيه ٔتثل ،يستقبلوهنا اليين التبلميي بينما فقط
 .ا١تستقبل ُب فعالية أكثر اإلنًتنت سيكوف التعلم
 
 يف مدرسة الثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو .0
 كا١تبلحظة مقاببلت خبلؿ من البياانت ٚتع ُب الباحث عليها حصل اليت النتادج
ُب  اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على تؤثر اليت العوامل الباحثوف كجد ،الواثدق كمعاٞتة
 اليت الرديسية األداة كىو اٞتهاز، ىو األكؿ مدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو،
 كجود مثل ،اإلنًتنت عب التعلم. لدعمها الكافية التحتية البنية أك ا١تعلموف يستخدمها
 كٯتكن اتلفة أجهزة ليست أم ،مستقرة ظركفها ذكية ىواتفك  ٤تمولة كمبيوتر أجهزة
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 عب التعلم عملية ُب تضعف كال مستقرة اإلشارة فتكوف ،حد أقصى إىل منها االستفادة
 ا١تعلم شرح خبلؿ من الطالب تعلم تفويت ٯتكن عندما اإلشارة ضعف بسبب ،اإلنًتنت
 كامل بشكل التعليمية ا١تواد فهم ٯتكن ال ْتيث الفيديو تكبَت عب أك مباشرة التعلم عند
 أك مباشر غَت بشكل ا١توضوع إىل التبلميي يستمع عندما ككيلك ،التبلميي قبل من
 ،يوتوب على ٔتعلمهم ا٠تاصة الفيديو مقاطع على الدركس إىل التبلميي يستمع عندما
 كيزتر  مع يتعارض ْتيث السلور كٝتك التحميل ٭تدث ما غالبنا التعلم إىل الوصوؿ لكن
 كمهارة ا١تعلم مهارة ىو التايل العامل فإف كامل، بشكل الدرس فهم على التبلميي
 عب التعلم ٧تاح على كبَت بشكل أيضنا تؤثر كاليت التكنولوجيا ىيه تشغيل ُب الطالب
 ال أك يوتوب على ٖتميلو ليتم الفيديو ٖترير ٯتكن ال ا١تعلم كاف إذا ألنو ،اإلنًتنت
الوسادل  من كل ُب ا١توجودة ا١تيزات أف كما ا١تيزات، هبيه موتعظي الطالب يستطيع
 ٬تب ليلك ،األجهزة كىيه الوسادل االجتماعية كجود من أيضنا ٤تركمة ىيه االجتماعية
 الوسادل االجتماعيةك  التكنولوجيا تشغيل على أيضنا قادرين التبلمييك  ا١تعلموف يكوف أف
 .ـالتقد قيد اإلنًتنت عب التعلم تنفيي ُب
 كمثَتة فعالة تعليمية مواد تطوير ُب إبداعية أيضنا ا١تعلم مهارات تكوف أف ٬تب 
الوسادل  تعظيم خبلؿ من اإلنًتنت عب التعلم أم ،التعلم لنظاـ كفقنا لبلىتماـ
 الفيديو مقاطع بتحميل فقط ا١تعلموف يقـو ال حىت ،ا١تواد لتقدَل كمنتدل االجتماعية
ا تثقيفهم دكف ا ا١تعلم يكوف أف ٬تب ألقلا على ،جيدن  بعمل أيضنا قم.ذلك ُب جيدن
 ابإلضافة. ٦تتعنا التعلم يكوف حىت بسهولة اب١تلل اٞتمهور يشعر ال حىت ابلفيديو دركس
 ُب ا١تعلم يستخدمها اليت األساليب فإف ،التعليمية ا١تواد تطوير ُب ا١تعلم مهارات إىل
ا مهمة التعلم تنفيي  ٯتكن ال ا١ترحلة ىيه ُب ألنو ،نًتنتاإل عب التعلم لنااح جدن
 حالة ُب مباشر بشكل التحكم ٯتكنو كال التبلميي مع مباشر بشكل التفاعل للمدرس
 عب التعلم طريقة تطبيق ُب ا١تعلم خبة إىل ماسة حاجة ىناؾ ليلك ،التعلم ُب التبلميي





 كانت إذا ،لبلىتماـ مثَت ٔتوضوع مدعومنا كلديها كاملة التعلم كسادط كانت إذا ألنو
 ال. نفسها ىي تكوف فعندديو  ،التبلميي احتياجات مع تتوافق ال ا١تادة تقدَل ُب الطريقة
 قراءة للمدرس ٯتكن كابلتايل ،التعلم أىداؼ ٖتقيق يتم كال الدرس فهم للطبلب ٯتكن
 الناجح التعلم لتحقيق فعالة أساليب تطبيق كٯتكنهم التبلميي كاحتياجات حقنا ظركؼال
 عصر الوابء. ُب اإلنًتنت عب
 للتعلم كالدافع االىتماـ ىو التايل اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على تؤثر اليت العامل ٍب
ا مهماف األمور كأكلياء ا١تعلمُت من ا١تقدـ كالدعم كالدافع ،التبلميي لدل  للطبلب جدن
 التعلم عملية ُب التبلميي استعداد أف كما ،التبلميي يتبعها اليت التعلم عملية على كيؤثراف
 اٞتديد التعلم نظاـ مع التكيف من التبلميي ٘تكن إذا ألنو التأثَت، أيضنا لو اإلنًتنت عب
 جهود عن النظر بغض ألنو ،اإلنًتنت عب التعلم عملية إجراء فيمكن معو، كالتكيف
 كيلك التبلميي يكن مل إذا ،التعلم إل٧تاح كمتطور جيد تعليمي نظاـ تصميم ُب ا١تعلم
 ىو التايل العامل ٍب. ا١تؤثرة غَت نفسها ىي النتادج فإف ،للتعلم كمتحمسوف مهتموف
ا ليس اليم التعلم عبء  القياـ التبلميي من يطلبوف اليين ا١تعلمُت مثل للطبلب معقدن
 كىيا ،التبلميي كاىل يثقل اليم التعلم كتنفيي ،الكثَتة االختبار لةأسئ كعدد ،ٔتهاـ
 ابلفعل مثقلوف التبلميي ألف ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب للتعلم النااح عوامل أحد أيضنا
 ا١تعقد التعلم نظاـ جانب إىل للدراسة ا١تشًتاة لؤلمواؿ العالية كالتكلفة ،ا١تواد فهم بصعوبة
 ُُٖ.الوابء ىيا خبلؿ اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح يعيق ابلطبع ىياك  ،ا١تعلمُت قبل من
العوامل اليت تؤثر من البياانت األعلي ما حصل البحث ُب ا١تيداف البحث أف 
 َُِِ-ََُِِب عصر الوابء سنة دراسة  على ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت
 الداخلية العاملُت كىي من وفتتك MAS Bilingual Batu ك MAN Batuُب دكر الثاٍل ُب 
 ابستخداـ مهارةك  كاالنضباط القوية الدكافع على تشتمل فالداخلية .كا٠تارجية
 ا١تؤيدة كالبيئة القوية كالشبكة الكافية، ٖتتية بنية توفَت على تشتمل كا٠تارجية .التكنولوجيا
                                                          





، ابلتفصيل  يريد كغَتىا كا١تناسبة اٞتيدة كاالسًتاتياية الفعالة كالطريقة ا١تكثفة كا١تراقبة
العوامل اليت تؤثر على ٧تاح تعليم اللغة العربية عب عن  ُب جدكاؿ يليالباحث أف يوضح 
 : MAS Bilingual Batu ك MAN Batuُب  اإلنًتنيت
 ا١تناسبات كالفركؽ العوامل األكثر أتثَتنا على ٧تاح التعلم عب اإلنًتنت رقم
 الداخليةالعوامل 
 ك MAN Batuُب  التحفيز ُب تعلم الطبلب عب اإلنًتنت االىتماـ ك  .ُ
MAS Bilingual 
Batu 
 ك MAN Batuُب  االجتماعية كالوسادل التكنولوجيا تشغيل ُب مهارة .ِ
MAS Bilingual 
Batu 
إبداع ا١تعلم ُب تطوير مواد التدريس كأساليب التعلم  .ّ
 عب اإلنًتنت
 ك MAN Batuُب 
MAS Bilingual 
Batu 
ا١تعلمُت ا١تهنيُت كاٟتساسُت لظركؼ الطبلب كٯتكنهم  .ْ
 تكييف الدركس مع احتياجات الطبلب
 MAS Bilingualُب 
Batu 
 ،اٞتديد التعلم نظاـ مع التكيف ٯتكنهم اليين الطبلب .ٓ
 اإلنًتنت ابستخداـ التعلم أم
  MAN Batuُب 
 اخلارجيةالعوامل 
 MAN Batuُب  عب اإلنًتنت  البنية التحتية ا١تؤىلة لدعم التعلم .ُ
كاستخداـ الوسادل االجتماعية اليت ٢تا عملية تفاعل  .ِ
 التفاعل اٞتيد بُت ا١تعلمُت كالطبلبام  مع الطبلب
 MAN Batuُب 
 ك MAN Batuُب  التشغيل سهلة اجتماعية ككسادط قوية إشارة .ّ
MAS Bilingual 
Batu 






 ك MAN Batuُب  األساليب ا١تطبقة ُب التعلم عب اإلنًتنت .ٓ
MAS Bilingual 
Batu 
 MAS Bilingualُب  لتعلم كاليت ال يصعب على الطبلبإجراء ا .ٔ
Batu 
 MAS Bilingualُب  تصميمات التعلم الفعالة كا١تتنوعة .ٕ
Batu 
ُب مساعدة تعلم اللغة  اجملتمعبيئة داعمة كأتثَت دكر  .ٖ
 العربية عب اإلنًتنت
 ك MAN Batuُب 
MAS Bilingual 
Batu 
 MAN Batuُب  كاإلشراؼ ا١تباشر عب اإلنًتنت  .ٗ
 ك MAN Batuُب  اإلنًتنت عب التعلم إ٧تاح ُب األسر أك الوالدين دكر .َُ
MAS Bilingual 
Batu 
 الوابء ُبُب عصر  اللغة العربية عب اإلنًتنيتالعوامل اليت تؤثر على ٧تاح تعليم : ٖ.ْجدكؿ 
MAN Batu ك MAS Bilingual Batu 
تعليم اللغة ادلشكالت اليت تواجهها ادلدارس اإلسالمية الثانوية ابتو يف  ما . ج
  عصر الوابء وكيف حلوذلا اإلجتماعية يف عرب اإلنرتنيت ابلوسائل العربية
 وابت احلكومية الثانوية اإلسالمية ةرسمد يف .2
ـ مع أستاذ منور قلوب كقسم  َُِِعلى حصوؿ ا١تقابلة ُب شهر اليوٍل  اعتماد 
 الثانوية اٟتكومية مدرسة اإلسبلمية ا١تنهج ا١تدرسة عن ا١تشكبلت اليت تواجهها ا١تدرس
  من بعد كصف ا١تقابلة علي ٨تو التايل:  ابتو
 التبلميي ٞتميع ٯتكن ال ،ءالواب أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم أثناء العقبات "
 عب التعلم ُب ا١تشاركة ٯتكنهم من كىناؾ ،اإلنًتنت عب التعلم ُب ا١تشاركة
 ُب يعيشوف اليين التبلميي بعض كىناؾ ابلشبكة مقيدكف التبلمييك  ،اإلنًتنت
 الكمبيوتر كأجهزة احملمولة ا٢تواتف الستخداـ بيلك ٢تم ييسمح ال حيث أكواخ





 احملمولة الكمبيوتر أجهزة أك احملمولة ىواتفهم إبتبلؼ قاموا طبلب أيضنا ىناؾ ٍب
 كلكن ،اإلنًتنت عب التعلم ُب ا١تشاركة أتجيل عليهم يتعُت ليا ،هبم ا٠تاصة
 التعلم مواصلة على قادرنا تكوف أف ُب لبلستمرار للطبلب حلوالن  تقدـ ا١تدرسة
 كجهنا كالتعلم ابإلنًتنت اتصاؿ دكف التعلم ُب االستمرار إىل ابإلضافة ا١تدرسي
 سواء خيارنا منهم كل كتعطي التبلميي احتياجات ٚتيع ا١تدارس تليب ْتيث ،لوجو
 للتعلم مستعدين يكونوا مل إذا لوجو كجهان  أك اإلنًتنت عب الدراسة يريدكف كانوا
ا التعلم طريقة ٗتتلف حُت ُب ،اإلنًتنت بع  عن ا١تدرسة تتبعها اليت لوجو كجهن
 اإلنًتنت عب التعلم منهج إىل يشَت يزاؿ ال التعلم ألف الوابء قبل ًب اليم التعلم
 إال ا١تدرسة إىل التبلميي أيٌب ال ليلك ،الشمس كضوء الوقت تقليل إىل ابإلضافة
 سيتم اليت كالواجبات التعليمية ا١تواد عطاؤىمإ يتم ٍب األسبوع ُب كاحدة مرة
 عب التعلم ُب التالية العقبة تتمثل ٍب ،مناز٢تم ُب ا١تقبل األسبوع ُب إجراؤىا
 كمنصة اإللكًتكٍل التعلم تطبيقات حيث من كابلتحديد ،الوابء أثناء اإلنًتنت
 كقت ُب ستخدمةا١ت ا١تركر حركة ألف أحياانن  متقطعة تزاؿ ال كاليت ،رديسية تعليمية
 أف ٯتكن كاحد كقت ُب التبلميي من العديد قبل من إليها الوصوؿ أك كاحد
 ُب الدخوؿ ٯتكن ال. التطبيقات كتباطؤ مركرية اختناقات حدكث ُب تتسبب
الوسادل  استخداـ خبلؿ من ذلك على التغلب ٯتكن كلكن ،.اإلنًتنت عب التعلم
 مع ،ذلك إىل كما edmodoك zoomك wa مثل األخرل االحتياطية االجتماعية
 كلها ليست التبلميي حيث من التالية العقبة فإف ،يتوقف كال التعلم ىيا استمرار
 عب التعلم لنقص كاستاابتهم التبلميي استعداد بسبب اإلنًتنت عب التعلم ٦تكنة
 بعضهم يزاؿ كال اإلنًتنت عب التعلم مع التكيف من يتمكنوا مل حيث ،اإلنًتنت
 أك ،ا١تهاـ ٚتع كليس التعلم من مفقود البعض أف حىت ،مكانو ُب كمتوقفنا اراكدن 
 على التدريس الدعوة بتنفيي ا١تعلم قياـ من الرغم على التعلم ُب ا١تشاركة عدـ





 ،األمور أكلياء أك العادلة مع كيتواصل نز٢تمم إىل أيٌب حىت ،فيديو مكا١تة أك كات
 ،العملية اإلنًتنت عب التعلم ُب األمور أكلياء أك األسرة مشاركة عدـ عن فضبلن 
 ،التبلمييك  ا١تعلمُت بُت ٫تا مكونُت من يتكوف ابإلنًتنت اتصاؿ دكف التعلم ألف
 كدكر التبلمييك  ا١تعلموف كىي ،مكوانت ثبلثة ىناؾ اإلنًتنت عب التعلم كاف كإذا
 ُب كا١تدارس ا١تعلموف يستمر اٟتالة ىيه ُب ،ذلك كمع. األمور أكلياء أك األسر
 ُُٗ".التعلم ٧تاح دعم ١تواصلة األسرة مساعدة طلب
 تعلم أثناء كاجهتها اليت العقبات كانت :العربية اللغة مادة ةمدرس مع مقابلة على بناءن  ٍب
 : ىي ءالواب أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة
 ُب ا١تعلم أك الطالب مهارات إتقاف كعدـ التعلم على الطالب ٖتفيز عدـ"
 مرة تعديل إىل ْتاجة يزاؿ ال اليم اٞتديد ا١تنهج بتنفيي مقيد ككيلك ،التكنولوجيا
 ليناسب أخرل مرة كتطويره تعديلو إىل ك٭تتاج األطفاؿ إىل نقلو ليتم أخرل
 فعاالن  ليظل التعلم تصميم ُب إسرافنا أكثر فكا١تعلمو  ،التبلميي كقدرات احتياجات
 أك ا١تمتعة األساليب من كل ُب التعلم تطوير ُب اإلبداع ا١تعلم يتطلب ما كىو
 تواصل ا١تدرسة كلكن ،التبلميي قبل من فهمها يسهل كاليت ا١تتنوعة التعليمية ا١تواد
 كالتواصل الويب ندكات ُب للمشاركة ا١تعلمُت إشراؾ أك التدريب كإجراء دعم أيضنا
 ُب ا١تعلمُت ا١تهنية اٞتودة ٖتسُت ُب ا١تختلفة ا١تؤسسات هبا تقـو اليت االجتماعي
 عب الناجح التعلم لدعم ا١تعلمُت احتياجات ٚتيع تسهيل كيسهل التدريس
 َُِ. "اٞتادحة أثناء اإلنًتنت
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 :عشر اٟتادم الفصل تلميي شرحو ما مع يتماشى كىيا
 أيضنا ىيا أف خاصة ا١تشكبلت، من الكثَت نواجو نت،اإلنًت  عب التعلم عند"
 يصعب األحياف بعض ُب كلكن لوجو، كجهنا ابلتعلم عادةن  نقـو حيث جديد شيء
 التصغَت/  التكبَت عب بعضها شرح من الرغم على ا١تعلم شرحها اليت الدركس فهم
 أفقد عندما خاصةن  أفهمو، اليم موضوعنا كل ليس كلكن ،يوتوب فيديو كمقاطع
 أشعر كأحياانن  ضعيفة، اإلشارة ألف الدراسة على أركز عندما آلخر حُت من الًتكيز
 ُُِ"عاـ ١تدة اإلنًتنت عب التعلم من كا١تلل ابلنعاس
 عب التعلم أف الباحث يرل ،أعبله عليها اٟتصوؿ ًب اليت البياانت على بناءن 
 الدراسي العاـ نم الثاٍل الدراسي الفصل هناية مني تنفييه ًب قد اإلنًتنت
 كلكن ،تظهر عقبات ىناؾ تزاؿ ال اآلف كحىت ََِِ أبريل ْ من بدءنا ََِِ/َُِٗ
 من للخركج طريقة عن تبحث. مستمرة كٖتسينات ٖتسينات ىي ىناؾ اٟتالة ىيه ُب
مدرسة  بي٢تا اليت اٞتهود خبلؿ من ذلك مبلحظة أيضنا كٯتكن ،موجودة مشكلة كل
 كا١تساعدة كاإلشراؼ التسهيل اٟتكومة تواصل ككيلك ابتو يةالثانوية اٟتكوم اإلسبلمية
 اإلنًتنت حصة من يتضح كما ،الوابء ىيا أثناء اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح مواصلة على
 ،األخرل التحتية البنية مساعدة إىل ابإلضافة ،.دراسي فصل كل كاحدة مرة ا١تمنوحة
 أطفاؿ كتعليم الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح ُب األطراؼ ٚتيع تشارؾ ،ذلك كمع
 .األمة
 يف مدرسة الثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو .0
 كا١تبلحظة مقاببلت خبلؿ من البياانت ٚتع ُب الباحث عليها حصل اليت النتادج
ُب  اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على تؤثر اليت العوامل الباحثوف كجد ،الواثدق كمعاٞتة
 كما يلي:   ية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتومدرسة الثناد
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 ُب مدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو كاجهها اليت للعقبات ابلنسبة"
 الوسادل االجتماعية ابستخداـ اإلنًتنت عب العربية اللغة لتعلم ا١تستمرة العملية
 ٖتصيل من أقل نًتنتاإل عب التعلم خبلؿ من التعلم ٖتقيق يزاؿ كال ،الوابء أثناء
 ٯتكن لوجو كجهنا التعلم كاف إذا ألف ،لوجو كجهنا يدرسوف اليين التبلميي
 اليين التبلميي ُب أبنفسهم التحكم كٯتكنو ،الفور على بنفسو يعرؼ أف للمدرس
 مستول قياس على القدرة أيضنا ٍب ،دركسنا أيخيكف ال كأيهم دركسنا أيخيكف
 اليت التعلم مادة فهم يستطيع ال التبلميي حالة مع أيضنا ٍب ،مباشر بشكل فهمهم
 ٯتكن كال ،التبلمييك  ا١تعلم بُت مباشر تفاعل عملية توجد ال ألنو ا١تعلم يدرسها
 لغة ككيلك ،افًتاضينا ٖتدث االتصاؿ عبلقة عملية ألف ٖتدث أف الطالب لكيمياء
 التواصل ظاـن سول يقبلوف ال أهنم يشعركف للطبلب ٯتكن ال ،ا١تعلم من اٞتسد
 خبلؿ من مباشرة ا١تعلم من اٞتسد لغة نقل ٯتكن ال بينما ،شفهينا اب١تعلم ا٠تاص
 ابالمتناف كالشعور التشايع عملية مثل اإلنًتنت عب التدريس. ا١تعلم
 كىيا ،التعلم ُب كٛتاسهم التبلميي ٖتفيز بعملية صلة أقل كغَتىا كاالستكشاؼ
 كا١تعلمُت التبلميي بُت ا١تختلفة البيئة عن يضناأ انتج بعد عن التعلم ألف فقط ليس
 طلب من التبلميي ٮتال ،اإلنًتنت عب ابلتعلم القياـ عند أيضنا ،التبلميي بُت أك
 تعلم عملية تنفيي خبلؿ من تتم أف ٯتكن ال التعلم ٟتظة ألف يفهموهنا ال اليت ا١تواد
  ُِِ."الوابء أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة
بشاكل تعليم اللغة الغربية  كمدرسة اللغة العرابية التبلمييى نتادج ا١تقابلة مع أحد عل ابناء
 عب اإلنًتنيت:
 اليت التعليمية للمواد التبلميي فقداف مع تتداخل اليت الضعيفة اإلشارات يعٍت" 
 االستماع عند تركيزىم كتزعج ،الفيديو مكا١تات خبلؿ من مباشرة ا١تعلموف ينفيىا
 يركزكف عندما كأيضنا ،مرة كل ُب التحميل ٕتعل اليت التعليمية الفيديو مقاطع إىل
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 خلف أك ا١تنزؿ ١تغادرة مكاف على العثور عليهم ك٬تب ضعيفة كاإلشارة التعلم على
 اليين  أيضنا ،مضطربة الًتكيز عملية تكوف. قوية قوية إشارة على للحصوؿ ا١تنزؿ
 أشقادهم دعوة يتم عندما التعلم ُب يشاركوف حيث ا١تنزلية بيئتهم من ينزعاوف
 ُب كالديهم مساعدة إىل يضطركف أك منزعاُت يكونوف عندما أك للعب الصغار
 التالية العقبة تتمثل ٍب  ُِّ".اإلنًتنت عب التعلم ُب ا١تشاركة أثناء ا١تنزؿ ُب العمل
 ال حىت دادمنا موجودنا ليس التبلميي ٯتتلكها اليت اإلنًتنت حصص توفر أف ُب
 ٯتكن كرٔتا ،أسبوع كل ُب تعليمي اجتماع كل حضور من التبلميي يتمكن
 كال اٟتصص نفاد بعد التايل األسبوع ُب دركسنا أيخيكا أف األسبوع ىيا للطبلب
 كاألزمة اٟتصص تكلفة ارتفاع إىل أيضنا ذلك كيرجع. التعلم ُب ا١تشاركة ٯتكنهم
 التبلميي كل يكن مل ،الوابء مع ألنو ،الوابء ىيا على أتثَت ٢تا كاف اليت االقتصادية
 دخلهم كتراجع األشخاص بعض يتأثر بل ،اقتصادين  جيدين كاألشخاص
 حصص على التبلميي حصوؿ من الرغم على ،اٟتالة ىيه ُب ليلك ،االقتصادم
 ا١تواد ٚتيع إىل الوصوؿ.دخلهم لتغطية أيضنا تكفي ال أهنا إال ،اٟتكومة من
 يعد كابلتايل ،كاحد دراسي فصل مدهتا دراسة فًتة خبلؿ اإلنًتنت على التعليمية
 اٞتادحة أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم تنفيي ُب كبَتة عقبة أيضنا ىيا
 دقيقة َّ إىل دقيقة ْٓ من حكومي ١تنشور كفقنا ا١تستقطع التعلم كقت ككيلك
 التبلميي لكاى تثقل ال حىت مراعاة مع التعلم من ساعات.كاحد دراسي فصل ُب
  ُِْ.كمفصلة منقولة كلها ليست ا١تواد التعلم ٬تعل أيضنا كىيا ،التعلم ُب نفسيان 
 عملية أثناء تنشأ اليت ا١تشكبلت من العديد ىناؾ أف نعلم ،أعبله البحث نتادج من
 مل اليت التبلميي تعلم نتادج من بدءنا ،الوسادل االجتماعية ابستخداـ اإلنًتنت عب التعلم
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 من شرحها ًب اليت التعليمية ا١تادة فهم يستطيعوف ال اليين التبلميي كحالة ،قهاٖتقي يتم
 أخي يستطيعوف ال ٬تعلهم ٦تا ،ا١تتوفرة غَت للطبلب اإلنًتنت حصص ،ا١تعلم خبلؿ
 داعمة غَت للطبلب التعليمية كالبيئة ،الدراسي الفصل خبلؿ أسبوع كل كاملة دركس
مدرسة  ا١تشاكل ىيه على للتغلب ليلك ،التعلم إىل للوصوؿ ضعيفة اإلنًتنت كإشارة
 ا١تهاـ أك األعماؿ خبلؿ من ميالتعل قامت أيضنا الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو
(worksheet)ُب إجراؤه يتم أسبوع كل ىيه العمل كرشة على التبلميي توزيع يتم حيث 
 كما ،الصحيحة ا١تهمة إكماؿ ُب كيوجههم أسبوع كل إبصبلحها ا١تعلم يقـو ٍب ،منز٢تم
 ك تتم التعلم عملية اإلنًتنت ُب تنشأ اليت للمشكبلت أسبوع كل بتقييم أيضنا ا١تعلم يقـو
 التعلم ٭تضر حيث ،الوابء أثناء التعلم ٧تاح ُب األمور أكلياء دكر من ا١تساعدة طلب.أ
 أكلياء من كيطلب ةا١تكا١ت تكبَت عب العملية ُب التبلمييك  األمور أكلياء أيضنا شهر كل
 .اٞتادحة أثناء اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح ُب دكر لعب ُب االستمرار التبلميي أمور
ا١تشكبلت اليت  من البياانت األعلي ما حصل البحث ُب ا١تيداف البحث أف
ُب تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر  ا١تدارس تواجهها
 MAS Bilingual ك MAN Batuُب دكر الثاٍل ُب  َُِِ-ََِِسة سنة درا الوابء
Batu ثبلثة ا١تشكبلت كىي ا١تشكبلت اليت يواجهها التبلميي ُب التعليم  من تتكوف
كا١تشكبلت اليت يواجهها ا١تعلم اللغة العربية ُب إجرء عملية التعليم كا١تشكبلت اليت 
١تدرسة ُب قياـ التعليم عصر الوابء، يواجهها ا١تدرسة كىنا ىيئة اإلدارة قسم ا١تنهج 
، ابلتفصيل  يريد عصر الوابءالعليم ا١تشكبلت اليت تواجهها ُب  كطريقة حلو٢تا من
 : ُب جدكاؿ يليالباحث أف يوضح 
ادلناسبات  يواجهها وحلوذلا ادلشكالت رقم
 والفروق
ال ٯتكن ٞتميع  .ُ
الطبلب ا١تشاركة ُب 
 التعلم ا١تدرسة توفر









 ،التعلم عب اإلنًتنت
بة سواء ابلنس
ألكلئك اليين ليس 
لديهم حزمة إنًتنت 
أك ليس لديهم 
ىاتف ٤تموؿ أم 
متضررين ككي 
لطبلب اليين 
يعيشوف ُب ا١تعهد 
ىم ال ييسمح 
إبحضار ا٢تواتف 
 احملمولة
 يستطيعوف ال اليين
 عب التعلم متابعة
 كابلتحديد ،اإلنًتنت
 ةطريق ابستخداـ التعلم




ال ٯتكن للطبلب  .ِ
 ا١تشاركة ُب تعلم
كل   عب اإلنًتنيت
 بسبب حزمة أسبوع
 ابىظة اإلنًتنت
 الثمن
 ُب للمشاركة للطبلب
 العمل أكراؽ تعلم
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 ضعيفة إشارة .ّ
 تركيز مع تتعارض
 على الطبلب تعلم
 التعلم إىل االستماع
 ا١تعلم خبلؿ من
 عن الطبلب يبحث
 ٯتكن مرتفع مكاف
 إشارة عن إليو الوصوؿ
قوية أم يبدؿ بطقة 













 أك يستخدـ كيفي مباشرة
 أيضنا ا١تعلم يعطي
 النص ُب الدرس جوىر
 كاتسأب ٣تموعة ُب
 يفوتوف اليين للطبلب
 اإلشارة ألف الدركس
 ا١تعلم يقـو أك ضعيفة
 غَت التعلم بتطبيق أيضنا
 على للطبلب ا١تباشر
 ذلك كبعد ٖتميل
 يستمعوف
 التعلم منصة تتعطل .ْ
 لشبكة الرديسية
 ُب اإللكًتكٍل التعلم
 ال األحياف بعض
 إليها الوصوؿ ٯتكن




 منصة كٖتسُت ٖتديث
 الرديسي ْتيث التعلم
 على استخدامها ٯتكن
 كا١تؤقت األمثل النحو
 الستخداـ للمعلمُت
 االجتماعية الوسادل







 التعلم تكاليف تعتب .ٓ
 أكثر اإلنًتنت عب
 ال ليا تكلفة،
 الطبلب يستطيع
كللحكومة  للمدارس
 ُب الطبلب دعم ٯتكن
 عب التعلم دعم












 اإلنًتنت حـز شراء
 من أسبوع كل
 إىل ك٭تتاجوف التعلم
 جيد ٤تموؿ ىاتف
الطبلب اليين ال  .ٔ
يستطيعوف التعامل 
مع نظاـ التعلم 
اٞتديد ٦تا يقلل من 
ٛتاسهم كاىتمامهم 
 ابلتعلم
يستمر ا١تعلم ُب 
م يإرشادىم كجعل التعل






 من العديد يفهم ال .ٕ
 من الدرس الطبلب
 عب التعلم خبلؿ
 كيًتؾ اإلنًتنت
 الطبلب من العديد
 يتابعوف كال ا١تادة ُب
 اإلنًتنت عب التعلم
 ا١تدرسة تديره اليم
 التعلم لتنفيي للحكومة
 الفور على لوجو كجهان 
 الدينية كللمدارس
 ٍب كمن اللوادح لتطبيق
 اليين بالطبل معاقبة
 التعلم ُب يشاركوف ال
 تعلم طرؽ قطبت ك١تعلم
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فإف بيئة تعلم  .ٖ
الطبلب ُب ا١تنزؿ 
ليست كيلك 
مدعومة لًتكيزىم 
كتتدخل فيو ألهنم 
أف الطبلب أكثر كعيان 
ابلتعلم كيبحثوف عن 
أكثر األماكن أماانن 
للًتكيز كالطبلب من 













منزعاوف من العديد  
ة األخرل ُب األنشط
ا١تنزؿ مثل مساعدة 
الولدين كإزعاج 
 إخوهتم
 التدخل ُب تعلمهم
ٖتدث عملية  .ٗ
التصاؿ بشكل ا
افًتاضي كال يقـو 
ا١تعلم إال بعملية 
االتصاؿ اللفظي كال 
يستطيع الطبلب 
الشعور بلغة اٞتسد 
كيشاع ا١تعلم على 
التعامل معها بشكل 
 مباشر
 عب تعليم ا١تعلم يقـو
 رابطنا كيبٍت الفيديو
 ٯتكن اك معهم، عاطفينا
 معلمهم مقابلة للطبلب
 ُب األسبوع ُب مرة








عدـ مشاركة أكلياء  .َُ
الطبلب كاألسرة 
ُب إ٧تاح كاجملتمع 
 التعلم عب اإلنًتنت  
ا١تعلم ك  ا١تدرسة يطلب
ُب إ٧تاح التعلم  دكرىم
 كإضفاءعب اإلنًتنت 
 على االجتماعي الطابع
 تعلم ُب دكرىم أ٫تية
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الصعوبة اليت  .ُُ
يواجهها ا١تعلموف 











ُب تصميم نظاـ 
تعليمي جديد حيث 
يناسب احتياجات 
 الطبلب
 خبلؿ من التدريسية
 التدريبات ُب ا١تشاركة
 وفيك أف ك٬تب
 حساسية أكثر ا١تعلموف
 حىت الطبلب لظركؼ
 تعديل من يتمكنوا




ا١تشكبلت اليت تواجهها ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو ُب تعليم اللغة العربية عب :  ٗ.ْجدكؿ 
 ت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء ك حلو٢تااإلنًتني
ما اسرتاجتيات ادلدرسة إلاجاح تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت ابلوسائل  . د
 اإلجتماعية؟
 ابتو الثانوية احلكومية مدرسة اإلسالميةيف  .2
 ،التعلم أىداؼ بتحقيق ا١تتعلقة اٞتوانب ٚتيع لتحديد طريقة ىي اإلسًتاتياية
 ُب ا١تطبقة االسًتاتياية. كالتقييم كالتنفيي التخطيط أيضنا اٞتيدة لتعلما نتادج كتشمل
 التعلم أنشطة كفعالية كفاءة ٖتقيق إىل هتدؼ اليت التعلم اسًتاتياية تسمى التعلم أنشطة
 العديد ىناؾ أف ا١تعركؼ من ،ا١تؤلف مبلحظات نتادج على بناءن . التبلميي هبا يقـو اليت
 عب التعلم تنفيي ُب العربية اللغة كمعلمي الدينية ا١تدارس تطبقها اليت االسًتاتيايات من
 ُب ٔتا ،ابتو الثانوية اٟتكومية مدرسة اإلسبلمية ُب Covid-19 جادحة خبلؿ اإلنًتنت
 :اندب رديسة ا١تدرسة قسم ا١تنهج  مع مقاببلت إىل استنادنا ذلك
الثانوية  مدرسة اإلسبلمية واصلي ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح إسًتاتياية"
 مشاكل ألية حلوؿ كإ٬تاد التعلم كتقييم ،االجتماعية التنشئة عقد ابتو اٟتكومية
 ،٢تم ا١تهاـ ٞتمع النهادي ا١توعد ك٘تديد للطبلب الفرص توفَت إىل ابإلضافة ،تنشأ





 من ،الدراسي الفصل خبلؿ التعلم أثناء ا١تهاـ ٚتعت قد تكوف أف ٬تب ،النهادي
 إىل ابإلضافة ،التعلم مواصلة على التبلميي تشايع يتم ،ىيا على الًتكيز خبلؿ
 ابتكارات إلجراء للمعلمُت ابلنسبة كالفرص الكامل الدعم الدينية ا١تدارس توفَت
 أثناء اإلنًتنت عب التعلم اليبكأس مواد تطوير ُب أك ،.معلم كل ٠تصادص كفقنا
 ". شيء كل ا١تدرسة سهلت ،الوابء
 موضوع نقلو ما مع أيضنا ا١تبلحظة خبلؿ من الباحث نتادج نتادج تتماشى
 أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم اسًتاتياية أف ذكر اليم العربية اللغة ١تعلم البحث
 كبتوصية لػ كفقنا تنفييىا ًب ابتو ة اٟتكوميةالثانوي مدرسة اإلسبلمية ُب Covid-19 جادحة
 أحدىا ،التعلم تنفيي ُب اسًتاتيايات عدة العربية اللغة معلمو استخدـ ،اٟتكومة
 ا١تناقشة بطريقة ٥تتلط احملاضرة كأسلوب ،ا١تشركع على القادم التعلم أسلوب يستخدـ
 أثناء التعلم إرشادات إىل استنادنا. مالتبلميي ا١تركز ُب التعلم ككيلك ،(ا١تدمج التعلم)
 ٯتكن أنو يييكر ،األساسي التعليم كموظفي ا١تعلمُت مديرية عن الصادرة Covid-19 كابء
 أجهزة أك اليكية ا٢تواتف ابستخداـ) اإلنًتنت عب بعد عن التعلم طريق عن التعلم تنفيي
( نًتنتاإل عب التعلم كتطبيقات البواابت من العديد خبلؿ من احملمولة الكمبيوتر
 كالراديو التلفزيوف ابستخداـ) متصل غَت/  الشبكة خارج بعد عن التعلم إىل ابإلضافة
 التعليمية كالوسادل ا١تطبوعة التعليمية كا١تواد العمل كأكراؽ الياتية الدراسة ككحدات
 كا١تدرسة ا١تعلموف يقـو(. احمليطة البيئة ُب ا١توجودة األشياء من التعليمية كالوسادط
 معنا االثنُت من مزيج أك ابإلنًتنت اتصاؿ دكف أك اإلنًتنت عب بعد عن التعلم لبتسهي
 إنشاء ُب اإلنًتنت عب التعلم ُب ا١تعلم دكر يتمثل كما. التعلم مرافق كتوافر لظركؼ كفقنا
 تتوافق اليت الدركس خطط ككضع ،التبلمييك  األكصياء/  األمور أكلياء مع للتواصل آلية
 الشاملة التعلم خطط ١تناقشة األمور أبكلياء كاالتصاؿ ،التبلميي ركطكش اىتمامات مع
 كالتفكَت اإلعداد خبلؿ من بسبلسة التعلم عملية سَت ضماف ،التبلميي لظركؼ كفقنا





 من كالتأكد ،عليو ا١تتفق الوقت غضوف ُب التبلميي لقب من ا١ترسلة ا١تهاـ كتلخيص كٚتع
 كابء مواجهة ُب الًتفيهي احملتول ذلك ُب ٔتا ،اٟتياتية ا١تهارات تعليم ىو ا١تهمة ٤تتول أف
Covid-19. 
 االسًتاتيايات فإف ،ابتو ماف ُب العربية اللغة مادة مدرس مع مقاببلت على بناءن 
 :ىي اإلنًتنت عب التعلم ُب ا١تطبقة
 عن كثَتنا األمر ٮتتلف ،الوابء ىيا أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم عملية ُب"
 أيضنا ىيا كيستند ،السابقة اٞتادحة أثناء لوجو كجهان  عادةن  تطبيقو ًب اليم التعلم
 ا١تواد كتلخيص التعلم كقت تقليل ،للطوارئ منهج تنفيي مع حكومي مرسـو إىل
 يتم ٖتقيقها يتعُت اليت التعليمية األىداؼ ككيلك KD ك KI كتقليل التعليمية
 النظاـ ىيا مع ،نقلها ليتم إٟتاحنا أكثر تكوف كاليت أخرل مرة أيضنا اختيارىا
 اختيار إىل ابإلضافة التعلم اسًتاتيايات من العديد ا١تعلموف يطبق اٞتديد
 حىت كفعالة مناسبة تعتب اليت التدريس كأساليب كالطرؽ ككضعها اإلجراءات
 التعلم ا١تعلمُت ٨تن نطبق ،اٟتالة ىيه ُب كلكن ،األىداؼ ٖتقيق من يتمكنوا
 ا١تعلموف كيستخدـ ،كاحد تعلم ُب األساليب ٚتيع خلط أم ،التدريس ُب ا١تدمج
 عب التعلم االحتياطي النسخ كأيضنا ،ا١تشركعات على القادمة التعلم أساليب أيضنا
 التعلم يظل كحىت التبلميي لقدرات كفقنا نًتنتابإل اتصاؿ دكف التعلم مع اإلنًتنت
 كاختيار إرادة فإف ،الوابء أثناء التعلم نظاـ ُب د أيضنا توفر ا١تدرسة ألف ،فعاالن 
 ُِٓ". ابلتعلم يقوموف اليين ىم فقط التبلميي
 األىداؼ كىي ،مكوانت ثبلثة إىل Covid-19 جادحة أثناء التعلم تنفيي تبسيط ًب
 ككصفها (KD) األساسية الكفاءات من التعلم أىداؼ اشتقاؽ ًب.اتكالتقييم كاألنشطة
 Covid-19 جادحة أثناء التعلم كفاءات تنفيي يتم. التبلميي سيحققها اليت الكفاءات ُب
 إ٧تازات ٚتيع إكماؿ ٔتطالب كاىلهم تثقل أف دكف ،للطبلب مغزل ذات ٕتارب لتوفَت
                                                          
ُب الساعة الثالثة  َُِِيوٍل  ُٖ)مدرسة اللغة العرابية( ُب ديواف ا١تدرسة، التاريخ    ا١تقابلة مع أستاذة نور الفرخة ُِٓ





 ،الثقاُب كالسياؽ ،اإلعدادية ا١تدارس بطبل لعمر كفقنا ،شامل إنو. الدراسية ا١تناىج
 لبناء كفقنا ابألنشطة التعلم أنشطة ٘تتلئ بينما. للطبلب التخصص كنوع كالشخصية
 ،مكوانت ثبلثة على ٭تتوم. احملددة الكفاءات لتحقيق التعلم ٪توذج خطوات/  اٞتملة
 ٔتا ،اٟتياتية هاراتا١ت تعليم على التعلم أنشطة تركز أف ٯتكن كا٠تتاـ كاٞتوىر ا١تقدمة كىي
 اٟتكمة على بناءن  ا١تناطق بُت كا١تهاـ األنشطة ٗتتلف قد. ُٗ- كوفيد جادحة ذلك ُب
 ٯتكن. التعلم مرافق إىل الوصوؿ ُب الفاوة ُب النظر ذلك ُب ٔتا ،الفردية كالظركؼ احمللية
 على ادمةالق احمللية التعلم ٪تاذج تكييف/  كاعتماد ،جديدة ابتكارات ابتكار للمعلمُت
 أف ٯتكن. Covid-19 جادحة خبلؿ مناطقهم لظركؼ مبلءمة األكثر تعتب كاليت اٟتكمة
 فيديو كمقاطع قصَتة كقصص كشعر مكتوبة أعماؿ شكل ُب ا١تهمة أك ا١تنتج يكوف
 ا١تعرفة كىي ،جوانب ثبلثة التقييم يشمل. كغَتىا كاريكاتورية كرسـو كملصقات كصور
 مبلحظات Covid-19 جادحة أثناء التبلميي تعلم نتادج إعطاء ًب. كا١تواقف كا١تهارات
 .كمية قيم/  درجات إعطاء إىل اٟتاجة دكف ا١تعلمُت من كمفيدة نوعية
الثانوية  مدرسة اإلسبلمية نفيت ،أعبله عليها اٟتصوؿ ًب اليت البياانت على بناءن 
ا متوافقة كىي. الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم اسًتاتيايات ابتو اٟتكومية  مع جدن
 تلقيها إىل ابإلضافة ،األساسي التعليم كموظفي ا١تعلمُت مديرية عن الصادرة اإلرشادات
 بياانت كحصة ،اإلنًتنت شبكة على التعلم شكل ُب اٟتكومة من ا١تقدمة التسهيبلت
 ا١تدرسة تستمر ،ذلك إىل كما التعليميGoogle Suite Education  كحساب ،اإلنًتنت
 الويب كسادط حيث من التحديثات كإجراء التحديثات من قدر أقصى ٖتقيق ُب أيضنا
الوسادل  تستخدـ كما ،كٖتديثو النظاـ ٖتديث ُب تستمر كاليت اإللكًتكٍل ابلتعلم ا٠تاصة
 جهودنا أيضنا يبيؿ ٍب ،األمثل التعلم على اٟتفاظ ُب للمساعدة األخرل االجتماعية
 طريق عن إما ،ا١تتاحة التسهيبلت كتعظيم التدريس ُب ا١تعلم كاحًتاؼ اٞتودة لتحسُت
 أك الويب على تدريب ٟتضور ا١تعلمُت إشراؾ أك كالتدريب االجتماعية التنشئة إجراء





 ،تنشأ عقبة كل من للخركج ريقةط على للعثور أسبوع كل كتقييمها اٞتارية العملية على
 للدراسة للطبلب ا٠تيار ا١تدرسة ٘تنح ،اإلنًتنت عب التعلم يقيدىم اليين التبلميي مثل
 ُب التعلم أبساليب يتعلق فيما ككيلك ،ذلك إىل كما ،ا١تدرسة ُب ابإلنًتنت اتصاؿ دكف
 إبنشاء ا١تعلمُت بعض يقـو ،كاالبتكار اإلبداع ْترية ا١تعلموف يتمتع كالعطاء ،ا١تدرسة
 إىل التعليمية ا١تواد تعديل أك للتعلم Instastory أك Instagram أك youtube على حساابت
 تشايع يتم ،ا١تعلم يقدمها اليت األمثلة مع ليلك ،التبلميي لَتاه ٦تتعنا يكوف قصَت ٤تتول
 ،يـو كل هنايستخدمو  اليت الوسادل االجتماعية من كاالستفادة التعلم على أيضنا التبلميي
 ،للتعلم ا١تعلومات كتبادؿ الًتفيو استخداـ ٯتكن.حدث ٣ترد السابق ُب كانت كاليت
مدرسة  قـوت .اإلنًتنت عب التعلم فًتة خبلؿ التبلميي ٖتفيز على للحفاظ ككيلك
 ثقافة استمرار كىي ،اإلسبلمية األنشطة ّتدكلة أيضنا ابتو الثانوية اٟتكومية اإلسبلمية
 عب التدارس ،َّ اٞتزء حفظ ،الضحى صبلة مثل كالرسالة الرؤية ُب كرد كما ا١تدرسة
 التأكيد أيضنا ا١تدرسة كتواصل. األخرل اإل٬تابية كاألنشطة اللحاـ. زيرة كل ُب اإلنًتنت
 هبا تكليفهم ًب اليت ا١تهاـ كٕتميع التعلم ُب كا١تشاركة التعلم يواصلوف التبلميي أف على
 .أيضنا
 نائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتويف مدرسة الث  .0
 كفعالية كفاءة على كبَت بشكل التعلم أنشطة ُب ا١تطبقة االسًتاتيايات تؤثر
 ىناؾ أف ا١تعركؼ من ،ا١تؤلف مبلحظات على بناءن . التبلميي هبا يقـو اليت التعلم أنشطة
 كمعلمي سبلمية ابتومدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإل نفيىا اليت االسًتاتيايات من العديد
 مع ا١تقاببلت على بناءن  ذلك ُب ٔتا ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم تنفيي ُب العربية اللغة
 .التايل الشرح مع العربية اللغة كمعلمي كاكا الدراسية ا١تناىج
 نقـو ما فإف ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم ُب اإلسًتاتياية تناح لكي
 إىل ابإلضافة عربية لغة مدرس أنٍت صادؼ ألنٍت مثاالن  نكوف أف ىو التعلم عملية ُب بو





 كالشبكات ،ابٟتصص مقيد كالتعلم ،اإلنًتنت عب التعلم.العملية تنفيي ُب متيقظ كغَت
 التبلميي جعل ٤تاكلة ُب ا١تعلم يستمر ،األمثل غَت للتعلم يالتبلمي كٛتاس ،الضعيفة
 على ،يشاىد أنو يبدك ال أيضنا كلكن ا١تعلم قدمو اليم ا١توضوع كاستيعاب يفهموف
 كعمل مهاـ لتعيُت التبلميي كاىل نثقل ال ،التعلم من األكؿ األسبوع ُب ا١تثاؿ سبيل
 كاىل تثقل التبلميي كاىل نثقل ال الثاٍل األسبوع ُب ٍب ،فقط لبلستماع للطبلب دركس
 األسبوع ٍب ،كاإلجابة كاألسئلة للمناقشة التعلم أساليب كنعيش ابالختبارات التبلميي
 YouTube على ا١تعلم فيديو إىل كاالستماع االستماع من الكثَت التعلم عملية جعل اليم
 اإلنًتنت عب التعلم ُب ةا١تشارك يريدكف أهنم طا١تا ابلتعلم مثقلُت التبلميي ٬تعل ال ْتيث
 ظركؼ فهم ا١تعلمُت على ٬تب ليلك ،ا١تعلم ينقلها اليت ا١تعرفة استيعاب كٯتكنهم
 ُب إبداعهم تطوير ُب ا١تعلموف يتنوع أف ٬تب ككيلك أفضل بشكل التبلميي كقدرات
 درس إلعطاء هبم ا٠تاصة YouTube قناة حساابت ينشئوف اليين ا١تعلمُت مثل ،التدريس
 أكثر يستغرؽ ال أنو أيضنا ا١تدرس اعتب ،YouTube ٤تتول إنشاء عند كلكن ،بللطبل
 مقاطع YouTube ١تشاىدة اب١تلل يشعركا ال حىت ذلك تعديل كًب ،دقادق َُ من
ا طويلة كانت اليت الفيديو  عملية ُب ليلك ،اإلنًتنت بياانت حصة توفَت جانب إىل جدن
 قصَتنا الفيديو كجعل فقط كنقلها النقاط فرز ضناأي ا١تعلم على كاف ،احملتول ىيا إنشاء
 دكف الفيديو ينتهي حىت لنرل للطبلب ٦تتعنا يكوف ْتيث تتبيلو طريق عن اإلمكاف قدر
 .يفوتك أف
. الوابء أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم ٧تاح إسًتاتياية ىي التالية ا٠تطوة ٍب
 كل ليس أم ،ساخنوف طبلبنا أف خاصة ،للطبلب اٟتايل الوضع مراعاة مع ذلك افعل
 عب التعلم عند ليلك ،جوم ا٠تارج من أيضنا ىناؾ كلكن أيضنا ىنا من أيتوف التبلميي
 يعودكف ،ابإلنًتنت اتصاؿ دكف يتعلموف كعندما األصلي مكاهنم إىل يعودكف ،اإلنًتنت
 شخصية نعرؼ أف ىي هبا نقـو اليت األكىل ا٠تطوة فإف ليا ،مكاننا ُب كيبقوف ىنا إىل





 بعض ىناؾ ألف ،طبلبنا تعليم ُب للتقدـ لنا ا١تناسبة األساليب ىي ما كنطابق نقرر ٍب
 الدرس الكثَتكف يفهمها اليت األمثلة إعطاء مع ،التفاصيل اشرح تدريبهم ٬تب التبلميي
 حقنا منحهم يتم ٍب ،ا١توضوع فهموا نقاط لديهم اليين التبلميي بعض أيضنا كىناؾ فقط
 يقوموف كلكن يريدكف ما فعل ٯتكنهم التبلميي أف ٔتعٌت ليس ،للطبلب التعلم ُب مساحة
ا التعلم طبلب على كاف إذا كمثاؿ التزاماهتم بتنفيي أيضنا  سؤاؿ َِ إجراء لوجو كجهن
 تبسيط ٍب أسئلة َُ إلعطاء يكفي ذلك لتقليل اإلنًتنت عب علمالت فإف ليا ،اختبار
 يكفي ،الوابء ىيا أثناء الدركس تعقيد عدـ يتطلب اٟتكومة مع يتوافق كىيا ،التعلم
 كاإلشارة ،للدراسة حصة ابلفعل أصدركا ّتانبهم ألف التعلم كمتابعة التواصل للطبلب
 مثقلوف ىم ١تاذا اب١تادة مادة ا١تادة فهم وفيستطيع ال أهنم كما ،التعلم إىل للوصوؿ ضعيفة
 كالواجبات.  اب١تهاـ
 تقييمو يتم اليم الفصل مدرس من مدخبلت تتلقى ا١تدرسة أف ىي التالية ا٠تطوة ٍب
 اليين التبلميي مثل ،حلوؿ عن كالبحث تواجهها اليت العقبات حوؿ شهر كل ذلك بعد
 أيضنا ا١تعلموف كيقدـ اإلنًتنت عب رسيا١تد التعلم متابعة ٯتكنهم كال حصص لديهم ليس
 أثناء الدراسة مواصلة للطبلب ٯتكن ،متابعة ُب عمل أكراؽ أك للطبلب عمل أكراؽ
 التالية ا٠تطوة ٍب. لئلصبلح ا١تعلم إىل األسبوع ُب كاحدة مرة التبلميي يقدـ حيث الوابء
 الدينية ا١تدارس بو ـتقو  اليم اإلشراؼ كىي ،اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح إسًتاتياية ىي
 مراقبة ُب ا١تدرسة تستمر اٟتالة ىيه كُب ،الوابء أثناء اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم أثناء
 أك التبلميي تعلم سابلت. كتتبعها الغياب ُب كاالستمرار اٞتارية التعلم عملية كمراقبة
 على نعلم ،يعلم ال اليم ا١تعلم يكوف عندما ليلك ،ابلتدريس يقوموف اليين ا١تعلمُت
 أثناء التعلم تسهيل من الرغم على ألنو ،ابلتعلم قيامو عدـ بسبب ا١تعلم كنوبخ الفور
 ُب ا١تدرسة تستمر ،اإلطبلؽ على تتعلم كال السيطرة عن ٗترج ال ٭تدث ال فإنو ،الوابء
 بُت عاكفكالت التفاعل إجراء إىل ابإلضافة. الوابء أثناء التعلم إل٧تاح اٞتهود كبيؿ ا١تراقبة





 أكلياء دكر بل ،فحسب كا١تدارس ا١تعلمُت دكر ليس اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح فإف ليا
 ال األسرة كىيه الوالدين ألف ،الوابء أثناء الناجح التعلم دعم ُب األسر التبلمييك  األمور
 ُِٔ.بعد عن التعلم بسبب ذلك يفعل ال ا١تعلم بينما التبلميي مع يزالوف
 كا١تبلحظات ا١تقاببلت من كنتادج ،أعبله عليها اٟتصوؿ ًب اليت البياانت إىل استنادنا
مدرسة الثنادية اللغة الثانوية  أف الباحث كجد ا١تستندات، الواثدق كدراسة ا١تيدانية
 انجحنا اإلنًتنت عب العربية غة الل تعلم جعل ١تواصلة جهودنا يؿب قد اإلسبلمية ابتو
 عن الصادرة التوجيهية للمبادئ كفقنا إسًتاتيايات التعلم بتنفيي أيضنا كقاـ الوابء أثناء
 ا١تناىج تنفيي عن النظر بصرؼ حيث األساسي، التعليم كموظفو ا١تعلموف.ا١تديرية
 تعليمينا نظامنا أيضنا اٟتكومة نفيت ،اٟتكومة قبل نم تعميمها ًب اليت األساسية كا١تناىج
 ليسهل التعلم كتبسيط اٞتادحة أثناء التعلم تعقيد عدـ كىو ،اٟتكومة سياسات مع يتوافق
 من التعلم تطوير.التدريس ُب اإلبداع من ابلكثَت ا١تعلموف كيقـو الفهم التبلميي على
 .الوابء أثناء اإلنًتنت خبلؿ
اسًتإتيات ا١تدرسة ي ما حصل البحث ُب ا١تيداف البحث من البياانت األعل
سنة دراسة  ُب عصر الوابءإل٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية 
أبنشطة ما  MAS Bilingual Batu ك MAN Batuُب دكر الثاٍل ُب  َُِِ-ََِِ
 خلص الباحث ُب جدكاؿ يلي:
ادلناسبات  اسرتاجتيات رقم
 فروقوال
جهودنا لتحسُت اٞتودة ا١تهنية للمعلمُت ُب التدريس إما عن  .ُ
طريق إشراكهم ُب التدريبات أك أيخي ا١تعلموف زماـ ا١تبادرة 
أك  YouTubeللتعلم أبنفسهم من البامج التعليمية على 
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
                                                          
ُب الساعة  َُِِيوٍل  ِّا١تقابلة مع أستاذة  بًتؾ فري ديك  )مدرسة اللغة العرابية( ُب ديواف ا١تدرسة، التاريخ   ُِٔ





 ا١تنصات الرقمية األخرل 
ت تعتمد على العوامل اليت تؤثر على تصميم االسًتاتيايا .ِ
ُب عصر الوابء الداعمة  ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت
 اليت ا١تيكورة أعبله كتطبقو على التعلم أثناء الوابء
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
 ،كحل أم مشاكل قادمة كتقدَل حلوؿ ألية مشاكل نشأت .ّ
  الشهركتقييم كل منها  مرة ُب
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
م سهبلن قدر اإلمكاف كال يثقل كاىل الطبلب يجعل التعل .ْ
كالطبلب   (Teacher center learning)للتعلم  كإعطاء األكلوية
ال تثقل كاىل الطبلب  فقط يقبلوف التعليم من ا١تعلم ك
  ابلكثَت من األسئلة ُب الواجبات ا١تنزلية
 MAS طبق ُب
Bilingual 
Batu 
كتقليل   (kurikulumesensial)كتنفيي ا١تناىج الضركرية .ٓ
دقادق  ْٓساعات التعلم من بداية ُب ساعة حصة التعلم من 
 دقادق حصة أثناء الوابء َّإىل 
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
م متنوعة أك األساليب متعددة ابإلضافة يكتطبيق أساليب تعل .ٔ
ُب التعليم  الطبلبفهم  تطوير مواد تعليمية ْتيث يسهل إىل
 عب اإلنًتنيت
 MANطبق ُب 
Batu  
 عب التعلم ٧تاح لدعم جيدة ٖتتية بنية مرافق ا١تدارس تكمل .ٕ
  اإلنًتنت
 MANطبق ُب 
Batu  
ٖتديث منصة التعلم كتصميم نظاـ جهاز تعلم يسهل تشغيلو  .ٖ
دكات أبء نظاـ متكامل للتعلم كإنشا عند التعلم عب اإلنًتنت
-Web E) على شبكة التعلم اإللكًتكٍل الرديسي التعلم
Learning) كا١تدعومة ابلوسادل االجتماعية األخرل  






 االجتماعية  الوسادل كل كعيوب مزاي من ا١تعلموف يستفيد .ٗ
  الفعالة التعليم أساليب تنفيي ُب ا١تتنوعة
 MASطبق ُب 
Bilingual 
Batu 
 ا١تختلفة التعلم كطرؽ ا١تدمج التعلم ا١تعلم يطبق .َُ
(multimedthode) إذا ،٥تتلف اجتماع كل ُب بتدكيرىا كيقـو 
 األسبوع ُب ٍب احملاضرة بطريقة التعلم األسبوع ىيا ا١تعلم طبق
 .ذلك إىل كما ا١تناقشة بطريقة التايل
 MASطبق ُب 
Bilingual 
Batu 
 MANطبق ُب  (worksheet)الطبلب  عمل أكراؽبطريقة  ميتعل ةعملي تنفيي .ُُ
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
يطور ا١تعلم ا١تواد التعليمية ك٭توؿ ا١تواد ا١توجودة ُب الكتب  .ُِ
١تدة تقل  youtubeا١تدرسية إىل مقاطع فيديو شيقة على موقع 
 عن عشر دقادق ْتيث ال تكوف ٦تلة
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
يستفيد ا١تعلموف من ا١تنصات كمراجع ا١توضوعات ا١تتوفرة  .ُّ
كيتم توزيعها على الطبلب  Googleعلى نطاؽ كاسع على 
 لتعلم ا١تواد ا١تتعلقة اب١تنهج الدراسي اليم يتم تنفييه
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
القياـ أبنشطة كملء األنشطة اإل٬تابية لتانب الطبلب من  .ُْ
سلبية أثناء الوابء مثل حفظ جز عما قراءة سورة يس ٚتاعة 
 عب اإلنًتنت كما إىل ذلك
 MANطبق ُب 
Batu  
كطلب ا١تساعدة من دكر الوالدين أك األسرة أك اجملتمع ُب  .ُٓ
 إ٧تاح التعلم أثناء الوابء
 MANطبق ُب 
Batu ك MAS 
Bilingual 
Batu 
١تواصلة الدراسة كتطبيق لوادح  توجيو كٕتهيز الطبلب .ُٔ
العقوابت على الطبلب اليين ال ٬تمعوف الواجبات كمن ال 






 يتابعوف الدركس أثناء الوابء.
 الدين كزارة أك التعليم مكتب إىل التعلم ألنشطة اقًتاحنا قدـ .ُٕ
ا التعلم تطبيق من لتتمكن  ٦تكن كقت أقرب ُب لوجو كجهن
 التعلم أثناء ا١تزاي من أكثر ىي مواجهتها يتم يتال العيوب ألف
 الوابء أثناء اإلنًتنت عب
 MASطبق ُب 
Bilingual 
Batu 
اسًتإتيات ا١تدرسة إل٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية :  َُ.ْجدكؿ 
 ُب عصر الوابء
 اإلجتماعية يف نيت ابلوسائلعرب اإلنرت  تعليم اللغة العربيةما هي مزااي والعيوب  . ه
 ؟ابتو الثانوية ادلدارس اإلسالمية عصر الوابء يف
 اإلنًتنت على قادمنا تفاعلينا ٪توذجنا يستخدـ اليم التعلم ىو اإلنًتنت عب التعلم
 تفاعلي بشكل الدراسية الفصوؿ إجراء يتم اإلنًتنت، عب التعلم ُب. التعلم إدارة كنظاـ
. تعليمية كوسادط االجتماعية الوسادل كاستخداـ الرقمية صاتا١تن مساعدة ابستخداـ
 ٯتكن ليلك. فعلينا أنو من الرغم على التبلمييك  ا١تعلمُت بُت تفاعل ىناؾ يزاؿ ال ليلك،
 مع الشوؽ من التخلص على ما حد إىل قادرنا يزاؿ ال اإلنًتنت عب التعلم أف القوؿ
 ضبع أنو استنتاج ٯتكنٍت ىنا، من حسننا. ةحمل ُب ذلك بدا لو حىت كا١تعلمُت، األصدقاء
 ابلتأكيد ٯتكن فبل ا١تعلم، أعدىا اليت اإلنًتنت عب التعليمية ا١تواد إتقاف مدل عن النظر
  .أنفسهم التبلمييك  ا١تعلمُت من لكل اإلنًتنت عب التعلم كعيوب مزاي عن فصلها
دج البياانت ُب ا١تيداف من البياانت األعلي ما حصل الباحث اٟتصوؿ على نتابناءن 
عصر الوابء  اإلجتماعية ُب عب اإلنًتنيت ابلوسادل تعليم اللغة العربية البحث أف عملية
 العديد ُب دكر الثاٍل ىناؾ َُِِ-ََِِدراسة  ابتو الثانوية ا١تدارس اإلسبلمية ُب
 ٧تاح ىعل تؤثر اليت العواملعن  ا١تتعلقة البياانت على اٟتصوؿ من سواءمزي كعيوهبا 
 كفحص عن ا١تدارس تواجو اليت العقبات كا كا١تشاكل الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم





 ا١تزاي ، أكالأصناؼ ثبلثة إىل يتصنف الباحث نتادج البحث عما يتعلق ا١تزاي كالعيوب
  ،ا١تستخدـ اٞتهاز حيث من كالعيوب ا١تزاياثنيا  التعليمية، العملية حيث من كالعيوب
    كضح الباحث ما يلي: ، ابلتفصيلا١تستخدمة البامج حيث من كالعيوب ا١تزايكاثلثا 
 عصر الوابء يف اإلجتماعية يف عرب اإلنرتنيت ابلوسائل تعليم اللغة العربيةادلزااي  .2
 ابتو الثانوية ادلدارس اإلسالمية
 أكثر ا١تعلمُت ( جعلُفهي :  ا١تستخدـ كجهاز التعليمية العملية حيث من ا١تزاي
 كا١تكاف ابلزماف مقيد غَت ( التعلمِتنوعنا،  أكثر التعلم كجعل التعلم تصميم ُب إبداعنا
 ُب كالتبلميي ا١تعلمُت مهارات (صقلّ ،مكاف أم كُب كقت أم ُب عقده ٯتكن ْتيث
 عملية ُب جديدة أساليب ا١تستقبل ُب تظهر ْتيث، التكنولوجيا على مالقاد التعلم تطبيق
( ْالتعلم،  ُب الطالب استقبللية تعزيز (ْكٖتديثنا،  تقدمنا أكثر تكوف العربية اللغة تعلم
( ٯتكن إعادة ا١تادة التعليم ٓالوابء،  أثناء التعلم كقت من تقلل ألهنا التعلم عملية تسريع
 االجتماعي التواصل كسادل على ا١تعلم بواسطة ٖتميلها ًب التعليمية دا١توا ٚتيع ألف مرارا
 من يتعلموف اليين التبلميي إىل ابإلضافة ليلك، كمتعددة متنوعة ( ا١تراجعٔ ،للتعلم
 عن البحث الدينية ا١تدارس طبلب يشاركو اليم للمنهج أيضنا ٯتكن، العربية اللغة كتب
 اإلنًتنت عب التعلم منصات على أك يوتوبعلى  إما، اإلنًتنت على أخرل مراجع
 متناكعيا من حيث الطركؽ كالوسادل التعليم كوف(ٕاإلنًتنت،  على كثَتنا ا١توجودة
 ا١تستخدمة البامج حيث من ا١تزاي كأما:  ا١تستخدمة البامج حيث من من ا١تزايٍب 
 من بدءنا، تلفة٥ت ٔتيزات كاملة تعليمية حزمة E-Learning :( كيبُ البامج حسب ىي
 كثَتة، ابقة كاليستغرؽ االستخداـ سهلة : كاتسآب (ِالتقييم.  مرحلة إىل التعلم عملية
 كاتسآب، من أكمل ا١تميزات: زكـك (ّ ك٢تا ميزات متوعة ا٢تاتفية الشبكة ُب كخفيفة
 كوهنما : يوتوب(ُْب مكاملة فديو  مشارؾمادة  حىت ا١تشاركُت على ٖتتوم أف كٯتكن
 ألف اٞتهاز ذاكرة حفظ كٯتكنها فيديو مقاطع شكل على تعليمية مواد تقدَلل كسيلة





 على يسهل :تطبيق google classroom (ٔا١تؤقت  خاصية يوجد االسئلة على االجابة
 .دراسي فصل لتشكيل إليو الوصوؿ معلم كل
 
 يف لوسائل اإلجتماعية يف عصر الوابءيوب تعليم اللغة العربة عرب اإلننرنيت ابعال .0
 ابتو الثانوية ادلدارس اإلسالمية
( أف معلم ال يعرؼ ُ فهي : ا١تستخدـ كجهاز التعليمية العملية حيث من عيوبال
بلميي ال يستطيع ا١تعلم بقياس قدرة مهارة الت (ِ ،استعداد التبلميي حقيقيا لؤلداء تعليم
نقص قدرة التبلميي ُب فهم الدركس كا١تعلومات  (ّ، كفعالية التعليم مباشرة كّتيد
 يستطيع كال اإلنًتنت عب التعلم نظاـ مع التعامل ال يستطتع التبلميي (ْ، التعليمية
 التعلم أنظمة تصميم ُب ا١تعلمُت صعوبة (ٓ ٖتدث اليت التغيَتات مع التكيف التبلميي
( ٔ، فعاالن  التعلم يظل ْتيث ا١تطبقة األساليب أك التدريس مواد يرتطو  حيث من سواء
 كتستنزؼ بل الدراسة على التبلميي تركيز مع تتداخلشبكة اإلنًتنيت الضعيفة حيت 
، ألف ُب التعليم عب مكاف أي ُب إشارات على العثور ٤تاكلة عند التبلميي طاقة
 من اإلقتصادية قيود( ٬ٕترم كما يراد، اإلنًتنيت ال بد لو شبكة اٞتيد ليكوف التعليم 
 دركس أخي من ليتمكنوا اإلنًتنت حصص شراء من التبلميي يتمكن ال حىت التبلميي كيل
 اليكية ا٢تواتف شراء على أيضنا قادرين غَت اآلخرين التبلميي بعض أف حىت أسبوع كل
 ينزعج ْتيث تدعم ال تعليمية بيئة( ٖ .الوابء أثناء اإلنًتنت عب الدراسة من ليتمكنوا
 مباشر كتفاعل تعليمية بيئة توجد ال ذلك إىل ابإلضافة ألنو ،التعلم ُب التبلميي انتباه
 ،اآلخرين التبلميي مع كاحد طالب تفاعل إىل ابإلضافة التبلميي زمبلدو مع للمدرس
 بيئتهم أف كما ،ا١توضوع يفهمو ال ما األصدقاء يسألوا أف عادةن  للطبلب ٯتكن حيث
 أك األلعاب للعب أشقادهم قبل من إزعاجهم مثل األسرة أفراد أنشطة من منزعاة نزليةا١ت
 .ذلك إىل كما ا١تدرسية كاجباهتم ُب اب١تساعدة كالديهم مطالبة
 ٚتيعيتمكن  ال( ٗفهي  ا١تستخدـ كجهاز التعليمية العملية حيث من عيوبالٍب 





 معهد التحفيظ كمعهد السبلؼ ُب يسكن اليين التبلميي بعض ككيلك كمبيوتر أجهزة
 جعل( َُ سكنهم، ُب الكمبيوتر كأجهزة احملمولة ا٢تواتف إبحضار ٢تم ييسمح ال حيث
 بتاميع التبلميي من العديد يقـو ال ْتيث اإلنًتنت عب التعلم ُب يتكاسلوف التبلميي
 اليت اإلنًتنت عب التعلم عملية حضور ُب يتكاسل البعض إف بل ،احملدد الوقت ُب ا١تهاـ
 ألهنم ،اإلنًتنت عب التعلم عملية أثناء ا١تدرسة التبلميي بعض يًتؾ( ُُ ،ا١تدرسة أجرهتا
، ا١تاؿ ككسب العمل لنا األفضل فمن ،شيء أم نفهم ال التعلم من بدالن  أنو يعتقدكف
 إجراؤىا يتم اليت اإلنًتنت عب التعلم عملية أثناء اٟتر االرتباط ٭تدث أف ٯتكن ( ُِ
 إىل ابإلضافة مباشر بشكل التعلم ببيئة يشعركف ال القدامى التبلميي ألف ،الوابء أثناء
 عب التعلم عملية ُب األمور كأكلياء ا١تعلموف بو يقـو اليم كالتحكم احملدكد اإلشراؼ
 التعلم عملية تنفيي ًب إذا ا١تستقبل ُب التبلميي نفسية على سليب أتثَت ٢تا( ُّ، اإلنًتنت
 الدراسة على قدراهتم مع يتوافقوف ال اليين التبلميي إجبار استمرار حالة ُب اإلنًتنت عب
  اإلنًتنت عب
 خصادص( ِ، الضعيفة الشبكة( ُ كىو ا١تستخدـ اٞتهاز حيث من ٍب العيوب
 البامج حيث فمن الثالث كأما. ا١تتوفرة الباقة قلة( ّ) كدةاحملدكاحملمولة  ا٢تواتف
 عندما إليو الوصوؿ يصعب األحياف بعض ُب E-Learning :( كيبُ  كىو ا١تستخدمة
 كالٯتكن احملدكدة، ا١تميزات : كاتسآب( ِ)كيستخدمونو  األشخاص من كثَت إليو يصل
 ْٓ ب ٤تدكدة : زكـك (ُّب مكاملة فديو ) طبلبال ٙتانية من أكثر فيو يشارؾ أف
 ا١تميزات توفَت عدـ :يوتوب( ْ) القوية الشبكة إىل ك٭تتاج كثَتة ابقة كيستغرؽ دقيقة،
 التواصل كسيلة جعلها كالٯتكن كثَتة، ابقة كتستغرؽ بوجو، كجها أك ا١تباشرة االتصالية
 ة٤تدكد ألهنا األسئلة على العمل الطبلب على الصعب من ٕتعلquizez : (ٓ بعد عن
 مع التكيف من الطبلب يتمكن مل اٞتديدة التطبيقات : google classroom (ٔ ،ابلوقت





 الفصل اخلام 
 مناقشة البحث
 ا١تيكورة ابلنظرٰيت البحث ىيا نتادج بُت لتنسيق البحث نتادج مناقشة هتدؼ 
 لتكوف البحث مناقشة ككجود. عميقة كاضحو البحث ىيا البياانت كوفيل الباحث كآراء
 كاراء السابقة كالبحوث احملصولة كالنتياة ا١تيكورة النظرية بُت العبلقة ٢تا احملصولة البياانت
عن تعليم اللغة العربية عب  البحث نتادج ىي فهيه ابليكر جديرا ة.مًتابط عبلقة الباحث
سبلمية الثانوية اٟتكومية اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء ُب مدرسة اإل
 كما يلي : مدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتوابتو ك 
 ارستعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت ابلوسائل اإلجتماعية يف عصر الوابء يف مد  . أ
 اإلسالمية الثانوية ابتو
تادج كحصل ن كالتوثيق كا١تبلحظة ا١تقابلة على الباحث حصل الىت من البياانت  
تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء أف  عن البحث
 مدرسة اإلسبلمية الثانوية اٟتكومية ابتو كمدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو
 أبنشطة متنوعة كاستخدـ األسالب كا١تتعددة فهي: تطبق تعلم اللغة العربية
 اتصاؿ دكف كالتعلم اإلنًتنت عب التعلم ك٫تا ،الوابء أثناء تعلم عملييت تنفيي أوال،
كابلتحديد التعلم عن بعد  ،(worksheet) الطبلب عمل أكراؽ خبلؿ من ابإلنًتنت
مدارس اإلسبلمية الثانوية  يطبق ،كىكيا ،عب اإلنًتنت ةوسادل االجتماعيالابستخداـ 
 أف بيبلكاٌب تياف السييت ذكرت كما (Blended Learning) ا١تختلط التعلم عملية ابتو
 التكنولوجيا على كا١تعتمد لوجو كجهان  بُت ا١تركب التصميم مع التعلم ىو ا١تختلط التعلم
 كجهنا لبلجتماعات كدعم التكنولوجيا الستخداـ عمليتو تصميم ًب تعليمي برانمج ىو
 التكنولوجيا افركتو  التعلم أىداؼ على ا١تستخدمة التكنولوجيا مقدار يعتمدك  لوجو
مع  (Kemendikbud)على تعميم مشًتؾ مع كزارة الًتبية كالتعليم كالثقافة  ُِٕ.نفسها
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أصدرت كزارة  ،(Kemendagri)الوزارة كزارة الشؤكف الداخلية  ،(Kemenkes)كزارة الصحة 
مرسومنا مشًتكنا بشأف إرشادات التعلم للعاـ الدراسي اٞتديد كالعاـ  (Kemenag)الدين 
  ُِٖ.COVID-19اسي اٞتديد خبلؿ جادحة الدر 
 (SOP) القياسية التشغيل إجراءات مدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو تيتنف اثنيا،
 تنفيي ُب  مدينة ابتو الدين كزارة اٟتالة ىيه ُب ،اٟتكومة كزعتها اليت اٞتادحة أثناء للتعلم
 ساعات كتقليل  (Kurikulum Esensial) األساسي ا١تنهج تطبيق ذلك ُب ٔتا ميالتعل
ليتم  KDك  KIكقطع دقادق  َّ إىل دقادق ْٓ مدهتا كاحدة تعلم ساعة من التعلم
ء كابلتايل فإف التعلم أثنا التعليم. ٖتقيقهما ابإلضافة إىل تعلم مبسط يتم تنفيي النظاـ
عب اإلنًتنت ٮتتلف ٘تامنا عن عملية التعلم كجهنا  ةاالجتماعي وسادلالاٞتادحة ابستخداـ 
ككيلك أساليب التعلم كاالسًتاتيايات اليت يتم  ،نظاـ التعلم التغيَتاتفهي  لوجو
تنفييىا. كىكيا فإف مدرس اللغة العربية ُب التخطيط لتعلم اللغة العربية عب اإلنًتنت 
 أثناء اٞتادحة يتبع ا١تنهج األساسي اليم تطبقو اٟتكومة ابتباع حساء التعلم ا١تعموؿ بو.
فإف مدارس  ،ياانت كثيقة معلم اللغة العربية كا١تقاببلت اليت أجراىا ابحثوفكفقنا لتحليل ب
اإلسبلمية الثانوية ابتو تستفيد من الوقت ا١تتاح أثناء التعلم عب اإلنًتنت أثناء اٞتادحة 
كضع خطط الدركس التعليمية  ،لتحقيقها KDك  KIأم فرز  ،من خبلؿ تبسيط التعلم
كاليت يتم تعديلها  التبلميياد التعليمية األكثر إٟتاحنا لنقلها إىل عب اإلنًتنت كاختيار ا١تو 
بينما يطلب ا١تعلم من  ،اليت يصعب فهم ا١تواد اليت يصعب تسليمها التبلمييكفقنا لقدرة 
الدراسة بشكل مستقل للمواد السهلة ٍب يقـو ا١تعلم ببساطة بطرح األسئلة  التبلميي
ينقلها أك يطبق الطريقة احملاضرات ُب ىيه الدراسة تتفق كاألجوبة بطريقة التعلم كمل يعد 
كابلتايل فإف عملية إعداد البامج الفصلية كبرامج التعلم السنوية تتبع  ،مع الوقت ا١تتاح
إجراءات التشغيل ا١توحدة اليت ٢تا ًب ٖتديدىا من قبل اٟتكومة خبلؿ فًتة التعلم عب 
ت إلعداد البانمج ىيا العاـ. ىيكل كىو ٗتصيص الوق ،COVID-19اإلنًتنت خبلؿ 
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. ىيا KDك KIكبرانمج ىيا الفصل الدراسي يتوافق مع مؤشرات اإل٧تاز ا١تستمدة من 
ًب توضيح  ،ََِٔلعاـ  ْٕعلى أساس البلدحة اٟتكومية ٞتمهورية إندكنيسيا رقم. رقم 
قواعد كمبادئ أف ا١تهمة ا١تهنية أيضنا للمعلمُت تبدأ من ٕتميع أدكات التعلم اليت تصبح 
كتنفيي برامج  ،كإجراء تقييمات التعلم ،كتنفيي التعلم ،توجيهية ُب تنفيي أنشطة التعلم
كتنفيي ٖتليل نتادج التقييم كتنفيي مهاـ إضافية. ٔتا ُب ذلك أدكات  ،التحسُت كاإلثراء
كٕتميع  ،كاليت تشمل أنشطة ُب ٕتميع ا١تنهج الدراسي ،التعلم ىي األنشطة التحضَتية
  ُِٗكٕتميع كحدات التعلم. ،(RPP)طة تنفيي التعلم خ
كتاب الدراسي اللغة العربية منهج   اإلسبلمية الثانوية ابتو استخدـ ا١تدارس اثلثا،
KMA 183  يتم تنفيي منهج جديد لتعلم  ،عب اإلنًتنت أثناء كابء ُب التعلم َُِٗسنة
 ،اإلسبلمية كا١تناىج العربيةحوؿ الًتبية  َُِٗلعاـ  KMA 183كىو منهج  ،اللغة العربية
كما كرد ُب الرسالة الدكرية ا١تدير   ،َُِِ-ََِِكاليم بدأ تنفييه ُب العاـ الدراسي 
كاليم  B.1264 / DJ.I / Dt.ii / PP.00 / 07/2020العاـ للًتبية كالتعليم ُب كزارة األديف رقم 
.  ََِِيوليو  َُ ُب جاكرات ُب A. Umarمدرسة  KSKK ًب التوقيع عليو من قبل مدير
 يستخدـ اليت كامواد منهاي بشكل تصميم اليت ا١تواد ىي التعليمية ا١تواد أف عرفنا كما
 مواد إىل فيحتاج احملددة، التعليم عملٰيةالتعليم، لتحقيق أىداؼ ُب التبلمييك  ا١تعلم
من قبل كحدات  KMA 183يتم استخداـ ا١تبادئ الرديسية ُب دليل ا١تناىج  َُّالدراسة.
كبناء القدرات  ،كعمليات التعلم كالتقييمات ،تعليم اب١تدرسة لتطوير ٤تتول التعلمال
كتطوير أنظمة اإلدارة كالتكاليف  ،كتنفيي مرافق البنية التحتية ،للمعلمُت كموظفي التعليم
ٯتكن أف تتطور كحدات  ،التشغيلية. كمبدأ توجيهي كطٍت يتسم ابٟتد األدٌل كا١تركنة
س الدينية كفقنا للظركؼ كاالحتياجات من خبلؿ مراعاة األنظمة ا١تعموؿ التعليم ُب ا١تدار 
هبا. ٬تب أف يتم توجيو االبتكار كا١تركنة ُب تنفيي ا١تبادئ التوجيهية من قبل كحدة التعليم 
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٤تور الًتكيز الرديسي  التبلميياب١تدرسة لتحقيق أىداؼ تعليم ا١تدرسة من خبلؿ جعل 
( اإلطار األساسي للًتبية ُىيا ا١تنهج ما يلي: ) ألىداؼ تنفييىا. يشمل نطاؽ
مادة تعليم علـو ( معايَت كفاءة ا٠تر٬تُت كمعايَت احملتول لػِاإلسبلمية كا١تنهج العريب. )
تعليم علـو ( تقييم ْكاللغة العربية. ) تعليم علـو الدين( تعلم ّكاللغة العربية ؛ ) الدين
 تعليم علـو الدين كالكفاءات األساسية األساسية( الكفاءات ٓلعربية. ك )كاللغة ا الدين
 ُُّكاللغة العربية ُب ا١تدارس الدينية.
تطبيق عملية التعليم متكاملة من حيث تصميم كإجراء عملية التعليم كالتقييم  رابعا،
 استخداـ، وخامسا ،WEB E-Learningكا١تراقبة بوسيطة منصة التعليم كاحدة علي شبكة 
WEB E-Learning كمنهج الدركس، خطط من تًتاكح اليت التعليمية ا١تواد زيعتو  ُب 
 ركابط أك العربية اللغة إلكًتكنية كتب شكل ُب التعليمية كا١تواد ،التعلم كأىداؼ ،التعلم
PowerPoint أك YouTube الواجبات، كأخب معلم  التاميع كعملية ،ا١تعلموف ٯتلكها اليت
 .WEB E-Learningتش اٟتساب لديهم ُب لتبلميي أف ٭تقق ك يف whatsupp Groupب 
ابتو اٟتكومية اإلسبلمية الثانوية رسة دا١تم اللغة العربية عب اإلنًتنت أثناء كابء يتعلكاف 
(MAN Batu)  للتعلم عب عملية التعليم تعتمد علي األجهزة ذات األنظمة ا١توحدة تطبيق
 الرديسي من خبلؿ منصة التعلم ميالتعل ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو صمم ،اإلنًتنت
كاليم  ،ابعتباره ا١تنتدل الرديسي للتعلم أثناء الوابء  (web E-Learning)اإللكًتكٍل كيب
زمة لتنفيي التعلم ح  (web E-Learning)اإللكًتكٍل كيب التعلمأصبح التعلم على منصة 
، Kamarga) ذكر كما . ىياكللخصادص ا١تقدمة ىيا التطبيق مكتمل للغاية أثناء الوابء
 أجهزة خبلؿ من تقدٯتو يتم تعليمي نشاط أنو على اإللكًتكٍل التعلم يعٌرؼ (2000
 التعلم. احتياجاهتم تناسب اليت التعليمية ا١تواد على ٖتصل اليت اإللكًتكنية الكمبيوتر
 التعلم شكل إف. بعد عن التعلم مفهـو أشكاؿ من شكل ىو نفسو اإللكًتكٍل
 ٯتكن علمية معلومات على ٖتتوم بوابة عن عبارة كىو ،للغاية كاسع توذا ْتد اإللكًتكٍل
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 ٬تمع اإلنًتنت عب التعلم أك اإللكًتكٍل التعلم فإف ليا ،اإللكًتكٍل للتعلم موقعنا اعتبارىا
 فعالة تعلم عملية ىو اإللكًتكٍل التعلم. للتعلم كوسيلة كالتكنولوجيا التدريس أساليب بُت
 كا٠تدمات الدعم من تتكوف اليت للمواد الرقمي التسليم بُت اٞتمع ؿخبل من إنتاجها يتم
تكنولوجيا  لشبكات ا١تتعمد االستخداـ ىو اإللكًتكٍل التعلم دكم كعرؼُِّ.التعلم ُب
 االفًتاضي كالتعلم اإلنًتنت عب التعلم كالتعلم أم التعليم عملية ُب كاالتصاالت ا١تعلومات
 ىو اإللكًتكٍل التعلم الويب،  يعٍت أف أك الشبكة إىل ا١تستند ا١توزع كالتعلم كالتعلم
 ُّّالتعلم. لنقل ا١تختلفة اإللكًتكنية التقنيات استخداـ يصف ككاسع عاـ مصطلح
 عنصر كآخر بُت البعض بعضها كتؤثر مًتابطة عناصر عدة من اإللكًتكٍل يتكوف التعلم
 Management) اإلدارم ظاـ، الن(Institutional Issue) ا١تنظمة كىي : ا١تؤسسة ،كنظاـ
Issue)، التعلم  نظاـ(Pedagogical Issue) التكنولوجي ا١تستخدمة ،(Technological 
Issue)التقييم  ، نظاـ(Evaluation Issue )،اإللكًتكٍل  التعلم عرض(Interface Design 
Issue،) التعليمية  ا١تساعدة خدمات(Resources Support Issue)  ٰأك أخبلقية كقضام 
 ُّْالتنظيمية.
ُب تنفيي عملية تعلم اللغة درسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو ا١تيعد  ،سادسا
  ا١تتنوعة كىي الوسادل االجتماعية ت أثناء الوابء من خبلؿ استخداـالعربية عب اإلنًتن
 يتم ليتا لغوية مهرة كفقنا ا١تختلفة ةاالجتماعي وسادلال ابستخداـ التعلم عملية تطبيق
 Googleك whatsupp Group ستخداـاب تنفييىا يتم اليت التعلم عملية ،سابعاو  .تدريسها
Classroom التعلم، كمنهج ،الدركس خطط من تًتاكح اليت التعليمية ا١تواد توزيع ُب 
 ركابط أك العربية اللغة إلكًتكنية كتب شكل ُب التعليمية كا١تواد ،التعلم كأىداؼ
PowerPoint أك YouTube الواجبات. من  التاميع كعملية ،ا١تعلموف ٯتلكها اليت
 zoom / google meetك google classroomا١تتنوعة ؾ  الوسادل االجتماعية استخدـ
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 جعل بطرؽ ا١تختلفة كمثل يقـو ا١تعلم بتطبيق التعلم youtubeك  quizesك google formك
google classroom  ةٚتوعك whatssupُب القياـ كيستخدـ  الرديسية كمنصة تعليمية(
من أجل عملية ا١تناقشة ُب  ،كإرساؿ مواد التعليمية اٟتضور( كعملية السؤاؿ كاٞتواب
عب كمثل  ،األخرل لوسادل االجتماعيةاك اب التعلم يستخدـ ا١تعلم ٣تموعات الدردشة
zoom بعد  ،كعملية إيصاؿ ا١تعلومات عن طريق الفيديو لبلتصاؿ بعملية التعلم مباشرة
ك٣تموعة  google classroomأف يوفر ا١تعلم ا١تواد التعليمية ُب الفصوؿ الدراسية ُب 
ُب عملية تقدَل ا١تواد  YouTubeيقـو ا١تعلم أيضنا إبنشاء قناتو ا٠تاصة على  ،تسأبكا
متوافقنا مع ا١تنهج الدراسي  YouTubeحيث يكوف احملتول اليم ًب ٖتميلو على موقع 
ٍب ُب عملية التقييم كامتحاانت ا١تعلم ابستخداـ ٪تاذج  ،طبقها ا١تدرسةكا١تناىج اليت ت
Quizez كGoogle Form .اإلعبلـ ىو كسادل الوسادل االجتماعية أف فحليفي كما قاؿ 
 الوسادل االجتماعيةىيه  كتستخدـ .االجتماعي التفاعل تدعم اليت اإلنًتنت عب
 التفاعلي ك ٯتكن اٟتوار إىل التواصل٭توؿ  اليم الويب على ا١تعتمدة التكنولوجيا
.مع اآلخرين كا١تشاركة كالتعاكف كالتواصل اجتماعينا التفاعل للشخص
ُّٓ 
 .التعليم ُب مسئوليتو مراعاة ٬تب ا١تدرس أف مفتوحة األمامة  مع يتماشي اىي 
 مكيت .التعليم مادة ُب إتقاف لديو ألف التبلميي التعليم نتادج ترقية ُب أسهل ا١تدرس كاف
 أم ،االفًتاضي التعاكٍل التعليم ٪تاذج تدعم أف ٯتكن اليت ا١تناسبة الوسادل اختيار
 Google ك Zoom ك Moddle مثل ،للمدرسة اإللكًتكٍل التعلم إدارة نظاـ ابستخداـ
Meet ك WAG ُّٔ .بعض  يفضل مباشرة، ا١تواد توصيل اليت التعليم كسيلة اختيار ك ُب
 فييسمح ،google معلم يستخداـ ىناؾ كاف إذا كلكن ،zoom meeting ابستخداـ ا١تعلم
ككيلك  زـك ابستخداـ ا١تعلم يفضل للصف الرابع، العربية اللغة مواد ُب أيضنا بيلك
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 حالة ُب (google classroom) الدراسية الفصوؿ كجوجل استخداـ تغيَت ٯتكن ابلواجبات
 كوسيلة زـك استخداـ آخرُب سبب .كاتساب الشخصي عب الواجبات إبرساؿ معينة
 كالعرض ،google meet من االستخداـ ُب سهولة أكثر يعتب أنو ىو عب اإلنًتنت تعلم
 سيتوقف دقيقة ّْ كل يعٍت زـك تطبيق ُب نقصاف ىناؾ الرغم على أيضنا، أسهل
مسبقنا. مشاركتو ٘تت اليم الرابط ابستخداـ إعادة الدخوؿ ك٬تب تلقادينا، التطبيق
ُّٕ 
 الىدكات أكثر، ىيه تستخدـ فهي الطريقة، مثل مهمة الواقع ُب عليميةالت الوسيلة
 جيب ٯتكن ابلتأكيد ا١تادة، لسياؽ ككفقنا لبلىتماـ مثَتة كانت إذا نفسها كالىدكات
كٕتدد  للتبلميي ٕتلب السركر الوسادط، أف مفاده اليم التفسَت ىيا مثل ،التبلميي انتباه
 اٟتركة من استندامها ٔتا يتطليو الدرس ٖتيد إهنا ا١تدرسة إليهم كٖتبب نشاطهم
 ُّٖكالعمل.
 ُب YouTube ةاالجتماعي وسادلال اإلسبلمية الثانوية ابتو ا١تدارس استخداـ اثمنا،
 أجراه اليم البحث مع ىيا يتماشى، اإلنًتنت عب للتعلم العربية اللغة ميتعل مواد تطوير
 التعلم كسادط استخداـ أبف تفيد اليت البحث نتادج إىل استنادنا هللا ىدايت نور آندم
 مدرسة ُب IIS عشر اٟتادم الفصل ُب للتبلميي التعلم نتادج على YouTube إىل ا١تستندة
 اللغة تعلم عملية ُب أنو يعٍت ٦تا ،كبَت أتثَت لو  Yasrib Watansoppeng ٔتعهد الثانوية
 YouTube تطبيق خبلؿ من الدركس .ا١تواد لتلقي متحمسُت الطبلب يكوف العربية
 تطبيق خبلؿ من ذلك دعم يتم. كبَت بشكل الطبلب تعلم نتادج زيدة ٯتكن ْتيث
 الثانوية مدرسة ُب ابحثوف نفيىا كاليت YouTube إىل ا١تستندة التعلم كسادط خطوات
 مهتموف الطبلب أف يعٍت ىيا. إ٬تابية استاابة تظهر  Yasrib Watansoppeng ٔتعهد
 إىل الوصوؿ ٯتكنهم اليين للطبلب الراحة توفَت مع YouTube سادطك  ابستخداـ ابلتعلم
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 على القادمة التعلم لوسادط أسباب عدة أيضنا ىناؾ. مكاف أم كُب كقت أم ُب التعلم
YouTube العربية، للغة الطبلب تعلم نتادج على يؤثر تفاعلي بشكل ابلتعلم كاالىتماـ 
 أف إىل ابإلضافة ،فهمها الطبلب ىعل يسهل اليوتيوب خبلؿ من التفسَتات أف أم
 الطبلب على يسهل اليوتيوب موقع أف كما ،للطبلب تشويقنا أكثر اليوتيوب موقع
. كغَتىا اٟتديقة ُب ،ا١تقهى ُب ،ا١تنزؿ ُب: مثل ،مكاف أم ُب إليها الوصوؿ ٯتكن. فهمو
 كجهنا قاءااللت الطبلب على يتعُت حيث تقليدم بشكل التعلم إجراء ًب إذا األمر ٮتتلف
 يقتصر. للطبلب تشبع أتثَت حدكث ُب يتسبب قد ٦تا الفصل ُب ا١تعلمُت مع لوجو
 خبلؿ من كلكن ،التقليدم التعلم ُب األسبوع ُب كاحدة مرة على أيضنا الدراسة كقت
YouTube، مزاي بعض كجود مع. كقت أم ُب التعلم إىل الوصوؿ للطبلب ٯتكن 
 ،مرتفعنا ابلتعلم الطبلب اىتماـ يكوف ْتيث YouTube على التعلم كسادط كاىتمامات
.الطبلب تعلم نتادج على كبَتنا أتثَتنا ٢تا فإف
ُّٗ 
 فيديو مقاطع شكل على تسهيبلت يوفر YouTube أف كاصدقاء ةفادق ذكر كما
 أم كُب كقت أم ُب مشاىدهتا ١تستخدميها كٯتكن ٣تاانن  إليها الوصوؿ ٯتكن صوتية
. اآلخرين مع بسهولة كمشاركتها YouTube على الفيديو مقاطع تنزيل أيضنا ٯتكن. مكاف
 ،يـو بعد يومنا يزدادكف مستخدميها ٕتعل اليت ىي YouTube إىل الوصوؿ سهولة إف
 ٯتكن. العامل ُب مستخدـ مليارم إىل YouTube مستخدمي عدد كصل اآلف كحىت
 كٖتسُت ،الًتك٬تية ضالعرك  مثل ،٥تتلفة بطرؽ YouTube على ا١توجودة ا١تيزات استخداـ
 ٚتيع من التثقيفية الفيديو مقاطع إىل الوصوؿ ككيلك ،الفيديو مقاطع إنشاء على القدرة
 َُْ.العامل أ٨تاء
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 يفيف عصر الوابء  العوامل اليت تؤثر على اجاح تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيتب. 
  ابتو الثانوية ادلدارس اإلسالمية
 عدة الباحث نتادج البحث كجد ،الرابع الفصل ُب البياانت ٖتليل على بناءن 
 تتكوف كىي ،عب اإلنًتنيت ُب عصر الوابء العربية اللغة تعلم ٧تاح على تؤثراليت  عواملال
 :التايل البياف على ابلتفصيل ا٠تارجية العاملك  الداخلية العاملُت يعٍت العامل من
 ٧تاح على أتثَتنا األكثر واملالع أوال، تعلم ٧تاح على تؤثراليت  الداخلية كالعامل
االىتماـ كالتحفيز  ىيأثناء الوابء  ا١تدارس اإلسبلمية ثناكية ابتو ُب اإلنًتنت عب التعلم
 االىتماـ عامل ىو كبَت أتثَت ٢تا اليت العوامل أحد ،ُب تعلم الطبلب عب اإلنًتنت
 ٖتقيق إىل ابلتعلم الكبَت االىتماـ يؤدم( َُِّ ٚتارة، ُب) لداليونو كفقنا. كالتحفيز
 التحصيل مستول ا٩تفاض إىل سيؤدم ابلتعلم االىتماـ عدـ فإف كإال ،عالية إ٧تازات
 كاف إذا ما ٭تدد أف ٯتكن التعلم ُب الدافع فإف ،(َُُِ) ٞتمرة كفقنا ،كاب١تثل. التعليمي
ا  لو فيكو  ْتيث ،التعلم ُب النااح زاد ،الدافع زاد كلما. ال أـ األىداؼ ٖتقيق ُب جيدن
 من كالتحفيز االىتماـ عوامل أف معرفة ٯتكننا ليلك. الطبلب ٖتصيل زيدة على أتثَت
 ىو اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على أتثر العامل ُُْ.الطالب ٖتصيل ٖتدد اليت العوامل
 يبي٢تا اليت اإلبداعية اٞتهود عن النظر بغض ألنو اإلنًتنت عب التعلم ُب التبلميي ٖتفيز
 ،التعلم ُب يرغبوف كال متحمسُت التبلميي يكن مل إذا ،اإلنًتنت عب التعلم احإل٧ت ا١تعلم
 ٯتكنهم الدينية كا١تدارس ا١تعلمُت ألف ،الناجح التعلم عدـ مثل حالو على األمر يزاؿ فبل
 الطالب كاف إذا ما ىو الرديسي العامل ليلك ،التعلم التبلميي تلقي أثناء فقط التوجيو
 من الرغم على للتعلم التحمس ُب كاالستمرار ا١تزيد ١تعرفة ا١تبادرة ماـز  لديك. ال أـ منو
 . لوجو كجهان  يتم التعلم أف
 لتحفيز الثمانية ا١تؤشرات من كآخركف فيًتيٍل يٍل ذكره ما مع يتماشى كىيا
 ال ،كالتشايع كاٟتماس كاالستعداد كاالستقبللية اٟتماس ،كالفضوؿ الًتكيز كىي ،التعلم
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اأ تستسلم  جدنا جيدة معايَت ذلك ُب ٔتا٘ ِٕ.َٖ درجة متوسط النفس أظهر كتؤمن بدن
 سول ليست التكنولوجيا ،ىيه مثل طوارئ حالة ُب ألنو ،اإلنًتنت عب التعلم لتحسُت
 تؤثر اليت ىي أنفسهم التبلميي ركح كلكن ،التبلميي إىل ا١تعلمُت من ا١تعرفة نقل ُب جسر
 ُِْ.الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح على كبَت بشكل
 ىي التكنولوجية ا١تعرفة، االجتماعية كالوسادل التكنولوجيا تشغيل ُب مهارة اثنيا،
 أنظمة ٧تاح ٖتدد اليت العوامل معرفة على تنطوم اليت التكنولوجيا استخداـ على القدرة
 عم البشرم كالتكيف ،الكبَتة ابلنظم ا١تعرفة يشمل كىيا. التكنولوجيا تشغيل
 األنشطة ٚتيع تنفيي على ابلقدرة أيضنا ا١تهارة ىيه تتعلق. النظاـ كسلوؾ ،التكنولوجيا
 ٤تو ىو الرقمية األمية ٤تو مفهـو لتطوير يستخدـ آخر مفهـو. كدقة بكفاءة التكنولوجية
 ُب ٔتا االتصاؿ كفاءات من سلسلة من اإلعبلمية األمية ٤تو تتكوف. اإلعبلمية األمية
 ٥تتلفة أشكاؿ ُب كنقلها كتقييمها كٖتليلها ا١تعلومات إىل الوصوؿ لىع القدرة ذلك
 الدركس الطبلب يفهم ،التكنولوجيا تشغيل على القدرة مع ُّْ.مطبوعة كغَت مطبوعة
 ،التكنولوجيا تشغيل ٬تيدكف اليين ا١تعلمُت ككيلك الىتماماهتم كفقنا ألنو أسرع بشكل
 .فعاؿ تعلم تصميم ٯتكنهم
-AI قدـ. ١تعلم ُب تطوير مواد التدريس كأساليب التعلم عب اإلنًتنتإبداع ا اثلثا،
Girl  كيتمتع ،العلـو يتقن شخص ىو ا١تبدع ا١تعلمفهي  ا١تبدعُت للمعلمُت شرحنا 
 كيبنوف ،كالغايت األىداؼ ا١تبدعوف ا١تعلموف يضع. لتعلما الفصل ُب ابالستقبللية
 الفضوؿ ك٭تفزكف ،معينة فةمعر  ٖتقيق على كيشاعوف ،األساسية ا١تهارات
 إتقاف على كيركزكف ،اجملازفة على ك٬ترؤكا الثقة كيشاعوف ،اٟتافز كيبنوف ،كاالستكشاؼ
 كاكتشاؼ الختيار كالفرص التوازف كيوفركف ،اإل٬تابية اآلراء كيدعموف ،كا١تنافسة ا١تعرفة
 ابستخداـ التعلم كتنظيم ،(ا١تعرفية كراء ما مهارات أك قدرات) الياتية اإلدارة كتطوير
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 بيئة كبناء ،(ٕتسيدات) اإلبداعية العركض كالدة لتسهيل متنوعة كاسًتاتيايات تقنيات
 إ٢تامنا ا١تبدعوف ا١تعلموف سيوفر. خيايل. كاإلبداع ا٠تياؿ كتشايع ،اإلبداع لنمو مواتية
.للطبلب إبداعينا
ُْْ  
كييف الدركس مع كا١تعلمُت ا١تهنيُت كاٟتساسُت لظركؼ الطبلب كٯتكنهم ت رابعا،
 عن ابلكامل مسؤكلوف كىم الرديسي ا١تفتاح ىم كمريب ا١تعلموف، احتياجات الطبلب
 إىل أقرب شخص أكؿ ىو ا١تعلم أف يعتب كىيا ،ا١تدرسة ُب لطبلهبم التعلم عملية تنفيي
 مدير ككيلك كما التعلم مشغل فهو ،التعلم عملية ُب اليومية األطفاؿ حياة
 خصادص سبع ىناؾ الدين نور حملمد كفقنا .كطبلب لؤلطفاؿ ٧تاح عملية.النااح
 ميثاؽ لديو يكوف أف( ِ ،معيارية نظرية ٓتلفية العلـو ُب ٗتصص( ُ: كىي،مهٍت كمعلم
( ٓ ،اجملتمع قبل من هبا معًتؼ( ْ ،مهنية منظمة لديها( ّ ،ا١تهنة مزاكلة ُب شرؼ
.عمبلء لديهم( ٕ ،صالتشخي ٔتهارات ٣تهزنا يكوف أف ٬تب( ٔ ،للحياة كدعوة
ُْٓ  
 التعلم أم اٞتديد التعلم نظاـ مع التكيف ٯتكنهم اليين الطبلب خامسا،
 مع للتعامل كمحاكلة الفرد حياة ُب مستمرة عملية ىو التكيف. اإلنًتنت ابستخداـ
 جديدة بيئة دخوؿ عند. ا١تتغَتة الظركؼ بسبب ا١تتغَتة اٟتياة كأىداؼ ا١تتغَتة ا١تواقف
. بيئتو مع التكيف على قادرنا يكوف أف الشخص على ٬تب ،ا١تعتاد عن ة٥تتلف أبنشطة
 بشكل ما لشيء االستاابة على قادرنا يكوف عندما جيد تعديل لديو الشخص إف يقاؿ
 كالصعوابت كاإلحباطات النزاعات على التغلب كٯتكنو ،كمرضو  كفعاؿ مناسب
 لديهم يكوف ْتيث ،ا١تشكلة خارج تقع اليت األشياء إزعاج دكف كاالجتماعية الشخصية
 ُْٔ.بيئتهم ُب اآلخرين مع ا١تتبادلة كالسعادة العبلقات. شخصية عبلقات
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البنية ( 2)منها   ا٠تارجية العامل ىو اإلنًتنت عب للتعلم التايل النااح عامل ٍب
كاستخداـ الوسادل االجتماعية اليت ٢تا  (0) التحتية ا١تؤىلة لدعم التعلم عب اإلنًتنت
 قوية إشارة (1) التفاعل اٞتيد بُت ا١تعلمُت كالطبلبام  تفاعل مع الطبلب عملية
 التعلم تنفيي أف. كما كشف رماف أندرينتو التشغيل ُب سهلة جتماعيةإلا كالوسادل
 بيعد ذلك ُب ٔتا ،انجحة داعمة عوامل عدة تبعتو إذا أمثل بشكل سيتم اإللكًتكٍل
 كالبنية النظاـ جودة كىي ،مراعاهتا ٬تب مهمة ءأشيا ّ ىناؾ ،النظاـ بيعد ُب ،النظاـ
 ُب كٖتديدان  ،كا٠تدمات ا١تؤسسات .النظاـ كجودة كالتعلم ا١تعلومات كجودة التحتية
 البحث كزارة خبلؿ من الفور على حلها ٬تب أساسية مسألة ىي التنظيم إندكنيسيا
 تعزيز ُب للبدء امعاتكاٞت للمدارس مرجعية كتصبح للتنظيم العايل كالتعليم كالتكنولوجيا
 التعلم تنفيي ُب النااح ٖتدد اليت العوامل من العديد تصميم. اإللكًتكٍل التعلم أنظمة
 اإلنًتنت عب التعلم ُب ابلفعل ضركريف كاالبتكار كاالستخداـ ،إندكنيسيا ُب اإللكًتكٍل
 قبل أكالن  هبا الوفاء ٬تب اليت األشياء مراعاة أيضنا ٬تب كلكن َ.ْ الصناعية الثورة ُب
 كفقنا ذلك يكن مل إذا ٧تاحنا أقل تكوف سوؼ األمرين ىيين ألف ،كاالستفادة االبتكار
 ُْٕ.للوادح
 
 : العوامل تؤثر ٧تاج التعليم اإللكًتٍل عند ركماف كأصدقادو ُ.ٓصورة 
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 ،اإلنًتنت عب ابلتعلم يتعلق فيما أتثَت ٢تا يكوف أف ٯتكن أشياء ّ ىناؾ أف ييظهر
 عمليات ْتدكث تسمح أف ٬تب الشبكة إعدادات كٖتديدان  ،التكنولوجيا ،أكالن  كىي
 عب ا١تثاؿ سبيل على) الوصوؿ بسهولة التبلميي يتمتع أف ٬تب ،ا١تتزامنة غَت التبادؿ
 ٍب. ا١تستندات لتبادؿ ٦تكن كقت أقل الشبكة تستغرؽ أف ك٬تب( بيعد عن الوصوؿ
 ليست فهي ،اإلنًتنت عب التعلم فعالية ُب مركزين  ادكرن  ا١تعلم يلعب ،للمعلم الثانية السمة
 على التأثَت ٭تدد اليم ىو ا١تعلم من للتكنولوجيا التعليمي التطبيق كلكن مهمة تقنية
 ٕتاه إ٬تايب موقف لديهم اليين ا١تدرسُت إف مع الفصوؿ ٭تضركف اليين التبلميي ،التعلم
 التعلم بيئة ُب. إ٬تابية أكثر تعلم إنتاج إىل التكنولوجيا ٘تيل سوؼ كالفهم التعلم توزيع
. ا١تعلم مع للتفاعل خاصة بيئة ٯتتلكوف ال ألهنم العزلة إىل التبلميي ٯتيل ،التقليدية
 األساسية ا١تهارات لديهم ليس اليين التبلميي أف للطبلب الثالثة السمة تكشف
 ُب ،التقليدية ليباألسا ابستخداـ أفضل بشكل التعلم ٯتكنهم العايل الياٌب كاالنضباط
 على قادرين سيكونوف ابلنفس العالية كالثقة االنضباط كلديهم األذكياء التبلميي أف حُت
 ُْٖ.اإلنًتنت عب التعلم أبساليب القياـ
مواد تعليمية يسهل  (2) ىي التايل اإلنًتنت عب لتعلما لنااح ا٠تارجية العامل ٍب
لتعلم إجراء ا (4)ك التعلم عب اإلنًتنتاألساليب ا١تطبقة ُب  (3)ك على الطبلب فهمها
 األساليب . أفتصميمات التعلم الفعالة كا١تتنوعة (5)ك كاليت ال يصعب على الطبلب
 التعليم طريقةألف ، كا١تتنوع الفعاؿ التعلم تصميم ُب ا١تعلم اسًتاتياياتك  ،التعلم ُب ا١تطبقة
 يسَت اليم النظاـ ىي الطريقة أف أفندم فؤاد أٛتد رأل التعليم، أىداؼ اىل للوصوؿ آلة ىي
 طريقة إف ُْٗ.ا١تعُت اب١تدخل التبلميي اذىأف اىل ا١تعلومات ليوصل درسو القاء ُب ا١تدرس
 ، كافالفصل ُب ا١تدرس هبا يقو ٘تريسية إجرءات ٣تررد من كأبعد أكسع مفهو التدريس
 إهنا ا١تنشود، بومالًت  ا٢تدؼ ٖتقيق ُب هبا يستعاف اليت الشاملة ا٠تطة تعٍت ىنا الطريقة
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 ىيا تلمس أف ا١تمكن كمن الرديسة، ا١تكوانت من عددا ينتظم اليم ا١تسبحة خيط مثل
 التوجيهات كُب ا١تختارة، ا١توضوعات كُب ا١تقرر، الكتاب هبا ألف اليت الطريقة ُب ا٠تيط
 كالطريقة التسايل، شرادط علي كضعت اليت ا١تادة كُب ا١تدرس، دليل عليها يشتمل اليت
 الوسادل كُب ا١تعدة، ا١تنزلية باتجالوا كُب اللغوية التدريبات كُب هبا، سالت اليت
 من ذلك غَت كُب ا١تلقاه، األسئلة نوع كُب استخدامها، كطريقة ا١تختارة، التعليمية
 اسًتاتياية اختيار إفىيا يتماشي كما قاؿ كماؿ  َُٓ.للعمليةالتعليمية ٥تتلفة جوانب
 كيفية تعلم طريق عن تعلمها ٯتكن الفعالية كىيه ا١تعلم، فعالية إىل يرجع ا١تبلدمة التعليم
 ما اختيار( ِ ،الزماف تدبَت( ُ   :كىي زيتوف، كماؿ يراه كما مواىب ٜتس معاٞتة
 ٖتديد( ْ ،كيفتك  األثر أفضل لتحقيق قوتك تستخدـ أين معرفة( ّ ،بو تسهم
 قرارات ابٗتاذ كاحد نسيج ُب اككه ا١تواىب ىيه بُت الريط( ٓ  ،الصحيحة األكلوٰيت
  ُُٓ.فعالة
بيئة داعمة كأتثَت  (6)ىي  التايل اإلنًتنت عب لتعلما لنااح ا٠تارجية العامل ٍب
اإلشراؼ ا١تباشر عب  (7)ك ُب مساعدة تعلم اللغة العربية عب اإلنًتنت اجملتمعدكر 
 مع يتماشى ىيا. نتاإلنًت  عب التعلم إ٧تاح ُب األسر أك الوالدين دكر (22)ك اإلنًتنت
 األطفاؿ تعلم لعملية جدنا ضركرم الوالدين دكر. كوسوما كريتا قاىييت نيكا قالتو ما
 اليين ألطفا٢تم التعليم لتوفَت أيضنا ضركرم الوالدين كدكر ،ا١تنزؿ من الدراسة ىيه خبلؿ
 لعدكلاب تصاب ال حىت ا١تنزؿ ُب للبقاء ا١تستوطن الوابء فهم. ذلك يفعلوف ال زالوا ما
 ال ىيا لكن ،التنفيي ُب للغاية فعاؿ ا١تنزؿ ُب التعلم أف اآلابء يشعر. الوابء ىيا كتنشر
 التعلم ألف كذلك ،ا١تنزؿ ُب التعلم أنشطة من فعالية أكثر ليس ا١تدرسة ُب التعلم أف يعٍت
 قبل من كتوجيهها مساعدهتا ٯتكن اليت ا١تهاـ من العديد يعطي أف ا١ترجح من ا١تنزؿ ُب
 ُب التعلم ككيلك التعلم جودة ٖتسُت على قادرنا ا١تنزؿ ُب التعلم يعتب. ا١تنزؿ ُب الوالدين
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 ُب ألنو ،األمور أكلياء لبعض كفقنا للطبلب رْتية أكثر ا١تنزؿ ُب التعلم يعتب كال ،ا١تدرسة
 معهم االجتماعي التواصل كٯتكنهم ا١تعلمُت مع مباشرة التفاعل للطبلب ٯتكن ا١تدرسة
 ُِٓ.صدقادهمأ
 مع كالتكيف الفعالية لتقييم ا١تعلمُت دكر اإلنًتنت عب التعلم يتطلبكأكد ديوم 
 عملية مثل التعلم جوانب ٖتقيق على للحفاظ بيلك القياـ ا١تهم من. التعلم احتياجات
 عب التعلم ُب التغيَت أف إىل ابلنظر. كاٞتماليات كاليكاء كا١تهارات كاألخبلؽ ا١تعرفة
 التواصل إىل االنتباه ا١تهم من. الطبلب استيعاب على مباشر غَت بشكل يؤثر اإلنًتنت
 COVID-19.153 جادحة أثناء الطبلب تعلم استقبللية لتحقيق كا١تعلمُت األمور أكلياء بُت
 الداخلية العوامل بعنواف كيدي ىبنيتا كتبها ٣تلة على بناءن  ،ذلك إىل ابإلضافة
 على تؤثر اليت األشياء أف ذكرت ،التعلم نتادج على كبَت بشكل تؤثر اليت كا٠تارجية
 ،األكؿ اليكاء الداخلية العوامل تشمل. كا٠تارجية الداخلية العوامل تشمل التعلم نتادج
 لتلقي األساسية القدرة ىو اليكاء ألف التعلم تقدـ على جدنا كبَت أتثَت لو كاليكاء
 إىل االنتباه التبلميي على ٬تب ،جيدة ةتعليمي نتادج لضماف ،االنتباه ىو كالثاٍل. الدركس
( حاؿ) شيء على فقط تركز الركح ،للركح مرتفع نشاط ىو االنتباه. دراستها ا١تراد ا١تواد
 إذا ألنو ،التعلم على جدنا كبَت أتثَت ٢تما كالفاددة االىتماـ ،اثلثنا. األشياء من ٣تموعة أك
 ا١تواىب. ّتدية التبلميي يدرس لنف ،االىتمامات مع يتوافق ال ا١تدركس ا١توضوع كاف
 يرتبط الدافع ،ا٠تامس الدافع. ٖتقيقها الشخص على ٬تب ٤تتملة مهارات ىي األربعة
 األساسي الدافع أنو على الدافع تفسَت ٯتكن. ٖتقيقها ا١تراد ابألىداؼ كثيقنا ارتباطنا
 أف ب٬ت ،األخَت أك السادس االستعداد. معُت ىدؼ ٨تو للتصرؼ الشخص ٭ترؾ اليم
 ،للتعلم استعداد ابلفعل التبلميي لدل كاف إذا ألنو ،التعلم عملية ُب االعتبار ُب يؤخي
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 كىي ،ثبلثة إىل ا٠تارجية العوامل تنقسم ،نفسو الوقت كُب. جيدة التعلم نتادج فإف
 ُْٓ.اجملتمعية كاٞتوانب ا١تدرسية كاٞتوانب األسرية اٞتوانب
 تعليم اللغة العربيةسالمية الثانوية ابتو يف ادلشكالت اليت تواجهها ادلدارس اإل ج.
  حلوذلاعصر الوابء و  اإلجتماعية يف عرب اإلنرتنيت ابلوسائل
تعليم اللغة تواجهها ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو ُب  ا١تشكبلت من العديد كاف
اجهها عصر الوابء كىي ا١تشكبلت اليت يو  اإلجتماعية ُب عب اإلنًتنيت ابلوسادل العربية
التبلميي ُب التعليم كا١تشكبلت اليت يواجهها ا١تعلم اللغة العربية ُب إجرء عملية التعليم 
كا١تشكبلت اليت يواجهها ا١تدرسة كىنا ىيئة اإلدارة قسم ا١تنهج ١تدرسة ُب قياـ التعليم 
 عدة الباحث نتادج البحث كجد، الرابع الفصل ُب البياانت ٖتليل على بناءن  عصر الوابء.
عب اإلنًتنيت  تعليم اللغة العربيةا١تشكبلت تواجهها ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو ُب 
 البياف على ابلتفصيل انقش الباحث ككيف حلو٢تا عصر الوابء اإلجتماعية ُب ابلوسادل
 التايل:
سواء ابلنسبة  ،ال ٯتكن ٞتميع الطبلب ا١تشاركة ُب التعلم عب اإلنًتنت (2)
ليس لديهم حزمة إنًتنت أك ليس لديهم ىاتف ٤تموؿ أم متضررين ككي ألكلئك اليين 
ال ٯتكن  (0)ك لطبلب اليين يعيشوف ُب ا١تعهد ىم ال ييسمح إبحضار ا٢تواتف احملمولة
 .الثمن ابىظة اإلنًتنت بسبب حزمة كل أسبوع  عب اإلنًتنيت للطبلب ا١تشاركة ُب تعلم
ا التعلم ا١تدرسة توفركحلو٢تا   عب التعلم متابعة يستطيعوف ال اليين للطبلب لوجو كجهن
 للطبلب (Worksheet) الطالب عمل كرقة طريقة ابستخداـ التعلم كابلتحديد ،اإلنًتنت
 أكراؽ تطوير سيكوف. التعلم يفوهتم ال حىت (Worksheet) العمل أكراؽ تعلم ُب للمشاركة
 Covid-19 جادحة أثناء بعد عن التعلم تنفيي ُب ا١تشاريع على القادمة الطبلب عمل
 أنشطة أكراؽ فإف ،Prastowo لػ كفقنا. الشخصية كبناء الطبلب تعلم ٖتسُت على قادرنا
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 نشاط أكراؽ. الطبلب هبا يقـو أف ٬تب مهاـ على ٖتتوم أكراؽ عن عبارة الطبلب
 كفقنا عملية مهمة أك نظرية مهمة إلكماؿ خطوات أك تعليمات شكل ُب الطالب
 ُب الطبلب فهم ٖتسُت الطبلب عمل ألكراؽ ٯتكن ،ٖتقيقها ا١تراد سيةاألسا للكفاءات
 خبلؿ من ا١تفاىيم ٕتد ك التعلم عملية ُب بنشاط يشاركوف الطبلب ألف ،ا١تواد إتقاف
  ُٓٓ.كحده بنادو
         ا١تتنوع أك ا١تدمج للتعلم ٯتكنTruly Almenda ك Mega Wulandariأكد ك  
(Blended Learning) من متنوعة ٣تموعة توفَت خبلؿ من التعلم عملية وسيعكت تطوير 
ا نوعنا ا١تشًتؾ التعلم ىيا يعد ال. التعليمية كا١تواد البيئة حوؿ التعلم  األنشطة من كاحدن
 إىل كاالستماع ،االتصاؿ عدـ كضع كُب ،اإلنًتنت عب إجراؤه ٯتكن بل ،فحسب
 كالتواصل ،كالتعاكف ،اليات ٖتسُت قدرات لزيدة ا٠تاصة ا١تواد كقراءة ،كالفيديو الصوت
 اإللكًتكٍل البيد ،كا١تراسلُت ،اإللكًتكٍل كا١تنتدل ،Skype مثل ٥تتلفة تطبيقات مع
 ُٔٓ.اختيار التلميي حسب
 تعليم اللغة العربيةتواجهها ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو ُب  اليت ا١تشكبلتٍب 
 مع تتعارض ضعيفة إشارة (1) وابء ىيعصر ال اإلجتماعية ُب عب اإلنًتنيت ابلوسادل
 يبحثكحلو٢تا  مباشرة ا١تعلم خبلؿ من التعلم إىل االستماع على الطبلب تعلم تركيز
قوية أم يبدؿ بطقة اإلنًتنيت  إشارة عن إليو الوصوؿ ٯتكن مرتفع مكاف عن الطبلب
 ة٣تموع ُب النص ُب الدرس جوىر أيضنا ا١تعلم يعطي أك األخرم ام يستخدـ كيفي
 بتطبيق أيضنا ا١تعلم يقـو أك ضعيفة اإلشارة ألف الدركس يفوتوف اليين للطبلب كاتسأب
 التعلم منصة تتعطل (2)، كيستمعوف ذلك كبعد ٖتميل على للطبلب ا١تباشر غَت التعلم
 من الكثَت ألف إليها الوصوؿ ٯتكن ال األحياف بعض ُب اإللكًتكٍل التعلم لشبكة الرديسية
الرديسي  التعلم منصة كٖتسُت ٖتديث مواصلة للمدارسكحلو٢تا  إليها يصلوف األشخاص
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 الوسادل الستخداـ للمعلمُت كا١تؤقت األمثل النحو على استخدامها ٯتكن ْتيث
 تكلفة، أكثر اإلنًتنت عب التعلم تكاليف تعتب (3)، كالتعلم لتنفيي األخرل االجتماعية
 ىاتف إىل ك٭تتاجوف التعلم من أسبوع لك اإلنًتنت حـز شراء الطبلب يستطيع ال ليا
 اإلنًتنت عب التعلم دعم ُب الطبلب دعم كللحكومة ٯتكن للمدارسكحلو٢تا  جيد ٤تموؿ
 .الوابء أثناء
 كقلة ،الشبكة كضعف ،اٟتـز توفر عدـ مثل ا١تشاكل ىيه أف إىل أٝتوٍل كأشار
 اليت ا٠تطَتة اكلا١تش بعض ىي ،اإلشراؼ كصعوبة ،التبلميي لدل كاالىتماـ اٟتافز
 ك٭تِت ُٕٓ.اإلنًتنت عب العربية اللغة تعلم كخاصة ،التعلم ُب الفاعلية نقص تسبب
 اٞتوانب من عليها التغلب ككيفية بعد عن التعلم عملية ُب ا١تشاكل أف أضافوا كزمبلؤه
 اإلنًتنت عب التعلم عملية ُب ا١تشاكل تقلل أف ٯتكن. بعمق دراستها ٬تب اليت ا١تهمة
 التعليم ٖتويل عملية ىو الوسادل االجتماعية خبلؿ من التعليم ابلتعلم التبلميي ىتماـا من
 مع ،ليلك. ا٠تاصة كفرصو ٖتديتو لو ألف ،كتكنولوجية رقمية أشكاؿ إىل التقليدم
 أف ٯتكن ْتيث ،اٟتلوؿ إ٬تاد ٬تب ،اإلنًتنت عب التعلم عملية ُب العقبات ىيه كجود
 ُٖٓ.اإلنًتنت عب التعلم نظاـ خبلؿ من أفضل ستقبليةا١ت التعلم توقعات تكوف
 تعليم اللغة العربيةتواجهها ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو ُب  اليت ا١تشكبلتٍب 
الطبلب اليين ال  (4) عصر الوابء ىي اإلجتماعية ُب عب اإلنًتنيت ابلوسادل
 كاىتمامهم ابلتعلم يستطيعوف التعامل مع نظاـ التعلم اٞتديد ٦تا يقلل من ٛتاسهم
 العديد يفهم ال (5)، كم أسهل ما ٯتكنييستمر ا١تعلم ُب إرشادىم كجعل التعلكحلو٢تا 
 ا١تادة ُب الطبلب من العديد كيًتؾ اإلنًتنت عب التعلم خبلؿ من الدرس الطبلب من
 كجهان  التعلم لتنفيي للحكومة كحلو٢تا ا١تدرسة تديره اليم اإلنًتنت عب التعلم يتابعوف كال
 ال اليين الطبلب معاقبة ٍب كمن اللوادح لتطبيق الدينية كللمدارس الفور على لوجو
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فإف بيئة تعلم  (6)ك للطبلب كمناسبة ٦تتعة تعلم طرؽ قطبت ك١تعلم التعلم ُب يشاركوف
الطبلب ُب ا١تنزؿ ليست كيلك مدعومة لًتكيزىم كتتدخل فيو ألهنم منزعاوف من العديد  
أف الطبلب كحلو٢تا   ُب ا١تنزؿ مثل مساعدة الولدين كإزعاج إخوهتماألنشطة األخرل 
أكثر كعيان ابلتعلم كيبحثوف عن أكثر األماكن أماانن للًتكيز كالطبلب من األطراؼ 
 .األخرل عدـ التدخل ُب تعلمهم
 من العديد ىناؾ ،اإلنًتنت عب كا١تمتع ا١تتنوع التعلم لتحقيق بوجياسيو إليران كفقنا
 عب االفًتاضية/ احملاضرات خبلؿ من التعلم )ُ: كىي  هبا القياـ ٯتكن اليت األنشطة
 التعلم أم  التعاكٍل التعلم( ّ  ،Google Classroom ابستخداـ التعلم (ِ ،اإلنًتنت
 على كالقدرة الطبلب لدل التفكَت مهارات تنمية ُب للغاية فعاؿ ،الطالب حوؿ ا١تتمركز
 األلعاب ابستخداـ التعلم (ْ  ،َ.ٓ عصر واجهة١ت متوقع ىو كما ا١تشكبلت حل
quizizz ىيه ألف األلعاب تضمُت أيضنا للمدرس ٯتكن ،متنوعة تعليمية أنشطة لتوفَت 
 من التعلم (ٓ ،ا١تلل أك ابلراتبة يشعركا ال حىت سعادة أكثر الطبلب ستاعل اللعبة
 ٍب. اإلنًتنت عب تالتقييما إجراء (ٔ ،مغزل كذات ىادفة منتاات/  عمل إنتاج خبلؿ
 اإلنًتنت عب التعلم ٪تاذج تكوف عندما اٗتاذىا ٯتكن اليت ا٠تطوات اٗتي ،ذلك بعد
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من حيث  متنوعة طرؽب بعدة عن التعلم إجراء ٯتكن ،أعبله جدكؿ إىل نادنااست
 ,zoom مثل الوسادل ابستخداـ االفًتاضي ابلتعلم األكىل اب٠تطوة يبدأ أف ُب اللقاء ٯتكن
webinar, webex, google class meet ًب اليت الفيديو مقاطعك  فصل تسايبلت أك 
 مشاركتها ٯتكن اليت ا١تواد توفَت ُب التالية ا٠تطوة لتتمثٍب  .مقدما استعداد على إجراؤىا
 كحفظها كقت أم ُب ا١تواد فتح للطبلب ٯتكن حيث ،Google Classroom تطبيق مع
 رتيبة مادة من اب١تلل الطبلب يشعر ال ْتيث٥تتلف  الطبلب على توزيعها اليت ا١تواد. ىنا
 الطبلب نشاط كأكراؽ powerpointsك كالتسايبلت الفيديو مقاطع مثل فقط كاحدة
 .ذلك إىل كما كأنبوب كيب عناكين شكل ُب اإلنًتنت من كا١تصادر النمطية كالوحدات
 للطبلب كٯتكن ،٣تموعات ُب ا١تهاـ/  ا١تناقشة للطبلب ٯتكن أنو ىي التالية ا٠تطوةٍب 
 Google على التعليقات عب هاالنتادا مشاركةك  WhatsApp ٣تموعة بينهم ُب ا١تناقشة
Classroom. أبلعاب القياـ طريق عن الفردية ابألنشطة القياـ ٯتكن ،ذلك على عبلكة 
 أيضنا يفهموف كلكنهم اللعب أثناء ا١تادة ىيه فهم من الطبلب يتمكن حىت ا١تسابقات
 سعداء الطبلب سياعل نوعال ىيا مع اإلنًتنت عب التعلم .دراستها تتم اليت ا١تادة
 فهم على اٟتصوؿ خبلؿ من أيضنا الطبلب يتعلمكٯتكن ، اب١تلل يشعركف كال ابلتعلم
 كُب ،٣تموعات ُب ا١تناقشتها للطبلب اك ،كاملة مواد على اٟتصوؿاك  ا١تعلم من مباشر
 ُٗٓ.فردم بشكل التمارين إجراء للطبلب ٯتكن النهاية
 تعليم اللغة العربيةتواجهها ا١تدارس اإلسبلمية الثانوية ابتو ُب  اليت ا١تشكبلتٍب 
ٖتدث عملية االتصاؿ  (7) عصر الوابء ىي اإلجتماعية ُب  اإلنًتنيت ابلوسادلعب
بشكل افًتاضي كال يقـو ا١تعلم إال بعملية االتصاؿ اللفظي كال يستطيع الطبلب الشعور 
 عب تعليم ا١تعلم يقـوكحلو٢تا  بلغة اٞتسد كيشاع ا١تعلم على التعامل معها بشكل مباشر
 ُب األسبوع ُب مرة معلمهم مقابلة للطبلب ٯتكن اك معهم، اطفيناع رابطنا كيبٍت الفيديو
ُب كاجملتمع عدـ مشاركة أكلياء الطبلب كاألسرة  (22)، كمنز٢تم ا١تعلم يزكر أك ا١تدرسة
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ُب إ٧تاح التعلم عب  ا١تعلم دكرىمك  ا١تدرسة يطلبكحلو٢تا  إ٧تاح التعلم عب اإلنًتنت
، الطبلب عصر الوابء تعلم ُب دكرىم أ٫تية على االجتماعي الطابع كإضفاءاإلنًتنت 
الصعوبة اليت يواجهها ا١تعلموف ُب تصميم نظاـ تعليمي جديد حيث يناسب  (22)ك
 خبلؿ من التدريسية مهاراهتم ٖتسُت ا١تعلمُت على ٬تب كحلو٢تا احتياجات الطبلب
 حىت بالطبل لظركؼ حساسية أكثر ا١تعلموف يكوف أف ك٬تب التدريبات ُب ا١تشاركة
 الًتبوم ا١تركز ىو ألبنادهم األمور أكلياء دكر .الحتياجاهتم كفقنا التعلم تعديل من يتمكنوا
 ما مثل أذكياء كيصبحوا األطفاؿ ينمو أف هبدؼ ا١تعرفة كتوفَت توجيو ُب الرديسي
 .إليو يطمحوف
 عب مالتعل أثناء للوالدين التبلميي أدكار أربعة ىناؾ ،Endang Winingsih لػ كفقنا 
 ٯتكن حيث ،ا١تنزؿ ُب كمعلمُت دكرنا اآلابء يكوف( ُ: كىي  بعد عن التعلم أك اإلنًتنت
 اآلابء أم  كميسرين اآلابء( ِ ،ا١تنزؿ من بيعد عن التعلم ُب أطفا٢تم توجيو لآلابء
 أم كمحفزين للوالدين ٯتكن( ّ، بعد عن التعلم تطبيق ُب ألطفا٢تم ٖتتية كبنية كمرافق
 اٟتماس التلميي لدل يكوف حىت ابلتعلم القياـ ُب ألطفا٢تم كالدعم التشايع َلتقد اآلابء
  َُٔ .مديرين أك كمؤثرين الوالدين( ْ، جيدة إ٧تازات على كاٟتصوؿ للتعلم
 اإلنًتنت عب التعلم رٛتوٌب كأصدقاء أف ىيا يتماشي مع البحث أجردها أسيح
 أكلياء كحىت كالطبلب ا١تعلمُت ذلك ُب ٔتا التعلم عملية ُب تشارؾ العناصر ٚتيع٬تعل 
ا مهم اإلنًتنت عب التعلم عملية ُب األمور أكلياء دكر إف. األمور  لآلابء كٯتكن ،جدن
 ٯتكن. األمثل النحو على يتم اإلنًتنت عب التعلم جعل كمعلمُت كموجهُت كمشرفُت
 تلتـز مدرسة ؿكأك  اآلابء كمسؤكليات أدكار يعيد أف اليـو اإلنًتنت عب التعلم لوجود
 بل ،اإلنًتنت عب التعلم ىيا قبوؿ عليهم يتعُت اليين فقط اآلابء ليس. أطفا٢تم بتعليم
 ،كعماؿ مزارعوف الواقع ُب ىم اليين اآلابء ظركؼ يشرطوا أف أيضنا ا١تعلمُت على يتعُت
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 عب ندكات خبلؿ من التعليمية ا١تنتديت توفر. فقط منخفض تعليم لديهم كاليين
 لؤلىداؼ كفقنا يعمل اإلنًتنت عب التعلم كجعل فهم من ليتمكنوا لآلابء حبلن  نتاإلنًت 
 ٙتينة ٟتظة إهنا ،اٟتالية الظركؼ ظل ُب أنو يفهموا أف أيضنا للوالدين ٯتكن. ٢تا ا١تخطط
 أطفا٢تم تعليم كٯتكنهم ا١تدارس ُب بديلُت مدرسُت يكونوا أف ٯتكن اآلابء ألف ٢تم ابلنسبة
 عب التعلم عملية ُب الوالدين دكر زيدة لتعظيم ا٠تطوة تتمثل. كجو أكمل على كتعليمهم
 ندكات خبلؿ من ىارات سومب قرية سكاف مع مباشرة االجتماعي التواصل ُب اإلنًتنت
 بشكل التحدث للوالدين ٯتكن ،ا١تناسبة ىيه ُب. ا١تباشرة ا١تشورة كتقدَل اإلنًتنت عب
 توجيو ُب هبا االىتماـ إىل اآلابء ٭تتاج اليت األشياء مناقشة ُب فاعلية كأكثر مباشر
 ُب اٗتاذىا ٬تب اليت كا٠تطوات التوجيهات توفَت خبلؿ من. الوابء أثناء للتعلم أطفا٢تم
 تعلم ألىداؼ خطط كضع( ُ كابلتحديد ،اإلنًتنت عب التعلم أثناء األطفاؿ مرافقة
 استخداـ( ْ ،ابلصب التحلي( ّ ،التدريس كمسؤكلية العادات نفس تنفيي( ِ ،األطفاؿ
 ُُٔ.األطفاؿ إمكاانت الدراسة( ٓ ،التطبيقات
 اسرتاجتيات ادلدرسة إلاجاح تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت ابلوسائل اإلجتماعيةد. 
  يف عصر الوابء
ٔتا  ،االسًتاتياية ىي طريقة لتحديد ٚتيع اٞتوانب ا١تتعلقة بتحقيق أىداؼ التعلم
يط كالتنفيي كالتقييم. االسًتاتيايات ا١تطبقة ُب أنشطة التعلم تسمى ُب ذلك التخط
اسًتاتيايات التعلم. الغرض من اسًتاتياية التعلم ىو ٖتقيق كفاءة كفعالية أنشطة التعلم 
من البياانت األعلي ما حصل الباحث اٟتصوؿ على نتادج . كبناءن التبلميياليت يقـو هبا 
اسًتإتيات ا١تدرسة إل٧تاح تعليم اللغة العربية عب ف البياانت ُب ا١تيداف البحث أ
ُب دكر  َُِِ-ََِِسنة دراسة  ُب عصر الوابءاإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية 
 (2) يلي:متنوعة فهي كما  نشطة قاـ أب  MAS Bilingual Batu ك MAN Batuالثاٍل ُب 
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طريق إشراكهم ُب التدريبات جهودنا لتحسُت اٞتودة ا١تهنية للمعلمُت ُب التدريس إما عن 
أك  YouTubeأك أيخي ا١تعلموف زماـ ا١تبادرة للتعلم أبنفسهم من البامج التعليمية على 
 ْٕىيا على أساس البلدحة اٟتكومية ٞتمهورية إندكنيسيا رقم . ا١تنصات الرقمية األخرل
دكات التعلم ًب توضيح أف ا١تهمة ا١تهنية أيضنا للمعلمُت تبدأ من ٕتميع أ ،ََِٔلعاـ 
كإجراء  ،كتنفيي التعلم ،اليت تصبح قواعد كمبادئ توجيهية ُب تنفيي أنشطة التعلم
كتنفيي ٖتليل نتادج التقييم كتنفيي مهاـ  ،كتنفيي برامج التحسُت كاإلثراء ،تقييمات التعلم
كاليت تشمل أنشطة ُب ٕتميع  ،إضافية. ٔتا ُب ذلك أدكات التعلم ىي األنشطة التحضَتية
  ُِٔكٕتميع كحدات التعلم. ،(RPP)كٕتميع خطة تنفيي التعلم  ،نهج الدراسيا١ت
تصميم  (0)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
 االسًتاتيايات تعتمد على العوامل اليت تؤثر على ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت
كحل  (1)، كيكورة أعبله كتطبقو على التعلم أثناء الوابءُب عصر الوابء الداعمة اليت ا١ت
. كتقييم كل منها  مرة ُب الشهر ،أم مشاكل قادمة كتقدَل حلوؿ ألية مشاكل نشأت
( كمراقبة يدير) لتنظيم ٤تاكلة ىي العربية اللغة تعلم اسًتاتيايةكفقا لعلي عصر لبيس  أف 
 ُب للنااح العربية اللغة كخاصة ،سالتدري كمبادئ مفاىيم أساس على التدريس أنشطة
 تبدأ كاليت كإنتاجية ككفاءة فعالية أكثر بشكل ٖتقيقها يتم ْتيث التدريس أىداؼ
 كتغيية التقييم استخداـ كسيتم ،بتقييم انتهى. التخطيط ك االسًتاتيايات بتحديد
 ٚتيع العربية اللغة تدريس يشمل. التدريس ٖتسُت من ١تزيد( راجعة تغيية) راجعة
  ُّٔ.العربية اللغة لتدريس احملددة األىداؼ ٖتقيق إىل مباشر بشكل هتدؼ اليت األنشطة
م يجعل التعل (2)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
 Teacher center)للتعلم  سهبلن قدر اإلمكاف كال يثقل كاىل الطبلب كإعطاء األكلوية
learning)  ال تثقل كاىل الطبلب ابلكثَت من  فقط يقبلوف التعليم من ا١تعلم ك كالطبلب
 لسنة ْ رقم كالثقافة كالتعليم الًتبية كزير ١تنشور كفقنا. األسئلة ُب الواجبات ا١تنزلية
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 كسبلمة كالعقلية اٞتسدية الصحة( ُ :يلي كما ىي بعد عن التعلم مبادئ فإف ،ََِِ
( ِ، الرديسية االعتبارات ىي ا١تدرسة أعضاء يعكٚت ا١تدارس كمديرم كمعلم، التبلميي
 إ٧تازات ٚتيع إلكماؿ ٔتطالب كاىلهم تثقل أف دكف، للطبلب ىادفة تعليمية ٕتربة توفَت
 بوابء يتعلق ما ذلك ُب ٔتا، اٟتياتية ا١تهارات تعليم على الًتكيز( ّ، الدراسية ا١تناىج
 كالسياؽ التعليم كمستول للعمر كفقنا شاملة التعليمية ا١تواد نيتكو ( ْ، ُٗ-كوفيد
 ا١تناطق بُت كا١تهاـ األنشطة ٗتتلف قد(ٓ، التبلميي خصوصية كنوع كالشخصية الثقاُب
 ُب الفاوات ُب النظر ذلك ُب ٔتا، كظركفهم الىتماماهتم كفقنا، كالتبلميي كا١تدارس
 من دةكمفي نوعية مبلحظات التبلميي تعلم نتادج إعطاء يتم(ٔ، ا١ترافق إىل الوصوؿ
 كالتواصل للتفاعل اإل٬تابية األ٪تاط تعزيز( ٕ، كمية درجة إعطاء إىل اٟتاجة دكف ا١تدرس
  ُْٔ.األمور التعليم كأكلياء التبلميي ُب ا١تعلم بُت
تنفيي  (3)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
ساعات التعلم من بداية ُب ساعة حصة كتقليل   (kurikulumesensial)ا١تناىج الضركرية
م يتطبيق أساليب تعل (4)، ك دقادق حصة أثناء الوابء َّدقادق إىل  ْٓالتعلم من 
 الطبلبفهم متنوعة أك األساليب متعددة ابإلضافة إىل تطوير مواد تعليمية ْتيث يسهل 
 ََِِ/p/ُٕٗ قمر  كالثقافة التعليم كزير لرسالة القرر كفقناُب التعليم عب اإلنًتنيت. 
 الطوارئ ا٠تاصة ٟتالة الظركؼ ُب التعليم كحدات ُب ا١تناىج تنفيي إرشادات بشأف
Covid-19، ا١تنزؿ ُب الدراسة الطبلب على يسهل ْتيث الدراسية ا١تناىج تبسيط ًب 
 ىناؾ أف ا١تنهج ىيا يوضح. األساسية الكفاءات من ابلعديد مثقلُت ليسوا كالطبلب
 األساسية األساسية الكفاءات إنشاء يتم ْتيث األساسية لكفاءاتا بعض ُب ا٩تفاضنا
خطة تنفيي عملية  إعداد يتكوف. ا١تنزؿ من اإلنًتنت عب التدريس ُب للمعلمُت كدليل
 األىداؼ كىي ،مكوانت ثبلثة إىل مبسطة النشاط خطوة ُب ىيا (Rpp)التعليم 
 إىل يهدؼ اليم ا١تعرُب غَت لتقييماب فقط يتم التقييم قياـ ُب، ٍب كالتقييمات كاألنشطة
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 العاطفي كاالجتماعي النفسي الرفاه مثل للطبلب كالعاطفية النفسية اٞتوانب قياس
 يشمل ، ٍبالطبلب أسرةدكر  ظركؼ ك ،ا١تنزؿ من ابلدراسة الطبلب كاستمتاع للطبلب،
 من التعلم أىداؼ اشتقاؽ يتم، كٍب كا١تواقف كا١تهارات ا١تعرفة ىي جوانب ثبلثة التقييم
 ٘تتلئٍب  التبلميي، ك سيحققها اليت الكفاءات إىل مقسمة (KD) األساسية الكفاءات
 الكفاءات لتحقيق التعلم ٪توذج خطوات/اٞتملة لبناء كفقنا ابألنشطة التعلم أنشطة
   ُٓٔ.احملددة
 تكمل (5)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
ٖتديث منصة التعلم  (6)، اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح لدعم جيدة ٖتتية بنية رافقم ا١تدارس
كإنشاء نظاـ متكامل  كتصميم نظاـ جهاز تعلم يسهل تشغيلو عند التعلم عب اإلنًتنت
كا١تدعومة  (Web E-Learning) على شبكة التعلم اإللكًتكٍل الرديسي دكات التعلمأبللتعلم 
  الوسادل كل كعيوب مزاي من ا١تعلموف يستفيد (7)، خرلابلوسادل االجتماعية األ
 البنية. كفقا لشهفوترم كإركين قاال الفعالة التعليم أساليب تنفيي ُب ا١تتنوعة االجتماعية
 البنية. ا١تدارس ُب التعليمية العملية مباشر بشكل تدعم ال اليت ا١تعدات ٚتيع ىي التحتية
 كمرافق كتب شكل ُب كحقوؿ كغرؼ مدرسية مباٍل شكل على التعليمية التحتية
 ،التعلم ظركؼ ٖتسُت إىل للتعلم التحتية البنية اكتماؿ يؤدم. تعليمية ككسادط مدرسية
 أف ٯتكن. ابلتعلم الطبلب اىتماـ على ذلك سيؤثر ،التحتية البنية توفر عدـ حالة كُب
 ٯتكن. الدراسي صيلالتح ٖتسُت إىل التعلم ُب للطبلب ا١تناسبة الوسادط استخداـ يؤدم
 يتمتع أف ك٬تب ابلتعلم مهتمُت الطبلب جعل إىل التعلم كسادط كجود يؤدم أف
  ُٔٔ.التعلم كسادط كاختيار صنع ُب ابإلبداع ا١تعلموف
 أنو على (Web E-Learning) اإللكًتكٍل التعلم يعٌرؼ (Kamarga ،2000) كأكد
 ا١تواد على ٖتصل اليت لكًتكنيةاإل الكمبيوتر أجهزة خبلؿ من تقدٯتو يتم تعليمي نشاط
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 مفهـو أشكاؿ من شكل ىو نفسو اإللكًتكٍل التعلم. احتياجاهتم تناسب اليت التعليمية
 بوابة عن عبارة كىو ،للغاية كاسع ذاتو ْتد اإللكًتكٍل التعلم شكل إف. بعد عن التعلم
 التعلم فإف الي ،اإللكًتكٍل للتعلم موقعنا اعتبارىا ٯتكن علمية معلومات على ٖتتوم
 كوسيلة كالتكنولوجيا التدريس أساليب بُت ٬تمع اإلنًتنت عب التعلم أك اإللكًتكٍل
 التسليم بُت اٞتمع خبلؿ من إنتاجها يتم فعالة تعلم عملية ىو اإللكًتكٍل التعلم. للتعلم
 ما مع أيضنا ىيا كيتماشى ُٕٔ.التعلم ُب كا٠تدمات الدعم من تتكوف اليت للمواد الرقمي
 كلكن ،كمعلمُت ا١تدرسُت قدرة يلغي ال أساسنا اإللكًتكٍل التعلم فمفهـو ،األزىرم لوقا
 على اٟتصوؿ سهولة مع ،ما موضوع إكماؿ ُب التبلمييك  ا١تعلمُت يساعد استخدامو
 قبل من بسهولة ذلك يتم أف ٯتكن. الدراسة ساعات. ا٠تارج مع كالتواصل بسهولة ا١تواد
 تكنولوجيا تطبيقات إنشاء نتادج من االستفادة خبلؿ نم حيث التبلمييك  ا١تعلمُت
  ُٖٔ.اإلنًتنت مرافق تدعمها اليت ا١تعلومات
 يطبق (22)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
 كل ُب بتدكيرىا كيقـو (Multimedthode) ا١تختلفة التعلم كطرؽ ا١تدمج التعلم ا١تعلم
 التايل األسبوع ُب ٍب احملاضرة بطريقة التعلم األسبوع ىيا ا١تعلم طبق إذا ،٥تتلف اجتماع
 اٞتهود من العديدٯتكن ( َُِِ) أمباركاٌبكاما قدمت   .ذلك إىل كما ا١تناقشة بطريقة
 أيضنا ٯتكن كاليت للطبلب الفردية الفركؽ على للتغلب ا١تعلموف هبا يقـو ٯتكن اليت البديلة
 ابستخداـ مصحوب مرف تعليمي منهج استخداـ( ُ :فهي  ،غةالل تعلم ُب تطبيقها
 ا١تعلم فهم(ِ، (Multimedthode) ا١تختلفة التعلم كطرؽ (Multimedia)  ا١تتعددة الوسادل
، هبم ا٠تاصة التعلم أ٪تاط تدعم تعليمية بيئة توفَت ٍب كمن التعلم أل٪تاط الطبلب اختيار
 طرؽ ابستخداـ ،التبلميي اختيار تعلم أساليب بُت ٕتمع تعليمية خبات تقدَل( ّ
( ْالتبلميي،  الختيارات كفقنا ٢تا التخطيط يتم اليت كا١تواقف كاألدكات كاٟتوافز التدريس
 كالتعلم الفردم كالتعلم (Cooperative Learning) التعاكٍل التعلم من مز٬تنا استخدـ
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( ٓ ،التبلميي علي ا١تتمركز كالتعلم ا١تعلم على تركز اليت التعلم أنشطة بُت أك اٞتماعي
 متعددة حسية أدكات استخدـ( ٔالتبلميي،  ا١تعلومات كفهم ١تعاٞتة الكاُب الوقت إاتحة
   .معلومات كاالكتساب كا١تمارسة للمعاٞتة
 تنفيي (22)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
 الندكة ُب ميلفاييت سرم كما قاؿ(. (worksheet بالطبل عمل أكراؽبطريقة  ميتعل عملية
 اٞتانب من اإلنًتنت عب األطفاؿ لتعليم كاٟتلوؿ العقبات مادتو الويب عب التعليمية
 الشعور إىل السعادة عدـ كمن ،ا١تعرفة إىل ا١تعرفة عدـ من التعلم كأىداؼ النفسي،
 عمل أكراؽ ُب فقط فعالة نتاإلنًت  عب التعلم نظاـ يواجهها اليت كالعقبات. ابلسعادة
 اإلنًتنت عب الطريقة على ا١توجودة للمواد الطبلب فهم ٬تعل ٦تا( (worksheet الطبلب
 أف ابلضركرة كليس ،طالب لكل كاالقتصادية التكنولوجية القدرات ٗتتلف. صعبنا أمرنا
 عند وؿاٟتل فإف ،كابلتايل. بعد عن التعلم أنشطة تدعم مرافق الطبلب ٚتيع لدل يكوف
 عالية مشاركة اسًتاتيايات تشمل النفسي الرفاه جانب من اإلنًتنت عب التعلم
 ْتيث ،ّتد العمل على الطبلب كتدريب ،ّتد الدراسة على الطبلب كتدريب ،للطبلب
 عليها اٟتصوؿ ٯتكن اإل٧تازات تكوف ْتيث ككاسعة كقوية مغزل ذات العمل نتادج تكوف
 ُٗٔكاجملد لسعادةكا الرضا تعطي الطبلب قبل من
يطور  (20)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
ا١تعلم ا١تواد التعليمية ك٭توؿ ا١تواد ا١توجودة ُب الكتب ا١تدرسية إىل مقاطع فيديو شيقة 
يستفيد  (21)، ١تدة تقل عن عشر دقادق ْتيث ال تكوف ٦تلة Youtubeعلى موقع 
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كيتم  Googleا١تنصات كمراجع ا١توضوعات ا١تتوفرة على نطاؽ كاسع على ا١تعلموف من 
 ذكر كما. توزيعها على الطبلب لتعلم ا١تواد ا١تتعلقة اب١تنهج الدراسي اليم يتم تنفييه
 احملتول استخداـ ىو بل الدراسي الفصل ُب تعليمية أداة فقط ليس يوتيوب أف دجايل
 للمدرسُت ٯتكن معينة مواد حوؿ تفصيبلن  رأكث تفسَتات خبلؿ من تطويره ًب اليم
 حسب ا١توضوع تطوير ٯتكن. اٟتايل ا١تنهج على فقط تقتصر ال مواد لتقدَل استخدامها
 ينقلها كما التعلم تطوير ُب اليوتيوب فوادد. مشاركتها ٍب ا١تادة أخي طريق عن اٟتاجة
 مواد أك تا١تدكان مثل األخرل الوسادط مع YouTube بدمج قم( ُ:  ىي دجايل
 التقدٯتية للعركض تعليمية كسادط تطوير على قادرنا ا١تعلم يكوف حيث التقدٯتية، العركض
 خبلؿ من تعليمي ٣تتمع تطوير (ِ ،اإلنًتنت عب أك االتصاؿ عدـ كضع ُب سواء
YouTube اإلنًتنت عب ا١تناقشةالطبل  جعل( ّ ،معنا كالطبلب ا١تعلموف يشارؾ حيث 
YouTube للتعلم تعليمية مادة كاجعلو الفيديو ٤تتول بتحميل قم (ْ ،قةشي بطريقة 
 ُب ساعد (ٔ ،يوتيوب الفيديو قنوات على كفعالة فعالة تقدٯتية عركض (ٓ ،ا١تتنقل
 تعليقات ُب مبلحظات شكل ُب التعليقات إبداء على الطبلب قدرة تطوير
YouTube.َُٕ 
كملء  (22)ُب عصر الوابء  إل٧تاح تعليم دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
األنشطة اإل٬تابية لتانب الطبلب من القياـ أبنشطة سلبية أثناء الوابء مثل حفظ جز 
كطلب ا١تساعدة من دكر  (23) عما قراءة سورة يس ٚتاعة عب اإلنًتنت كما إىل ذلك
 دكم . كما أكد  بوجي ك أانالوالدين أك األسرة أك اجملتمع ُب إ٧تاح التعلم أثناء الوابء
 الضركرم من ليلك. الوالدين كخاصة ،أسرىم إىل أقرب األطفاؿ يكوف  الوابء أثناء٣تي 
ا  تعلم إ٧تازات لدعم ،األسرة ُب التعلم ظركؼ تنظيم ُب بدكرىم اآلابء يقـو أف جدن
 كا١تريب ا١تعلمُت دكر لؤلطفاؿ التعليمي التحصيل ٖتسُت ُب الوالدين دكر يشمل. األطفاؿ
 (Planner) كمخطط العمل ُب ا١تعلم يستمر. كالنماذج كا١تيسرين لداعمُتكا كاحملفزين
 للطبلب التحفيز توفَت للمعلمُت ٯتكن(. Evaluator) كمقيم (Organizer) كمدير كمنفي
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ا كمصممة (Rich Learning Tasks) غنية تعليمية مهاـ توفَت خبلؿ من  التنمية لتعزيز جيدن
 دعم ُب أساسي التبلميي كالوالدين ا١تعلمُت دكر .جتماعيةكاال كالركحية كالعاطفية الفكرية
 أداء ُب كا١تعلمُت التبلميي الوالدين بُت التعاكف فإف ،ليلك. ا١تنزؿ ُب  تعلم عملية
ا مهم أدكارىم   ٦تتعنا اإلنًتنت عب أكتعلم  اإلنًتنت عب التعلم نظاـ جعل أجل من جدن
 كالتواصل األطفاؿ توجيو ُب ا١تتبادلة كا١تساعدة ،ةا١تتبادل الثقة من موقف كجود إف. للغاية
 تطوير أجل من اإلبداع حرية لديهم أبف يشعركف األطفاؿ سياعل كا١تعلمُت اآلابء بُت
 جدكل أكثر بشكل التعلم ُب النااح كٖتقيق اإلبداع زيدة من يتمكنوا حىت ،إمكاانهتم
  ُُٕ.كفعالية
توجيو  (24)ُب عصر الوابء  ٧تاح تعليمإل دارس اإلسبلمية ابتواسًتإتيات ا١تٍب 
كٕتهيز الطبلب ١تواصلة الدراسة كتطبيق لوادح العقوابت على الطبلب اليين ال ٬تمعوف 
 إىل التعلم ألنشطة اقًتاحنا قدـ (25)، كال يتابعوف الدركس أثناء الوابء الواجبات كمن
ا التعلم تطبيق من لتتمكن الدين كزارة أك التعليم مكتب  ٦تكن كقت أقرب ُب وجول كجهن
. الوابء أثناء اإلنًتنت عب التعلم أثناء ا١تزاي من أكثر ىي مواجهتها يتم اليت العيوب ألف
 على الطبلب ٭تفز أف ٯتكن أنو إال ،سارة غَت تعليمية أداة ىو العقاب أف من الرغم على
 على طفاؿاأل يعتاد أف ىو العقاب من كالغرض ،األخطاء أك االنتهاكات ارتكاب عدـ
 كل ليس ألنو. للطبلب خارجينا حافزنا العقوبة تكوف أف ٬تب. جيد بعمل القياـ
 التعليم أسلوب: أكالن : التالية العوامل إىل ذلك كيرجع. قوية جوىرية قيم لديهم الطبلب
 إمكانية ُب الطبلب شكوؾ ،اثلثنا. اٟتياة أىداؼ ُب اليقُت عدـ ،اثنيان . الصغر مني
. الطبلب ٖتصيل يقدركف ال اليين الزمبلء أتثَت ،رابعنا. الكلية إىل دراستهم مواصلة
.تعلم دكف ٦تتع كقت قضاء على األطفاؿ التعلم جو يشاع ،خامسنا
ُِٕ   
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 ابلتوتر األطفاؿ يشعر  ا١تنزؿ ُب الصحي كاٟتار ا١تنزؿ ُب اإلنًتنت عب التعلم عند
 اآلابء دكر يتطلب كىيا ،يهمكمعلم أصدقادهم كيفتقدكف ا١تنزؿ ُب يدرسوف كىم كا١تلل
 بناء ُب الطفل بدأ إذا. الداخلي كالتعزيز التشايع توفَت ُب األطفاؿ يساعدكف اليين
 على كبَت أتثَت ليلك فسيكوف ،هبا ٯتر اليت التعلم ١تهاـ كفقنا نفسو داخل التعزيز
 بع التعلم أثناء ا١تزاي من تنشأ اليت العديدة القصور أكجو من ،ليلك ُّٕ.الطفل
 التعلم إجراء من تتمكن حىت اٟتكومة إىل اقًتاحنا ا١تدرسة قدمت ،الوابء أثناء اإلنًتنت
 . ٦تكن كقت أقرب ُب لوجو كجهنا
 أىم كمن ا١تميزة، التعليمية إجراءاهتا منها لكل التعليم اسًتاتيايات من العديد وجدي
 كاألجوبة، ألسئلةكا كالتسميع، ،)احملاضرة( الشفهي العرض ىي االسًتاتيايات ىيه
 كالتعلم ا١تشكبلت، كحل كاالكتشاؼ، كاالسئقصاء، العملية، كالعركض كا١تناقشة،
 ابلتليفزيوف، كالتعلم ،)اٟتاسوب الشخص ابلكمبيوتر كالتعلم التعاكٍل، كالتعلم االتقادي،
 ا١تستقلة، كالدراسة ا١تبمج، كالتعليم ابحملاكاة، كالتعلم السمعي، ا٠تصوصي كالتعلم
 دكر يصبح ٍب ُْٕ.التعليمية ابٟتقادب كالتعليم ابللعب، كالتعلم األدكار، كلعب ١تشركع،كا
 كمواقف ا٠تاصة ا١تعارؼ لو ا١تعلم كل نعلم كما اإلنًتنت عب التعلم ُب كثافة أكثر ا١تعلم
 تعلم اسًتاتيايات ا١تعلم ٮتتار السبب ٢تيا . للحياة كنظار التعليمية كقدرات كأساليب
 األقل على أكادٯتي مؤىل على حاصل ا١تعلم يكوف أف ٬تب الوقت، ىيا ُب ٥تتلفة
 ا١تعلمُت كفاءات ّتميع يتمتع أف ك٬تب ا١تدرسي، التعليم ُب البكالوريوس بدرجة
 عليها اٟتصوؿ ًب اليت كاالجتماعية كا١تهنية كالشخصية الًتبوية الكفاءات كىي األربعة،
 مهارات إتقاف ا١تعلم على يتعُت الفعاؿ، التعلم أجل من .ا١تهٍت التعليم خبلؿ من
 كفتح كاألفراد اجملموعات كتوجيو كالشرح كالتنوع التعزيز كتقدَل السؤاؿ يعٍت التدريس
 ُٕٓ.كاختتامها الدركس
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عصر  اإلجتماعية يف عرب اإلنرتنيت ابلوسائل تعليم اللغة العربيةمزااي والعيوب ه. 
 وابت الثانوية ادلدارس اإلسالمية الوابء يف
من البياانت األعلي ما حصل الباحث اٟتصوؿ على نتادج البياانت ُب ا١تيداف بناءن 
عصر الوابء  اإلجتماعية ُب عب اإلنًتنيت ابلوسادل تعليم اللغة العربية البحث أف عملية
 العديد ُب دكر الثاٍل ىناؾ َُِِ-ََِِدراسة  ابتو الثانوية ا١تدارس اإلسبلمية ُب
 ا١تزاي ، أكالأصناؼ ثبلثة إىل يتصنف كر الباحث ُب فصل الرابع فهيمزي كعيوهبا كما ذ 
  ،ا١تستخدـ اٞتهاز حيث من كالعيوب ا١تزاي اثنيا ،التعليمية العملية حيث من كالعيوب
 ا١تزاي كضح الباحث بداية، ابلتفصيل ا١تستخدمة البامج حيث من كالعيوب ا١تزايكاثلثا 
تعليم اللغة العربية عب  فإف ،ا١تستخدمةالتعليمي  ٞتهازا ك التعليمية العملية حيث من
 أكثر التعلم كجعل التعلم تصميم ُب إبداعنا أكثر ا١تعلمُت جعل( ُ عديدة اإلنًتنيت مزاي
 أم كُب كقت أم ُب عقده ٯتكن ْتيث كا١تكاف ابلزماف مقيد غَت التعلم (ِ، تنوعنا
، التكنولوجيا على القادم التعلم بيقتط ُب كالتبلميي ا١تعلمُت مهارات صقل(ّ، مكاف
 تقدمنا أكثر تكوف العربية اللغة تعلم عملية ُب جديدة أساليب ا١تستقبل ُب تظهر ْتيث
 من تقلل ألهنا التعلم عملية تسريع( ْ، التعلم ُب الطالب استقبللية تعزيز (ْ، كٖتديثنا
 ًب التعليمية ا١تواد ٚتيع ألف اٯتكن إعادة ا١تادة التعليم مرار ( ٓ، الوابء أثناء التعلم كقت
 متنوعة ا١تراجع( ٔ ،للتعلم االجتماعي التواصل كسادل على ا١تعلم بواسطة ٖتميلها
 أيضنا ٯتكن، العربية اللغة كتب من يتعلموف اليين التبلميي إىل ابإلضافة ليلك، كمتعددة
، نًتنتاإل على أخرل مراجع عن البحث الدينية ا١تدارس طبلب يشاركو اليم للمنهج
، اإلنًتنت على كثَتنا ا١توجودة اإلنًتنت عب التعلم منصات على أك على يوتوب إما
 متناكعيا من حيث الطركؽ كالوسادل التعليم كوف(ٕ
 تعليمية حزمة E-Learning :( كيبُ هيف ا١تستخدمة البامج حيث من ا١تزاي كأما
 سهلة : كاتسآب (ِالتقييم.  ةمرحل إىل التعلم عملية من بدءنا ،٥تتلفة ٔتيزات كاملة
 زكـك (ّ ك٢تا ميزات متوعة ا٢تاتفية الشبكة ُب كخفيفة كثَتة، ابقة كاليستغرؽ االستخداـ





 ديوفي مقاطع شكل على تعليمية مواد لتقدَل كسيلة كوهنما : يوتوب (ْمكاملة فديو 
 Quizez : (ٓاإلنًتنت،  عب ابلفعل موجودة ا١تدخرات ألف اٞتهاز ذاكرة حفظ كٯتكنها
 Google (ٔ ا١تؤقت خاصية يوجد االسئلة على االجابة خبلؿ من االمتحاف عملية
Classroom :دراسي فصل لتشكيل إليو الوصوؿ معلم كل على يسهل تطبيق. 
إلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر تعليم اللغة العربية عب ا أف كابلتأكيد،
 فيو فإف احملصولة البياانت إىل كاستنادا، ا١تعرضة النقادص أك العيوب من كيلك الوابء
 فهي: وبالعي من العديد
( أف معلم ال يعرؼ ُ فهي : ا١تستخدـ كجهاز التعليمية العملية حيث من عيوبال
ستطيع ا١تعلم بقياس قدرة مهارة التبلميي ال ي (ِ ،استعداد التبلميي حقيقيا لؤلداء تعليم
نقص قدرة التبلميي ُب فهم الدركس كا١تعلومات  (ّ، كفعالية التعليم مباشرة كّتيد
 يستطيع كال اإلنًتنت عب التعلم نظاـ مع التعامل ال يستطتع التبلميي (ْ، التعليمية
 التعلم أنظمة صميمت ُب ا١تعلمُت صعوبة (ٓ ٖتدث اليت التغيَتات مع التكيف التبلميي
( ٔ، فعاالن  التعلم يظل ْتيث ا١تطبقة األساليب أك التدريس مواد تطوير حيث من سواء
 كتستنزؼ بل الدراسة على التبلميي تركيز مع تتداخلشبكة اإلنًتنيت الضعيفة حيت 
، ألف ُب التعليم عب مكاف أي ُب إشارات على العثور ٤تاكلة عند التبلميي طاقة
 من اإلقتصادية قيود( ٕ بد لو شبكة اٞتيد ليكوف التعليم ٬ترم كما يراد، اإلنًتنيت ال
 دركس أخي من ليتمكنوا اإلنًتنت حصص شراء من التبلميي يتمكن ال حىت التبلميي كيل
 اليكية ا٢تواتف شراء على أيضنا قادرين غَت اآلخرين التبلميي بعض أف حىت أسبوع كل
 ينزعج ْتيث تدعم ال تعليمية بيئة( ٖ .الوابء أثناء تاإلنًتن عب الدراسة من ليتمكنوا
 مباشر كتفاعل تعليمية بيئة توجد ال ذلك إىل ابإلضافة ألنو ،التعلم ُب التبلميي انتباه
 ،اآلخرين التبلميي مع كاحد طالب تفاعل إىل ابإلضافة التبلميي زمبلدو مع للمدرس





 أك األلعاب للعب أشقادهم قبل من إزعاجهم مثل األسرة أفراد أنشطة من منزعاة ا١تنزلية
 .ذلك إىل كما ا١تدرسية كاجباهتم ُب اب١تساعدة كالديهم مطالبة
 ٚتيعيتمكن  ال( ٗفهي  ا١تستخدـ كجهاز التعليمية العملية حيث من عيوبالٍب 
 أك ٤تمولة ىواتف لديهم ليس التبلميي بعض أف ابستثناء اإلنًتنت عب ميلتعلاب التبلميي
 معهد التحفيظ كمعهد السبلؼ ُب يسكن اليين التبلميي بعض ككيلك كمبيوتر أجهزة
 جعل( َُ سكنهم، ُب الكمبيوتر كأجهزة احملمولة ا٢تواتف إبحضار ٢تم ييسمح ال حيث
 بتاميع التبلميي من العديد يقـو ال ْتيث اإلنًتنت عب التعلم ُب يتكاسلوف التبلميي
 اليت اإلنًتنت عب التعلم عملية حضور ُب يتكاسل البعض إف بل ،احملدد الوقت ُب ا١تهاـ
 ألهنم ،اإلنًتنت عب التعلم عملية أثناء ا١تدرسة التبلميي بعض يًتؾ( ُُ ،ا١تدرسة أجرهتا
، ا١تاؿ ككسب العمل لنا ألفضلا فمن ،شيء أم نفهم ال التعلم من بدالن  أنو يعتقدكف
 إجراؤىا يتم اليت اإلنًتنت عب التعلم عملية أثناء اٟتر االرتباط ٭تدث أف ٯتكن ( ُِ
 إىل ابإلضافة مباشر بشكل التعلم ببيئة يشعركف ال القدامى التبلميي ألف ،الوابء أثناء
 عب التعلم مليةع ُب األمور كأكلياء ا١تعلموف بو يقـو اليم كالتحكم احملدكد اإلشراؼ
 التعلم عملية تنفيي ًب إذا ا١تستقبل ُب التبلميي نفسية على سليب أتثَت ٢تا( ُّ، اإلنًتنت
 الدراسة على قدراهتم مع يتوافقوف ال اليين التبلميي إجبار استمرار حالة ُب اإلنًتنت عب
  اإلنًتنت عب
 خصادص( ِ ،الضعيفة الشبكة( ُ كىو ا١تستخدـ اٞتهاز حيث من ٍب العيوب
 البامج حيث فمن الثالث كأما. ا١تتوفرة الباقة قلة( ّ) احملدكدةكاحملمولة  ا٢تواتف
 عندما إليو الوصوؿ يصعب األحياف بعض ُب E-Learning :( كيبُ  كىو ا١تستخدمة
 كالٯتكن احملدكدة، ا١تميزات : كاتسآب( ِ)كيستخدمونو  األشخاص من كثَت إليو يصل
 ْٓ ب ٤تدكدة : زكـك (ُّب مكاملة فديو ) طبلبال ٙتانية من أكثر فيو يشارؾ أف
 ا١تميزات توفَت عدـ :يوتوب( ْ) القوية الشبكة إىل ك٭تتاج كثَتة ابقة كيستغرؽ دقيقة،
 التواصل كسيلة جعلها كالٯتكن كثَتة، ابقة كتستغرؽ بوجو، كجها أك ا١تباشرة االتصالية





 مع التكيف من الطبلب يتمكن مل اٞتديدة التطبيقات : google classroom (ٔ ،ابلوقت
 .ا١تختلفة ٔتيزاهتا استخدامها
 من ىادل قدر( ُىي  اإلنًتنت عب التعليم زايا١ت نيل مورمك ستلى جوتريل لكفقا 
 فًتة خبلؿ ْتثت إذا صلة ذا ما شيئا دٕت أف احملتمل من حيث - ا١تتاحة ا١تعلومات
 البحث ُب للمساعدة ا١تتاحة البحث ٤تركات من كاسع نطاؽ (ِ، الكاُب ابلقدر طويلة
 مصادر( ْ ،العامل أ٨تاء كافة من متاحة معلومات (ّ، انتقادها ك كٖتديدىا النتادج ُب
 مقاطع كأ الصور أك النصية ا١تثاؿ، سبيل على)  الصيغ من كاسع نطاؽ ُب متاحة
 ُٕٔ.حفظهاء يتم ا١تاضي من معلومات(ٓ، (كغَتىا الفيديو
 فتباين التكلفة ارتفاع:  أكالُب :  ابإلنًتنت التعليم عيوبضر عدانف زىهراف ١تكفقا 
 ،اإلنًتنت استعماؿ على الطلبة قدرة ُب أساسي عامل ىو كا١تعدات األجهزة التكلفة
 خصوصأ)  التكنولوجيا انضباط عدـ:  يااثن ،اإلنًتنت على اٟتصوؿ على ا١تدرسة كقدرة
 ا٠تصوصية انعداـ:  اثلثا(، اثبتة ليست اإلنًتنت سرعة أف ْتيث الفقَت العامل دكؿ ُب
، رابعا : النقص الشديد اإلنًتنت على اب٠تصوصية يعرؼ شيء يوجد ال الواقع ُب فإنو
 كاألجهزة كا١تعملُت راألمو  أكلياء اقتناع صعوبة:  خامساُب الكوادر التعليمية ا١تؤىلة، 
 كىي االجتماعية كالصعوابت العوادق:  سادسا، اإلنًتنت على التعليم بفكرة العلمية
 من فا٠توؼ  اإلنًتنت من ا٠توؼ كىي (Internet Phopia) االنًتنت فوبيا كمنها ،كثَتة
 فبعض ،الطبلب جنس قضية، ٍب البشر لبٍت طبيعية ٝتة ىو ك٣تهوؿ جديد شيء كل
 اطبلع كسيلة كوهنا ْتاة اإلنًتنت على بناهتم تتطلع أف ُب يرغبوف ال قد موراأل أكلياء
 الغش سابعا، التقاليد مع يتناُب ما فيها يعرض كسيلة أك انفتاح كسيلة أك مرغوبة غَت
 معلومة كلكل شيء كإىل شيء لكل مفتوح نظاـ ىي فاإلنًتنت:  العلمية األمانة كعدـ
 على منشورة كاملة أْتاث على اٟتصوؿ إبمكاهنم طلبةال فإف كابلتايل معلومة كألم
، العلمي الضبط كضعف ا١تتعمد التضليل:  اثمنا، ٤تكم علمي ضبط ذات اإلنًتنت
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 من الكثَت يوجد حيث االنًتنت على السلبية ا١تعلومات من ىادل كم كجود:  اتسعا
 صنع تعليمات ا١تثاؿ سبيل على ،نفعها من أكثر ضرىا اليت الضركرية غَت ا١تعلومات
 ُٕٕ.كغَتىا ،سيارة سرقة كيفية تعليمات ،القنابل
 ىناؾ Febi Dwi Widayantiك Deka Ramantaإجراؤىا  ًب اليم البحث إىل استنادنا 
من  مزاي عن الطبلب يعب ،أكالن  كىي اإلنًتنت عب للتعلم كالعيوب ا١تزاي من العديد
: ىي التعلم أثناء الطبلب هبا يشعر اليت ا١تزاي بعض. اإلنًتنت عب التعلم نظاـل عيوب
 ُب التوفَت للطبلب ٯتكن( ِ ،٭تبوهنا اليت األماكن ُب دركس أخي للطبلب ٯتكن( ُ
 زم ارتداء إىل ٭تتاجوف ال ألهنم أكب براحة الطبلب يشعر( ّ ،ا١تدرسة إىل النقل نفقات
 االستماع يستطيعوف ألهنم أكب براحة الطبلب يشعر( ْ، التعلم ُب ا١تشاركة عند موحد
 لديهم ألف ابلسعادة الطبلب يشعر( ٓ، الدراسة أثناء الشراب/  األكل/  ا١توسيقى إىل
 مسؤكلية أكثر ليكونوا الطبلب تدريب( ٔ ك ،عادبلهتم مع لبلجتماع الوقت من ا١تزيد
 نقلها اليت العيوب نقاط بعض. ثقة أكثر شخص تكوين كابلتايل. كاستقبللية كإبداعنا
 عملية أثناء اإلنًتنت عب التعلم الفصل خبلؿمن  كاجهوىا اليت ابألنشطة تتعلق بالطبل
 التعلم من أكثر مهاـ( ُ: ذلك ُب ٔتا ،هبا مثقلوف أبهنم كيشعركف ا١تدرسة ُب التعلم
 ،شرحها يتم مل كلكن فقط معطاة ألهنا ا١تادة فهم الصعب من( ِ، ا١تدرسة ُب العادم
 ذلك ُب مباشرة األسئلة طرح ٯتكنهم فبل كالواجبات وادا١ت الطبلب يفهم مل إذا( ّ
 يكوف( ٓ، ا١تعلم من مباشربشكل  شرحها ًب إذا الطبلب بعض يفهم( ْ، الوقت
 ا١تشكبلت( ٔ ك اإلنًتنت؛ حصة من ا١تزيد شراء عليهم يتعُت ألنو إىدارنا أكثر اإلنفاؽ
 ُٖٕ.ام ليس اإلشارة قوية ابإلنًتنت االتصاؿ ضعف مثل الفنية
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. التعلم بتنفيي يتعلق فيما متطورة ابتكارات اٟتالية اٞتادحة حالة ُب ا١تشاكل تتطلب 
 عب ابلتعلم كاستبدا٢تا الدراسي الفصل ُب تكوف أف ٬تب اليت التعلم أنشطة إلغاء ًب
 اللغة تعلم أنشطة تنفييحُت  ا١تدارس اإلسبلمية ثناكية ابتو ُب اٟتاؿ ىو كما. اإلنًتنت
 األخرل االجتماعي التواصل ككسادل اإللكًتكٍل للتعلم الويب كسادط خداـابست العربية
 عب العربية اللغة تعلم تطبيق يعد. ا١ترجوة التعلم أىداؼ لتحقيق استخدامها ٯتكن اليت
ا مناسبنا اإلنًتنت  ُب االستمرار أيضنا للطبلب ٯتكن أخرل انحية كمن ،لبلستخداـ جدن
 ىناؾ ،أخرل انحية من كلكن. لوجو كجهنا ليست أهنا من الرغم على ا١تواد على اٟتصوؿ
 اإلنًتنت شبكة من يشكوف اليين الطبلب بعض فهناؾ ،تنفييه ُب العقبات بعض أيضنا
 أقل كىم حقنا يفهموف ال اليين الطبلب بعض أيضنا كىناؾ ،مشاكل تواجو ما غالبنا اليت
 التعلم منهم تتطلب فهي ليلك. التعلم ُب اإلنًتنت عب الوسادط استخداـ على اعتيادنا


















 عملية كيف ٨تو البحث أسئلة ُب توجد اليت كإجابة خبلصة الفصل ىيا يكوف
ما ىي العوامل  ك،عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية ُب عصر الوابء العربية اللغة تعليم
ا١تشكبلت اليت تواجهها  مااليت تؤثر على ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت، ك 
اإلجتماعية  وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربيةابتو ُب  يةثانو الا١تدارس اإلسبلمية 
ككيف حلو٢تا، كما اسًتإتيات ا١تدرسة إل٧تاح تعليم اللغة العربية عب  الوابء عصر ُب
عب اإلنًتنيت  تعليم اللغة العربيةىي مزاي كالعيوب  نيت ابلوسادل اإلجتماعية، كاإلنًت 
 خبلصة يلى ك٦تاابتو.  يةثانو ال ارس اإلسبلميةا١تد الوابء ُب عصر ُباإلجتماعية  وسادللاب
 :فهي البحث ٢تيا السابقة لؤلسئلة
 ماعية ُب عصر الوابء قمعب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجت العربية اللغة تعليم عمليةكاف . ُ
 تنفيي( ُأنشطة متنوعة فهي :  تطبيقالتعليم ب ابتو يةثانو ال ارس اإلسبلميةا١تد
 من ابإلنًتنت اتصاؿ دكف كالتعلم اإلنًتنت عب التعلم ك٫تا ،الوابء أثناء تعلم عملييت
 القياسية التشغيل إجراءات تنفيي (ِ، (worksheet)الطبلب  عمل أكراؽ خبلؿ
(SOP) األساسي ا١تنهج تطبيقك  اٟتكومة كزعتها اليت اٞتادحة أثناء لتعلمل 
(Kurikulum Esensial)  مدهتا كاحدة تعلم ساعة من التعلم ساعات كتقليل ْٓ 
 KMA 183استخدـ كتاب الدراسي اللغة العربية منهج ( ّ، دقادق َّ إىل دقادق
كإجراء عملية تطبيق عملية التعليم متكاملة من حيث تصميم ( ْ، َُِٗسنة 
-WEB Eالتعليم بوسيطة منصة التعليم كاحدة علي شبكة ُب كالتقييم كا١تراقبة 
Learning ،ٓستخداـ( ا WEB E-Learning من تًتاكح اليت التعليمية ا١تواد توزيع ُب 
 كتب شكل ُب التعليمية كا١تواد ،التعلم كأىداؼ ،التعلم كمنهج ،الدركس خطط





لتبلميي أف ٭تقق  whatsupp Groupالتاميع الواجبات، كأخب معلم ب  كعملية
 ابستخداـ التعلم عملية طبيقت( ٔ ،WEB E-Learningيفتش اٟتساب لديهم ُب ك 
 اليت التعلم يةكعمل تدريسها يتم اليت لغوية مهرة كفقنا ا١تختلفة االجتماعية الوسادل
 ا١تواد توزيع ُبGoogle Classroomك whatsupp Group استخداـ( ٕ، تنفييىا يتم
 كا١تواد ،التعلم كأىداؼ ،التعلم كمنهج ،الدركس خطط من تًتاكح اليت التعليمية
 YouTube أك PowerPoint ركابط أك العربية اللغة إلكًتكنية كتب شكل ُب التعليمية
 االجتماعية الوسادل استخداـ (ٖ، التاميع الواجبات كعملية ،فا١تعلمو  ٯتلكها اليت
YouTube اإلنًتنت عب للتعلم العربية اللغة تعليم مواد تطوير ُب 
 الداخلية من تتكوف . العوامل اليت تؤثر على ٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيتِ
 ابستخداـ مهارةك  طكاالنضبا القوية الدكافع على تشتمل فالداخلية .كا٠تارجية
كلدم  عب اإلنًتنت تبلميي ُب التعليمل التكيفك  االىتماـ كالتحفيزك  التكنولوجيا
 ٖتتية بنية توفَت على تشتمل كا٠تارجية .كاإلبداعيُت ا١تعلمُت ا١تهنيُت كاٟتساسُت
 كالطريقة ا١تكثفة كا١تراقبة ا١تؤيدة كالبيئةة كالب٣تة ا١تتكاملة القوي كالشبكة الكافية
 . كغَتىا كا١تناسبة اٞتيدة كاالسًتاتياية كا١تواد ا١تتنوعة الفعالة
 تعليم اللغة العربيةابتو ُب  يةثانو ال. كأما ا١تشكبلت اليت تواجهها ا١تدارس اإلسبلمية ّ
 التبلميياليستطيع ٚتيع   :ىي الوابء عصر ُباإلجتماعية  وسادللعب اإلنًتنيت اب
 ال التبلميي ألف ىيا اليفهم ا١تواد دراسية التبلميي من معظمبتعليم عب اإلنًتنيت، 
 التعلم ُب يشاركوف ال التبلميي بعض، اٞتديد التعلم نظاـ مع التكيف يستطيعوف
 نظاـ تصميم ُب ا١تعلموف يواجهها اليت الصعوبة تكمنٚتع الواجبات، ك  ُب يتأخرك 
 نظاـ مطابقة ا١تعلم على ٬تب اإلنًتنت عب اٞتديد التعلم نظاـ أف ُب فعاؿ تعليمي
 خبلؿ من تعلم مرافقتهم، التبلميي أكلياء يستطيع ال ،التبلميي قدرات مع التعلم
 يشعركف التبلميي :التبلميي مشاركة. ٦تكن غَت مدرسة معلم مع ا١تنزلية الزٰيرات





 ،ا١تنزؿ ُب األخرل األنشطة إىل انتباىهم التبلميي يوجو ،التعلم تركيز كضعف
 كحزمة ،قبيحة أك مستقرة غَت شبكةك  كاتساب، ٣تموعات من كثَت التطبيقاتك 
 .الثمن ابىظة اإلنًتنت بياانت
 كاسًتإتيات ا١تدرسة إل٧تاح تعليم اللغة العربية عب اإلنًتنيت ابلوسادل اإلجتماعية. ْ
جهودنا لتحسُت اٞتودة ا١تهنية للمعلمُت ُب (ُ اإلسبلمية الثانوية ابتو ا١تدارس
، تصميم االسًتاتيايات تعتمد على العوامل اليت تؤثر على ٧تاح تعليم(ك ِ، التدريس
كتقييم كل منها  مرة  دمة كتقدَل حلوؿ ألية مشاكل نشأتكحل أم مشاكل قا(ّ
ال يثقل كاىل الطبلب كإعطاء م سهبلن قدر اإلمكاف ك يجعل التعل(ك ْ، ُب الشهر
كتنفيي ا١تناىج (ٓ ،(Teacher Center Learning) للتعلم األكلوية
 َّدقادق إىل  ْٓكتقليل ساعات التعلم من   (KurikulumEsensial)الضركرية
م متنوعة أك األساليب يكتطبيق أساليب تعل(ٔ، أثناء الوابء التعليم دقادق حصة
ُب التعليم،  الطبلبفهم اد تعليمية ْتيث يسهل متعددة ابإلضافة إىل تطوير مو 
، اإلنًتنت عب التعلم ٧تاح لدعم جيدة ٖتتية بنية مرافق ا١تدارس تكمل(ك ٕ
ٖتديث منصة التعلم كتصميم نظاـ جهاز تعلم يسهل تشغيلو عند التعلم عب (ك ٖ
على شبكة التعلم  الرديسي دكات التعلمأبكإنشاء نظاـ متكامل للتعلم  اإلنًتنت
 يستفيد(ك ٗ، كا١تدعومة ابلوسادل االجتماعية األخرل (Web E-Learning) اإللكًتكٍل
 التعليم أساليب تنفيي ُب ا١تتنوعة االجتماعية الوسادل كل كعيوب مزاي من ا١تعلموف
 (Multimedthode) ا١تختلفة التعلم كطرؽ ا١تدمج التعلم ا١تعلم يطبق(ك َُ، الفعالة
 عمل أكراؽبطريقة  ميتعل عملية تنفيي(ك ُُ، ٥تتلف اعاجتم كل ُب بتدكيرىا كيقـو
طور ا١تعلم ا١تواد التعليمية ك٭توؿ ا١تواد ا١توجودة ُب (كيُِ، (Worksheet)الطبلب 
١تدة تقل عن عشر  Youtubeالكتب ا١تدرسية إىل مقاطع فيديو شيقة على موقع 
جع ا١توضوعات يستفيد ا١تعلموف من ا١تنصات كمرا(ك ُّ، دقادق ْتيث ال تكوف ٦تلة





كطلب ا١تساعدة من دكر (ُٓ، الطبلب من القياـ أبنشطة سلبية أثناء الوابء
توجيو كٕتهيز (ك ُٔ، الوالدين أك األسرة أك اجملتمع ُب إ٧تاح التعلم أثناء الوابء
وادح العقوابت على الطبلب اليين ال ٬تمعوف الطبلب ١تواصلة الدراسة كتطبيق ل
 إىل التعلم ألنشطة اقًتاحنا قدـ(ك ُٕ، الواجبات كمن ال يتابعوف الدركس أثناء الوابء
ا التعلم تطبيق من لتتمكن الدين كزارة أك التعليم مكتب  كقت أقرب ُب لوجو كجهن
 اإلنًتنت عب تعلمال أثناء ا١تزاي من أكثر ىي مواجهتها يتم اليت العيوب ألف ٦تكن
 الوابء أثناء
الوابء  عصر ُباإلجتماعية  وسادللعب اإلنًتنيت اب تعليم اللغة العربيةمزاي كالعيوب  . ٓ
 كالعيوب ا١تزاي( ُ) أصناؼ أربعة من فتتكوفابتو   يةثانو ال ارس اإلسبلميةا١تد ُب
( ّ)  ١تستخدـا اٞتهاز حيث من كالعيوب ا١تزاي( ِ)  التعليمية العملية حيث من
 .ا١تستخدمة البامج حيث من كالعيوب زايا١ت
 ب. االقرتاحات 
كاٟتلوؿ  كالعوامل ا١تؤثرة كيف عملية إجراء التعليم  على ٮتتص البحث ىيا إف
اللغة كا١تزاي كالعيوب عم يتعلق ابلتعليم  تعليمال سًتاتياية١تشكبلت مواجهها ا١تدارس كاإل
 إىل ابلتأكيد ك٭تتاج فحس، ُب عصر الوابء ةاالجتماعي دلوسااإلنًتنيت ابل عب العربية
تطوير ا١تواد كالطركؽ من  ُب يبحثوا أف القادمُت للباحثُت ا١تتوقع كمن ،البلحق البحث
 تعلم أنظمة إ٬تاد ُب كاالستمرار ةاالجتماعي وسادلابل حيث عملية التعليم عب اإلنًتنيت
 ك٦تا القادمُت الباحثُت من التكميلي البحث إىل ْتاجة، ك اللغة العربية ميالتعل ُب فعالة
كالعوامل ا١تؤثرة  عملية إجراء التعليم أنواع القادموف الباحثوف عرؼ ما بعد أنو يعٍت
كا١تزاي كالعيوب عم يتعلق  تعليمال سًتاتيايةكاٟتلوؿ ١تشكبلت مواجهها ا١تدارس كاإل
 إ٬تاد فيمكنهم ة ُب عصر الوابءتماعياالج وسادلاإلنًتنيت ابل عب ابلتعليم اللغة العربية
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 السنوم ا١تؤ٘تر: ابريس ٪توذجا.( Augmented reality)  ا١تعزز الواقع تقنية هبا،
 ُب بغَتىا للناطقُت العربية اللغة تعليم اإلنسانية للعلـو سينا أبن ١تعهد العاشر
  مايو ِٗ-ِٖ، العا١تية كا١تعاىد اٞتامعات
 ـ.۰225 /ق  ۲9۳۲ىريرم.  أٛتد إٯتاف طعيمة، أٛتد رشدم مدكور، أٛتد علي
 الفكر دار: القاىرة أخرل. بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم مناىج ُب ا١ترجع
  العريب
 بعد عن التعليم دعم ُب االجتماعي التواصل مواقع لور كسامية، كتَتم كسامية عواج
 جيل ١تركز عشر اٟتادم الدكيل ا١تؤ٘تر: لبناف )طرابلس ،اٞتامعيُت الطلبة لدل
 االٖتاد نظمو كاليم الرقمية التكنولوجيا عصر ُب التعلم حوؿ العلمي البحث
(، َُِٔ أبريل ِْ-ِِ، تيبازة جامعة مع ابلتعاكف العلمية للمؤسسات العا١تي





 التعليم دعم ُب االجتماعي التواصل مواقع دكر .َُِٔ.كسامية ككتَتم كسامية عواج
 ١تركز عشر اٟتادم الدكيل ا١تؤ٘تر: لبناف )طرابلس ،اٞتامعيُت الطلبة لدل بعد عن
 االٖتاد تظمو كاليم قمية ا التكنولوجيا عصر ُب التعلم حوؿ العلمي البحث جيل
 (،َُِٔ أبريل ِِِْ، تيبازة جامعة مع ابلتعاكف العلمية للمؤسسات العا١تي
 .ُِٓ: ُ ،ِ: العدد
ار استخداـ مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي أاث .َُِْ .رشاك عوض 
القدس: رسالة ماجستَت  )، ألبناء ُب ٤تافظة طولكـر من كجيحة نظر رابت البيوت
 كلية التنمية اإلجتماعية  كاألسرية جامعة القدس ا١تفتوحة 
ء ُب أاثار استخداـ مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي ألبنا .رشاك عوض 
القدس: رسالة ماجستَت كلية )، ٤تافظة طولكـر من كجيحة نظر رابت البيوت
  َُِْالتنمية اإلجتماعية  كاألسرية جامعة القدس ا١تفتوحة،
 التحصيل على االجتماعي التواصل مواقع استخداـ آاثر .َُِْ كرشاء. عوض
 رسالة: دسالق) ،البيوت رابت نظر كجهة من طولكـر ٤تافظة ُب لؤلبناء الدراسي
 ا١تفتوحة القدس جامعة كاألسرية اإلجتماعية  التنمية كلية ماجستَت
 ُ: إنًتنت موقع .Edmodo ا١تولو استخداـ كيفية شرح .َُِٓهللا.  عبد الغامدم،
 .https://goo.gl/jdiHtH: من ََِِ أككتوبَت ٖ اتريخ ُب أسًتجعت َُِٓ أبريل
 تنمية على االجتماعي التواصل مواقع َتاتث .َُِْا٢تدل.  نور غزاؿ، مرَل، شعويب،
 كلية: كرقلة .منشورة غَت ماجستَت رسالة اٞتامعيُت الطلبة لدل السياسي الوعي
  مرابح قاصدم جامعة كاإلجتماعية، اإلنسانية العلـو
استخداـ تكنو لوجيا ا١تعلومات كاإلتصاالت ُب تعليم اللغة العربية ُب  . فادق إ٢تاـ رشدم
 :Vol. 3, No. 1, April 2020 ،DOI ٣تلة ا١تعيار  مية،اٞتامعة االسبل
10.35931/am.v2i2.200 





 ا١تؤ٘تر إىل قدـ. العربية اللغة الكتساب األتراؾ الطلبة حاجات كأخراف،( ٤تمود) قدـك
 بغَتىا للناطقُت العربية اللغة تعليم اإلنسانية للعلـو سينا ١تعهد ابن العاشر السنوم
 ا١تلك مركز كطبعو َُِٔ مايو ِٗ-ِٖ ابريس، العا١تية، كا١تعاىد اٞتامعات ُب
-ٗٓص. ، َُِٔ عاـ الريض، العربية اللغة ٠تدمة الدكيل عبدالعزيز بن عبدهللا
ُٔ  
سكندرية : ا١تكتب التدريس ٪تاذجو كمهارتو، )اإل .َََِ. كماؿ عبد اٟتميد زيتوف
 )العلمي
 ُب كأدكاره كمكانتو إعداده ا١تعاليم س. ۲9۰2 .٤تمود طو سعيد سعفاف، أٛتد دمحم
  اٟتديث الكتب دار: القاىرة .النفس  اإلشاد ا٠تاصة الًتبية العامة الًتبية
  كالتاارية ا١تعرز مطابع: ريض ،العربية اللغة التدريس أساليب .ُِٖٗا٠توىل. على دمحم
: ماالنج .االستماع مهارات التعليم القادد .َُِّالدين. صبلح دمحم الكامل علي دمحم
  ماالج إبراىيم مالك مولنا االسبلمية اٟتكومية اٞتامعة
 .إيسيسكو.هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تدريس طرادق .ََِّ. الناقة كامل ٤تمود
 ةكالثقاف للًتبية العلـو اإلسبلمية ا١تنظمة منشورات
  هبما الناحلقي لغَت العربية اللغة تدريس طرادق طعيمة. أٛتد رشدم الناقة، كامل ٤تمود
  ا١تاجستَت رسالة ،العربية اللغة تعليم الثقافية األسس رٛتاكٌب. أجانج رٔتا
 موقع، )فعالة ك آمنة بطريقة التعليم ُب اليوتيوب استخداـ كيفية، أٛتد كزينب مصطف 
 // : https: من ََِِ أككتوبَت ٖ اتريخ ُب أسًتجعت( َُِٓ فباير ُ:  إنًتنت
gool / b53DCA 10. 
التعليم عن طريق االنًتنيت، عماف: ا١تكتبة الوطنية دار  َُُِ.مضر عدانف زىهراف
 زىراف للنشر كالتوزيع 
 التعليم أساس اإللكًتكٍل على العربية اللغة تعليم إجراءت .َُِِ. مفتوحة األمامة





 اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة )رسالة ا١تاجستَت لقسم تعليم اللغة العربية
    (ماالنج  اٟتكومية
 كالتعلم التعليم عملية تطوير ُب الكًتكنية ااٞتتماعية الشيكات فاعلية سعود، كنورة ا٢تزاٍل
 اجمللة ا١تتحدة العربية اإلمارات)  ،سعود ا١تلك جامعة ُب الًتبية كلية لباتطا لدل
، ّّ: العدد(،  َُِّ، ا١تتحدة العربية اإلمارات جامعة، الًتبوية لؤلْتاث الدكلية
ُ  :ُّْ. 
 التعلم أساس على العربية اللغة تعليم اسًتاتياية  .َُِِ. يوليا مولدينا فطريان
 اإلبتدادية الزىرة تيارا كمدرسة اإلسبلمية القانتة اإلبتدادية مدرسة ُب اإللكًتكٍل
 مالك موالان جامعة )رسالة ا١تاجستَت لقسم تعليم اللغة العربية فاالنكاراي اإلسبلمية
 ماالنج ( اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم
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 لمدرسةادللف الشخصي ل
 (MAN Batu)ادلدرسة الثانوية احلكومية ابتو  .2
 كالتارٮتية موقع اٞتغراُب ( أ)
 : دكتورنديس فرىدم ا١تاجستَت إسم رديسة ا١تدرسة 
  (MAN Batu) ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو:     إسم ا١تدرسة        
 ، تيمس مدينة ابتو جول شرقيةِٓ: شارع ابتيمرل رقم             العنواف
 ُِٖٓٗٓ-َُّْ:      ىاتف
 manbatu@kemenag.go.id:     العنواف ابريد
ً   االكادٯتي االعتماد :A 
 اٟتكومية مدرسة:      اٟتالة
 مدينة ُب ا١توجودة الوحيدة اٟتكومية ا١تدرسة ىي ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو
 تقف اليت ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو تستمر ،فاأل إىل بدايتها من تطورىا، ُب .ابتو
 رحلة مدار على. التعليم لتوفَت التحتية كالبنية ا١ترافق الستكماؿ التحسُت ُب  ْتـز
 :التايل النحو على االسم ُب لتغيَتات أيضنا خضعت ،ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو
 SPIAIN Sunan ابسم تتاحهااف ًب ٍب ،PGAA NU Batu كانت أتسيسها بداية ُب. أ
Ampel ُب ،َُٕٗ لعاـ َِ رقم إندكنيسيا ٚتهورية ُب الدين كزير مرسـو ٔتوجب 
 ُب ابتو ا١تعرؼ بناية مؤقتنا احتبللو ًب ،هبا خاص مبٌت لديها يكن مل الوقت ذلك
 .ابتو ِِ رقم سيمَتك شارع
 على بناءن  ماالنج يةالثان ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية رٝتينا أصبحت ُٖٕٗ عاـ ُب. ب






 ا١تبٌت الحتبلؿ موقعها ماالنج الثانية ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية نقلت ُٕٗٗ عاـ ُب. ج
 إ٬تار قوؽح مع Lahor 23 Batu شارع ُب مدرسة اإلبتدادية ركضة العلـو ٯتلكو اليم
 .ا١تبٌت
 ا٠تاص ا١تبٌت رٝتينا ماالنج الثانية ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية احتلت  ُُٖٗ عاـ ُب ٍب. د
 DIP أبمواؿ بناؤه ًب كاليم Patimura No 25 Batu شارع  ُب الواقع( اٟتكومي) هبا
 ا١ترافق الستكماؿ التحسُت ُب يستمر اآلف كحىت ،ُُٖٗ/َُٖٗ ا١تالية للسنة
 بناؤىا ًب مربع مًت َََْ ٔتساحة داخلية مدرسة لتصبح كتزايدت. التحتية كالبنية
 .ابتو مدينة ،تيماس لقرية اتبعة أرض على
 مدرسة إىل ماالنج الثانية ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ٖتوؿ ،ابتو مدينةالوضع  زيدة مع. ق
 مؤرخ َُِْ نةلس ُٕٓ رقم. رقم الدين كزير مرسـو على بناءن  ابتو حكومية الثانوية
 .َُِْ سبتمب ُٕ ُب
 من العديد أيضنا شهدت ،اآلف حىت َُٕٗ عاـ ُب راددة كمدرسة نشأهتا مني
 :التايل النحو على كىي ،القيادية التغيَتات
 (.أمل) ركفيعي دمحم القادد اسم ُْٕٗ - َُٕٗ سنة ُب( ُ
 .بكالوريوس  نور غزايل القادد اسم َُٖٗ - ُْٕٗ سنة ُب( ِ
 (.أمل) الصلحاٍل كتورنديسد  القادد اسم ُٖٗٗ - َُٖٗ ةسن ُب( ّ
 (.أمل) كتورنديس اٟتاج تورس غلتمد  القادد اسم ُّٗٗ - ُٖٗٗ سنةُب ( ْ
 (.أمل) صاحل أكنتونغ كتورنديس اٟتاجد  القادد اسم ُٗٗٗ - ُّٗٗ سنةُب ( ٓ
 .ىادم طوًل كتورنديس اٟتاجد  القادد اسم ََِْ - ُٗٗٗ سنةُب ( ٔ
 (.أمل) الظهَتمأ.  كتورنديس اٟتاجد  القادد اسم ََِٓ - ََِْ سنةُب ( ٕ
 (.أمل) S.Pd عريفُت مسركر القادد اسم ََِٖ-ََِٓ سنةُب ( ٖ
 .كينارسو كتورنديسد  القادد اسم َُِٔ  - ََِٖ سنةُب ( ٗ





 ا١تاجستَت. فرىادم كتورنديسد  دالقاد اسم اآلف -ََِِ سنةُب ( ُُ
 َٓ من يقرب ما مدار على مرة ُُ قيادهتا غَتت ،اآلف حىت إنشادها مني
 اليين التبلميي عدد مع التعليم لتوفَت اٟتاجة مطالب لتلبية التحسُت ُب كاالستمرار. عامنا
. عامنا َٓ من يقرب ما مني مرة ُُ قيادهتا الشركة غَتت كقد.النمو يواصلوف
 عدد تزايد مع التعليمية االحتياجات تنفيي متطلبات لتلبية التحسُت ُب تمراركاالس
 .النمو يواصلوف اليين التبلميي
 كالبعثاف الرؤية ( ب)
 ذكي إسبلمي جيل ٖتقيق فهي ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو لرؤية ابلنسبة أما
 ك يتخلق ْتسن الكرٯتة.  كمتعلم كماىر
 فهي: لثانوية اٟتكومية ابتوا١تدرسة ا لبعثاف ابلنسبة أما
 كالشرؼ  اإلسبلـ ا شريعةكفق كالتصرؼ  العبادة طاعة زيدة سبيل ُب الًتبية تنظيم. ُ
 .ا٠تلوؽ
 .كمتفوقة كمؤىلة متفوقة بشرية موارد إلعداد التعليم تنظيم. ِ
 .العايل التعليم ١تواصلة التبلميي إلعداد التعليم تنظيم. ّ
 .التبلميي إمكاانت يطور أف نٯتك اليم التعليم تنظيم. ْ
 .اٟتياتية ا١تهارات على التدريب تنظيم. ٓ











 (MAS Bilingual Batu)ادلدرسة الثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو  .0
 كالتارٮتية موقع اٞتغراُب ( أ)
 : ترم سولستيوكٌب إسم رديسة ا١تدرسة 
 درسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو ا١ت:      إسم ا١تدرسة 
منطقة   Pronoyudo Areng-Areng, Dadaprejoشارع:  العنواف
 جنر٬تو مدينة ابتو جول شرقية
 َِّٖٔٓٓ-َُّْ:          ىاتف
 mabilingualbatu@gmail.com:       العنواف ابريد
ً    االكادٯتي االعتماد :A 
 ابتو ٔتدينة اإلخبلص ١تؤسسة خاصة مدرسة:        اٟتالة
 ابتو( اللغة ثنادي) الدكلة إعداد األصل ُب ىي ابتو ابتو اللغة ثنادية عالية مدرسة
 إنشاء ًب. Kw.13.4/4/PP.00.6/1312/2011التأسيس ٔترسـو ََُِ عاـ ُب أتسست اليت
 منطقة ُب ( MIN, MTSN, MAN ) متكاملة مدرسة إنشاء ١تثل كمتابعة ا١تدرسة ىيه
 دينية سياحية كمدينة ابتو سكاف إليها يطمح كاف لديها اليت ابتو مدينة
 ُب تقع اليت التعليمية اإلخبلص مؤسسة قبل من ابتو اللغة ثنادية ا١تدرسة ىيه تدار
 أف االعتبار ُب األخي مع ابتو مدينة ََّْٔٔ( َُّْ. )تل ماس كاندؿ جاالف
درسة الثنادية ا١ت يقع. ماجستَت اٟتكومية ابتو مدينة لتصبح ابلفعل جاىزة ا١تدرسة ىيه
 حيث ابتو، مدينة Dadaprejoقرية  ،Pronoyudo شارع ُباللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو 
 دينية ٣تتمعية كبيئة كٚتيل ابرد ىواء ذات جبلية منطقة عاـ بشكل ا١تنطقة ىيه تكوف
 .الدينية ا١تدارس كجود بقوة تدعم
 الدركس تقدَل ُب التدريس لغة أف ٔتعٌت لغوية، ٓتصادص ا١تدرسة ىيه تتميز





 بعد ،اآلف. ا١تمتعة التعلم كأساليب احملًتفُت ا١توظفُت من بتوجيو. اإل٧تليزية ابللغة بنشاط
 .بطبلقة كالعربية اإل٧تليزية اللغة التبلميي ٚتيع ٬تيد ،عامُت من يقرب ما
 تصبح اليت األشياء من العديد ىناؾ ابلطبع جديدة، تزاؿ ال تعليمية كمؤسسة
 لتصبح نفسها ٖتسُت على دادمنا تعمل ابتو نيارم العليا ا١تدرسة فإف ليلك عقبات،
 مستول على لاألخر  التعليمية ا١تؤسسات مع التنافس من تتمكن حىت مثالية مدرسة
 الثانوية ا١تدرسة
 دادمنا مصممة اٟتالية ا١تكوانت ٚتيع فإف أعبله، ا١تيكورة طموح ٖتقيق أجل من
 إنشاء دادمنا يتم ْتيث التماسك إىل ابإلضافة كالرسالة الرؤية مع دادمنا تتوافق أف على
 كافة تنفيي يتم كابلطبع. معنا بو ٨تلم ١تا كفقنا كالتعلم التعليم عملية تتم ْتيث مبلدم جو
 ٖتقيق أجل من ا١تختلفة اٞتهات ٔتساعدة اإلمكاف قدر التحتية كالبنية التسهيبلت
درسة الثنادية ا١ت يشعر ،ا١تستقبلية التعليمية األىداؼ لتحقيق .أعبله ا١تيكورة األىداؼ
 خبلؿ من أفضل إتاه ُب ا١تدارس جودة ٖتسُت إىل ابٟتاجةاللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو 
 التعلم لتنفيي اسًتاتيايات معدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو ا١ت منهج صياغة
 أنشطة لتنفيي كاإلرشادات التوجيو توفَت أجل من. ا١تتعددة كاألساليب اللغة على القادم
 للمدرسة الشخصي ا١تلف ٕتميع ًب كىكيا .الوطنية التعليم أىداؼ مع يتماشى ٔتا التعلم
 اليت ا١تؤسسة ىيه كجود ٖتسُت أجل من مرجعان  تكوف أف أمل على اللغة ثنادية ةالعالي
  .ا١تستقبل ُب ٨تبها
 كالبعثاف الرؤية)ب( 
 من جيبلن  خلق فهيدرسة الثنادية اللغة الثانوية اإلسبلمية ابتو ا١ت لرؤية ابلنسبة أما
 .عا١تي كمنظور اٟتميدة كاألخبلؽ كا١تبدعُت كا١تبدعُت األذكياء ا١تسلمُت
 ا١تتفوؽ التعليم تنظيم فهي ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية ابتو لبعثاف ابلنسبة أما
 .اإلسبلمية الفركؽ مع اللسانيات ٣تاؿ ُب كاإلبداعي





 كمنظم حصحي بشكل بنشاط يكميا عبادة أداء على قادرة. ُ
 كالًتتيل القرآف خاًب. ِ
 (.كرٯتة أخبلؽ) اٟتميدة األخبلؽ. ّ
 القرآف من جزء حفظ. ْ
 بنشاط كالعربية اإل٧تليزية ابللغة التحدث على قادرة. ٓ




























Berdasarkan rumusun masalah yang ada adapun pertanyaan dalam proses 
wawancara ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab melalui internet berlangsung di 
masa pandemi Covid-19? 
2. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang proses 
pembelajaran bahasa arab melalui internet di masa pandemi covid-19? 
3. Media sosial/aplikasi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab 
online di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana mengaplikasikan media 
sosial/aplikasi tersebut  dalam sistem pembelajaran online? 
4. Kenapa media sosial/aplikasi tersebut dipilih dalam penerapan 
berlangsungnya pembelajaran bahasa arab online di masa pandemi?  Apa 
Kelebihan dan kekurangan dari media sosial/aplikasi tersebut diterapkan di 
pembelajaran bahasa arab online? 
5. Faktor apa yang mempengaruhi suksesnya pembelajaran bahasa arab melalui 
internet di masa pandemi Covid-19? 
6. Langkah khusus apa yang dilakukan pihak madrasah beserta jajarannya 
dalam  mendukung sukses nya pembelajaran bahasa arab online di masa 
pandemi Covid-19? 
7. Bagaimana pengawasan pembelajaran bahasa arab melalui internet 
berlangsung di masa pandemi Covid-19? dan siapa saja yang mengawas 
proses pembelajaran? 
8. Bagaimana motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru bahasa arab 
dalam melaksanakan proses pembelajaran bahasa arab online di masa 
pandemi Covid-19? 
9.Apa Kendala dan keluhan yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran 
bahasa arab online di masa pandemi Covid-19 dan apa penyebab munculnya 
tersebut? 
10. Bagaimana Cara mengatasi kendala yang muncul dan penyelesaian semua 
keluhan yang ada selama pelaksanaan pembelajaran bahasa arab online di 
masa pandemi Covid-19? 
11. Bagaimana dengan kondisi perkembangan guru dan perkembangan siswa 
selama melaksanakan pembelajaran bahasa arab  online di masa pandemi?  
12. Bagaimana strategi untuk mensukseskan pembelajaran bahasa arab online di 
masa pandemi covid-19? 
13. Metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam penerapan pembelajaran 
bahasa arab online di masa pandemi dan bagaimana keefektifan metode 
tersebut diterapkan?  
14. Bagaimana tanggapan anda tentang pembelajaran bahasa arab melalui 
internet di masa pandemi covid-19 dan apa saran terbaik anda tentang 
tersebut? 
15. Apakah ada upaya dalam peningkatan mutu dan profesionalisme guru 





apa saja upaya-upaya yang dilakukan? 
16. Apa kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan pembelajaran bahasa 
arab online di masa pandemi Covid-19? 
17. Bagaimana saran anda untuk pembelajaran bahasa arab online kedepannya 
menjadi lebih baik lagi? 
 
2. OBSERVASI  
Observasi akan mengumpulkan data mengenai: 
1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah terhadap proses 
pembelajaran Bahasa Arab melalui internet pada masa pandemi Covid-19. 
2. Tindakan kepala sekolah pada saat terjadi permasalahan pada pembelajaran 
Bahasa Arab melalui internet pada masa pandemi Covid-19. 
3. Kegiatan belajar mengajar melalui internet yang dilakukan oleh guru Bahasa 
arab pada masa pandemi Covid-19. 
4. Langkah-langkah dan strategi pembelajaran melalui internet yang dilakukan 
guru Bahasa arab pada masa pandemi Covid-19. 
5. Kendala yang di hadapi guru dalam proses pembelajaran Bahasa arab 
melalui internet pada masa pandemi Covid-19. 
6. Langkah yang diambil guru Bahasa Arab pada saat terjadi permasalahan 
berupa kesulitan belajar pada siswa melalui internet pada masa pandemi 
Covid-19. 
7. Keadaan siswa dan aktifitas belajar pada pembelajaran Bahasa Arab melalui 
internet pada masa pandemi Covid-19. 
8. Kendala yang dihadapi siswa pada saat proses pembelajaran bahasa arab 
melalui internet pada masa pandemi Covid-19. 
 
3. DOKUMENTASI 
Dari teknik dokumentasi data yang ingin diperoleh berupa data: 
1. Dokumen profil sekolah  
2. Dokumen perangkat belajar guru  
3. Dokumentasi proses pembelajaran    




























 : يواان مولدم   الطالب إعداد
 ََُِْٕٗٗ:   التسايل رقم
  ُٕٗٗأكتوبَت  َِمتنج غلونبنج دكا  : ا١تيبلد كمكاف اتريخ
 قرية كواىل مدينة لوكسيموم ٤تافظة أتشيو :   العنواف
 ََََِّٖٕٕٖٗٗ:    ا٢تاتف
 maulidipase01@gmail.com:   البيد اإللكًتكٍل
 :   ا١تراحل
   ََِٖاإلبتدادية اإلسبلمية ا٠تاصة مَتكسي لوكسيموم  ا١تدرسة
 َُُِا٠تاصة مصباح العلـو لوكسيموم  اإلسبلمية ا١تتوسطة ا١تدرسة
   َُِْا٠تاصة مصباح العلـو لوكسيموم  الثانوية اإلسبلمية ا١تدرسة
  َُِٖاٟتكومية بند أتشيو  سبلميةجامعة الرانَتم اإل
 
